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MARINA 
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ü s T n v í c t o s s o l d a d o s d e l a U n i ó n c e l e b r a n d i g n a m e n t e e l n a t a l i c i o d e s u h e -
. • ~ m m m m a • • • • • m m 
l o s s u b m a r i n o s 
c u b a n o s 
S S U B M A R I N O S . P R O Y E C T O D E X A 
R E V I S T A " B O H E M I A , " < O I T C I A X ) 
•ov\ ACION D E N O M B R E S T C A N T I D A -
DES E N V I A D A S A E S T A T E S O R E R I A 
^ « A E L S U B M A R I N O P I N A R D E L R I O 
S t a l Mario G. Menocal . . . $ 200.00 
La revista "Bohemia -o-OO 
R.mán Fia l lo Borges 10.00 
nr Mario D í a z I n z a r 5.00 
ramtán Cándido Alfonso . . . 10.00 
Primer Teniente L u i s Quintero 10.00 
Manuel P l Aztuy SO-™ 
redro de A r m a s i - W 
Claudio Conde. . . . . . . . . 10.00 
josé Conangla " - ^ 
Miguel Hidalgo Gato O-oU 
Emil'o A v e n d a ñ o . 2-00 
$ 324.00 
F A K A E L S U B M A R I N O " H A B A N A " 
General Mario G. Menocal . . $ 200.00 
La revista "Bohemia" 25.00 
Alejandro Texidor y L ó p e z . . 50.00 
Dr. Mario Díaz I r i z a r 5.00 
Miguel A. Quevedo ( h i j o . ) . . . 5.00 
josé Valdés P é r e z 5.00 
Ramón R i v e r a y G o l l u r y . . . . 2.00 
Antonio Cuervo. 2.00 
josé H e r n á n d e z . 1-00 
Pedro A. V a l e r . . . , . . . - , ! 1.00 
Rafael Quevedo. . . . . . . . . . 2.00 
Gabriel Quevedo . . . . . . . . 2.00 
Enrique LOpez S a l a s 5.00 
Rodolfo C a r r i 6 n . , 2.00 
Dr. Guillermo D^ R o l d a n . . . 5.00 
José Domingo Bailsinde. . . . 5.00 
Alfredo Serrano. . 2.00 
Jorge F e r n á n d e z . . . . . , . 2.00 
Juan B'ernández de V e l a s c o . , 1.00 
Benito Serrano . . . . . . . . 0.50 
José R o d r í g u e z . . . . . . i - 0.50 
Luis Marrero. . . . . . . . . . . 1.00 
Arturo Serrano . »• 2.00 
Francisco M a r t í n e z . . . , . . . . 50.00 
Vicente G a r c í a . . . . . . . . . 50.00 
Manuel I . A z c u y . 50.00 
Benito G a l l i n a r 0.50 
i{amún Corrons 0.50 
Dr. N i c o l á s P é r e z RaTemtfls. . 5.00 
Pedro de A r m a s 1.00 
Claudio Conde. A g u a " L a C o -
torra 10,00 
Vicente Pardo S u á r e z . . . . 2.00 
Lorenzo P r a u M a r s a l . . . . . 1.00 
Manuel F e r n á n d e z R e n t é . . . . 1.00 
.lullo R o d r í g u e z A y a l a . , . . 1.00 
Ramón Alones 1.00 
Emilio A y a l a 1.00 
Rafael Morales. . . . . . . . .i 1.00 
Luis Marino P é r e z . . . . . , , 1.00 
Rodrigo San t a n a . . 1.00 
Mariano Acevedo. . . . . .. 1.00 
Francisco C h e n a j d . . . . . . ) . l.OO 
Manuel Calzadi l la , ^ 1.Ó0 
Joaquín Pardo S u á r e z . . . . y 1.00 
Antonio Borges . . . . . . . . . 1.00 
Arturo Casado. . 1,00 
Federico C a s a g r a n . . . . . . . . 0.50 
Mario P e r e l r a . 0.50 
Angel Canalejo 0.50 
Sr. Idnate. . 1.00 
Manuel Bonachea . . . . . . . 1.00 
•íuan Roi-oero.. 0.50 
Manuel Velasco L a t o n r 5.00 
Agencia de Anunc ios • ' T r u j i l l o 
Marín" 5.00 
Arturo Matamoros l.OO 
Sra Guil lermina Othon de A r -
a s e n loo 
Aurelio F e r n á n d e z G u t i é r r e z . . 1.00 
Ernesto Lecuona, resultado de l 
concierto celebrado en e l 
Conservatorio Nac iona l . , . 157.00 
Rafael Ramos, C á m a r a de R e -
Presentantes 1.00 
r o i c o c a u d i l l o c o n u n a g r a n d i o s a y b r i l l a n t e j o r n a d a e n l a L o r e n a 
SERVICIO CABlEGRAfICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
E x t r a o f i c i a l m e n t e a n ú n c i a s e q u e S t 
M i h i e l h a s i d o r e c o n q u i s t a d a p o r 
l o s f r a n c e s e s 
NUESTRO SALUDO 
Con motivo de celebrar 
hoy sus días el general John 
L . Pershing. DIARIO DE LA 
MARINA ha enviado ayer al 
glorioso caudillo americano el 
siguiente cable: 
General Pershing) Francia. 
—Sírvase aceptar del DIA-
RIO DE LA MARINA de esta 
ciudad su más cordial feli-
citación con motivo de su 
cumpleaños y trasmitir a sus 
valerosos soldados nuestro 
sincero saludo y admiración 
por sus asombrosas hazañas 
en el campo de batalla, en su 
lucha por la sagrada causa de 
la libertad del mundo. 
N o h a b r á h u e l g a 
e n b a h í a 
E L CONFLICTO SERA. SOLUCIOírA-
DO FOR L A DíTERVEÍfCIOIí D E 
L A S AUTORIDADES. 
$ 684.00 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C I N C O ) 
luidos sobre nuestro n ú -
mero extraordinario 
" E l F í g a r o " » 
fiia^í?01011 « x t r a o r d i n a r i o d e l D I A -
m o D E L A M A R I N A 
Muestro q u t r i d o c o l e g a , e l i m p o r -
t \ ^ J ° t a t i v o L a b a n e r o D I A R I O D E 
,0 i U A R I N A , a c a b a de d a r a l p ^ b l i -
. v r f l Q ' í n a E d i c i ó n E x t r a o r d i n a r i a 
- ü a 4 e r a m e n t 3 n o t a b l e . S e t r a t a d e l 
• • m J ? 0 B e r i o d i s t i c o y e d i t o r i a l m á s 
fMos e que 36 ha-ya r e a l i z a d o e n 
''ico W108 t i emPos - E l g r a n p e r i ó -
8-adn N i c o l á s R i v e r o h a c o n s a -
^ s t r i a ? 3 6 n * m * ™ e s p e c i a l a l a i n -
'jo fahrn COInerc io y a l d e s a r r o -
^ r a l n y e c o n ó m i c o ¿ e l p a í s e n g e -
vía, ]« T?r0^ 111518 e s P e c i a l m e n t e t o d a -
v í a a 1 <iedlcado a l a g r a n i n d u s -
iomtmt a p r 0 ( i u c c i ó n a z u c a r e r a y a l 
ae la rVA^6111^168 e n e l t e r r t o r i o 
res deKeP' ibl ica . A t r a v é s de c e n t e n a -
^ r a d ^ Pernos g u s t a d o y a d -
(los a b n í Z ^ i n f o r m a c Í 6 n : g r a b a -
tas v a b u I 1 ^ t í s i m o s . r e t r a t 0 8 * VÍ8, 
^ s , ' i n f n ^ PCiones m u y d e t a l l a / 
eEta«iIstica % comP1etos , d a t o s de 
rial ameno ' T a i n b i é n h a y m a t e -
nf'taWes e . l l u s t r a c i o l l e s d e b i d a s a 
^ ' A E a I / 6 1 D I A R I O D E LA M A -
r ^ u s o s I I + a c o g i d a c o n u n á n i m e s 
;s ^ m é n S , . ^ l a i s l a ; " e g a n y a 
alla. qu A l de l a P r e n s a p r o v i n 
L a s i t u a c i ó n d e i n c e r t i d u m b r e q u e 
e x i s t í a , s o b r o p r ó x i m o s m o v i m i e n t o s 
h u e l g u i s t a s , e n t r e l o s o b r e r o s d e l o s 
m u e l l e s , h a m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e . 
E l c a p i t á n d e l P u e r t o , s e ñ o r C a r r i -
c a r t e , d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s 
h a t o m a d o l a s p r e c a u c i o n e s d e b i d a s , 
p a r a g a r a n t i z a r l o s g r a n d e s i n t e r e -
s e s q u e e s t á n a s u c a r g o . 
A d e m á s e l s e ñ o r C a r n e a r t e , h a l l e -
v a d o s u a c t u a c i ó n m á s a d e l a n t e , a l p o -
n e r s e a l h a b l a c o n lo s d i r e c t o r e s d e 
l o s o b r e r o s . 
E l S e c r e t a r i o d e l G r e m i o d e B r a -
c e r o s , s e ñ o r T o m á s R e i n a , e s t u v o e n 
l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o , e n r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l s e ñ o r S i e r r a q u e s e e n c o n -
t r a b a e n f e r m o d e u n p i e . 
A t e n d i e n d o a l a s r a z o n e s e x p u e s t a s 
p o r l a a u t o r i d a d , e l s e ñ o r R e i n a o f r e -
c i ó s u s p e n d e r a y e r m i s m o e l a c u e r d o 
r e c a í d o e n e l g r e m i o c o n t r a l a c a -
s a de S a n t a M a r i n a y N a y a . 
I N T E R Y E N C I O J Í F R I T A D A 
E l s e ñ o r C a r r i c a r t e , o f r e c i ó a l s e -
j ñ o r R e i n a , e n t a b l a r g e s t i o n e s p a r t i -
c u l a r e s p a r a s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o 
a m i s t o s a m e n t e e n t r e l o s p a t r o n o s y 
o b r e r o s . E s t o s n o a b a n d o n a r á n e l t r a -
b a j o , c o m o e n p r i n c i p i o t e n í a n a c o r -
d a d o , h a c e r l o e l d í a 16, e n e s p e r a d e l 
r e s u l t a d o q u e p u e d a a l c a n z a r e l C a -
p i t á n d e l P u e r t o . 
L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
T U R A T A M B E B Í í S E I N T E -
R E S A F O R L A S O L U -
C I O N D E L C O N F L I C T O 
E l s e ñ o r P é r e z Z a y a s , j e f e de l a 
S e c c i ó n d e l N e g o c i a d o d e C o l o n i z a -
c i ó n y T r a b a j o de l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a , r e c i b i ó a y e r i n s t r u c c i o -
n e s s u p e r i o r e s , p a r a q u e s e d i s p u s i e -
r a a a c t u a r e n l a c o n t i e n d a q u e i b a n 
a l i b r a r l o s o b r e r o s de b a h í a , a n t e 
l a n e g a t i v a de l o s p a t r o n o s . 
A p a r t e d e l a s g e s t i o n e s q u e r e a -
c e e l C a p i t á n d e l P u e r t o s e ñ o r C a -
r n e a r t e , e l s e ñ o r P é r e z Z a y a s , i n i -
c i ó a y e r l o s t r a b a j o s o p o r t u n o s de 
p o n e r s e a l h a b l a oon a m b a s e n t i d a -
d e s e n d i s c o r d i a , a f i n d e l l e g a r a 
u n a r r e g l o s a t i s f a c t q n o 
E n e l l o c a l s o c i a l de l o s o b r e r o s , 
r e i n a b a a y e r a n i m a c i ó n . E s p e r a n q u e 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s , 
s e a f r u c t í f e r a p a r a e l l o s . T o d o s l o s 
g r e m i o s d e m u e s t r a n e s t a r u n i d o s , 
p a r a a t e n d e r l a s b u e n a s d i s p o s i c i o -
n e s d e l C a p i t á n d e l P u e r t o , c o m o l a s 
d e l s e ñ o r P é r e z Z a y a s 'de l a S e c r e t a -
r í a de A g r i c u l t u r a , q u e p r o c e d e de 
a c u e r d o c o n e l S e c r e t a r i o d e l r a m o 
s e ñ o r A g r á m e n t e . 
C o n ©I e j é r c i t o a m e r i c a n o e n l a L o -
r e n a , S e p t i e m b r e 12. 
A n ú n c i a s e e x t n a w f i c i a l m t e n i e q u e 
S a i n t M i h i e l h a s i d o r e c o n q u i s t a d o p o r 
l a s t r o p a s f r a n c e s a s . 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
P ^ t a l , v 
S ! 0 S ^ 1 D i A m n Í t a C Í O n e 8 de 108 
V * n del w T 0 ' ( lue se e n o r g u -
' E l í V a r S • e s f u e r z o r e a l i z a d o . 
^ Que ie a c " s a r e c i b o d e l e j e m -
l l a Üirec fM^: 8ldo e m i t i d o , y e n v í a 
t ^ P r s a S ' ^ ^ ^ c c l ó n y a 
^ s el ¿ S . 1 ^ 1 1 1 0 ' ™ * p a r a b i e -
¿ e S ? b r i l l a n t í S i m o de e s a 
h ^ a S o S te l a c u a l b a n r e v e l a -
S ? > c l a S O J , 0 t o d a l a i n m e n s a i m -
paí* d l , S t r i a l y a g r í c o l a d e 
F e l i c i t a c i o n e s a 
P e r s h i n g 
C o n m o t i v o de c e l e b r a r h o y s u n a -
t a l i c i o e i j e f e d e l a s f u e r z a s a m e r i -
c a n a s q u e l u c h a n e n e l f r e n t e o c c i -
d e n t a l , g e n e r a l P e r s h i n g , e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e l e d i r i g i ó a y e r u n c a b l e 
f e l i c i t á n d o l e y h a c i e n d o v o t o s p o r -
q u e c o n t i n ú e n s i n i n t e r r u p c i ó n l o s 
t r i u n f o s d e l o s a m e r i c a n o s e n F r a n -
c i a . 
T E X T O D E L F A E T E I N G L E S 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 12 . 
^ N u e s t r a s o p e r a c i o n e s e n e l s e c t o r 
de H a v r i c o u r t c o n t i n u a r o n c o n b n e n 
é x i t o © s t a m a ñ a n a , a p e s a r d e l t i e m -
p o p o c o p r o p i c i o . 
**Tropa8 ing l t e sas a t a i c a r o n y c a p t u -
r a r o n a T r e s c a u l l y l a s v i e j a s l í n e a s 
de t r i n c h e r a s I n g l e s a s a l E s t e y a l 
N o r t e do e s a p o s i c i ó n . A l a d e r e c h a 
t r o p a s d e N u e v a Z e l a n d i a p r o g r e s a -
r o n a l E s t a d e G o n z e a u c o u r t , v e n c i e n -
d o l a t e n a z r e s i s t e n c i a de u n a d i v i -
s i ó n a l e m a n a . 
a E n H a v r i c o u r t l a d i v i s l í ó n 6 2 ( d e 
T o r k s h i r e ) , q u e t o m ó l a a l d e a e l 2 0 
de N o v i e m b r e de 1917, a t a c ó p o r s e -
g u n d a T e z p o r e l m i s m o t e r r e n o , p e r o 
c o n p o c o é x i t o . O t r a s t r o p a s i n g l e s a s : 
a t a c a r o n a l t r a v é s d e l C a n a l d e l N o r -
te , e n l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l d e H a -
t r i o o o r t . D e s p u é s de r e c i o s c o m b a t e s 
n u e s t r a s t r o p a s t o m a r o n l a a l d e a , 
j u n t o c o n l a s e c c i ó n d e l a l í n e a d e 
H i n d e n b n r g s i t u a d a e n t r e l a a l d e a y 
e l C a n a l . 
^ A l N o r t e d e l c a m i n o B a p a u m e - C a m -
b r a i t r o p a s de L a n c a s h i r e , c o m p l e t a -
r o n l a c a p t u r a d e M o e u v r é s , t a m b i é n 
d e s p u é s d e r e c i o s c o m b a t e s . 
^ C o m o m i l p r i s i o n e r o s h a n c a í d o e n 
n u e s t r a s m a n o s e n e s t a s o p e r a c i o n e s . 
a E n l a p a r t e N o r t e d e l f r e n t s h e m o s , 
r e a l i z a d o n u e v o s p r o g r e s o s h o y a l S u r 
d e l C a n a l d e L a B a s s é e y a l N o r o e s -
t e d e Armelnt l e^es . ' , 
E l p a r t e d e l ¿Ka d i c e : 
**Ayer t a r d e n u e s t r a s t r o p a s , c a p t u -
r a r o n a A t t l U y , V a r m a n d y Y o d e l l e s x » 
y d u r a n t e l a n o c h e a d e l a n t a r o n e n l a s 
a f t r e r a s o e c i d i e n t a l e s d e j b o s q u e d e 
H o l n o n . 
* * T r o p a s i n g l e s a s h a n l l e v a d o a c a b o 
c o n b u e n é x i t o o p e r a c i o n e s l o c a l e s 
a y e r t a r d e e n l o s s e c t o r e s d e H a v r i -
c o u r t y M o e u v r e s , -venciendo a n a o p o -
s i c i ó n c o n s i d e r a b l e d e l e n e m i g o . N u e s -
t r a s t r o p a s h a n c r u z a d o e l C a n a l d e l 
N o r t e a l N o r o e s t e de H a n r r i n c o a r t y s « 
h a n e s t a b l e c i d o e n l a m a r g e n o c c i d e n * 
t a l d e l C a n a l , a l E s t e y a l N o r t e d e 
M o e u v r e s . 
**Duranto l a n o c h e n u e s t r a s t r o c a s 
a t a c a r o n y c a p t u r a r o n u n a p o s i c i ó n 
m u y f o r t i f i c a d a , c o n o c i d a p o r e l n o m -
b r e d e l t r i á n g u l o d e l f e r r o c a r r i l , a l 
S u d o e s t e d e L a B a s e e , h a c i e n d o p r i -
s i o n e r o s y o c u p a n d o a m e t ^ a l l a d ' o r a s . , , 
P A R T E I N G L E S D E L A N O C H E 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 1 2 . 
L o s i n g l e s e s h a n h e c h o n u e y o s e i m -
p o r t a n t e s p r o g r e s o s h a c i a C a m b r a i , 
h a b i e n d o c a p t u r a d o a l a s p o b l a c i o n e s 
d e H a T r i n c o u r t , T r e s c a u l l y J T o e u T r e s i 
p e n e t r a r o n e n l a s a n t i g u a s l í n e a s d e 
d e f e n s a s i n g l e s a s e n d i s t i n t o s l u g a r e s 
y c r u z a r o n e l c a n a l d u N o r d a l N o r t e 
d e H a r r i n c o u r t , s e g ú n e l p a r t e o f i -
c i a l e x p e d i d o p o r e l M a r i s c a l H a i g 
e s t a n o c h e . U n o s m u a l e m a n e s c a -
y e r o n p r i s i o n e r o s e n d i c h a s o p e r a c i o -
n e s . 
F A R T E F B A N C E S 
F a r í s , S e p t i e m b r e 12 . 
L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l do h o y , d i -
ce a s í : 
**Una i n c u r s i ó n l l e v a d a a c a b o p o r 
l o s f r a n c e s e s a l N o r t e d e l A i t e t t e d i ó 
p o r r e s u l t a d o l a c a p t u r a de T a r t o s p r i -
s i o n e r o s . H a h a b i d o a c t i v i d a d d e a r -
t i l l e r í a e n l a s r e g i o n e s de R e i m s y 
F r e s o n e s . D o s i n c u r s i o n e s e n e m i g a s 
e n l a C h a m p a g n e y e n l o s Y o s g o s , 
f u e r o n r e c h a z a d a s . 
F A R T E F R A N C E S D E L A N O C H E 
P a r í s , S e p t i e m b r e 1 2 . 
" E l e j é r c i t o a m e r i c a n o a t a c ó e s t a 
m a ñ a n a e n l a r e g i ó n d e S a i n t M i h i e l . 
L a o p e r a c i ó n se e s t á d e s a r r o l l a n d o 
b a j o f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s , , 
E s t e a n u n c i o f u é h e c h o e s t a n o c h e 
p o r e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
A l o e s t e d e S a i n t Q u e n t i n , e n coo* 
p e r a d ó n c o n l o s b r i t á n i c o s , h e m o s 
anranzado h a s t a e l c a m i n o H o l n o n -
Savy '* . 
F A R T E A L E M A N 
B e r l í n , v í a L o n d r e s , S e p t i e m b r e 1 2 . 
E l p a r t e o f i c i a l e x p e d i d o p o r e l 
1 M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , d i c e a s í : 
| " L o s a t a q u e s p a r c i a l e s d e l e n e m l -
1 go a l n o r d e s t e d e B i x s c h o o t e y l o s 
a v a n c e s e n e m i g o s , c e r c a de A r m e n ̂  
i tíeres y e n e l c a n a l d e L a B a s s e e , 
f r a c a s a r o n . 
, f L o s e n c u e n t r o s d e i n f a n t e r í a e n 
l o s f r e n t e s d e b a t a l l a , d u r a n t e e l d í a 
a c o m p a ñ a d o s de f u e r t e f u e g o d e a r t i -
l l e r í a s e d e s a r r o l l a r o n e n f r e n t e d e 
n u e s t r a s p o s i c i o n e s e n l a r e g i ó n de 
A r r a s . D u r a n t e l a t a r d e o c m r i c 
v i o l e n t o s d u e l o s d e a r t i l l e r í a , e n t r e l a s 
c a r r e t e r a s d e A r r a s y F e r o n n e . h a c i a 
C a m b r a i . L o s a t a q u e s i n g l e s e s l a n -
¡ z a d o s a l a n o c h e c e r c o n t r a l a s e c c i ó n 
¡ d e l c a n a l M a r q u i o n - H a v r i n c o u r t f r a -
c a s a r o n . 
j ^ E n t r e e l A ü e t t e y e l A i s n e a u m e n -
! t ó e l f u e g o de l a a r t i l l e r í ; i d u r a n t e l a 
' t a r d e . L » a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a 
s e l i m i t ó a q u í a l i b r a r p e q u e ñ o s e n -
c u e n t r o s . E n l a s c o l i n a s a l n o r d e s t e 
de H i s m e s , l o s a t a q u e s p a r o i a l e s de 
l o s f r a n c e s e s f u e r o n r e c h a z a d o s . 
( C o i ' t i n ú a e n l a p á g i n a O C H O ) 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ ü i t a r 
N u e r a Y o r k , Septiembre 12. 
EL p r i m e r e j é r c i t o americano a l m a n -do del genera l P e r s h i n g se h a l l a e n 
movimiento contra los a lemanes e n 
iwi frente d© 20 m i l l a s en e l famoso 
sal iente de Sa in t Mihie l , en l a L o r e n a , 
que hab la estado sosteniendo una a g u -
d a c u ñ a c lavada e n la l inea francesa a l 
sureste de V e r d ú n desde que c o m e n z ó 
l a guerra . 
E n la acomet ida pre l iminar se g a n ó 
terreno a ambos lados del t r i á n g u l o 
y t a m b i é n en su v é r t i c e de Saint Mih ie l , 
y s e g ú n las ú l t i m a s noticias los ame-
ricanos, en c o m b i n a c i ó n con a lgunas 
tropas francesas , e s taban barr iendo e l 
eailiente, e s f o r z á n d o s e p a r a c e r r a r l a 
boca del- b o l s ó n antes de que los ale-
m a n e s puedan desprenderse de la pe l i -
g r o s a p o s i c i ó n en que se encuentran, co-
m o resultado de lo repentino del golpe 
y del elemento de sorpresa inherente 
a l mismo. 
Aunque e l avance de los amer icanos 
• f u é r á p i d o y s « g u r o y se obtuvieron 
g a n a n c i a s de m á s de cuatro m i l l a s a l 
lado s u r del área de batalla, l a caba-
l l e r í a se a d e l a n t ó considerablemente a 
los tanques y a l a i n f a n t e r í a y s e g ú n 
l a s ú l t i m a s not ic ias estaba operando 
cerca del f errocarr i l en las inmediac io-
nes de Vigneules , cas i e n el centro 
del sa l iente ' y a u n a s diez m i l l a s a l 
nordeste de S a i n t Mihie l , y t a m b i é n a l 
noroeste de Pont-a-Moussons, a t r a v é s 
de los bosques y a lo largo de l a l í n e a 
del f e r r o c a r r i l que se extiende hac ia 
e l norte, en l a d i r e c c i ó n de Metz, l a 
gran fortaleza a l e m a n a , c u y a s fort i -
ficaciones exteriores del sur se encuen-
t r a n a menos de diez m i l l a s de dis tan-
cia. 
Th iacour t , Boui l leouiv i l le , P a n n e s y 
var ias otras poblaciones a l s u r fueron 
capturadas en l a acometida I n i c i a l , mien-
t r a s que a i oeste, en e l borde septen-
trional' do l a bolsa f u é c a p t u r a d a l a 
a l d e a de Corabres y se l l e g ó a los a l -
rededores de D o n m a r t i n L a Montagne. 
H a c i a e l sur , por todas n a r t e s , los a m e -
ricanos penetraron en i a s a l t u r a s de l 
M o s a y los franceses se a b r i e r o n paso 
Seleando h a s t a las afueras de S a i n t ahieL Noticias , extraof ic ia les dicen que 
l a c iudad h a srao reconqui s tada p o r lo« 
franceses. 
• E l frente a l comenzar l a b a t a l l a con-
s i s t í a de ve inte mi l las , ocho a l lado oc-
cidental y doce a l lado m e r i d i o n a l . L a 
bata l la f u é precedida de u n n u t r i d í s i m o 
fuego de a r t i l l e r í a , y las tropas y tan-
ques avanzaron b a j o u n barrage que se 
l l e v ó a cabo con ' p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a 
E n v i s t a de los mapas de l a g u e r r a , 
parece c a s i impos ib le que los a l ema-
nes e v a c ú e n e l sal iente , o p e r a c i ó n en 
l a c u a l se h a l l a n e m p e ñ a d o s , sufr iendo 
b a j a s enormes en hombres y m a t e r i a -
les. S e g ú n l a s p r i m e r a s not ic ias , los 
amer icanos h i c i e r o n setecientos pr i s io -
neros en las p r i m e r a s fases de l a ba-
tal la y sus bajas fueron notablemente 
p e q u e ñ a s . 
L a es trateg ia del M a r i s c a l F o c h en 
l a ac tua l man iobra no puede preverse, 
y s ó l o puede sacarse en l impio de que 
s u p r i m e r objetivo es a l l a n a r e l sector 
de S a i n t Mih ie l y enderezar l a l í n e a 
a l i a d a desde l a r e g l ó n de V e r d ú n ha<;ia 
e l este. S e r í a necesar io borrar e l s a -
l iente a n t e s de e m p r e n d e r u n a d irec ta 
acometida h a c i a e l terr i tor io a l e m á n 
desde e s ta r e g i ó n . 
P o r e l nor te el F e l d M a r i s c a l H a i g 
pers igue t o d a v í a m u y de cerca a loa 
a l emanes en l a r e g i ó n de C a m b r a i . A q u í 
h a adelantado nuevamente s u frente 
hac ia l a t a n deseada base a l e m a n a , pe-
netrando en l a v i e j a l í n e a de defensa 
b r i t á n i c a , cruzando el C a n a l de l Norte 
por l a p a r t e septentrional de H a v r i -
court, t o m a d a esta ú l t i m a plaza, y otra 
s e c c i ó n de l a l í n e a de H i n d e n b u r g , 
enviando m i l a l e m a n e s a las j a u l a s de 
p r i s i o n e r o s s i tuadas a re taguard ia . 
A n ú n c l a n s e t a m b i é n nuevos avances 
de los ingleses e n l a r e g i ó n a l s u r 
del c a n a l l a Basee y a l noroeste do 
Arment leres . 
E s p a ñ a s e p r e p a r a a c o n s t r u i r 
u n a e x t e n s a r e d d e f e r r o c a r r i -
l e s s e c u n d a r i o s 
PARECE QUE U S IZQUIERDAS VOLVERAN EN OCTUBRE AL 
PARLAMENTO. SE HACEN GESTIONES PARA CELEBRAR CON 
TODA SOLEMNIDAD LA FIESTA DE LA RAZA 
L O S F R R B O C A K R I L E S S E C U N D A H I O S 
M A D R I D , 12. 
A l g u n o s bancos se m u e s t r a n dispues-
tos a c r e a r u n a C a j a p a r a emis iones de 
c o n s t r u c c i ó n de ferrocarri les secundarlos . 
E s t o s e r v i r á de base para l a c r e a c i ó n de 
l a C a j a C e n t r a l de Ferrocarr i l e s . 
Se p r e p a r a u n a e m i s i ó n des t inada a los 
f errocarr i l e s castellanos, con objeto de 
terminar los t r a b a j o s que quedaron p a -
ral izados por f a l t a de recursos . i 
Se hacen gestiones p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
de los dterochos de t r e s c o m p a ñ í a s de fe-
r r o c a r r i l e s secundarios, y p a r a hacer 
o tra e m i s i ó n destinada a l a c o n s t r u c c i ó n 
de ferrocarr i les en e l Norte de E s p a ñ a , 
especialmente en L e ó n , p a r a d e s a r r o l l a r 
l a r iqueza c a r b o n í f e r a de aque l la pro-
vincia . 
T a m b i é n l a Mancomunidad C a t a l a n a 
rea l iza gest iones p a r a proceder a l a r á -
p i d a c o n s t r u c c i ó n de u n a importante red 
fierroviaria e n C a t a l u ñ a . 
E L F E R R O C A R R I L D E T X L L A B L I N O 
M A D R I D , 12. 
H a comentado l a e x p l o t a c i ó n de l fe-
r r o c a r r i l de Vi l lab l ino . 
Y se h a constituido u n a e o c i e d a l que 
se propone construir v a r i a s f á b r i c a s p a r a 
aprovechar todos los prodiuctos de h u -
l la , v a l i é n d o s e de l a mencionada l í n e a 
f é r r e a . 
L O S R E T E S S A T I S F E C H O S D E S U E X -
C C K S I O N A A S T U R I A S 
S A N S E B A S T I A N , 12. 
Procedentes de A s t u r i a s l l e g a r o n a es-
l a cap i ta l los reyes con s u s respectivos 
s é q u i t o s . 
E l recibimiento que se les t r i b u t ó f u é 
m a g n í f i c o . 
L o s monarcas se mues tran sumamente 
satisfechos de l a e x c u r s i ó n que hicieron 
a Covadonga y de las demostraciones de 
afajeto y entus iasmo que l e s t r ibutaron 
l o s as tur ianos . 
P R O S P E R I D A D I N D U S T R I A L D E 
A S T U R I A S 
M A D R I D , 12. 
H o y r e g r e s ó e l min i s tro de Fomento , 
s e ñ o r C a m b ó , de su e x c u r s i ó n a l a r e g i ó n 
a s tur iana . 
V i e n e el siefior C a m b ó encantado de l a 
g r a n prosper idad i n d u s t r i a l que pv|do( 
observar en A s t u r i a s . 
D i j o que L e ó n t a m b i é n e s t á l lamado 
a a d q u i r i r importante desarrol lo cuando 
en breve quede resue l to e l problema de 
lo s transportes . 
¿ L A S , I Z Q U I E R D A S V O L V E R A N A L 
P A R L A M E N T O ? 
M A D R I D , 12. 
L o s izquierdistas vtenen celebrando 
reuniones estos d í a s para cajnbiar i m -
presiones sobre l a necesidad de abando-
n a r e l retraimiento y volver a l P a r l a -
mento cuando é s t e reanude l a s Sesiones 
en Octubre. 
E n t r e los elementos de las izquierdas 
existen sobre este asunto d ivers idad de 
opiniones. 
L o s s e ñ o r e s Besteiro, B a n l o b e r o , P r i e -
to, T u e r o y Marrano, son decididamente 
par t idar ios d e ' volver a l Congreso p a r a 
d i scut i r a l l í l a labor e c o n ó m i c a del Go-
bierno. 
L O S T O R P E D E O S D E B A R C O S 
E S P A R O L E S 
S A N S E B A S T I A N , 12. 
E l minis tro de Es tado , s e ñ o r Dato# 
anuncia que f a c i l i t a r á u n a nota oficiosa 
expHcendo el resultado del Consejo que 
h a de ce lebrarse m a ñ a n a p a r a t ra tar de 
los torpedeos de barcos e s p a ñ o l e s . 
P R O X I M O H O M E N A J E A L S R . P K A T 
DE L A R I V A 
L O S S R E S . C A M B O Y V E N T O S A 
B A R C E L O N A . 12. 
L o s m i n i s t r o s de Fomento y Abas tec i -
mientos, s e ñ o r e s C a m b ó y Ventosa, res-
pectivamente, v e n d r á n a B a r c e l o n a para 
a s i s t i r a l p r ó x i m o homenaje a l a me-
m o r i a del s e ñ o r P r a t de l a R l v a . 
Aprovechando s u estancia en esta ca -
pital , c o n f e r e n c i a r á n los s e ñ o r e s C a m b ó 
y Ventosa a c e r c a de l momento p o l í t i c o 
a c t u a l y sobre s u s actuaciones en tel 
gobierno. 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
M A D R I D , 12. 
E l c a p i t á n de l regimiento de Ardl lano , 
don A n í b a l Jover , q u e f u é acusado ante 
e l P a r l a m e n t o por el diputado soc ia l i s ta 
s e ñ o r P r i e t o Tuero , l l e g ó hoy p a r a com-
parecer ante un consejo de guerra en-
cargado de juzgar le . 
L O S T R I P U L A N T E S D E L A R I Z - M E N D 1 
B I L B A O , 12. 
H a n l legado a teste puerto los t r i p u -
lantes del vapor b i l b a í n o Ar iz -Mendl , Kjue 
como se sabe, f u é torpedeado por u n 
submarino a l e m á n . 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
B A R C E L O N A . 12. 
H a n ce lebrado u n a r e u n i ó n l o s c ó n s u -
les de l o s p a í s e s h i spano-amer icanos pa-
r a t ra tar de l a F i e s t a de l a R a z a . 
L o s reunidos acordaron nombrar u n 
Patronato compuesto por los c ó n s u l e s y 
lo s presidentes1 de l a s sociedades d o n ó -
micas , a r t í s t i c a s y l i t erar ias . E s t e P a -
tronato t e n d r á a su cargo l a organiza^ 
c i ó n de l a F i e s t a de l a R a z a en C a -
t a l u ñ a . 
T a m b i é n se a c o r d ó nombrar pres iden-
tes honorar ios del Patronato , a l Bey , a l 
alcalde de B a r c e l o n a y a l e x - m i m s t r o 
s e ñ o r Conde de C a r a l l . 
H O M E N A J E A C A S A N O V A S 
B A R C E L O N A , 12. 
Se c e l e b r ó l a tradic ional p r o c e s i ó n c í -
v i c a a Imonumento de Casanovas . 
TTn indiv iduo d i ó u n grito de v i v a E s -
p a ñ a y otro de v i v a C a t a l u ñ a e s p a ñ o l a . 
E s t o d i ó or igen a u n tumulto y a que 
se env iaran a lgunos bastonazos. 
L a p o l i c í a r s t a b l e c i ó e l orden. 
E n l a p r o c e s i ó n f iguraban numerosas 
entidades, incluso • el Ayuntamiento y 
A l pie de l a e s ta tua de Casanovas l 
f u é depositado g r a n n ú m e r o de coronas. 
Se pronunc iaron discursos a l u s i v o s a l 
ateto. 
L a banda munic ipa l que a s i s t i ó a l a c -
to s e n e g ó a tocar e l himno " E l s se-
gadors". 
Se dieron muchos v ivas y aplausos y 
m u e r a s . 
D E P O R T U G A L 
M A D R I D . 12. 
Dicen de L i s b o a que l a a r i s t o c r a c i a 
portuguesa que v e r a n e a en C i n t r a , orga-
n i z ó v a r i a s f ies tas infant i les en l a s que 
tres m i l n i ñ o s pobres recibieron vest í . -
doa confeccionados por d a m a s a r i s t ó -
cratas . 
P r e s i d i ó el acto e l s e ñ o r Sidonlo P á e z , 
que f u é ac lamado por l a mult i tud. 
L o s m i n i s t r o s de Es tado y de A g r i -
c u l t u r a designaron y a e l m é d i c o y ve ter i -
nar io que han de as i s t i r a l Congreso 
M é d i c o de Madrid . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , 12. 
Se h a n cotizado l a s l ibras esterl inas 
a 20.78. 
L o s francos a 80.00. 
< 4 P a r a t e r m i n a r l a s g u e r r a s - d i j o L í o y d 
G e o r g e - d e b e m o s i m p o n e r a n u e s t r o s 
e n e m i g o s u n a p a z d u r a d e r a " 
J f l a n c h e s t e r , S e p t i e m b r e 12 . 
HS « l a m e n t © u n a m o m e n t á n e a pa- . 
r a l l z a c i ó n d e l c o r a z ó n p o r p a r t e d o 
l a n a c i ó n b r i t á n i c a , p o d r á e v i t a r q u e 
n o s o t r o s o b t e n g a m o s u n a v e r d a d e r a 
v i c t o r i a " , d i j o e l P r i m e r M i n i s t r o 
L l o y d t t e o r g e h a b l a n d o h o y e n M a n -
c h e s t e r . M a n i f e s t ó q u e l a s b a j a s i n -
g l e s a s d u r a n t e l a ú l t i m a o f e n s i v a e n 
F r a n c i a f u e r o n l a q u i n t a p a r t e d e l a s 
q u e o c u r r i e r o n e n l í ) l (> . 
E l P r i m e r M i n i s t r o d i j o q u e é l a p o -
y a b a d o todo c o r a z ó n l a i d e a de 
c r e a r n n a L i g a d e N a c i o n e s y q u e 
e f e c t i v a m e n t e y a s e h a b í a i n i c i a d o 
e l p r o y e c t o . E l I m p e r i o b r i t á n i c o , 
a g r e g ó , e s u n a U g a de n a c i o n e s 11-
b r e s y l o s p a í s e s a l i a d o s q u e s© h a -
l l a n c o m b a t i e n d o p o r l o s d e r e c b o s 
i n t e r n a c i o n a l e s , t a m b i é n f o r m a n , n n a 
l i g a a n á l o g a , 
" P a r a t e r m i n a r t o d a s l a s guerras*1 , 
c o n t i n u ó d i d i e n d o ^ ^ d e b e m o s i m p o -
n e r a n u e s t r o s e n e m i g o s u h a p a z 
d u r a d e r a ; l a p o t e n c i a m i l i t a r p r u s i a -
n a n o s o l a m e n t e d e b e s e r v e n c i d a , 
s i n © q u e l a p r o p i a A l e m a a i a t i e n « 
q u e s a b e r y ©1 p u e b l o a l o m a n t a m -
b i é n d e b e s a b e r q u e s u s g o b e r n a n t a 
h a n u l t r a j a d o l a s l e y e s de h u m a n i -
d a d y q u e e l p o d e r í o p r u s i a n o n o e s 
s u f i c i e n t e p a r a s a l v a r l o s d e l c a s l l -
go". 
* * E s t a t i e n e q n e s e r l a ú l t i m a gue~ 
i T a , n o n o s e n g a ñ e m o s c r e y e n d o q u e 
l a c r e a c i ó n d e u n a L i g a de N a c i o n e s 
« i n p o d e r , b a s t a r á p o r s í p a r a a s e -
g u r a r a } m u n d o do u ^ a c a t á s t r o f e ^ 
U n » L i g a d© J í n c I o í ? e s v e n c i e n d o e l 
p o d o r m i l i t a r p r u s i a n o , s e r í a u n a 
L i g a d© z o r r a s y g a n s o s — « n a z o r r a 
y m u c h o s g a n s o s , e s t o s se i r í a n d i s -
m i n u y e n d o g r a n d e m e n t e e n n ú m e r o " . 
" L a ú n i c a y v e r d a d e r a b a s © d© u b a 
L i g a d© N a c i o n e s e s l a T i c t o r i a d© 
l o s a l i a d o s . L a p a z debe s e r u n a 
q u e s© r e c o m i e n d e a l s e n t i d o c o m ú n 
y a l a c o n c i o n c i a d© l a s n a c i o n e s , N o 
d e b © s e r i n s p i r a d a p o r h o m b r e s d e 
i d e a s r a d i c a l e s . 
" N o s o t r o s n © a c e p t a m o s n i I m p o -
n e m o s a n u e s t r o s e n e m i g o s n n t r a -
t a d o B r e s t - L l t o v s l l , ^ 
* L a s n o t i c i a s s o n d i s t i n t a m e n t e 
b u e n a s , r e a l m e n t © b u e n a s , a g r e g ó e l 
P r i m e r M i n i s t r o . E s t a m o s r e c o r r i e n -
d o u n l a r g o t ú n e l y n o h e m o s 11©. 
g a d o a l fin d e l v i a j e . T o d a v í a h a y q u © 
t r e p a r a l g o . P u e d e s e r q u e e l t ú n e l 
s e a m u y o b s c u r o , p e r o s e r á c o r t o , y a 
q u © h e m o s p a s a d o l o p e o r " . 
M r . L l o y d G e o r g © p r o n u n c i ó s u d i s 
c u r s o © n l a o c a s i ó n d « h a b e r s i d o 
n o m b r a d © h i j o a d o p t i v o de l a c i u d a d . 
F u é a c o g i d o c a i n r o s a m e n t © p o r l o s 
c i u d a d a n o s . 
H a b l a n d o e n n n a l m u e r z o d e s p u é s 
de l a c e r e m o n i a , M r . L l o y d G e o r g e 
d i j o : 
" H a y q u i e n e s d i c e n : T e n g a m o s p a z 
p o r m e d í © d© n © g o c i a c i o n © s ; p e r o c o -
m o n o p u e d e h a b e r t r a n s a c c i ó n e n -
t r a l a l i b e r t a d y l a t i r a n í a , e n t r e l a 
Hurto de $ 1 , 5 0 0 en 
cacao 
L O S A U T O H E S Y C O M P L I C E S F U E -
R O N D E T E N I D O S 
L a p o l i c í a s e c r e t a t u v o c o n o c i m i e n -
to a n t e a n o c h e de u n i m p o r t a n t e h u r -
to . E31 S u b i n s p e c t o r P í t t a r i y l o s d e -
t e c t i v e s M a n u e l R e y y A n g e l P i e d r a , 
s e p e r s o n a r e n e n l a c a s a n ú m e r o 2o, 
£ e l a C a l z a d a de C r i s t i n a , d o n d e e x i s -
t e u n d e p ó s i t o d e l c a c a o d e l a F á b r i -
c a d e c h o c o l a t e s " L a C o n s t a n c i a " 
A l l í l e s d e n u n c i ó e l s e ñ o r P a b l o D e y -
n i e r y S o l e r , v e c i n o de A l d a m a , 50, 
q u e e l d í a 7 d e l a c t u a l h a b í a n o t a d o 
l a f a l t a d e v e i n t e s a c o s d e c a c a o , p e r -
t e n e c i e n t e a l " C o m i t é de C a c a o " , c u -
y o s s a c o s t e n í a n u n v a l o r d e $1,500. 
P a r a r e a l i z a r l a s u s t r a c c i ó n , s e g ú n 
e l d e n u n c i a n t e , e l a u t o r o a u t o r e s t u -
v i e r o n n e c e s i d a d de a b i i r l a p u e r t a -
p e r s i a n a c o n u n a l l a v e f a l s a o p e n e -
t r a r p o r e l f o n d o d e l ed i f i c io . 
P r a c t i c a n d o i n v e s t i g a c i o n e s l o s d e -
t é c t i v e s a n t e s r e f e r i d o s , t u v i e r o n 
c o n f i d e n c i a d e q u e e s a p a r t i d a d© c a -
c a o h a b í a s i d o d e p o s i t a d a e n e l t o s -
t a d e r o d e c a f é q u © e x i s t e e n R a f a e l 
M a r í a d e L a b r a , n ú m e r o 162, d e l a 
p r o p i e d a d d e V á r e l a y C o m p a ñ í a ; p e -
r o a l p r a c t i c a r s e a l l í u n r e g i s t r o d i ó 
r e s u l t a d o n e g a t i v o . 
N c p o r e s o c e j a r o n e n s u e m i > e ñ o 
de d e s c u b r i r a l o s a u t o r e s y l o s p o l i -
c í a s de r e f e r e n c i a h a n v e n i d o t r a b a -
j a n d o s i n d e s c a n s o d u r a n t e t o d o e i 
d í a de a y e r , p u d i e n d o a ú l t i m a h o r a 
de l a n o c h e e s c l a r e c e r l o s h e c h o s y 
d e t e n e r a l g u n o s d e l o s c u l p a b l e s . 
P r i m e r a m e n t e a r r e s t a r o n a l c a r r e -
r o M a n u e l A l v a r e z S a n t a n a , v e c i n o 
d e P r í n c i p e , 20, e n e l b a r r i o d e A t a -
r e s , p e r o c o m o n o h u b i e r a n c a r g o s 
c o n t r a é l , l o d e j a r o n e n l i b e r t a d c o n 
l a o b l i g a c i ó n de p r e s e n t a r s e a l J u z -
gado . P e r o c o m o q u i e r a q u e e n e l 
c u r s o d e l a s I n v e s t i g a c i o n e s se c o m -
p r o b ó q u e a l v a r e z e r a e l v e r d a d e r o 
a u t o r d e l h e c h o , s e l e d e t u v o n u e v a -
m e n t e , c o n f e s a n d o e n t o n c e s q u e e n 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a N U E V E ) . 
l u z y l a s t i n i e b l a s . T o s é q u e e s 
j o r s a c r i f i c a r u n a g e n e r a c i ó n q u e s a -
c r i f i c a r l a l i b e r t a d p a r a s i e m p r e . P o r 
e l l a e s t a m o s p e l e a n d o , y q u i e r a e l 
c í e l o q u © c o n t i n u e m o s h a s t a e l fin". 
EJEMPLAR PATRIOTISMO 
AMERICANO 
W A S H I N G T O N , Sept iembre 12. 
M i e n t r a s e l e j é r c i t o americano 
e n U l t r a m a r s e l a n z a b a c o n t r a el 
enemigo e n l a p r i m e r a o p e r a c i ó n 
ofensiva distintamentte a m e r i c a n a 
de l frente occidental, trece m i l l o -
n e s de a m e r i c a n o s se i n s c r i b í a n 
hoy en. este p a í s p a r a e l servicio 
m i l i t a r , dando l a prueba m á s i n s -
p i r a d o r a de patr io t i smo qne reg i s -
t r a l a h i s tor ia de l a nacldn. L a m a -
q u i n a r i a de l a i n s c r i p c i ó n se i n i -
c ió s i n demora n i n g u n a , inaugu-
r á n d o s e a s i e l m o v i m i e n t o que l l e -
v a r á e l p a í s a l a v i c tor ia f i n a l . 
E n l a m a s a t remenda de hom-
bres que re spond ieron a l l l a m a -
miento, estando representadas to-
d a s l a s razas lo m i s m o que todos 
los credos, pronto v e n d r á n de los 
campamentos t re s m i l l o n e s o m á s , 
aptos p a r a l a g u e r r a y ansiosos 
de d i r i g i r s e a U l t r a m a r . 
Demostrac iones de patriot ismo 
s e ñ a l a r o n en todas partes el pro-
ceso de l a i n s c r i p c i ó n . Mucho a n -
tes de l a h o r a f i j a d a p a r a e m p e z a r 
eli t rabajo h a b í a n formado colas los 
c iudadanos esperando p a r a inecr i -
b irse . D u r a n t e todo e l d í a y h a s t a 
y a bas tante e n t r a d a l a noche con-
t i n u ó este e s p e c t á c u l o , y e l P r e -
boste G e n e r a l C r o w d e r c o n f í a en 
que cuando se recop i l en los datos 
muy reducido s e r á e l n ü m e r o de 
los que h a n tratado de e lud ir e l 
compromiso p a t r i ó t i c o . 
E n todos los i n f o r m e s que se h a n 
recibido de d i s t in tas partes del 
p a í s no hay l a m e n o r i n d i c a c i ó n 
de d e s ó r d e n e s o perturbaciones , 
cosa que e r a de esperar , porque l a s 
autoridades s i e m p r e h a n tenido l a 
segur idad de que l a conducta de 
los que e s t á n pe leando de l otro l a -
do del m a r h a conmovido honda-
mente l a f i b r a p a t r i ó t i c a de los quo 
t o d a v í a se e n c u e n t r a n a q u í . 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de l a P r e n s a A s o c i a d a 
recibido por el hi lo directo.) 
P A R T E O F I C I i A L E T A L T A N O 
R o m a , S e p t i e m b r e 12 . 
E l p a r t e o f i c i a l i t a l i a n o p u b l i c a d o 
h o y , d i c e l o s i g u i e n t e : 
" E n l a b o c a d e l r i o P l a v e n u e s t r o s 
s o l d a d o s y m a r i n e r o s c r u z a r o n l a 
m a r g e t n i z q u i e r d a e h i c i e r o n a l t a n o s 
p r i s i o n e r o s e n u n a t a q u e p o r s o r p r e -
s a . L a a c c i ó n d o l a a r t í l f e r í a h a s i -
d o v i o l e n t a e n T a l e r s a , en, l a m e s e t a 
d e Asfeugo y e n « 1 á r e a d e A s o l o n e . 
E n M a c e d o n i a u n a t e n t a t i v a d e r a i d 
c o n t r a n n l e s t r a s p o s i c i o n e s f u é c o n t e -
n i d a , s u f r i e n d o e l e n e m i g o s e v e r a s 
p é r d i d a s . ' » 
P A R T E A U S T R I A C O 
T i e n a , v í a L o n d r e s , S e p t i e m b r e 1 2 . 
" U n a t a q n © l l e v a d o a « a b o c o n é x i -
t o e n l a s c o r d i l l e r a s d© T o m o r o r f c a , 
e n A l b a n i a , n o s p e r m i t i ó o c u p a r l a 
p o s i c i ó n e n e m i g a e n a l g u n o s p u n t o s , 
d i c e e l p o r t e o f i c i a l © x p e d l d o h o y p o t 
©1 M i n i s t e r i o d© l a G u e r r a a u s t r o -
h ú n g a r o . 
F R A N G I S I N S P E C C I O N O A L O S 
A M E R I C A N O S 
A r t a n g e l , S e p t i e m b r e 6 . 
L a s t r o p a s a m e r i c a n a s f u e r o n i n s -
p e c c i o n a d a s p o r D a v i d R . ^ a n c i s , 
e l E m b a j a d o r d© l o s E s t a d o s U n i d o s , 
y p o r l o s j e f e s d© l a s f u e r z a s a l i a -
d a s , l o s " s a m i o s " f u e r o n a c l a m a d o s 
e n t u s i á s t i c a m e n t e , a l m a r c h a r p o r 
p r i m e r a v e z a l t r a v é s d e l a s c a l l e s 
d© A r k a n g e t U 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 8 p . m -
L a s ú l t i m a s o b s e r v a c i o n e s r e c i b i d a s 
d e l a p e r t u r b a c i ó n d e l M a r C a r i b e h a 
a d q u i r i d o m e j o r o r g a n i z a c i ó n y s e 
f u é a c e r c a n d o b a s t a n t e a H a i t í i n d i -
c a n d o s u t r a y e c t o r i a m á s a l N o r t e . 
A I m e d i o d í a d e h o y , s e s e n t í a c o n i n -
t e n s i d a d e n l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i -
c a D o m i n i c a n a , s e g ú n h a t e n i d o l a 
b o n d a d d e i n f o r m a r n o s e l J e f e d e l 
s e r v i c i o m e t e r e o l ó g i c o d e l a m i s m a . 
L o s d a t o s q u e t e n e m o s d e m u e s t r a 
que l a t o r m e n t a e j e r c e i n f l u e n c i a e n 
e l b a r ó m e t r o e n l a p r o v i n c i a de O r l e n -
t e y t i e n e n i n f o r m e s q u e d e j a s e n t i r 
s u s e f e c t o s e n H a i t í , e n s u a v a n c e 
h a c i a l a s i n m e d i a c i o n e s d e l C a n a l d a 
l o s V i e n t o s . 
L u í s O . C a r b o n o l l , 
?ÁG^A DO. DÍARÍO DE LA MARINA Septiembre 13 de 1918. A^O LXXXV 
P A G I N A M E R C A N T I L 
6 C O D E L A L . ^ . x . 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros so lre fodis los plazas importares del muedo y opereciooes í!8 l a s c a 
m ü m m l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
4- A ̂  A t , ^ * . - ^ ^ ADMINISTRACION: U.-̂ O -i a 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas: A.7400 
BOLSA DE NEW YORK 
Septiembre 12. 
No hubo operaciones por ser 
día festivo. 
C A S A X U R U L I 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L I -
G I O D E C O i m E D O R E S 
E l C o l e g i o de C o r r e d o r e s de l a H a -
b a n a , c o n a r r e g l o a l D e c r e t o n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918. c o t i z ó c o -
m o s i g u e : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o de 
e s t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i c a n o 
l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o de e s -
t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E J Í L A B O L S A 
E l a z ú c a r de g u a r a p o b a s e 96, e n 
a l m a c é n p ú b l i c o de e s t a c i u d a d , í u é . 
c o t i z a d o e n l a B o l s a P r i v a d a c o m o s i -
g u e : 
A p e r t u r a 
C o m p r a d o r e s , a 4 . 2 0 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
V e n d e d o r e s : n o b a y . 
C i e r r e 
C o m p r a d o r e s , a 4 .20 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
V e n d e d o r e s : n o h a y . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
C o n a r r e g l o a l d e c r e t o P r e s i d e n c i a l 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
H a b a n a 
S e g u n d a q u i n c e n a de l m e s de A g o s -
t o : 4.20.205 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M a t a n z a s 
S e g u n d a q u i n c e n a d e l m e s de A g o s -
t o : 4.27.202 c e n t a v o s l a l i b r a . 
C á r d e n a s 
S e g u n d a q u i n c e n a d e l m e s de A g o s -
t o : 4.23 916 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 . 2 3 . 9 1 6 c e n t a v o s l a l i b r a 
MERCADO DE VALORES 
S o s t e n i d o y a l g o m o v i d o a b r i ó a y e r 
e l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s . 
D e s p u é s de l a s e s i ó n de l a a p e r -
t u r a ©1 m e r c a d o s e a f i r m ó e n .'•asi to-
d o s los v a l o r e s y p r i n c i p a l m e n t e por" 
l o s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s I n t e r -
n a c i o n a l , e H i s p a n o A m e r i c a n o , N a -
v i e r a ^ T e l é f o n o y H a v a n a E l e c t r i c . 
E n l a s e s i ó n o f i c i a l s e o p e r ó e n 100 
accioniets d e l B a n c o E s p a ñ o l a 91. 
D e s p u é s s e o p e r ó f u e r a de l o s C o -
r r o s e n a c c i o n e s d e T e l é f o n o , N a v i e -
r a , C u b a G a n e H a v a n a E l e c t r i c , S e g u -
r o I n t e r n a c i o n a l , M a n u f a c t u r e T a y S e -
g u r o H i s p a n o A m i e x i c a n o . 
L a s a c c i o n e s de l a N a v i e r a c e r r a -
r o n de 93 a 97 a s P r e f e r i d a s , y d e 
78 a 79 l a s C o m u n e s . 
E l p a p e l d e l a C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l de S e g u r o s , q u e r i g i ó m u y f i r -
m e y c o n mJejor p r e c i o , s e c o t i z ó de 
84 1Í8 a 100 l a s P r e f e r i d a s y de 43 
a 53 l a s C o m u n e s . 
T a m b i é n r i g i e r o n f i r m e y c o n a l z a 
« n l o s p r e c i o s l a s a c c i o n e s de l a 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a i d e Segix-
r o s , c o t i z á n d o s e a l c i e r r e , d e 181 a 
1Í15 l a s P r e f e r i d a s y de 106 a 115 l a s 
C o m u n e s . 
D a s a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a M a -
n u f a c t u r e r a , s e c o t i z a r o n e n e l c i e r r e 
cíe 6 8 . 1 | 8 a 73 l a s P r e f e r i d a s , y de 
4 7 . 7 | 8 a 50 l a s C o m u n e s . 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a m i o n e s 
r e c a u d ó d u r a n t e e l p a s a d o m e s d e 
A g o s t o l a c a n t i d a d de $18.022-36 cen-
t a v o s . 
B l d í a 14 s e c o t i z ó e x d i v i d e n d o e l 
papiel d e l a C o m p a ñ í a C u b a C a ñ e . 
C e r r ó e l m e r c a d o c o n e l t o n o de 
f i r m e z a q u e r i g i ó d u r a n t e e l d 'a , a u n -
que a l g o q u i e t o , co t i ' zá 'ndOBe e n e l 
B o l s í n a l a s 4 p . m . c o m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , 9 0 . 3 Í 4 a 93. 
F . C . U n i d o s , 85.114 a 8 7 . 1 Í 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , da 
1 9 8 . 3 | 4 a 110. 
I d e m i d í e m C o m u n e s , d e í ! S . l l 2 a 
100. 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , d e 93 a 98. 
I d e m C o m u n e s , de S7 a 87 .1 -2 . 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , de 93 a 97. 
N a v i e r a , , C o m u n e s , d e 78 a 79. 
C u b a i C a ñ e , P r e f e r i d a s , S i n a 83. 
I d e m I d e m , C o m u n i e s , s i n . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , P r o f e r i d a s , de 72 a 81. 
I d e m í d e m C o m u n e s , d e 40 a 47. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e -
g u r o s , de 181 a 215. 
I d e m I d e m , B e n e f i c i a r í a s , d s 106 a 
115. 
U n i ó n O i l C o m p a n y , n o m i n a l . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r e f e -
r i d a s , de 54 a 70. 
• I d e m í d e m CoDl i ine f i , de 2jJ a 35. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
P r e f e r i d a s , de 6 8 . 1 ¡ 8 a 73. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 47.718 a 
50. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e -
f e r i d a s , de 5 8 . 7 | 8 a 60. 
I d e m i d e m . C o m u n e s , d e 35 l ! 8 a 
3 6 . 1 | 4 . 
A y e r t a r d e f u é i n a u g u r a d a o f i c i a l -
m e n t e l a " B o l s a P e t r o l e r a " , q u e h a 
s i d o i n s t a l a d a e n l a c a l l e de ObispoS 
n ú m e r o 16. 
L a C o m p a ñ í a d e S « g u r o s ' ' L a N a -
j c i o n a l " , h a p e d i d o i n f o r m e s a l a B o l s a 
¡ p a r a h a c e r s u i n s c r i p c i ó n e n l a miis-
CAMBIOS 
M e r c a d o q u i e t o e i n a c t i v o . 
S e c o t i z ó c o m o s i g u e : 
N e w Y o r k , c a b l e , 1 ^ P , 
í d e m , v i s t a , %. P . 
L o n d r e s , v i s t a , 4 . 8114 . 
I d e m , v i s t a , 4 . 8 0 . 1 ¡ 2 . 
I d e m , 60 dfv., 4 .76 .112 . 
P a r í s ; c a b l e , 9 3 . 1 I 4 . 
/ I d e m , v i s t a , 9 2 . 3 | 4 . 
H a m b u r g o , c a b l e , 
I d e m , v i s t a 
M a d r i d , c a b l e , 120. 
I d e m , v i s i ta , 119. 
Z u r i c h , c a b l e , 115. 
I d e m j v i s t a . 114. 
M i l a n o , c a b l e , 85. 
I d e m , v i s t a , 84%. 
H o n g K o n g , c a b l e , 91.314. 
I d e m , v i s t a , 91.112. 
JARCIA 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l , de % a 6 p u l g a d a s , a $ 2 8 . 0 0 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , de % a 6 p u l g a d a s , a 
$ 3 0 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a c o r r i e n t e , de % a 6 p u l g a -
d a s , a $ 3 9 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , de % a 
6 p u l g a d a s , a $ 4 1 . 0 0 q u i n t a l . 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
B a n q u e r o s c l a n t e s 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 89 S i n 
H . E . R C o . H i p . G r a l . 
{p-n c i r c u l a c i ó n ) . . . 89 S i n 
M a t a d e r o , l a . h i p . . . N . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 77 85 
C i e g o de A v i l a . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . S5 90 
F . C . d e l N o r o e s t e . . . N . 
A c u e d u c t o de C i e n f u e -
gos ( P r c f . ) 110 120 
A C C I O N E S 
9 0 % 
91 
L o n d r e s , 3 d j v . . . 
L o n d r e s , 60 d |v . . . 
P a r í s , 3 d i v . . . . 
í V i e m a n i a , 3 dlv. . 
E s p a ñ a . 3 d j v . . . 
E . U n i d o s , 3 d jv . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 






4.78% V . 
4.73% V . 
7% D . 
. D 
18 P . 
% P . 
10 P . 
5 1 % 
A Z U C A R E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a l D e -
c r e t o n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, f ia-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : A n t o n i o F u e r t e s 
y D i e g o de C u b a s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 12 dJe 1918. 
J a c o b o P a t t e r s o n , ^ S í n d i c o P r e s i d e n -
t e . — M . C a s q u e r o ^ S e c r e t a r i o C o n t a -
dor . 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
S e p t i e m b r e l í . 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
B O N O S C o m p . T e n d . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o A g r í c o l a . . . . N . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 180 
F o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . N . 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) N . 
T r u s t C o m p a n y . . . . N . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . N . 
B o n o s P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a * . N . 
P . C U n i d o s 85 
F . C . O e s t e N . 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) N . 
C u b a n C e n t r a l ( C o m s . ) N . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N . 
C u b a R . R N . 
E l é c t r i c a S , de C u b a . . N . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 98% 
E l e c t r i c M a r i a n a o . . . N . 
E l e c t r i c S a n c t i S p í r i t u s N . 
N . F á b r i c a de H i e l o . . N . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 65 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 35 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) N . 
L o n j a C o m e r c i o ( C o m . ) N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . N . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 93 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 8 7 % 
M a t a d e r o . N . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . N . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 93 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . . 78 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . . . 79 
C u b a G a n e C o m i s . ) \ . 29 
C i e g o de A v i l a . . . . N . 
C a . C . de P e s c a ( P r e f . ) 72 
C a . C . de P e s c a ( C o m . ) 40 
U . H . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s . . . . . . . 181 
I d e m i d e m B e n e f i c i a -
r í a s 107 
U n i ó n O i l C o m p a n y . . N . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f . ) . . . 54 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 23 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . . N . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s ( P r e f . ) 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C o n s t a n c i a C o p p e r . . . N . 
L i c o r e r a C u b a n a ( P r e -
f e r i d a s . ) . . . . . . . 5 8 % 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 3 5 % 
C a . N a c i o n a l de C a l -
z a d o ( P r e f . ) . . . . N . 
. I d e m í d e m C o m u n e s . . 36 
C a . I n t e r n a c i o n a l de 
S e g u r o s ( P r e f . ) . . . 84% 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 43 
C a . P e r f u m e r í a ( P r e f e -
r i d a s ) 60 
i d e m i d e m C o m u n e s . . 35 
C a . flte J a r c i a de M a -
t a n z a s ( P r e f . ) . . . . 72 
I d e m í d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s 72 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 4 5 % 
I d . i d . C o m u n e s S i n d i -
c a d a s 4 5 % 
C a . de P i a n o s y F o n ó -
g r a f o s ( P r e f . ) . . . 6 8 % 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 26 
C á . A c u e d u c t o de C i e n -
fuegos N . 
C a . C u b a n a de A c c i -
d e n t e s 115 
9 1 % 
9 1 % 
S i n 
87 
110 


















R e p . C u b a ( S p e / e r ) . . N . 
K e p . C u b a ( D . I . ) . . . N . 
R e p . C u b a ( 4 % % ) . . N . 
A H a b a n a , l a . h i p . . . 102 120 
A . H a b a n a , 2 a . h i p . . . 102 120 
C 4 i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N . 
F . C . U n i d o s P e r p e t u a s 76 S i n 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . A . N . 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . B . N . 
JTomento A g r a r i o . . . N . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 1 1 0 % 118 
a 1 5 0 M I L s a -
c o s v a c í o s , p a r a a z ú c a r , d e 2 9 p o r 4 8 -
2 ^ l i b r a s . S a c o S t a n d a r t . - D i r i g i r o f e r -
t a s a ! A p a r t a d o 2 2 1 5 . 
se 7576 4d-13 
O T P O R T A C I O N 
R e s u m e n de T t y ^ r e s 
F r e s a s , 100 c a j a s . 
H u e v o s , 500 i d e m . 
P a p a s , 200 b a r r i l e s . 
M a í z 329 s a c o s . 
C a r n e p u e r c o , 3.255 b u l t o s , 
E X P O R T A C I O N 
T o r o n j a s , 984 h u a c a l e s . 
P i ñ a s , 1.062 í d e m . 
M i e l , 9.381 g a l o n e s . 
M A N I F I E S T O S 
P é r e z y F e r n á n d e z : 4 ca jas a l g o d ó n . 
C e n t r a l San F r a n c i s c o : 2 c a j a s loza. 
M o r ó n : 337 bultos accesorios vara , 
tanques. 
l ^ u g a r e ñ o : 250 sacos barro. 
B a r a g u a Sugar y C o : 17 bultos m a -
iq.uinaria. 
C e n t r a l T u i n i c ú : 77 id id. 
B . R o m a ñ a c h ( C a i b a r i é n ) : 172 ral les , 
172 b a r r a . 
F . de Hie lo - 57.600 botellas vac ían . | 
Z a y a s Abreu y C o . 50 bultos maqui- i 
n o r i a . 
C e n t r a l B a g u a n e s : 5 bultos c a r r o s y 
accesorios . 
D irec tor de C o r r e o : 1 carro con co-
rrespondencias . 
P u i g y G a r r i d o : SOG ra i les , (167 me-
nos.) 
M A D E R A S : 
V . V i ldoso la : 2,074 piezas maderas . 
Jais. A n t i l l a s : 5,S2(i id id. 
H e r s h e y C o r p : (¡00 polines. 
J . C inca B a r e e l ó : 70,000 arcos. 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s / Q o m a s 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e . t e s - G r a s a s - E s e r 
< 
i « i c 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s e x t m g u i d o r e s ^ 
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - s ¡ , 
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m . c o s - P m t u r a s - U q u i d 
. . . r ^ ~ : ~ ^ . - t 8 c í í < » r i + < a « a Ha c a a e r a s , e x t m e n mĥ -. 0 
fre-
4vS0.—Carga perteneciente a este n ú -
nu-ro. 
V I V E R E S . 
Menénde- / y R o d r í g e z : 100 c a j a s 
s a s . 
Gr. G o n z á l e z : 329 sacos maiz . 
M I S C E L A N E A S : 
E . T o m é : 12 c a l a s botellas. 
Genera l C o n c r e t ó y C o : 4 bultos con-
creto, no viene. 
Cuervo y C o : 50 c a j a s accesorios p a r a 
botellas. 
M . G . Vlades : 3 Id id . 
M . C a m p a y C o : 1 ca ja a l g o d ó n . 
E . E e c o u r s : 50 bultos pasta. 
N . M . : 2,400 id zapatas p a r a freno. 
Morris H e y m a n u : 5 ca jas ropa. 
Ste inberg H n o : 20 Id id. 
H a v a n a E l e c t r i c R . y C o : 38 b a r r i l e s 
barras . F. <J;í11o : 1 c a j a sombreros. 
R . D í a z : 3 leí id . 
J . C . P i t a : 157 bultos sacos de viajo. 
Steel y C o : 383 bultos accesorios para 
f e r r ó c a r r i l . 
Mimson S . L i n e : 1 c a j a acesorios1 p a r a 
dupl icador . 
Basterrecl iea H n o : 17 bultos maqui -
n a r i a . 
R . Bajo L l a m b i a s - 1 ca ja papel. 
W . A . C a m p b e l l : 2 bultos m a q u i n a r i a . 
E . S a r r ú : 310 c a j a s botellas. 
C u b a n Al le id E . W . : 90 bultos tubos. 
E . A d i ó : 1 atado ammeios. 
A . R . I . angwi th y C o : 16 sacos seml-
l lns, 7 bultos accesorios p a r a crías1. 
E . F . H e v m a n n : 102 r a l l e s , 321 b a -
rril s . 
S . S . F r e l l e i n : 100 c a j a s pape l í s a n i -
tar io . ) 
S a b a t é s y C o : 100 tambores sosa. 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 250 barr i les sa l . 
E . D . Ortega; 300 sacos cemonto^ 
D . A . Roque y C o : 75 b a r r i l e s grasa . 
V i u d a de Cores y C o : 5 c a j a s j a b ó n , 
11 id lustre, 27 id p in tura , (1 en duda.) 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A.7751, A-6368, A-4862, A.4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a O w a y . N e w Y o r 
a B r a n d l a r a n y C o : 1,237 atados p a p e l 
1 en duda. 
H e r s h e y C o r p : 1 bulto maquinar ia , 4 
Id v á l v u l a s , 3 id corriajev 739 c u ñ e t e s 
c lavos . 
F E R R E T E R I A : 
Pons y C o : 51 bultos efectos sanita-
r ios . 
T a b o a d a y R o d r í g u e z : 8,307 tubos. 
B . Danzagorta y C o : 528 planchas. 
P u r d y y i l e n d e r s o u : 133 barri les losas. 
J . F e r n á n d e z : C47 p iedras de amolar, 
2 eu duda. 
L . Q u i ñ o n e s C o r p : 400 c u ñ e t e s clavos, 
14 bultos a lambre . 
.1. A. ' V á z w a e z : 22 id id . 
M a r i n a y C o : 622 tubos . 
A . S . E . v C o : 54G b a r r a s . 6 en duda. 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A D E P I -
N O S 
T . R . R a m s d e l l : 1 c a j a ropa, C hua-
cales j a r r o s . 
T . S . I l e r v e y : 1 ca ja tabaco. 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
COMPRA. Y VENTA DE- VALORES 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
HOTEL FLORIDA. OBISPq, ^ 
D I N E R O 
s i H ¡ o 
B & U C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , i l t . T e l . 1 ^ 9 9 8 ^ 
C 6S2C 1 » 8 J l . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . . . . $ 10.780.235-17 
Á c t í r o e n C u b a 1 1 2 . 7 7 2 ^ 7 6 . 8 3 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P - A R T B S D E L 5 0 7 7 0 ) 0 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l . , s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a me^. 
P A G U E C O l f C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t l t l c a r c u a l -
q u i e r d i f e r e n c i a o c u r r i d a e n e l p a s o . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
c 6421 
L A P R I M E R A M A N Q 
" S O B R E E L T O P 
E S DE T I N T E S PARA T E J A M A N I 
M A R C A " W O O D L I F E ! 
N u e s t r a s p m t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a uso 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e ¡ b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e ! r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio "Statesman*' 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E, 0. Ai 
T A N Q U E S D E - C E M E N T O 
P a t e n t e R O X L L A N X 
Franca y BeBíomeda. Tel. A-3723. Habana. 
U S T I N C R U Z 
D O C T O R E N H E D I C I N A Y C I R U G I A ^ - O P T O M E T E I S T A . 
E L E C C I O N T E C N I C A D E C R I S T A L E S O F T A L M I C O S T O D O E L D I A E N 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
P R A D O Y S A N J O S E . B A J O S D E P A T R E T , — H A B A N A , 
C 7 1 7 6 3 0 d . - l c . 
ISTANCE 
ETWEEN 
W I R E S 
1NCHE5 
C E R C A 
A T I A N T 1 
26"-32"-60" alti 
SI so ferretero do lí 
tiene, pídala a 




Baftana « * 
Anuncios «TORD* 
C a r g a perteneciente este 4S7.-
mero . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C o : 3,180 piezas carne puer-
co. 
A . l ieboredo: 600 c a j a s peras . 
A . A r m a n d : 200 barr i l e s papas; 500 ca-
j a s huevos . 
Swi t t y Co : 75 tercerolas carno puerco. 
F . Ca lve t ( S a g u a ) : medio b a r r i l s iro-
pe, 2bultos anuncios , 1 c a j a sombri l las . 
M I S C H L A N E A S : 
J . Alvarez ( S . C ) : 6 c a j a s a l g o d ó n . 
.7. M a r t í : 0 bultos blanketes. 
B l y t h e e h i j o : 2 bultos accesorios pa-
ra auto. 
C O I M I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del Banco Nacional de Coba.-Piso 3o. 
T e l é f o n o s J S . - 0 4 3 9 , J L - 0 4 4 0 y J L - I O I S S 
P r e s i d e n t e : J o s é L^pez Rodr ígruez . Vicepres idente: Mannel Z,. C a l -
Tét . L e t r a d o Consn l tor : doctor V i d a l Morales . D i r e c t o r e s : . m i l á n H -
n a r e s ; Saturnino P a r u j 6 n ; Manuel F l o r e s ; W . A . Merrchant; Bernardo 
F é r e z ; M A . Coroal les: T o m á s S . Mederos. A d m i n i s t r a d o r : M a r c i a l 
T r A ^ Si;,er*"mw C o n t a d o r : Celestino G ó m e z . 
F I A N Z A S de todas clases y por m ú d i c a s p r i m a s para Subasta. Con-
tra t i s tas . Asuntos Civi les y C r i m i n a l e s . E m p l e a d o s P ú b l i c o s , para l a * 
Aduanas etc. P a r a m i s in formes , d ir ig ir se a l A d m l n i s t r a í o r . 
Kapidez en el despacho de las sol ic i tudes . 
D I N E R O 
Desde el CNO por CIENTO de Inte-
rés, !o presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
7? 
C a s a d e P r é s t a m o » 
m m u , 6, a! lado de la Botica. 
Teléfono A.6363. 
C a p a c i d a d : O c h o c u b o s d e 
d e m a t e r i a ! s e c o . E l b a r r i l d e 
e s t a m e z c l a d o r a s e v o l t e a e n 
l a s e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i -
m i e n t o s , a h o r r á n d o s e l a c a -
r r e t i l l a q u e e c o n o m i z a m u c h o s 
j o r n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
C i e n f u e g o s : O d r i o z o l a y C í a -
M a t a n z a s : U r r e d i a g a y O a . 
e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o " S H E L D O N ' ' 
O x i d o R o j o " C o l o n i a r p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a o a ñ a . C o r r e a 
d e c u e r o i n p e r m e a b l e m a r c a * l C o m b e r , ' l a m e j o r p a r a m a q u i n a r i a d e i n g e n i o . No s 
e s t i r a n i r e s b a l a y p o r i m p e r m e a b i l i d a d p u e d e t r a b a j a r d e n t r o d e l a g u a . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
A p a r t a d o Í 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 ' O b r a p í a , 3 2 . - H a b a n a 
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Cada vez que h e m o s t r a t a d o d e l a 
zafra hemos t en ido e s p e c i a l a h i n c o e n 
señalar su c a r á c t e r d e p r o b l e m a i n -
ternacional. D e s d e q u e C u b a i n g r e s ó 
en la guerra a d q u i r i ó e l s a g r a d o c o m -
promiso de a b a s t e c e r d e a z ú c a r a l o s 
aliados. Desde e n t o n c e s e l d e s e n v o l v i -
niiento de l a z a f r a y t o d a s l a s m e -
didas que c o n t r i b u y e s e n a d i s m i n u i r 
jos o b s t á c u l o s y d i f i c u l t a d e s d e l a m o -
lienda y a a u m e n t a r s u p r o d u c c i ó n 
habían de c o n s i d e r a r s e c o m o a s u n t o s 
ínt imamente r e l a c i o n a d o s c o n l a m a g -
na c u e s t i ó n de l c o n f l i c t o m u n d i a l . D e -
dúcese de a q u í q u e c u a n t o p u d i e s e 
suscitar e n t o r p e c i m i e n t o s y o b s t r u c -
ciones a ese d e s a r r o l l o d e l a z a f r a y 
a su m á s generoso r e n d i m i e n t o , c u a n t o 
restase recursos y f u e r z a s a l a i n d u s -
tria a z u c a r e r a h a b í a d e e s t i m a r s e 
hostil, pern ic ioso a l a c a u s a a l i a d a . 
Así lo h a m a n i f e s t a d o c o n s i n g u l a r 
acierto y o p o r t u n i d a d e l S e c r e t a r i o d e 
Agricultura, g e n e r a l E u g e n i o S á n c h e z 
A g r á m e n t e , e n l a c i r c u l a r q u e h a d i -
rigido a los a d m i n i s t r a d o r e s de i n g e -
nios. E n todos los p e r í o d o s d e l a z a f r a 
se ha persegu ido a l a p l a g a m a l s a n a 
y d a ñ i n a que sue le a f l u i r a l o s i n g e -
nios y c o l o n i a s p a r a v i v i r y m e d r a r 
a costa de las a g i t a c i o n e s , d e l a s a m e -
nazas, de l a s e x c i t a c i o n e s a l a h u e l -
ga, de los i n c e n d i o s y d e l a d e s t r u c -
ción de m a q u i n a r i a s y a p a r a t o s . A h o -
ra hay que a t a j a r l o s , h o s t i g a r l o s y 
castigarlos no so lo c o m o d í s c o l o s , p e r -
turbadores de l o r d e n y c r i m i n a l e s , s i -
no t a m b i é n c o m o e n e m i g o s d e l a c a u -
sa a l iada . A h o r a l a s a u t o r i d a d e s , l a s 
tropas, los a d m i n i s t r a d o r e s d e i n g e n i o s 
Han de r e d o b l a r l a v i g i l a n c i a p a r a 
impedir que l a m a l e v o l e n c i a d e los 
enemigos e n c u b i e r t o s , d i s f r a z a d o s d e 
obreros, o el ins t into p e r v e r s o d e l o? 
que se d e d i c a n a d e m o l e r y a i n c e n -
diar no m e r m e e n lo m á s m í n i m o l o s 
resultados de l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e -
ra. 
Para c o n s e g u i r l o h a b í a d e ser m u y 
eficaz el que l a p e r s e c u c i ó n c o n t r a los 
vagos, t a h ú r e s , a p a c h e s y t o d a e l h a m 
Pa maleante e m p r e n d i d a en e s t a c i u -
dad por el A l c a l d e , d o c t o r V a r o n a 
Suárez. y p o r el J e f e d e P o l i c í a , c o -
r o n e l S a n g u i l y , se e x t e n d i e s e a los 
c a m p o s y p r i n c i p a l m e n t e a l o s i n g e -
n i o s y c o l o n i a s d e t o d a l a I s l a . L a 
G u a r d i a R u r a l , los a l c a l d e s , l a p o l i -
c í a y los a d m i n i s t r a d o r e s d e los i n g e -
n i o s h a n d e a n o t a r a t o d o s a q u e l l o s 
i n d i v i d u o s q u e a f l u y e n a los i n g e n i o s 
c o m o a d v e n e d i z o s e n t i e m p o d e l a z a -
f r a ; q u e no t i e n e n n i o f i c i o , n i d e s t i n o , 
n i r e s i d e n c i a f i j a ; q u e se p o n e n m i s -
t e r i o s a m e n t e a l h a b l a c o n e l b r a c e r o 
y l e e n t r e g a n h o j a s s u e l t a s q u e p r o -
v o c a n q u e j a s , p r o t e s t a s y d e s c o n t e n t o s 
o e x c i t a n a l a h u e l g a ; q u e so p r e t e x -
to d e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l p r e d i c a n 
f i n g i d a s y a b s u r d a s r e d e n c i o n e s o se 
r e ú n e n p a r a c o n c e r t a r l a p a r a l i z a c i ó n 
d e l a z a f r a . E n lo s p o b l a d o s c e r c a -
n o s a los i n g e n i o s y c o l o n i a s y e n 
l a s t i e n d a s d e é s t o s no es d i f í c i l c o -
n o c e r a l o s i n d i v i d u o s s o s p e c h o s o s , 
a v e r i g u a r sus a n t e c e d e n t e s y segu ir l e s 
sus p a s o s . E j é r z a s e s o b r e e l los t a n p e r -
s i s tente y s e v e r a v i g i l a n c i a q u e o se 
r e d u z c a n a l t r a b a j o o e x a s p e r a d o s 
a b a n d o n e n los l u g a r e s d o n d e e l los 
p e n s a b a n r e a l i z a r sus f e c h o r í a s . 
P e r o n o es ú n i c a m e n t e e n l a s c e r -
c a n í a s d e los i n g e n i o s y d e l a s c o l o -
n i a s d o n d e se h a d e v i g i l a r . E n a l g u -
n o s p u e b l o s d e z o n a s a z u c a r e r a s s u e l e n 
a c t u a r d u r a n t e l a z a f r a " c l u b s " o 
c e n t r o s d e e l e m e n t o s q u e se l l a m a n 
o b r e r o s y c u y o f i n es e x c l u s i v a m e n t e 
p r o m o v e r d i s t u r b i o s , p e r t u r b a c i o n e s y 
h u e l g a s q u e o b s t r u y a n l a z a f r a . A p e -
n a s p a s a n i n g ú n a ñ o s i n q u e estos 
e l e m e n t o s á c r a t a s o a n a r q u i s t a s se 
c o n j u r e n p a r a i n t e r r u m p i r l a m o l i e n d a 
e n a l g u n a rica c o m a r c a a z u c a r e r a . E l 
g o b i e r n o l o s c o n o c e . E l g o b i e r n o se h a 
v i s to o b l i g a d o en m á s d e u n a o c a s i ó n 
a c o n t e n e r l o s y c a s t i g a r l o s . A h o r a es-
j t á n c o m p r e n d i d o s d e Heno en l a c i r -
c u l a r d e l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , 
g e n e r a l E u g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e . 
C o n e s t a p e r s e c u c i ó n o r d e n a d a y 
e n é r g i c a a todos los e n e m i g o s d e l a 
z a f r a y c o n l a t r a í d a d e i n m i g r a n t e s 
q u e r e s u e l v a el g r a v e p r o b l e m a d e l a 
e s c a s e z d e b r a c e r o s . q u e d a r á a s e g u r a -
d a a q u e l l a " m a y o r p r o d u c c i ó n p o s i -
b l e " de a z ú c a r q u e p a r a los a l i a d o s 
se p i d e e n l a c i t a d a c i r c u l a r . 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser U J M l l í v > 
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
fino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
yartado 1229. 
Teléfonos: C. privado A-9550 y A->/^~, 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
En el Teatro de la Comedia" 
T a m b i é n e n e l T e a t r o de l a C o m e d i a 
do e n e s c e n a " T e r r a B a o x a , " d e G u i - m o n ó l g o o ' ' M e s t r e O l a g u e r , ' ' p r e s e n t a -
d a l a e s c e n a c o n s u m a p r o p i e d a d 
P a r a l a s e ñ o r a D u r a n , que e s u n a 
a c t r i z n o t a b l e , fuleron l o s m á s c a l u -
m e r á , e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n l a s e -
ñ o r a C o n c e p c i ó n D u r á n y e l s e ñ o r P e -
d r o B o q u e t ( M i a r t a y M a n e l i c l e s p e -
c i a l m e n t e , y todos l o s i n t é r p r e t e s e n ¡ r o ¿ o s " a p l a u s o s f o s ' q ü e c o m p a r t i ó c o n 
g e n e r a l , f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . Y d e l | e l d i r e c t o r d e l c u a d r o d r a m á t i c o Pe-
e l c u a d r o d r a m á t i c o d e l F o m e n t d e l ¡ m i s m o m o d o lo í ^ e r o n los l e c t o r e s de d r o B o q u e t a c t o r de i n m e j o r a b l e s c u a 
T e a t r e C a t a l á c e l e b r ó l a f e c h a ponien-1 p o e s í a s y e l s e ñ o r J o s é C o s t a e n e l ' l i d a d e s a r t í s t i c a s . 
15 de A g o s t o . 
E n f i n , e l s e ñ o r M a l o y , e x - m i n i s t r o 
ue l a G o b e r n a c i ó n e n F r a n c i a , c o n -
d e n a d o a c i n c o a ñ o s de d e s t i e r r o p o r 
p r e v a r i c a t o > s a l i ó de P a r í s p a r a S a n 
S e b a s t i á n , q u e a r d e e n f i e s t a s e s t i -
v a l e s . E l s e ñ o r M a l o y f u é e n t r e n 
e s p e c i a l h a s t a l a f r o n t e r a , que , c e -
r r a d a p a r a todo e l m u n d o , a b r i ó s e 
p a r a é l . A s í d a g u s t o v i a j a r . Y e l se-
ñ o r M a l o y s e h o s p e d a e n u n o de l o s 
p r i n c i p a l e s h o t e l e s de l a C o n c h a . A s í 
d a g u s t o p r e v a r i c a r . 
" L o que n o s i n q u i e t ó e n l a s e n t e n -
c i a p r o n u n c i a d a c o n t r a e l s e ñ o r M a -
l o y — a d v i e r t e I / E c l a i T f — l o q u e norf 
d e j a u n a i m p r e s i ó n t u r b i a y c o m o u n 
p u n t o de a m a r g u r a , eg q u e n © e n c o n -
t r a m o s e n e l l o n i l a s e r e n i d a d de l a 
j u s t i c i a , n i l a e s p e r e z a de l a p a s i ó n , 
y q u e p a r e c e u n a c o m b i n a c i ó n " . 
H e d i c h o e n e s t e p e r i ó d i c o q u e u n o 
de l o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n d e l 
Senado^ r e u n i d o e n a s a m b l e a p a r a 
j u z g a r a M a l o y , m a n i f e s t ó que a u n -
q u e es te f u e r a c u l p a b l e , y se p r o b a -
s e d i ez v e c e s , " h a b r í a q u e a b s o l v e r -
lo p a r a n o c o m p r o m e t e r l o s i n t e r e -
se s de l a R e p ú b l i c a " . A e s t a o p i n i ó n 
s e s u m a h o y l a d e l l l a m a d o " p a r t i d o 
«'e l o s t r a b a j a d o r e s , " s o c i a l i s t a s , 
q u i e n e s p r o t e s t a n c o n t r a l a s e n t e n c i a 
c o n d e n a t o r i a e n h o m b r e d e - . , ¡ ¡ ¡ l a 
D e m o c r a c i a ! ! I 
E n l a m e m e r i a d e l p r o c e s o se e n -
c u e n t r a n p e r l a s a g r a n e l . A s í , c u a n -
I do e l l e t r a d o d e f e n s o r , B o u r d i l l o n , 
| d e f e n d i ó a s u c l i e n t e M a l o y c o n t r a 
\ l a i m p u t a c i ó n de h a b e r s i d o e l c o m -
! p a ñ e r o de j u e r g a y de j u e g o d e A l -
, m e r f i y d a , a l e g ó e n d e s c a r g o s u y o : 
— S ó l o e l s e ñ o r C a r l o s B e r n a r d h a -
i b r á v i s t o a l m i n i s t r o t e n d e r l a m a n o 
a A l m e r e y d a , d i c i é n d o l e : ' " ¿ C ó m o e s -
t á s , m i a m i g o ? " Y e s e m i s m o t e s t i g o 
d e c l a r ó : " Y o e n l a C á m a r a , t u t e o a 
t i p o s c u y o s n o m b r e s n o c o n o z c o " . 
" T a m b i é n — a ñ a d i ó e l l e t r a d o — f i -
g u r a u n a h i s t o r i a d e u n a s e ñ o r i t a 
X . . . . q u e f u é u l t r a j a d a , s e g ú n s e s u -
pone , e n l a r e d a c c i ó n d e l B o n n e t 
R o u g e p o r A l m e r e y d a y p o r e l s e ñ o r 
M a l o y . A s í se lo c o n t a r o n a l s e ñ o r 
L e ó n D a u d e t . D e s p u é s , s o m e t i d a l a 
s e ñ o r i t a X . . . a u n i n t e r r e g a t o r l o r e -
s u l t ó que e l h e c h o — ^ a y ! e r a c i e r t o , 
p e r o q u e e l í a n o h a c o n o c i d o a M a -
l o y n i a A l m e r e y d a , 
E s t a s e s c e n a s , y o t r a s d e u n p u -
r i t a n i s m o v e r d a d e r a m e n t e egiemplar, 
p r u e b a n r a s t a l a s a c i e d a d q u e l a 
c u c h i p a n d a , b a j o t o d o s l o s r e g í m e n e s , 
es l a m i s m a c o s a y n o t i e n e e n m i e n -
I d a . 
P o r lo d e m á s , l a s e ñ o r i t a X . . . s e 
i Q u e j a de v i c i o . ¿ Q u i é n l a m a n d ó m e -
j t e r s e e n l a r e d a c c i ó n d e l G o r r o F r l -
j g í o ? ¿ Q u ó n e c e s i d a d t e n í a d e e s o ? 
| L o q u e s o b r a n h o y e n F r a n c i a , c o n 
l o s c o n t i n g e n t e s de i n g l e s e s , a m e -
j r i c a n o s , b e l g a e , i t a l i a n o s , p o r t u g u e -
| s e s , e t c é t e r a , s o n h o m b r e s c a s a d e r o s -
Y n a d a d igo de l o s o b r e r o s m u s u l m a -
n e s q u e s e c a s a n m á s q u e u n g o r r i ó n . 
S ó l o q u e , c o m o e l g o r r i ó n , s© d e s c a -
man c o n i g u a l f a c i l i d a d , y y a l a p r e n -
s a a d v i e r t e a l a s f r a n c e s a s q u e " los 
m u s u l m a n e s e s t á n s o m e t i d o s , e n l o 
q u e c o n c i e r n e a l m a t r i m o n i o , a l a l e y 
c o r á n i c a q u e a u t o r i z a l a p o l i g a í a i a 
y i a r e p u d i a c i ó n p o r l a s i m p l e v o l u n -
t a d d e l m a r i d o " , c o n c u y o m o t i l ó 
u n t r a b a j a d o r m u s u l m á n q u e d u r a n -
te s u r e s i d e n c i a e n F r a n c i a h a y a c o n -
t r a í d o m a t r i m o n i o c o n u n a m u j e r 
f r a n c e s a , p o d r á , a l a v u e l t a a s u p a í a 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E ) 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e u u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P r o d u c t o s n a c i o a i a í l e s a b s o l u t a m e n t e p u r o s de l e c h e y de c r e m a de l e c h e . S e g a r a n t i z a s u p u r e z a , 
o f r e c i e n d o p a g a r m i l p e s o s , m o n e d a o f i c i a l , a l q u e p r u e b e q u e l a m a n t e q u i l l a n o e s t á e l a b o r a d a c o n c r e -
m a p u r a de hjehe . L A G R A N F A B R I C A que l o s e l a b o r a e s t á s i t u a d a e n l a h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Y A M O . e n c u y o t é r m i n o e x i s t e n l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s y l o s c a m p o s m á s f é r t i l e s de n u e s t r a R E P U -
B L I C A . L a m a q u i n a r i a y e l s i s t e m a de p r e p a r a c i ó n es c o m o e l u t i l i z a d o e n E U R O P A , 
R e p r e s e n t a n t e e n e s t a c a p i t a l : 
Angel Francisco Angel-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-Habana, Cuba. 
D E T E 1 N T A E N L O S S I G U I E N T E L U G A R E S 
l o s c a t a l a n e s y e l 
1 1 d e s e p t i e m b r e 
la velada del "Centre Catalá" 
j a c t o setguido, e l e locuiente o r a d o r y 
| r e p r e s e n t a n t e , c o n o c e d o r de l a h i s t o -
|i"ia y d e l a l e n g u a c a t a l a n a s a l a p e r -
f e c c i ó n , p r o n u n c i ó , s i e n d o f r e c u e n t e -
j m e n t e i n t e r r u m p i d o p o r l o s c a l u r o s o s 
¡ a p l a u s o s d e l a c o n c u r r e n c i a , . u n m a g -
' n i ñ e o d i s c u r s o , p r o f u n d o y s n m i a m e n -
t e i n t e r e s a n t e , r e m e m o r a n d o l a f e -
c h a e n l/i, q u e C a t a l u ñ a p e r d i e r a l a s 
l i b e r t a d e s q u e l e s u p r i m i ó F c h p e V . 
H a b l ó t a m b i é n d e l c o n f l i c t o m u n d i a l 
p r e s e n t e y d e l r e s u r g i m i i e n t o d e l a s 
d o M t e ^ o c h e ' s e ^ n e s t a b a a n u n c i a - 1 " f ^ ^ ^ 6 8 ^ m a n t u v o 
i a l a u d i t o r i o p e n d i e n t e d e s u v e r b o c o m l n S e b 5 . 0 e n e l C e n t r e C a t a l á l a 
onmemorat iva de l a f e c h a 11 de 
^Pt icn ibre de 1714_ 
d e l ^ e n t r e s t a r s a t i s í e í , h o s los f s o c i o s 
b r i l l a n t e d u r a n t e u n b u e n r a t o r e c i -
b i e n d o a l f i n a l u n a e s t r u e n d o s a a c l a -
m a c i ó n . 
L o s c o m e n t a r i o s d e l p ú b l i c o f u e r o n c e n t r e : pueden ^ t n T - l r . o, Ajt>s C U I u e n t a r i o s l l i c  f  
^ P r e s i d e n t e d 0 c ^ e x t r e m o e n t u s i a s t a s . E l t r i u n f o dea 
^ a n i z a d ^ ^ ^ ^ ^ O r t i z c o m o o r a d o r y g r a n co-
? ^ esta r e s u l t ó u n v ^ r d ^ o „ i11006'101' d e l a s C(>sas de C a t a l u ñ a 
p i m i e n t o s o c g i v r ^ u S n a c ó n - : don de s e e d u c a r a , f u é c o m p l e t o . 
^ ^ « T t ú ^ n J Í ™ P r ? 8 , r a i r a a ^ o u m p l i ó P f i e 
r e -C l tar0n POeSias a lUSÍVÍis 
^ n t r ^ T 1 0 1 ^ 8 d e l m i n i s t r o de F o -
n a ^ , L , -pana' clon F r a n c i s c o C a m -
C o v a d ^ S S StaS díel todo- h e c h a s e n 
L a ™ C e n t r e C a t a l á . 
^ P l e t o e l ' T 6 1 1 0 1 * 1 ( lue " e n a r . a P o r 
h Pose ída rtl0^1 ^ a s e l e c t a v e ® t a -
a q u i pc V l a u n i f i c a c i ó n d e l a c -
mapní'f i • L o s s a l o n e s p r e s e n -
t o S n ^ 0 0 S o l v e de v i s t a a c e n -
v K e n i * ^ e s e n c i a de m u c h a s d a -
^ i o n a i o n h . e; iecutarse e} H i m n o 
í ^ ó hizo S 0 ' . 6 1 doc tor* C l a u d i o 
de? ^ " ^ t e m e n t e l a n r e s e n -
el doctor F e r n a n d o O r t i z v 
„ / d i e n t o s o c i a l v t̂ iíh™ ú o n ú e s e e d u c a r a , f u é c o m p l e t o . 
m ^ t e n í a O C ^ k P T C s a Í . o r U n e t d a e U E 1 ^ f 8 ^ . o u m p l i ó P fielmente. 
„ ¿ i ^ S e c i t o  p o e s í a s u s i v a s y e l 
e l ^ n á r T ¿ V n ' P o m e l i C a n t a i r e " e n t o n ó c o n e l m a -
I f t e de E s p a ñ a , Z ^ r a n í l s c o C a m ^ y c a n c i o ^ • H « , „ i . - - . ,ulí" f r a n c i s c o c a - ¡ t o s a b o r c a t a l á n a l c a n z a n d o j u s t o s y 
g r a n d e s a p l a u s o s . E l m a e s t r o , s e ñ o r 
L ó p e z F r a n c h , f u é m u y f e l i c i t a d o . 
E l p r e s i d e n t e d e l C e n t r e , d o c t o r 
J o s é M u r L l l o , s a t i s f e c h o c o n r a z ó n p o r 
e l b r i l l a n t e r e s u l t a d o de l a v e l a d a a 
l a q u e d e d i c ó s u s g r a n d e s i n i c i a t i v a s 
y a m o r a C a t a l u ñ a , en b r e v e s y s e n t i -
d a s f r a s e s p u s o fin a l a c t o que t e r m i -
n ó c o n e l h i m n o " E l s S e g a d n r s . ' ' 
L a n u m e r o s a y s e l e c t a c o n c u r r e n -
c i a q u e l l e n a b a l o s s a l o n e s d e l C e n t r e 
C a t a l á se r e t i r ó c o m p l a c i d í s i m a de l a 
v ie lada . 
E s t a , p u e d e a f i r m a r s e , f u é b r i l l a n t e 
y s u r e c u e r d o n o se b o r r a r á f á c i l -
m e n t e de l a m e m o r i a de l o s a s i s t e n -f T w T N O A F E C T A L A p 
^ í t r ^ T I V O B R O M O Q U l J t e s . 
^ q u . se ^ C f ? a z e n t o á * l o s cmo. ' 
^ a n d o -"T • * t o ? l a r f i a 7 i . r r , k - j " T " " ^ " ^ n a , n o i 
fe^do, r ^ 0 . 8 de o í d o s . C o n t r a 
G R 0 V E v i , r ^ U finna d e E . W . | 
" ^ ^ Ü ^ - o n í * d a c a j i t » . < 
' N T E 
£ 1 D I A R I O D L L A M A R I -
N A ,ea d i p e r i ó d i c o d e m a -
y o r e f r c n l a c f ó n de l a ' R e p ú -
bt tea . 
R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS BARCAS RAPIDAMENTE 
A « u i a r 1 r í i T E R N A T Í O N A L P A / T E N T O F F I C E " 
.í . M . B é r r i z e h i j o LA Y I Ñ A 
i . M. B é r r i z X i q u é s S u c u r s a l de L A TÍña'*.'. 
J o s é M . A n g e l E L A J f G E L 
B u s t i l l o S . M i g u e l C a P R O G R E S O D E L P A I S 
A n g e l y G u t i é r r e z E L B R A Z O F U E R T E 
J o s é R o d r í g u e z E L B O M B E R O 
H . S á n c h e z y C a . A L M A C E N I ) E V I V E R E S F I N O S . . 
L a C u b a n a L A C U B A N A 
C a s a M e n d y C A S A M E N D Y 
C a s a P o t m C A S A P O T I N 
J . A . S a l s a m e n d i L A A N T I G U A C H Í Q X 3 T T A 1 ! '.• V. 
S a l v a d o r S a b i S A N T A T E R E S A 
S . do J . C a s a n o v a s g ^ N J O S E 
A p o l i n a r S o t e l o S A N T O D O M I N G O . . . * . . . ' '.*.. ' * 
A n t o n i o C u a n d a L A L U N A 
B e r n a r d o M a n r i q u e E L A L M A C E N 
D o m í n g u e z y P o n c h e l ú C A S A B E C A L T .*. "' ' . V ' . ! * * . V *.! 
M a n z a b a l t i a y C a . l a V I Z C A I N A 
M a r c e l i n o P ó r t e l a l a A B E J A C U B A N A . . . *. .*. 
' J - J W a l C U B A - C A T A L U Ñ A , 
S a r l o l P a s c u a l j C a . C a f e « E U R O P A " 
J a i m e V e n t o s a P U E S T O D E F R U T A S 
J - \ m w L A F L O R C U B A N A . 
V i l c h e s y H n o . . . P U E S T O DE F R U T A S . . . 
R e s t a u r a n t * * L a U n l é n " L A U N I O N 
J u a n Reero ] l a C A S A ^ F U E R T E 
A n g e l I c r n a n d e z 7. B O D F G A 
E n r i q u e de l a V e g a L A CAMÁ'güEYAÑá.'.V .*.'.' .'"* 
C a s t e l l v t t y M a l c t L A F L O R D E C U B A 
A r t u r o V a r g a s L I B E R T H Y G R O C E R Y 
R e g u e r a y S o b r i n o V I V E R E S F I N O S 
A n d r é s O c a y C o , . r a í é E L N A C I O N A L . . 
% l g n f l i 5 ^ * L A N I V A R I A 
R a m ó n G a r c í a LA R O S A L I A 
M o l l a y H e r m a n o P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
R e g u e r a y P é r e z , « 7 .\ P U R I S I M A " 
F r a n c i s c o D í a z . . . "la E M I N E N C I A * ' 
C a m a f í o y G o n z á l e z " L A V I C T O R I A " , p a n a d e r í a . . . 
L a u r e a n o M a r t í n e z L A U R E A N O M A R T I N E Z . ; 
G u t i é r r e z y M i e r LA C O N S T A N C I A 
M a n u e l L ó p e z U L A M P A R O , P u e s t o de F r u t a s . . 
L u c i o F u e n t e s B O D E G A 
V e n a n c i o C u e r v o E L E N V A S O R .'. *..*.' 
G . P r a t s y H n o l a M I L A G R O S A .". . ". . . . . . . . 
F e r n a n d o M i g u e l B O D E G A 
J o s é L ó p e z S o t o N U E V A I N G L A T E R R A . " 
S e g i s m u n d o F e r n á n d e z . . . B O D E G A 
M a n u e l G a r c í a B O D E G A . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E d u a r d o P r é s t a m o s P A N A D E R I A Y V I V E R E S . . . . . . 
M a n u e l S a n t a n a . . . E L C A P I R O 
G . L i s t a y C o V I V E R K S F I N O S 
T o m á s P é r e z B O D E G A 
J u a n G a r c í a C A F E . . 
H o t e l I n g l a t e r r a H O T E L I N G L A T E R R A 
R a m ó n G o n z á l e z B O D E G A . . 
B e r n a r d o G a r c í a B O D E G A 
R i c a r d o N o v o a B O D E G A 
P r i e t o y A l r a r e z B O D E G A 
C a f é C e n t r a l C A F E C E N T R A L 
V i l l » H e r m a n o s B O D E G A 
J u a n B i r e i r a . . . . . . C A F E 
G a s t o n s y C » . . . . C A F E -
P e ñ a y M u n e n S a - • . . . , . , C A F E 
A l y a r e z y R e l g o s a . . . . B O D E G A 
B o n l g n o A l y a r e z . . •• • • V í v e r e s f i n o s . . . 
P é r e z y Casfei f ios C A F E 
R e i n a , 21 . 
J e s ú s d e l Monte , 535 . 
A c o s t a , i % 51 y 6 8 . 
A v e n i d a de I t a l i a , 78, 
A v e n i d a de I t a l i a , 132 . 
A v e n i d a de I t a l i a , 120, 
B e l a s c o a í n , 10. 
A v e n i d a de I t a l i a , 9 , 
O ' R e i l l y , 1 y 3 . 
O ' R e i l l y , 87 y 39. 
D r a g o n e s , 50 . 
T e n i e n t e R e y . 03 . 
O b i s p o , 8 . 
O b i s p o , 22. 
C a l l e 7 n ú m e r o 4, 
C a l l e L í n e a y C . 
O b i s p o , 2 . 
P r a d o , 110. 
R e i n a , 15. 
A T e n i d a d e I t a l i a , 97, 
O b i s p o , 59 . 
C u b a y O b r a p í a . 
A v e n i d a de I t a l i a , 54 . 
A v e n i d a de I t a l i a , 96 . 
C u b a y A m a r g u r a . 
M o n t e , 485 . 
O ' R e í l l y y A g u a c a t e , 
G a l l a n o , 59 . 
O ' R e i l l y , 80. 
17 n ú m e r o 20 . 
R e i n a y L e a l t a d , 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . 
L e a l t a d y V i r t o d e s . 
C a m p a n a r i o , 20 . 
O ^ e i l l y , 48 . 
V i r t u d e s y A m i s t a d . 
A v . de I t a l i a , 124. 
R e i n a , 128. 
R e i n a y A m i s t a d , 
E g i d o , 17. 
A v e , de I t a l i a , 57 . 
M o n t e y P i l a . 
P e n a l v e r , 46 . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
M o n t e , 237 . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
S a n M i g u e l , 137, y G e r r a s N 
C a m p a n a r i o y A n i m a s , 
S a n R a f a e l , 118. 
O ' R e í l l y . 43 . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
L a g u n a s y P e r s e v e r a n c i a 
Z a n j a y L e a l t a d . 
P , de M a r t í y 8 . R a f a e l . 
S a n M i g n e l y M a n r i q u e . 
F e r n á n d i n a y Z e q n e f r a . 
G a l l a n o y B a r c e l o n a . 
G a l l a n o y S a n L á z a r o . 
N e p t u n o y Z u l u e t a , 
C a r l o s I I I y O q u e n d o 
E g í d o y C o r r a l e s . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
O ' R e i l l y y B e m a z a . 
N e p t u n o y G e r v a s i o . 
A v e n i d a d* I t a l i a n ú m e r o 11 
A v e n i d a de I t a l i a y A n i m a » . 
¡ « « 
S e r r e u m á t i c o y n o t e n e r d o l o r e s , 
e s s o l o c o n s e c u e n c i a d e l c o m i e n z o 
d e l t r a t a m i e n t o d e l m a l , p o r e l E s -
p e c í f i c o V a l i ñ a , q u e e n t o d a s l a s f a r 
m a c l a s s e v e n d e y q u e todos l o s r e u 
m á t i c o s d e b e n t o m a r . 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , figura i n s c r i p t o 
e n i o s l i b r o s r e g i s t r o s de l a S e c r e -
t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , c o -
m o m e d i c a m e n t o b u e n o . T o m a r l o p a -
r a a t a c a r e l r e u m a es a c e r t a d o y é s 
p r á c t i c o . 
C u a n t o s r e u m á t i c o s h a n t o m a d o 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , h a n m e j o r a d o no-
t a b l e m e n t e d e s d e e l c o m i e n z o y p o c o 
a poco , p e r o c o n e f e c t i v i d a d p r o g r e -
s i v a , h a n ido l o g r a n d o l a s a n i d a d 
c o m p l e t a . 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , h a c e e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o p r o n t a m e n t e . A d e m á s r e -
g e n e r a l a s a n g r e , l i m p i a s u s e l e m e n -
tos m a l s a n o s y h a c e q u e e n b r e v e 
t i e m p o e i p o b r e e n f e r m o s e a p e r s o -
n a b u e n a y s a l u d a b l e . 
S u f r i r r e u m a e x i s t i e n d o e l E s p e -
c í f i c o V a l i ñ a e s v e r d a d e r a t o n t e r í a 
p o r q u e p o s i t i v a m e n t e h a c e e l i m i n a r 
e l á c i d o ú r i c o y e n c o r t o t i e m p o c u -
r a e l m a l , q u e t a n t o h a c e s u f r i r a 
todo e l q u e n o t o m a E s p e c í f i c o V a -
l i ñ a . 
A . 
H a b a n a . \r>er-t -Hrtr» 0 3 1 3 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
B l a n q u e a n se a d h i e r e n 
m u c h o , son t e n u e s , m u y 
o i o r o s o s y d e l i c a d o s 
Cajas Grandes 
( M O T E R A S OC C R I S T A L ) 
M u y p r o p i a » 
p a r a re^altvs 
Cajas Chicas 
I n d i s p e n s a b l e s t o d o s . 
los d i a s e n e l t o -
m u 
L a 
U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c e i i - B i í d w t a 
O b i s p o I O I . 
D r . R . C H O M A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A - 1 3 4 0 . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a A v a r i o -
¿•ís, H e r p e t i s m o y e n f e r m e d a d e s de l a 
S a n g r e . 
P i e l y v í a s g e n l t o - n r i n a r i a s , 
22157 18 b 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s de l a sangre, pecho, se-
ñ o r a s y n i ñ o s . 
Tratamiento especial curat ivo de lafl 
afecciones genitales de l a mujer . C o n -
su l tas de 1 a 3. G r a t i s los Martes y 
Viernes . 
J.f>altad, n ú m e r o 91 y 93.—Habana. 
T e l é f o n o A-0236. 
p2802 30 8. 
i * , han Santos 
T i 
Dr. Francisco Ma. Fernanda 
O C U L I S T A S 
Cfeosirlfet y o p e r a c i o n e s d é f s 13 f 
® » 1 » S . P r a d o IOS» e n t r e T r a M l 
DR. F£D£KiCG ICRRALBÁS 
ESiOMAGO. INTESTINO X SUS 
ANEXOS 
Cojmilta»,: de 4 a 6 p. m. en Coa* 
cordia, número 25. 
Domicilio ¿ Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-I2S7-
C O M P R A 
Por ampliación en la industria, se 
desea adquirir un motor, de pe-
tróleo crudo, nuevo o usado, bue-
na marca, de 40 a 50 H. P. 
Y S E V E N D E N 
Dos de petróleo crudo, de 10 y 
15 H. P., respectivamente, usados, 
buena marca; y uno eléctrico, 
A. E . G., de 30 H. P. Casi nuevo 
Todos ellos con sus accesorio* ~~ 
rrespondientes. 
PARA INFORMES: 
TIRSO EZQUERRO, O'REILLY, 
NUMERO 4. TELEFONOS A-6728 
y A-1256; 0 EN "LA PANADE-
RA." TELEFONO 1-7184. 
c 7559 3(i '12 
E G o n z a l o P e d r o s o 
U «e i i c ia» y dei Hospi ta l iNÚmero U a * 
TPBFJECIAJLISTA Kn"VIAS ü B I J i A B I A S 
K v enfermedades v e n é r e o » . CiBtoaecpia, 
yiñO» por lo» K a y o s JL 
| K Y E C C I O Í í K d D K K B O S A L V A K S A I Í . 
ÍSONSÜI.TA8 I>K " " " A 12 A . I t , X 
I v 3 a tí v). m., en 1» cal i* o» 
CUBA, NÜMERO 69. 
AGINA CUATRO. DIARIO DE U MARINA Septiembre 13 de 1918. 
O C i A L 
L A P R E N S A 
C o T a d o u g a . 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " de C i e n f u e -
gos d e d i c a a l a s fiestas d e l d u o d é c i -
m o c e n t e n a r i o de l a g l o r i o s a b a t a l l a 
de. C o v a d o n g a , e s t a s l í n e a s : 
E l nombre de Covadonga es demasia-
do Dopular p a r a que nos detengamos a 
expl icar lo que sdgrniflca. Seguramen-
te haV pocos nombres en la lopouimla 
universal tan conocidos como e l de Co-
vadonga. Pero lo que q u i z á s desco-J 
nosscafl muchos, son los antecedentes q,aie 
hicieron c é l e b r e s y perdurable ese nom-
bre y buena es la o c a s i ó n pana recor-
d á r s e l o a ios que lo han olvidado y 
p a r a d á r s e l o a conocer a los que nunca 
lo lian conocido. 
E l hecho se remonta a l periodo oe l a 
d o m i n a c i ó n á r a b e en E s p a ñ a . D u r a n t e 
el Gobierno del E m i r A y u b , penetraron 
en As tur ias las avanzadas musulmanas 
o j ó n C í v i c a C u b a n a , l a c a r t a s i g u i e n -
U», m o d e r n í s i m a , q u e l e e m o s e u " E l 
J e j é n " de M a t a n z a s : 
Muy dist inguido señor m í o : 
Con a l g ú n re traso por res idir ahora 
f u e r a de l a H a b a n a , rec ibí la a t e n t í s i m a 
carta de usted f echada en 28 del mes 
i i lt imo a la qiue a c o m p a ñ a b a un e j emplar 
lujosamente encuadernado y con del ica-
da dedicatoria , de l a s p o e s í a s del malo-
grado vate C a r l o s l ' r a t s l a s que con es-
í u e r z o m e r l t í s l m o ha recogido y publ i -
cado la A s o c i a c i ó n de su digna P r e s i -
dencia p a r a di fundir el culto a la Poe-
s í a , e s t imular a Jos que a e l la so con-
sagran y a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de la fa-
m i l i a del triste trovador digno de mejor 
fortuna. 
Quedo profundamente agradecido a l a 
bondadosa a t e n c i ó n con que la Asocia-
c i ó n Cív ica me ha dist inguido pudiendo 
informarle que l a <r,ue usted l l a m a be-
Ios i a d ó m i t o s as tur ianos montaneses , I ne-volente generos idad m í a h a sido m u -
on los celtas y visigodos fugitivos, de- f chas veces superada por la de ustedes, 
1 .que me ha permit ido cobrar eu tres for cidleron organizar l a res istencia para 
que el Invasor no pudiese a d u e ñ a r s e de 
acu'el c o n f í n e s p a ñ o l donde el cr i s t ian i s -
mo estaba en s u m a y o r p u r e z a . L o s 
as tur ianos de aquella é p o c a _dec ían qne 
••cuando Dios hizo las montanas f u é pa-
j a - q u e no l a s franqueara el e x t r a ñ o ; 
v en este caso quis ieron poner en ejecu-
Ci6n dicha sentencia . L a Indole bel icosa 
e independiente de los astures, por otra 
parte, h a b í a hecho i m p r e s i ó n en otros 
pueblos opuestos resueltamente t a m b i é n 
a la d o m i n a c i ó n musu lmana , los cuales 
a o u d i é r o n a A s t u r i a s .tan pronto <omo 
supieron que el enemigo h a b í a t raspa-
sado las fronteras a s t ú r i c a s . 
T o d o s l o s p u e b l o s c o n m e m o r a n e n -
t u s i a s t a s l a g l o r i o s a f e c h a de s u 
c o n s t i t u c i ó n c o m o E s t a d o s l i b r e s e m 
d e p e n d i e n t e s , c o n t a n t o m á s f e r v o r 
c u a n t o de m á s a n t i g u o d a t a e l h e c h o 
t r a s c e n d e n t a l que se c e l e b r a , p a r -
q u e r e d u n d a e n m a y o r p r e s t i g i o de 
d i c h o s p u e b l o s . 
C o v a d o n g a es e l o r i g e n de l a E s -
p a ñ a a c t u a l , g r a n d e y o r g u l l o s a de 
s í m i s m a p o r s u s c o n d i c i o n e s v i r i l e s 
y p o r s u c a p a c i d a d c e a d o r a de p u e -
b l o s y q u e s o n g l o r i a s a r t í s t i c a s y l i -
t e r a r i a s . 
" í E d i s o n m e j i c a n o ? 
" E l D i a r i o L a t i n o " de S a n S a l v a -
d o r p u b l i c a lo s i g u i e n t e : 
H a c e muchos a ñ o s se t r a t ó ampli ' imen-
to esa c u e s t i ó n , y E d i s o n personalmen-
te n e g ó qaie hubiera nacido en l a L e -
p ú b l i c a . Ahora registrando los a r c m v o s 
de los Juzgados de Kegis tro C i v i l en l a 
ciudad de Zacatecas, se da con una p a r -
tida de nacimiento que se cree sea l a 
de E d i s o n . H a y l a c i rcuns tanc ia de que 
la p a r t i d a con fecha del nacimiento del 
inventor, que se da a conocer en todas 
l a s b i o g r a f í a s , sea igual y esto hace su-
poner que ta l part ida es en verda l de 
E d i s o n . „ , 
Prcminentes zacatecanos, l legados re-
cientemente a Nueva Y o r k , aseguran q;ue 
en aqiueUa p o b l a c i ó n existe l a H r m e 
Cieencia de que E d i s o n es nativo de al l í . 
H o m b r e s amantes del estudio se dedi-
caron a b u s c a r en los archivos del K e -
gistro C i v i l , encontrando una partida de 
nacimierito de un n i ñ o l lamado T o m á s 
Alba E d i s o n . 
A u n existen ancianos en Zacatecas one 
psegiiran haber conocido a loa padres1 
fle.l n i ñ o registrado bajo este nombre. E l 
padre , dicen los informantes, era nat i -
vo de- l a capital zacatecana, y toda su 
T:drt se d e d i c ó a la m i n e r í a : la n-adre 
e r a de origen i n g l é s , y desde, h a c í a t iem-
po vivía con sus padres en aquel la po- | 
b l f l c i ó n . . , , " 
Foco d e s p u é s de 1850 los padres de 
Er'i=on desaparecieron de Zacatecas, am 
saberse a donde se fueron. Se presume 
nue p a s a r o ñ a radióars ie a la n a c i ó n 
vecina. Al sa l i r de Zacatecas, el, n i ñ o 
c o n t a r í a uno o dos a ñ o s de edad. 
L a E n c i c l o p e d i a B r i t á n i c a d i c e q^ie 
M . T o m á s A l b a E d i s o n n a c i ó e n M i -
l á n , O b l o , e n 1847, y c o n s t a e n e l R e -
g i s t r o C i v i l de l a p o b l a c i ó n s u p a r t í , 
d a de n a c i m i e n t o . 
D o n d e q u i e r a que h a y a n a c i d o e l 
g r a n pabio a m e r i c a n o , r e s u l t a e v i -
d e n t e e i r r e f u t a b l e que s u p r i m e r 
a p e l l i d o A l b a es n e t a m e n t e e s p a ñ o l . 
T i n M e c e n a s c u b a n o - e s p a ñ o l . 
E n e s t a s m i s m a s c o l u m n a s p u b l i -
c a m o s ' no h a c e m u c h o e l g e n e r o s o 
d o n a t i v o h e c h o p o r n u e s t r o m u y q u e -
r i d o a m i g o e l d b c t o r M a n u e l A b r i l 
y O c h o a , p a r a l a i m p r e s i ó n d e l l i b r o 
de p o e s í a s d e l m a l o g r a d o p o e t a m a -
t a n c e r o C a r l o s P r a t s . 
Y a h o r a a i s e r l e l l e v a d o a l s e ñ o r 
A b r i l u n e j e m p l a r de l a o b r a i m p r e -
s a , d i r i g i ó a i s e ñ o r R a ú l M i r a n d a y 
F e r n á n d e z , p r e s i d e n t e de l a A s o i i a 
m a s diferentes y a cual m á s agradable 
e l p e q u e ñ o concurso por mi prestado a 
l a n o b i l í s i m a obra por ustedes raa l i za -
da, una vez, mediante el honor de ha-
ber colaborado a ella, y a que toda a c -
c i ó n v i r t u o s a l leva en s i m i s m a su re-
compensa, otra, con el deleite de ver a 
l a A s o c i a c i ó n , que usted tan meracida-
mente preside y de la qne soy miembro , 
actuando con l a e l e v a c i ó n con que v ie-
ne h a c i é n d o l o y s e ñ a l a d a m e n t e eu este 
caso, y l a tercera, recibiendo los p l á c e -
mes y l a s dist inciones de ustedes, quel 
son ios ú n i c o s que realmente la me-' 
recen. 
lluego a usted s e ñ o r Miranda, que se 
haga • i n t é r p r e t e de mis sentimientos d e l 
grat i tud p a r a con e s a A s o c i a c i ó n con j 
la que s iempre me c o m p l a c e r á co lanorar 
y con las segnridades de mi personal y / 
nruy sintiera e s t i m a c i ó n hac ia usted, , 
por l a constante benevolencia con que 
me h a dist inguido me es muy grato 
ofrecerme a s u s ó r d e n e s affmo. y atto 
amigo. 
M i l f e l i c i t a c i o n e s a l • - t i m a d o a m i -
go p o r e l m e r e c i d í s í m o n ñ o r q f j le 
d i s p e n s a l a A s o c i a c i ó n C í v i c a C u b a -
n a 
L o s p r o t e c t o r e s de l a s l e t r a s m e -
r e c e n e t e r n a g r a t i t u d p o r e l g r a n 
s e r v i c i o q u e p r e s t a n a l a c u l t u r a n a -
c i o n a l y a l o s l i t e r a t o s q u e l u c h a n 
c o n m i l d i f i c u l t a d e s p a r a l a v i d a . 
B o m b a s y b o m b e r o s e n ( í ü i n e s . 
" E l N o t i c i e r o " de G ü i n e s p u b l i c a 
lo s i g u i e n t e : 
Arte , otro nuevo de incendio de g r a n 
importancia tenemos que l l a m a r l a aten-
" i ó n de lo desprevenidos que estamos 
para combat ir un fuego eu cuanto es de 
al?T.na importanc ia . 
E l incendio que- ' d e s t r u y ó a y e r un:^ 
p o r c i ó n de casas, entre las que se con-
taba un importante establecimiento, se 
i n i c i ó cuando mayores faci l idades pue-
de haber p a r a combatirlo, pues "ue pr in-
c ip ió a l metilo d í a ; y sin embargo se 
í a i c n i a r o n diez o doce casas, y por s a -
tisfechos debemos darnos que no se h a -
y a n quemado m u c h a s mas. 
Y es que no contamos con mater ia l 
adecuado contra incendios, ni tenemos 
tampoco bien organizado el servicio pa-
ra combat ir los . 
Tin buen cuerpo de Bomberos bien 
e q u i p a d o , ' y una buena o r g a n i z a c i ó n , pa-
ra' combat ir los incendios, con la garan-
t ía de l a p o b l a c i ó n en casos como el de 
aper; y. a conseguir tener lo uno y lo 
ctro deben d ir ig irse nuestros esfuerzos. 
G ü i n e s es y a u n a de l a s p r i n c i p a -
l e s p o b l a c i o n e s de l á p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a y debe e s t a r d o t a d a de 
b u e n m a t e T i a l de e x t i n c i ó n de i n c e n -
dios . ' - ^ ' ; 
Y n o f a l t a r í a n e n e s t e c a s o b u e n o s 
b o m b e r o s . 
E l n o b l e e j e m p l o a m e r i c a n o . 
" L a J u s t i c i a " , p e r i ó d i c o t a m b i é n 
l, de G ü i n e s , h a b l a d e l ges to de l o s 
y a n k i s , c o m o u n e j e m p l o v i r i l y e n -
t u s i a s t a de s u a m o r a l i b e r t a d , d i -
c i e n d o : 
L a s i t u a c i ó n moral del pueblo h a v a -
r lrdo radicalmente, empero. Generalmen-
te ya, el Servicio Mi l i tar es considerado 
conio una' necesidad p a t r i ó t i c a , y a é l 
van . decididos y resueltos nuestros hom 
L a r m e v a e s t a c i ó n n o » p i d e e s p a c i o p a r a s u s a r t í c u l o s 
y t e n e m o s q u e H a c e r l e H u e c o e n g r a n c a n t i d a d . 
v oaí estampado, a cuadros y l i s t a s . V o a l a l i s t a s c u a j a d a s . T e l a s p a r a s a y a s , 
m u y vistosas. Infinidad d e t e l a s d e V e r a n o , h e l i o s c o l o r e s , c a p r i c h o s o s d i b u j o s 
M u c h a s t e l a s ' d e s e d a . I r l a n d a s d e h i l o 
Sayas de todas clases, muy variadas. Trajecitos y vestiditos para niños 
y niñas. Camisones de hilo y Algodón. Blusas de Seda y Voal 
Encajes, Tiras bordadas, broderíes, iodo de ío mds bonito. Medias de señoras, 
calcetines para caballeros y n i ñ o s . B a t a s d e f e l p a p a r a b a ñ o . ' Creas, Waran-
doles, Nansoufes, Tela Rica, Madapolanes 
Ouanto a b a r c a e l ramo de r o p a , s e d e r í a y c o r M o n e s , lo l i q u i d a m o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s ' . 
S O M B R I L L A S D E A L T A N O V E D A D ; S O M B R E R O S , B A R A T I S I M O S 
: p t u n o y O M y p i C p r i l O ñ U C f l O ñ T E L E F O I 
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H A B A N E R A S 
J L A F I E S T A J D E E S T A N O C H E 
No es otra que el concierto d e l Ma-
l e c ó n . 
F ies ta a l iada que e s t á p a t r o c i n a d a por 
e l Esjfado Mayor General del E j é r c i t o , y 
l a C o m i s i ó n Nac ional C u b a n a de Propa-
ganda por la G u e r r a . 
E s un g r a n concierto que e j e c u t a r á l a 
B a n d a de M ú s i c a del E s t a d o Mayor Ge 
n e r a l del E j é r c i t o , cuyo programa dimos 
a conocer ayer. 
Se a b r i r á l a fiesta con l a e j e c u c i ó n 
de loa himnos a l iados . 
L e s e g u i r á a é s t o s l a M a r c h a "Genera l 
Menocal", la Over tura " P a t r i a , " a l a me-
mor ia del invicto guerrero General I g n a -
cio Agramonte , cuyo autor f u é el m a -
logrado M a r í n V a r o n a . 
L a marcha de concierto "Maceo", de 
A. R o d r í g u e z , y l a overtura "Mart í" , de 
Casas , completan con la marcha m i l i t a r 
"Estado Mayor", el l indo vals "Georgi -
na", dedicado a l a b e l l í s i m a G e o r g i n a 
Menocal, y e l one-step "Mayito", esta se-
gunda parte, del p r o g r a m a para concluir 
c o n la v ibrante M a r c h a - H i m n o , "Marche-
mos a B e r l í n " , dedicada a los pueblos 
de las nac iones al iaidas, y que scirá 
cantada por los n r e m b r o s del E j é r c i t o . 
L a m ú s i c a , l l ena de encantadora me-
Casaa L a letra 
l o d í a 
Ugarte , el 6stltnaUo 
Pirado autor. mPa6er0 ^ 
H e a q u í las ¿uafr* 
estrofas 
í a s cuatro 
v iran para entonar ei Qt 
¡ H e r m a n a s del dolor v ^ 
que inflige l a teutónica la «tem 
¡ S a l v e m o s e l Honor D0r "Ueláa.pnt« 
la ü i ^ a i d b P e n a ^ W i ^ 
¡ M a l d i t o quien colér ico í«í 
s o n ó con un fa t íd ico botín ,huí»ano 
¡ C a i g a m o s sin piedad » ,! 
i Marchemos ' * Ti, UUÍ5 a Berltn: •% 
¡ L a s madres que humedecen „ 
con l á g r i m a s que inspiran ,.^^0., 
¡ L o s lujos que ha dejado sin0?^1 
l a cruel d e s ó l a c ^ n r Q ( > n ^ 
¡ L o s h é r o e s que ofrendaron ár* 
os c l a m a n que pasemos sohVi^ 
y ahoguemos a l chacal I n Z * * k 
¡ M a r c h e m o s a B e r l í n ^ ' á C 
de 9 
E l concierto t e n d r á lugar 
de la noche. 
H a n sido invitados el (ju 
m á t i c o y principales autoridade? 
mo dis t inguidas familias de la ' 
habanera . ^ 
H a b r á s i l l a s de preferencia. 
f o r m a c i ó n ha bastado que se h ic iera lu^ , e n v o l v e r á a Cuba a l ponerse a l servicio ( j , n a bf.r'bnc! enn nntontee A m o r í o 
•en el asunto y que se l levara a todas j de la causa a l i a d a ; b a s t ó que se p n s i e - | ,OS neCnos> S? ,? Patente-S- A m e r i c a 
las conciencias l a c o n v i c c i ó n de que, e s a ' 
L e y . no r e s p o n d í a a fine-s bastardos de 
p o l í t i c a interior, o de inf luencia ex tran-
jera , como a l principio se hizo creer, 
aprovechando l a s c ircunstancias , acaso 
nrepic ias , para mantener en el pueblo fin " p r á c t i c o " y m a q n i e v é l i c o . on el c u a l 
l a idea e r r ó n e a B a s t ó que el pueblo 1 bsibían de aprovechar a C u b a como i n s -
ran de relieve l a s heroicidades 
para desv ir tuar el prejuicio que c o n t r a 
los americanos del norte se mantienci de 
que al , ]anzar?e en a lguna aventura, y 
n i á x i i n e guerrera, h a b í a de iruiarlos un 
SI ir 
bres de todas calses. P a r a tal t rans - viera, como ha visto, la srrandeza que truniento. 
yanicis, 1 se l a n z a on a u x i l i o de los p u e b l o s de 
E u r o p a a m e n a z a d o s de p e r d e r s u l i -
b e r t a d L a e m p r e s a es a l t r u i s t a , de-
s i n t e r e s a d a , q u i j o t e s c a ; y t a n n o b l e 
e j e m p l o no p u e d e m e n o s de d e c i d i r 
a l p u e b l o c u b a n o . 
jfci 
f i f i M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(cxcluaivamentc). 
PRADO, 38; DE I t m 3. 
-a m a n e r a fácil , « s í como 
rsac la y e c o n ó m i c a do 
ilrivar l ibros e s con u n a 
m á q u i n a B u r r o u g h s para 
contabil idad. Cua lqu iera 
puede manejar la s i n haber 
aecho estudios e s p e . t ú l e s . 
1 » £ L A i A C t J L J A i » D E V A B l b 
i f i s p e c i a l l s t a e u i a c u r a c i ó n r a d j ' a a 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d.) lor n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e i p a -
o l e n t e c o n t i n u a r a u s q u e h a c e r a s 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . d i a r i a s . 
S o m e r a a l o s . 14, a l t o s . 
r . f . Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e 1<& U n i v e r a l t i a e. 
I V J a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s ^ l * u n e a . 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 m A 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
H I Ü l E K E T A 
S e T e n d e o s e m i l I a H de l a 
I n d i a a 20 c e n t a v o s l i b r a . 
í - u b n n A 5 Í E S I C Á C o . 
O b r a p f a s ñ z a o r o 16. 
0 7 4 ID a l t . 
E l t r a b a j o d e e s t e T e n e d o r d e L i b r o s e s m e j o r d e s d e 
q u e e m p e z ó a u s a r u n a M á q u i n a B u r r o u g h s p a r a C o n t a -
b i l i d a d . N u n c a t i e n e q u e t r a b a j a r d e s p u é s d e h o r a s 
o f i c i n a . S u s l i b r o s s o n b a l a n c e a d o s d i a r i a m e n t e . E l 
b a l a n c e d e p r u e b a e s s o l o c u e s t i ó n d e r u t i n a . 
E l p r o c e d i m i e n t o n o p u e d e s e r m a s s e n c i l l o — s e l e e n 
l a s c a n t i d a d e s q u e s e v a n a a n o t a r , s e d e p r i m e n l a . s t e c l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s y s e t o c a l a b a r r a o p e r a d o r a . L a B u r -
r o u g h s h a c e t o d o l o d e m á s . 
A n o t a f e c h a s , f o l i o s , p a r t i d a s , d é b i t o s y c r é d i t o s e n 
l o s l u g a r e s c o r r e s p o n d i e n t e s y a u t o m á t i c a m e n t e c o m p u t a e i m p r i m e 
l o s s a l d o s e n l a ú l t i m a c o l u m n a d e l a h o j a d e l L i b r o . 
' E l t r a b a j o e s , e x a c t o p o r q u e l a m á q u i n a h a c e t o d a s l a s 
s u m a s y r e s t a s . E s l i m p i o y d e b o n i t a a p a r i e n c i a , p o r q u e l a B u x v -
r o u g h s i m p r i m e t o d o s l o s c a r a c t e r e s q u e a p a r e c e n e n l a h o j a . 
Cons tru imos m a s de c ien modelos dist intos de M á q u i n a s B u r -
roughs . L a C o m p a ñ í a B u r r o u g h s , que cuenta con u n capita l de 
$15,500,000, es l a manufac turera de m á q u i n a s de sumar , 
de c a l c u l a r y de c o n t a b i l i d a d m á s g r a n d e d e l m u n d o . 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroueha en Cuba: 
F r á n k R o b i n s C o . E s q u i n a O b i s p o y H a b a n a , H a b a n a 
A V I S O 
E l M o d e r n o C u b a n o 
T i e n e e l g u s t o d e a v i s a r p o r e s t e m e d i o a s u s d i j 
t i n g u i d o s p a r r o q u i a n o s , q u e d e s d e h o y j u e v e s (ií 
n e a l a v e n t a l o s F A M O S O S B O M B O N E S "PIRika 
y e l M A R R O N G L A C E . 













R e c u e r d e que los s á b á d o s carram 
a l a s s e i s ; h a g a s u compra aules i 
e s a h o r a . 
L e o f r e c e m o s s o m b r e r o s d e O t o ñ e 
M o t í l e l o s e l e g a n t e s , t i p o s s u e ^ s t i v o s , 
c o m p l e t a n l a h e r m o s u r a de l a s d a m a s , 
c o n u n o de n u e s t r o s m o d e l o s . 
a d o r n a d o s d e $ 3 . 5 0 , 4 , 4 5 0 , 5 y $í 
S e ñ o r i t a ; e m p l e e u s t e d b i e n s u p l a -
t a . S e ñ o r a : v i s í t e n o s p a r a que se p u e -
d a d a r u n a i d e a d e l o s a r t í s t i c o s m o -
d e l o s d e 
" L A M I M I " , N E P T U N O N o . 33 
A v i s o z ' ^ S k m o d e l o s de l u t o los o f r e c e m o s a ? 5 . 0 0 , $ 6 . 0 0 . y $6-50 
n a d o s . P u e d e n a v i s a r n o s y l e m a n d a m o s a d o m c i i l i o p a r a e scoger 
C 7579 2d.-13. 
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L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
M A S D E 100 
M O D E L O S 
u 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A p e r t u r a d e c u r s o y r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y . L a s p u e r t a s s e a b r i r á n a las s i6^ 
p o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , ' m e d i a y l a V e l a d a c o m e n z a r á a 
e e a n u n c i a p o r e s t e m e d i e p a r a c o - \ o c h o y m e d í a P- u i . , 
n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p e r a t e n e r a c c e s o a l local sefa ié, 
q u e , e l s á b a d o p r ó x i m o d í a 14, se cm-L^o i n d i s p e n s a b l e l a Pres£:n;aT ¿ 
l e b r a r á e n l o s s a l o n e s de e s t e C e n t r e . 1 ¿ « j r e c i b o d é l m e s de l a ^"^¿¡íj 
l a s o l e m n e V e l a d a p a r a p r o c e d e r a l t .^rnet de i d e n t i f i c a c i ó n a l a coni 
r e p a r t o de p r e m i o s a l o s a l u m n o s y ' 
a l a a p e r t u r a d e l n u e v o c u r s o e s c o l a r . 
E l d i s c u r s o d o c t r i n a l e s t a r á a c a r g o 
d e l e m i n e n t e j u r i s c o n s u l t o , s e ñ o r doc^ 
t o r M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
'de p u e r t a s . 
No se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a , 10 de sep tiembre de 
1911 
5 d. y 5 t . 
A n t o n i o JMaz ^ S o . 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a ^ 
5d.-o 
D I A R I O MARI 
J A R A B E C O M P U E S T O O * 
H I P O F O S F I T O S 
— D E L D R . J . G A R D A N O ^ 
r « r m reconstruir l a n n t n m U a a gaatada por prematura ^ P ^ " ^ » ^ 
bllldftd M x n a l ; TlgorlBor el orgunlsmo, regular las P*1^*,,- 18 v i ^ j l i t r 
l a n « n t a l i « a d cerebral , combatir el raquit ismo de loa n™" ¿njpce*. ^ 
aamAUca y Uvia lacipieste. $1-10 frasco. remiten P4" ^ comía. 117. y boticas y d r o g u e r í a » . 
u s í a 
E N T 
C O 
T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o ^ ^ 
D i B A N A i 49, esq. a T t J A W L L O . C O N S U L T A S D E ' * 
d i * ^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y 1110 
ARO L X X X V I Ü1ARIO D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1918. PAGINA CINCO. 
C R O N I C A S O C I A 
B B S » 
H A B A i N E R A S 
t rna P ^ ' ^ e n a anoche, a nombre de 
^ fIub<> ;,bértó la distinguida dama 
** ^ í t a r e z Viuda de Crusellas. 
floita UIia señorita muy graciosa 
til Bita Fernández Marcané, 
M O T A D E X M O R 
t-ni» petición más 
(,o. hacerla i 
Alberto, Pa 
muy 
, prora a la. buena sociedad de etida 
P^611^" reside actualmente en la 
oriente, P de estar f,u 8eüor padre, 
caP'^o abogado, al frente de uno 
Preff bufetes más acreditados. 
Ko es una revelación este compromis© 
entre la señorita citada, que es toda 
distinción y toda amabilidad, y el sim-
pático Alberto Crusellas, joven bien co-
nocido en nuestros circuios sociales, cuyo 
nombre está unido a una firma comercial 
de sólido crédito. 
Formalizado ya eí compromiso, aólo 
me resta enviar a los enajnorados jóve-
nes mis parabienes már ^ntidos. 
Con mi felicitacióru 
S á b a n a s 
4 4 
l í H a n a " 
rn f^dedico, muy afectuoso, a la Jo-
86 bella señora Vitalia Duplessis de 
Ten 3 „ i P-rea Llanes, 
de días hoy. 
^ r i n U é n otra dama muy aprecia-
AS .Clora Amada Marca de Suárez. 
ble. Ia . 
Fe.¡icidades. ^ 
ñnda de simpatías. 
^ celebró anoche, en la ^lesia de 
/ raridad/el enlace de la señorxta Bs-
, Ferrer y Fernández con el señor 
ÍrTuro Xiqués. 
0 ja boda por padrinos a la se-
Regina Xiqués de Santisteban y 
Tíefior Arturo Marqués, arquitecto del 
Departamento de Sanidad. 
Fueron testigos: 
per ella: 
Sr j&sé M. Cadenas, Director de In-
.gni'eria Sanitaria Nacional. 
gr Francisco Sancho y Ortega> 
Dr Augusto Saladrigas, Juez de ins-
trucción de la Sección Cuarta. 
gr. Juan Bonich y de la Puente. 
Por él: 
Dr. José A. López del Valle, Jefe Lo-
cai je Sanidad de la Habana. 
Dr. Ricardo Gutiérrez Lee, Ministro 
de Colombia en Cuba. 
pr. Kauión Grau San Martín-
Sr. Juan Perezarnau, Capitán de la,Po-
licía del Puerto. 
Mi enhorabuena a los enamorados con-
trayentes. 
Una elegante tarjeta llega a mis ma-
nos, como recuerdo del bautizo del niño 
Federico de Jesús Caballero y Castillo. 
Tuvo lugar el acto el viernes seis en 
la Iglesia de la Caridad, siendo los pa-
drinos la señora Isabel de la Cruz de 
Batní y el doctor Jacinto Bauzá. 
Agradecido al recuerdo, y mis votos 
por la felicidad del neófito. 
Del "Nacional". 
Un estreno habrá mañana ©n el gran 
teatro. 
Estreno que ha de ser un éxito para 
la compañía del simpático Ortas. 
Va "La cara del Ministro", obra bufa 
llena de comicidad, ensayada convenien-
temente. 
No quedarán palcos en esta función del 
sábado. 
Que tendrá como complemento la re-
prisse de "Los novios Xas chachasi", 
éxito de risa^ 
"Un lleno. 
Vástago. 
Un matrimonio muy apreciable, la se-
ñora Benicia Medina y el señor E. de 
í l . Villabriga, goza de inmensa satisfac-
ción con la llegada de una hermosa ni-
ña que los colma de felicidad. 
Mi enhorabuena. 
Una boda en el Angel. 
Señalado está para el próximo día 16 
de los corrientes, en ia Iglesia del San-
to Angel Custodio, a las nueve y media 
de la noche, el enlace de la virtuosa y 
distinguida señorita Dulce María Novoa 
Fernández, hija amuntísima del antiguo 
f-mpleado déi Tribunal Supremo, nuestro 
buen amigo don Gumersindo Novoa, con 
el doctor Francisco Díaz Masvidal, Jefe 
Local de Sanidad de Abreus. 
Boda de amor que reseñaremos opor-
tunamente. 
Para terminar. 
Guardo para las "Habaneras" inme-
diatas la reseña de la gran boda de 
anoche, 
Boda de la interesante señorita Dulce 
María Bueno, con el distinguido joven 
Ricardo Núñez Portuondo, hijo del señor 
Vicepresidente de la República^ 
Boda suntuosa celebrada en el Ve-
dado. 
SUSTITUTO 
(POR. E L DR. AUGUSTO R E N T E ) 
El Gobernador y los cazadores. — E n 
Cítytí "La Rosa". —Una atención 
—La federación de las Sociedades 
dp caza en la Repiiblica. 
incurriendo ('n el abandono que ya 
fg habitual, este año no se habían 
cuidado los cazadores de renovar su45 
' Bielas a tiempo y en los íiltimots 
ps del pasado Agosto, se solicita-
m en número tan crecido que no 
era posible a los empleados del Go-
bierno de la Provincia despacharlos 
a tiempo, máxime no trabajándose 
su esas oficinas más que en las '••bo-
fas de la mañana. 
Ante el conflicto que se avecinaba 
ludieron a nosotros los interesados 
para que procurásemos solucionarlo. 
Con ese objeto acudimos personal-
mente al señor Gobernador de la Pro-
pcia^ y el amable Coronel Baizán, 
wclbk'n'donos atentísimamente acce-
oió a nuestro ruego, habilitando ho-
ras para el despacho y aumentando 
<•! pe->onal para que éste fuese rápi-
% Consignamos hoy nuestra gra-
titud ai beñor Gobernador y la de 
todos log caradores por su actuación 
in esín caso, actuación que le enalte-
05 >' riac poniendo térmioo a las difi-
e'btadt̂  crearlas, le hace digno del 
^Padecimiento y el afecío de todos 
'os orízadoret;. 
- fon v?rda..1ora satisfacción lo ha-
eemos cotistpr. 
^1 primer romingo no quedó en ca-
X v t V g C l ' .f-ficionado- Recibimos una 
, * ta inflación de nuestros queri-
s anv?r.r, los señores Orlando Mo-
t t T y A]fro*o Benítez, para1 que fue-
mos al Coto que tienen en Ho-"0 
forado en el fimoso Cayo L a Ros-a. 
T11"31" la temporada, en unión de 
t.t>y de la finca su dueño, el honora-
ble ex-Secretario de Justicia nues-
tro respetable y distinguido amigo se-
ñor Cristóbal d» la Guardia en unión 
de sus apreciables hijos; cambiamos, 
saludos afectuosos con elos y segui-
mos nuestro rumbo. Cesó el tiroteo.. 
Orlando Morales, Alfredo Benítez, el 
Dr- Alamilla con su hijo Gustavo, ca-
zador de sangre, como su padre y el 
Guarda Jurado del Coto "Pático", ve-
nían ya de retirada para el bohío, 
tn sus semblantes se dibujaba que la 
mañana no había estado buena. Nos 
incomporamos a la columna, con un 
caballo que tenían para lo "impre-
visto".... y en pocos minutos llega-
ruos a Corralillo. Allí después de 
cambiarnos de ropa, s® "charló" de-
l.ajo de ios coposos naranjos cerca 
¡ de dos horas; hasta que fuimos ai 
interior de la casa para dar fin a un 
almuerzo que nos supo a gloria pura. 
A la 1 p. m. todos a caballo fuimos 
hasta las nuevas obras hechas en la 
I-rguna, muelles, casa para los botos, 
f i e , etc.-, se prepara una gran tem-
porada de patos. Nos dirigimos des-
pués al cayo "La Rosa" para tirar 
el cruce de rabiches, que estuvo bas-
tante bueno; pero no como en años 
anteriores. La paloma entró tarde y 
muy abierta. E l Dr. Alamilla ocupó 
un puesto bueno y lució sus cualida-
des de notable tirador; a igual altu-
ra quedaron Morales y Benitez. Los 
dobletes, fué cosa corriente. Unas 
trescientas palomas ge empercharon. 
Cuando el gol vestía sus últimos 
dorados rayos, acercándose lenta-
mente hacia la cordillera de bonta-
ñas de la Provincia de Pinar del Rio 
i egresamos al campamento satisfe-
chos de haber pasado un buen día en. 
tre camaradas-
N a d a i g u a l a e l l a s 
N u e s t r a m a r c a d e s á b a n a s e s 
o b j e t o d e u n a d e m a n d a q u e n u n -
c a s o ñ a m o s . S e v e n d e n l a s s á -
b a n a s " D i a n a " e n c a n t i d a d n o 
e s p e r a d a . 
S á b a n a s 4 - D i a n a , , 
N a d a i g u a l a e l l a s . 
E n c a n t o 
c 7572 ld-13 lt-14 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r í o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para-Jos pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o 6811 144-18 
pájaros e^ terrenos del Estado o Mu-
nicipio destinando Guardas Jurados 
para el cuidado de la cria> etc. etc. 
No merecemos los cazadores que se 
nos atienda en nuestras justas pre-
tensiones? L a unión constituye la 
fuerza. Responderán los compañeros. 
Creo que sí. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
Escuela de Medicina Veterinaria, es-
tañan señalados para el día 25. 
Pero a petición de varios aspiran-
tes, ei Tribunal ha concedido un 
llamamiento precedente que tendrá 
lugar esta tarde, a la una p. m. 
Así lo anunció ayer el Rectorado. 
máq XCe'entS!; compañeros, nos dió 
;inL asmo c1eI ̂ e casi siempre 
t, „, ̂  Para salir al campo escope-
(V ,,oml>ro. No fuimos lo puntual 
Utnc3C^?tu"lbramos ser en nuestras 
rig¿ ^ e t i c a s . Cúlpese al que di-
'̂ iblece automóvil. ane más bien, 
con pi ..estad'3 cortando leña, que 
i timón en la mano. 
PMLía® lle^araos...la paloma había 
í los J« Cas1 torla de las claTeninas 
í'¡e<ro Oi?pañeros estaban en pleno 
••'^n un coche van para el ba-
E l "Club Cazadores de Camajua-
nt", ha tenido la atención que mr 
cho agradecemos, de otorgarnos el 
nombramiento de Socio de Honor. 
Si pudiéramos los cazadores orga-
nizar la forma o manera de que to-
das las sociedades de caza, que exis-
ten en ei país, constituyeran una Fe-
deración. ¡Cuántos disgustos se evi-
tarían y cuántas ventajas alcanzaría-
mos los cinegéticos! Tenemos pro-
blemas bastantes serios que la fede-
ración resolvería, con relativa facili-
dad. Para la concereaciói de matchs 
ínter clubs de platillos o de pichón. 
L a limiíación del número de piezas 
en aquelas provincias en las cuales 
no abunda la especie. E l estableci-
miento de cotos, vedado de caza, etc. 
Dedicar unos días al auo para soltar 
CENTRO MONTAÑES 
L A F I E S T A EN HONOR B E NUES-
TRA SRA. B I E N APARECIDA 
Hace algún tiempo que se viene 
notando gran animación e^ la Colo-
nia Montañesa de esta capital debido 
a que por Iniciativa del Centro ha-
bían aceptado el llamamieníto las 
Sociedades de Beneficencia Monta-
ñesa, Club Lebiana y P^ñarrubia y 
Juventud Montañesa para conjunta-
mente celebrar con la solemnidad 
merecida, la fecha de la patrona de 
la Montaña. 
Ha sido nombrado un comité en el 
que tienen su representación una co-
misión especial de cada Sociedad 
dicha, y en la primera reunión , fue-
ro tomados los acuerdos siguientes: 
Primero: Fijar el dia seis del pró-
ximo mes de Octubre para la celebra-
ción de la fiesta. 
Segundo: Que esta se efectúe en 
log terrenos de la finca Bien Apare-
cida de Luyanó-
Ademág se nombraron las siguien-
tes subcomisiones para la mejor dis-
tribución de los trabajos: 
Primera: De contratación de los 
1 terrenos, preparación de los mismos 
'y almuerzo: Sres. Casimiro Solana, 
Baldomero Gutiérrez, Gregorio Gu-
tiérrez, Jacinto Gutiérrez, Antonio 
González, Ensebio Olavarrieta y Se-
veriano Ruiz. 
Segunda: De fiesta Religiosa: Se-
ñores Anacieto Ruiz, Leopoldo Pine-
da y Robustiano Ruiz Crespo. 
Tercera: Anuncios en la Prensa: 
nvitaciones y contratación de im-
presos: Sres. Eloy N. Oyarbide y Al-
fredo Cano. 
Cuarta: De contratación de Música, 
arriendo de cantinas y demás pues-
tos: Sres! Pedro Fernández, Casimiro 
Herrería, Pedhro Mate, Justo Laríny 
Román Fuentes. 
Y como Presidente y Secretario del 
Comité los Sres. D. Cándido Obeso 
Palacio y D. Manuel Castro López. 
Pronto iremos dando cuenta de lo1? 
trabajos en preparación. E l festival 
en honor de Nuestra Señora Bien I 
Aparecida, será este año de grata re- I 
cordación por la hermandad y alto I 
espíritu de solidaridad que se observa i 
Ingresados on la Escuela 
de Pedr.gogía. 
En los recientes exámenes verifi-
cados para los aspirantes a ingreso 
eu la Escuela de Pedagogía, actua-
ron 19 maestros. 
Formaron el Tribunal calificador 
ios doctores Martínez ( L . ) y Fer-
nández, presididos por el doctor 
Aguayo. 
Los temas sobre que versó el ejer-
cicio de admisión fueron ¡os siguien-
tes: 
Lectnra explicada. — Explicar los 
pensamientos del siguiente trozo: 
Lapsas subsanable. 
E n nuestra edición de la tarde pu-
blicamos ayer el Directorio de la L i -
ga Nacional de Instrucción Pública. 
Con un error. 
E n la sección de "Enseanza secun-
daria" figura como vocal el doctor 
Tomás Justiz, cultísimo y muy esti-
mado Profesor del Instituto de la Ha-
bana y notable crítico, decano de pe-
riodistas . 
E l doctor Justiz fué electo' Presi-
dente de ia referida sección. 
Conste así . 
M U N I C I P I O 
"Surge a veces en el llano 
y en ia loma a veces brota 
susurrando mansamente 
como de una arteria rota 
cristalino manantial; 
manantial inagotable 
cuya linfa fresca y pura 
se desliza misteriosa 
bajo arcadas de verdura 
como sierpe de cristqíl." 
(Olegario Yíctor Andrade.) 
Geografía—Hidrografía de la Amé-
rica del Sur. 
Fisiología, — L a digestión intesti-
nal. 
Química.—La combustión. 
E L A L C A L B E SE Q U E R E L L A 
E l Alcalde, doctor Varona Suárez 
se ha querellado contra el Concejal 
del Ayuntamiento, señor Manuel Mén-
dez, por estimar injuriosas para él 
ciertas frases pronunciadas por dicho 
edil en reciente sesión. 
Anuncia el Alcalde que escoja el 
procedimiento de instrucción. 
L o s s u b m a r i n o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
M u y s a b r o s o s , s i e m p r e f r e s c o s y t o s t a d i t o s . 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
X r e s . E s t r e j J a s 
C u b a n i t o 
C h a m p a g r n e . 
F r u t a s , 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES. Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 3 9 . 
L. N.úflez Parra 5.00 
Pedro de Armas 1.00 
Claudio Conde. Agua "Cotorra" 10.00 
Eduardo Pérez Enamorados. . 1.00 
H. P. Naranjo. . . . . . . . 0.50 
$ 271.50 
(Hasta aquí ha sido enviado por el Di-
rector de "Bohemia.") 
PARA XOS SEIS SUBMARINOS 
PARA E L SUBMARINO "MATANZAS'" 
General Mario G. Menocal. . 
La revista "Bohemia" 
Dr. Mario Díaz Irizar. . . . . 5.00 
José Jaquinet 0.50 
Carmen Pasan de Valdés. . . 2.00 
José Franco 1.00 
Pedro de Armas. . . . . . . . 1.00 
Claudio Conde, Agua "Cotorra" 10.00 
Arcadio Koberst 0.50 
Hernán Pérez y Señora. . . . $ 10.00 
Producto de una función orga-
nizada por el Jefe Local de 
Comunicaciones de Marianao. 95.75 
Isabel Cruz, Administradora de 
Correos de Boca da? Jaruco 1.00 
Juan Sánchez, Contador de Co-
rreos 1.00 
200.00 i Angel Rodríguez, Jefe Local de 
25.00 • —— •— 
Comunicaciones de Constan-
cia. 
Aná M. de Arrue, Administra-
dora de Correos de Macabí. 
$ 114. RESUMEN 
Para el submarino "Pinar del 
Río" $ ;!24'.00 
Para el submarino "Habana" 084.00 
Para el submarino "Matan-
zas" 245.00 
Para el submarino "Santa 
Clara" 328.50 
Para el submarino 'Camagüey" 378.(.0 
Para el submarino "Oriente" 271 50 
Total. . 
El Tesorero. . $2.341.25 CHARLES HERNANDEZ. 
PARA E L SUBMARINO 
$ 245.00 
'SANTA CLARA" 
General Mario G. Menocal. . 
La revista "Bohemia". . . . . 
Dr. Mario Díaz Irlzar. *. . . . 
Juan J . Delgado. « « .i . . . . 
José A. Ferriol 
Cpn Cándido Alfonso Alonso 
Primer Teniente Luis Quintero 
de los Beyes. . . . . . . . . . 
Pedro de Armas. . . . , . . . 
José A. González. . . . . . . 
Xógicav— Las proposiciones según P«*lro García Casanova. 
Ia cantidad y la calidad.—Combina-
ciones . 
Historia.—La guerra de los treinta 
años. 
Física^—El sifón. 
Historia jVafural.—Minerales y ro-
cas. 
Pedag-ogía. — L a enseñanza de la 
Aritmética en el primer grado. 
Psicología.—'¿Qué se entiende por 
inteligencia? 
. .Dibuje—Dado uno de los lados tra-
zar un pentágono regular. 
Literatura-—La cesura y la rima.— 
Principios que risren esta última. 
Aritmética.— Una barra de hierro 
de 75 centímetros de largo, por 4 de 
ancho y 2 de espesor, ¿cuánto pesará, 
si el peso especíñeo del hierro es de 
7'8? 
Gramática..—Análisis sintáctico del 
siguiente cuarteto: 
" E l agua en vano su canción le-
(van ta, 
el bosque en vano su canción mur-
(mura; 
ya no canta el sinsonte, ya no canta, 
que está herido de muerte en la es-
(pesura." 
Claudio Conde. Agua "Cotorra" 
José María Boada 
Leandro LJlambí 
Dolores Pérez Capote. . . . . 
Pedro Camps. . . . . . . . . . 
Washington Union Club, Socie-


















PARA E L SUBMARINO 
General Mario G. Mertocal. . 
' La revista "Bohemia" 
Dr. Mario Díaz Trizar 
Sr. Arturo Primelles. . . .. . 
Alfredo Gutiérrez, Director de 
"El Progreso de Minas". . . 
Sres. Morante y Martínez. . . . 
Miguel Züñiga Mlllán 
Pedro de Armas 
Claudio Conde. Agua "Cotorra" 
Nápoles Fajardo 
Octavio Pardo. 
Luis Pardo.. . . . . . . . . 





L A F L O R D E T I B E S 
Reina 37. Teléfono A-3820 
en la Colonia Montañesa 
;—— I De ios diez y nueve aspirantes só-
T ^ r \ T ^ I A ̂  Í^AIh1! ' 'ü íuer0n aprobados cinco. 
1 V ^ / X y L ^ r \ 0 V ^ l 1""¡ Y l0s cinco una sola fémina. 
1 entre las varias examinadas, logró 
• conquistar su admisión en la Escuela C I Ñ A S 
P A L A C I O 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
-Por decrftD presidencial ha sido 
aceptada la renuncia al Director del 
Asilo de Ancianos, doctor Daniel 
Gispert-
Para sustituirle ha sido nombrado 
el doctor Juan E . Valdés, con el ha-
ber anual de tres mil pesos. 
E L OBSERVATORIO ASTRO-
NÓMICO 
E n la Gaceta Oficial apareció ayer 
de Pedagogía. 
L a señorita María Luisa Pardiñas, 
Directora de un grupo escolar en 
Madruga, que es Profesora de las 
que honran el Magisterio cubano. 
Los cuatro maestros aprobados 
fueron: señores Manuel de la Lastra, 
José Martínez, Bernardo Pérez y 
Diego González. 












PARA E L SUBMARINO 
Mario G Menocal. . . . 
La revista "Bohemia". . . . 
Dr. Mario Díaz Irizar. . . 
Fidel Palacios y Tamayó. . 
José Tamayo 
Fernandoi Berenguer. . •. 
Víctor Hugo Tamayo. . , 









Fabricados por los trabajadores de la liga del 
gremio de zapateros. No es cosa difícil hacer 
un zapato bajo y que sea de una apariencia 
elegante supuesto que de por si viste un zapato 
bajo viste bien. Pero si U d . desea un zapato 
bajo que le de un servicio durante todo el 
verano y que también vista bien, procurase 
un B E Á C O N . 
Hechos por 
la Union dé 
Artesanos 
[ T A E N T O D A S 
Distribuidores Generales 
P. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, 
Fabricas en Manchester, N. H. E. U. A 
D 
Oposiciones ¿e «agrega-" 
dos" en la Facultad de 
Derecho. 
E l próximo lunes, día 16, tendrá^ 
D E G C I O N I S T A S 
D E L A 
ia, c - "-i ^ - j iUgar ¡os primeros ejercicios de opo-
un decreto por el cual se dispone la ¡ a las plazas de ..agregados.. de i 
A L E G A M A R E S P E T A R A A ESPAÑA. 
| >0 TIENEX NECESIDAD DE i ' E B l R AUMENTO 
l A S E G U N D A T I N A J A 
MANTE1VDRA SUS BAJOS PEJECIOS D E 
FLOREROS, PIEZAS D E C R I S T A L E R I 4 , 
L"ZA CORRI KISTE Y B A T E R I A D E COCINA. 
1*5 i 
^ 1!). 
SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A.44S3 
apropiación de quince mil pesos en 
ei presupuesto actual, y otros quin- | 
i ce mil en el del próximo año, con 
aspecto al crédito "Para ei fomento 
.io la inmigración y colonización", ¿ 
fin do utilizarlos en la construcción 
dé laboratorio, departamento de com 
j paradores, de cosmógrafos y otros, 
! en el Observatorio Astronómico. 
^ J í l - l w A S , L O Z A Y F E R R E T E R I A 
M a r - * UNICA. CASA QUE V E N D E 13 A. ATO. 
l í N E Z y c a . . l e i n c , 2 5 . 
C 7321 
T e l e f o n e A - 5 3 0 1 
alt. 5 t 3 2 d 7 
I N S T R U C C I O N P U B U C A 
i la Facultad de Derecho. 
Los Tribunales designados por el 
Decanato respectivo son ios siguien-
tes: 
Derecho Internacianal Privado.— 
Doctores Sánchez de Bustamanto 
Sánchez Fuentes y Alemán. 
Derecho Internacional P ú b l i c o . - -
Doctores s . de Bustamante, Carrera 
Justiz y García Hernández. 
Derecho Político (primer curso).— 
Doctores S- de Bustamante, Hernán-
Exámenes de Ingreso en dez Cartaya y García Hernández. 
Ingenieros. I Gobierno Municíp^l^—Doctores S. 
E l Tribunal que juzgará los exá- ; de Bustamante, Carrera Justiz y Gar-
menes de ingreso en las Escuelas de ; f.fa Hernández. 
Ingenieros Electricistas y Arquitec-
tos y de Ingenieros Agrónomos y 
Azucareros, se reunirá hoy, día 13, 
para que actúen quienes lo tengan 
ya solicitado. 
A la una p- m. 
Exámenes de ingreso en 
Veterinaria. 
Los examenes de ingreso en la j primeros cursos, 
Promociones Normalistas 
habaneras. 
Terminados los reconocimientos 
extraordinarios en la Escuela Nor-
Tnal de Maestros de la Habana, en 
próxima edición daremos las tre? 
promociones que han pasado los tres 
I N T M T M A L T E L E P H O l & M G R A P n C o . 
E l agento general de dicha respetable compañía, señor Pascual Pife, 
tropaolo, haoe constar que por diferentes cables recibidos desde Tievi 
York: dos, de fecha junio 24 r julio 4; y desde Washington: dos, de julio 25 
y agosto 4, del inventor doctor Giuseppe Musso, está enterado que ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 cajns de aparatos y material 
para la estación dd cable y laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adquirir todavía alsmnas acciones 
« la par tan pronto esté el tqufpo abordo subirán de precio las acciones. 
No hay acciones preferidas: todas son comunes, con un valor, a la 
par de dtez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en vente es la de 
5 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 26, 50, 100 etc. 
E l capital autorizado da Ja Compañía es de 25 millones de pesos. En» 
tiéndase que tal capital ee suficiente par» tender los cables en l o s r e h t i * ' 
tres Estados CiTÜizados hasta Australia. E l dividendo de la comunicación 
de Cuba con los Estados Unidos» tan pfronto esté establecida la comunica-
ción, será repartido: la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas. 
X o desperdicie esta brillante opotnnidad y diríjanse hoy mismo a la» 
oficinas del Agente Generel en Cuba, señor Pletropaolo, Manzana de 
Gómez, 310 y 311. 
m m Á seb. 
K ^ j a B a r " ^ " " 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1918. ^ 0 L X X X V i 
I N F O R M A C I O N T E A T 
U T d e l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
e m i n e n t e p r i m e r a c t o r i t a l i a n o 
d e l 
E L C A B A L L O P O L I C I A 
Se estrena hoy viernes en el G 
'«"s el inteligente C A B A L D O 
hacer otros trabajos policiacos que 
Z E P P E L I N E S A LONDRES y GIX)R 
RAN CINE NIZA, PRADO 97. ^ f ^ . ' ^ ^ ^ S S j ^ ^ 
•qnu descubre un criminal, le ensena a la Policía ao u >• _ , 7 i ! M. 
deja estupefacto al püblico; ^ n n c . j i ^ ^ 
lüSO PERDON. Domingo L A HIJA i )BL POLICIA o ^ *rv 
cuyo muy curiosa, 
iñana dos estrenos- A-r*^6 
ÑAÑIGOS. " ATAQUí 
c 7577 
E n l a q u e f i g u r a l a j o v e n p r i m e r a a c t r i z 
L A D U S S E M O D E R N A 
T e m p o r a d a e l e g a n t e a p r e c i o s p o p u l a r e s . P a l c o s c o n s e i s 
e n t r a d a s , 4 p e s o s . L u n e t a , 6 0 c e n t a v o s . 
T O D O S L O S D I A S N U E V O P R O G R A M A 
H o y e s t r e n o d e l d r a m a 
e n d o s a c t o s 
y l a c o m e d i a e n u n a c t o i J | L Í N G U A D i 
P r o n t o e s t r e n o d e l d r a m a d e a c t u a l i d a d 
* ' L A I N V A S I O N D E B E L G I C A ' 
estreno 
interpretada 
E u Jas tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
I.os días 16, 17, 18 y 19 
de "La gran pasión", 
ViOr Dorotea Phillips. 
Los días 23, 24 y 25, estreno de la 
interesante cinta '"Vida de perro", 
por el notable artista americano 
Charles Chaplin. 
Y "La hija del destino", por Olga 
Petrova. 
" M a x i m " s i e m o r e s e r á " M a x i m " E l 
B o n i t a s . H O Y , E s t r e n o , ¥ 
a n a n a , D o m i n g o , T a n d a In fant i l a l a s 7 . 3 0 p . m . C o n Benit in y ^ 
MARTI 
E n la primera tanda de esta noche j 
se representará la opereta "La Reí- | 
na del Carnaval." 
En segunda, doble, "La Tirana" v j 
"Mujerps y Flores." 
E l domingo, en matinée, "Las Bri - í 
bonas" y "Mujeres y Flores." 
ción", " E l precio de un silencio". 
"La fiebre de oro", "Las dos ligas", 
"Traición", "La huerfanita", " E l sal-
vaje", "Su niño azul", "La bancarro-
XÍ.'' y " E l jardín de rosas." 
m 
O i m Z B E Z A J B A T E 
Pronto debutará en Payret la com 
pañía de opereta y zarzuela de Be 
renguer. 
Compañía que, entre otros valió- j 
sog elementos, cuenta con el cele- j 
brado barítono español señor Ortiz 
de Zárate. 
MIRAMAR 
E n la primera tanda se exhibirán 
una cinta cómica y " E l bandolero de 
Austra-iia." 
E n segunda, " E l secreto de Lady 
Preston." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Flor de 
the", "Se acabaron los parásitos" y 
"Diana en la Corte." 
t í o 
NACIONAL 
Anoche fué representado con muy 
buen éxito " E l Barbero de Sevilla. ' 
E l público de los jueves de moda 
aplaudió calurosamente a los intér-
pretes. 
E n la tanda doble de esta noch" 
?e representará la popular zarzuela 
"Marina',, por Teresa Montes. José 
la función celebrada en homenaje al 
I dramaturgo señor Ferrari, y ¡a co-
1 media "La lengua de las mujeres.,•. 
I E n ambas pbras trabajarán el se-
' ñor Aquiles Zorda y ia dama Ciará 
Zorda. 
horado artista, en el Teatro Circo y ^ * * ™ ^ ^ ™ * p . j Zorda, conocida por "La piccola Du-
Ma¿ana) estreno de la obra bufa, f ' ^ ^ ^ f ¿ l a obra dramática. 
"La cara del Ministro", por Casimiro , foe „A-Fabricatore' ba muer-
Ortas, obra estrenada con magnífico 
éxito en el Gran Teatro, de Madrid. 
Pronto, estreno de "Los amos d«l 
mundo", libro de Rendón y música 
FAUSTO 
E n ia tercera tanda de esta noche 
se proyectará la cinta "Fuegos la-
tentes.'' 
E n segunda, " E l sordomudo", in-
terpretada por Jack Pickford. 
Y en primera, cintas cómicas. 
Pronto, " E l aventurero" y " E l al-
ma de Kura San", poema oriental in-
terpretado por Sessue Hayakawa. 
Sanchís, Matías Ferret y Salvador ¡ de Ml]iai1- „ . . .• , . 
Gargantua", graciosa revista dt nuestros queridos compañeros Ra-
fael S. Solís y Eduardo A. de Qui 
P A Y R E T 
Roldan. 
Tanda que comenzará a las ocho y 
media en punto. 
Después, en tanda sencilla, wLos j ñores, se ensaya activamente, 
novios de las chachas." 
E l miércoles 18, "Las Golondri-
nas", libro de Martínez Sierra y mú-
fcica del malogrado compositor José 
María Usandizaga. 
E l señor Antonio P. Soriano leerá 
la poesía de Rendón "in Memorian", 
Reponorio completamente nuevo y 
do los más renombrados autores 
italianos, franceses y españoles. Las 
traducciones de las obras italianas y 
fráncfsñs, son hechas exclusivamen-
te para la Compañía Zorda, por re-
putados escritores. 
Aquiles Zorda es el actor por ex-
celencia, maestro de la expresión y 
el gesto;, como los grandes actores 
del cine, logra hacer innecesarias las 
MAXIM 
La función de esta noche es de 
moda. 
En la primera parte se proyecta-
rán las cintas "Causan placer las vi-
sitas" y "Rapto accidentado." 
E n la segunda, el drama "Amor 
que mata." 
Y en tercera, estreno de la película 
en colores "María Tudor." 
Mañana, estreno de la interesante 
serle " E l Conde de Montecristo", ex-
hibiéndose el primer episodio. 
Para el domingo se prepara un 
intererante programa en la tanda in-
fantil de las siete y media. 
Se proyectarán cintas cómicas de 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, "La 
guerra interpretada por muñecos de 
un modo original." 
E n segunda y cuarta, " E l caballo-
policía." 
E l sábado, "Ataque de zeppelines 
a Londres. 
E l domingo, "La hija del policía." 
Pronto, "Juan José." 
E l sábado, "En la Ciudad Eterna." 
E l domingo, " E l tabaquero cuba-
no.'' 
XüEVA I N G L A T E R R A 
E n las dos íunciones de hoy se ex-
hibirán las cintas "Diana de las lo-
curas" y "La casa vacía." 
lünguna otra a la República, ni con 
ese ni con otro nombre. L a única, 
pues, es la que han recibido ios se-
ñores Santos y Artigas. 
Al estreno de "Frou Frou" segui-
rá el de "La sortija fatal", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la que puede decirse 
que es la última palabra de la cme-
matosrafía." 
"La sortija íatal" es la última pe-
lícula de episodios que se ba impre-
sionado en los Estados Unidos. 
L A INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditare. Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cine 
Jáiramar; 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l Fauno", por la Maka,,,,. 
" E l club de los trece^ 3QUrS\a' 
Armeile. POr Su^ 
"La reina del dollar 
Tryan. Por 
"La virgen loca", por oia^ 
ball Young. Uara 
"La bailarina enmascarad-
Cecilia Tryan. aaa • 
"Mi diario de guerra", Bor ̂  
Lombardi. ' por h 
"Midinettes", por Susana c M 
"La felicidad", por la genfi 
Pini. h nu 
"Luz en las tinieblas", "La Q 
que arunina" y "Panopta',, de b 
ríe dinamarquesa. 
"Cristóbal Colón", magnifica ^ 
cuyo costr asciende a ua millón j 
•tesos. 
compañía dramática que dirige el 
notable actor Aquiles Zorda, Comen-
dador de la Real Corona de Italia. 
Se pondrán en escena el drama 
que tan celebrada fué en Madrid, «n 1 ' L a hija <iel presidiario", del notable 
L a s b a n d a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
d e s f i l a n a n t e V d . s i p o s e e u n a 
Penitín y Eneas y se estrenará "La 
trilogía de Dorin^,", por Pina Meni-
E3ta_ noche debutará en Payret Ja ' palabras paVa'revelaV ^oTdiversos es! 1 clielli-
fados; psicológicos. ' FORNOS 
E l decorado y vestuario son es-1 Repertorio alecto de Santos y Ar-
plondidos. 'tVa0 
L a fundón .es corrida. l ' 'Sn la segunda tanda de e5ta noche 
L a luneta con entrada cuesta 60 Se exhibirá la magnífica cinta "La 
trilogía de Dorina." 
E n tercera, "La senda del deber", 
por Gabriela Robinne. 
Y en primera, los episodios quinto 
y sexto de la serie "Patria." 
E n esta seirana. estreno de " L a 
desertora", bella cinta de la marca 
Gaumont. 
Vd. se detendría gustoso en la esquina de la 
calle o se asomaría a la ventana de su casa para 
poder oir una banda. L a Víctor y la Victrola hacen 
desfilar ante Vd. las primeras bandas del mundo sin 
necesidad de que se levante de su sillón favorito. 
L a Banda Municipal de Barcelona, l a ' Banda 
Municipal de Milán, la Banda del Real Cuerpo de 
Alabarderos de Madrid, la Banda de Policía de 
México, la Banda de la Guardia Republicana de 
París, la Banda de Sousa, son únicamente algunas 
de las agrupaciones musicales de gran celebridad 
que impresionan discos para la Víctor y la Victrola. 
Estos instrumentos también ponen a su disposi-
ción las voces de oro de los artistas de mayor 
renombre, y al oírlos imaginará que se halla en la 
platea de uño de los grandes teatros de ópera o en 
un salón de conciertos, escuchando con profundo 
recogimiento las dulcísimas e inspirantes notas de 
la lengua universal de Orfeo. Además, la Víctor y 
la Victrola ofrecen la inestimable ventaja de que Vd. 
mismo puede escoger las piezas musicales que sean 
de su predilección y tocarlas con tanta frecuencia 
como lo desee. 
Todo comerciante en el ramo Vic tor se complacerá en 
hacerle oir su m ú s i c a favorita, así como en enseñarle los 
diferentes modelos de la V í c t o r y la Victro la . 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden, N. J . , E . U . d e A . 
L a famosa marca de fábrica de la Víctor, 
" L a Voz del Amo," es una firme garantía 
de la superioridad de nuestro producto, y la 
misma aparece estampada en todos los ins-
trumentos Víctor, Victrola y Discos Víctor 
legítimos. Para evitar imitaciones, exíjase 
siempre esta marca de fábrica. 
CA^ÍFOAMOR 
Para hoy se anuncia la interesante 
cinta en episodios titulada " E l trián-
gulo amarillo", proyectándose el pri-
mer episodio, titulado "Los caballe-
ros del triángulo." 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, y de las nueve 
y media. 
" E l doctor y la mujer", interpre-
tada por la conocida artista de la 
Universal Mildres Harris, se exhibi-
rá en las tandas de las once a. m. 
dos .tres y cuartos y ocho y media 
p. m. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: "La sabandija"? 
•'Globos náuticos", "La insignia" y 
"Revista universal número 43." 
Mañana, reprise <ie las magníficas 
cintas " E l héroe de Charcas" y " E l 
reo número 1,432". 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Punción de moda. 
E n la primera parte Se proyectará 
la cinta cómica "Moderno Hércules •'' 
E r scvguiHa, el drama "La conde-
nación de STra." 
Y cu tv:fera, " E l hijo del amor" 
drama sensacional. 
Mañana, "En la Ciudad Eterna" 
E l domingo estreno de " E l taba-









































E L GRAN CIRCO SANTOS Y A R T I -
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exco-
jentes artistas y cuentan con la co-
lección de fieras más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
E l abono para las matinées de sá-
bados y domingos y de los. miérco-
les ( l̂eganjtes, puede solicitarse en 
las oficinas de la Empresa, situadas 
en la calle <ie Manrique, 138. 
MARGOT 
E n la pripiera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, " E l Conde de Mont^ 
cristo". 
Y en tercera, estreno de "La de-
pertora." 
Se preparan los siguientes estra-
dos: 
"La boda falsa", "Lo quiso el des-
tino", "Una de tantas", "La joya mís-
tica", " E l señor Bueno", "La casa 
vacía", "Amor eterno", " E l absoluto", 
"La sdos luchas", " E l honor de un 
cobarde", " E l hombre de la sitúa-
" C o . C U B A N A D E 
F O N O G R A F O S " 
A g e n t e s D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a d e l a 
" V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O M P A N Y " 
O ' R H U Y , 8 9 . A - 3 T E L . 
"FROU FROU", POR LA B E R T I N I 
Loa populares empresarios Santos 
y Artigas estrenarán en la actual 
semana, en el gran teatro Payret, la 
última y más hermosa creación de 
Prancesca Bertini, la interesante pe-
lícula titulada "Frou Frou." 
E n el desempeño de dicha película 
toma parte también el notable actor 
Gustavo Serena. 
Bueno es advertir al público que 
de ia mencionada cinta no ha venido i 
i , 
N u e v a 
D e l a H a b a n a , M a r i a n a o , G u a n a b a c o a y R e g l a 
P o r o r d e n d e n ú m e r o y e e r i e s t e l e f ó n i c a s . 
P o r o r d e n a l f a b é t i c o d e c a i l e s . 
P o r o r d e n n u m é r i c o d e c a s a s . 
P o r o r d e n a l f a b é t i c o d e g i r ó s e p r o f e s i o n e s . 
P o r o r d e n a l f a b é t i c o d e n o m b r e s p o r t i c u l a r e s o r a z o n e s s o c i a i e ^ 
c o n c l a v e p a r a c o n o c e r l a s o l v e n c i a d e c a d a i n s c r i p t o . 
G r a t i s a t o d o s l o s q u e t e n g a n T e l é f o n o 
L a G u i a m á s c o m p l e t a d e C u b a . E s t a m o s p r e p a r a n d o l a e d i c i ó n ^ 
ú l t i m o t r i m e s t r e d e 1918 . P a r a a n u n c i o s y c a r a c t e r e s n e g r o s , ^ v 
a l A d m i n i s t r a d o r : F E R N A N D O L . M A T A M O R O S . 
4 0 7 
A p a r t a d o 2 3 5 7 . 
H a b a n a . 
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B U N A L E S 
. v i K O C E S O D E P E N A D i 
1 1 M U E R T E 
^ « f t D E C L A R A D O C O N L U G A R 
Bl:( l í ^ de lo C r i m i n a l d e l T r i b u n a l 
L a h a d i c t a d o s e n t e n c i a d e c l a -
gupr*1110 l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a -
pa.ndo c0 „ o r q u e b r a n t a m i e n t o d e 
ción a u % t e r p u s i c r a e l d o c t o r A l -
{orma, 1U C a s t r o D u e ñ a s , i r a p u g -
fredo Ge 11(> de l a A u d i e n c i a " d e 
n*ná0. nnp c o n d e n ó a l o s r e o s J o a -
oríeD7eiiñiga M í l i a n y E r n e s t o G a s p a -
qum z u ^ c o m o a u t o r e s de u n d e l i t o 
rini RoC7OT1 o c a s i ó n d e l c u a l r e s u l t ó , 
de robo ouu ^ p e n a d e mu,ertet a p r e -
honucioiO' a g r a v a n t e de d e s p o b l a d o . 
c l á n c l l e n e l a S a l a s e r e m i t a n l a s a c -
D 1 ^ ^ ni T r i b u n a l de s u p r o c e d e n -
tuacioneb <i r e p o n i é n d o l a s a l e s t a -
da, pa t J í a n c u a n d o s e c o m e t i ó e l 
d0 U n t a m i e n t o , d i c t e n u e v a s e n t e n -
« " ^ r, a r r e g l o a d e r e c h o . 
ci3 ^ n i o c e s a d o s , p u e s t o s de a c u e r -
v „0r+P ipn p.,i c a m i n o de A l -
Jo 
f i J o n m u e r t e ' e n e l c i  e l -
a d r o a A n t i l l a a l v e n d e d o r a m -
Cear , wíi iotP.^ dfi l o t e r í a y p e n o 
c a l , s e ñ o r F i g u e r e d o . p o n e n t e , L a T o -
j r r e . L e t r a d o , L . ' M . Soubltette^ 
I n f r a c c i ó n de l e y . A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a . H e r m i n i o C a s t e l l a n o s v C o n -
s u e l o D a l m a u e n c a u s a p o r e s t a f a . 
F i s c a l , F i g u e r e d o . P o n e n t e , L a T o r r e . 
L e t r a d o , C a i s t e l l a n o s . 
I n f r a c c i ó n de l e y . A u d i e n c i a d e ^ l a 
H a b a n a . M i n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a F r a n 
c i s c o J . S a f l a z a r e n c a u s a p o r m a l v e r -
s a c i ó n d e c a u d a l e s p ú b l i c o s . F i s c a l , 
F i g u e n e d o . P o n e n t e , s e ñ o r A v e l l a n a l . 
; L e t r a d o , J . R o s a d o A y b a r . 
Q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e i n f r a c - 1 
¡ c i ó n d e ley . A u d i e n c i a d e l a H a b a -
| n a . « M a r í a de l a s M e r c e d e s A l v a r e z y 
i O s c a r R . R a m í r e z E s t e n o z e n c a u s a 
p o r d e l i t o p r i v a d o . F i s c a l , s e ñ o r R a -
b e l l . Ponente , . G u t i é r r e z . L e t r a d o s , J . 
i R e m í r e z y L . C o w l e v y M . A . C a m -
p o s , i 
I n f r a c c i ó n de l e y . A u d i e n c i a de C a -
t0 (Ip b i l l e t e s e l t í   p e n ó - m a g u e y . R i g o b e r t o S a n t a n a , M a t e o A . 
bula111^"^^ ^ z m á n C a r r i ó n , a p o d e - E x p ó s i t o e n c a u s a p o r h u r t o c o n t i -
n u a d o . F i s c a l , s e ñ o r G á l v e z . P o n e n -
te, s e ñ o r D e m e s t r e . L e t r a d o s , A l f r e d o 
B . B e t a n c o u r t y M i g u e l j . L l o r e n t . 
bulante de ^ G u z m á n C a r r i ó n . a p o d e -
dic0f'c; u n a viez c o n s u m a d o e l c r i -
ránn de c u a n t o p o s e í a l a v í c t i m a . 
n T R O R E C U R S O C O N L U G A R 
T ? propia S a l a d e c l a r c o n l u g a r e l 
kfrco de c a s a c i ó n q u e , p o r m f r a c -
recursü i n t e r p u s i e r a e l d o c t o r 
a6A n n e r r e ® . S o t o l o n g o c o n t r a s e n -
p • í e l a a u d i e n c i a de la, H a b a n a 
t e n c l ^ Q . „ o i f u ñ r o n c o n d e n a d o s los 
S A L A D E L O C I V I L 
I n f r a c c i ó n de l e y . A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a ( m a y o r c u a n t í a ) . P a b l o C a s -
t r o P a r e r a A n t o n i o B e r t r á n , A l c a l d e 
M u n i c i p a l d e G u a n a b a c o a , s o b r e r e c o -
t a c u a l e l n o c i m i e n t o d e p r o p i e d a d d e f i n c a u r -
" b a ñ a . Poniente , H e v i a , . L e t r a d o s . . V i o n -
|d,i y C a b r e a J ú s t i z . 
" L A C U B A N A " 
compaSia u a m i K seguros. 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s 
m á s a b s o l u t a s . S u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c i t a s . 
D I R E C T I V A : 
D i o n i s i o , V e l a s c o , 
P r e s i d e n t e . 
F r a n k S t e i n h a r t , 
l e r . V i c e - P r e s i d e n t e . 
P e d r o R o d r í g u e z , 
2 d o . V i c e - P r e s i d e n t e . 
J o s é M o r a l e s d e l o s R í o s , 
T e s o r e r o . 
O s c a r F o n t s S t e r i i n g , 
V k e - T e s o r e r o . 
D i . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
S e c r e t a r i o . 
D r . . F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e , 
D i r e c t o r M é d i c o . 
D r . A r t u r o d e V a r g a s , 
A b o g a d o C o n s u l t o r . 
C c e J a d o s J o s é G a r c f a M a r t í n e z e 
K n r n G a r c í a R i v a s , c o m o a u t o r e s 
f n n delito de f a l s e d a d e n d o c u m e n t o 
Jfirial con l a a g r a v a n t e de a s t u c i a , 
en la P6113- de 4 añOS r e c l u s i ó n 
a ^ l ' a , en s u s e g u n d a s e n t e n c i a . 
Alo condena a l o s proc ie sados , c o m o 
Atores de u n de l i to de e s t a f a , a, l a 
pena de c u a t r o m e s e s d e e n c a r c e l a - ; 
miento. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
i n f r a c c i ó n de l ey . A u d i e n c i a de l a 
Habana. L u i s A c e v e d o y J o s é R i v e r a , 
en causa p o r d i s p a r o y l e s i o n e s . F i s -
J u e g o s O L I M P I A 
Al recibo de $2.00 e n g i r o p o s t a l , 
cellos del t i m b r e o de c o r r e o s ( p o r 
ccr t i í i cado) e n v i a r e m o s l a c o l e c c i ó n 
más p r e c i o s a de m u e b l e s p a r a s u s 
niñas, c o m p u e s t a de e s c a p a r a t e l u -
na, coqueta. P e i n a d o r , C ó m o d a , V a j í -
lle'ro, C a m a y p a r de s i l l o n e s m e c i -
¿ores, con u n e s c a p a r a t e t a l l a d o d e 
dos hojas. 
Apartado 2-.11, H a b a n a , C u b a Y a -
ñez A m p u d i a . 
23915 18 s e p 
H e n r y B e n n e t t , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S ; 
N a r c i s o G e l a t s . E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
J u a n F . A r g u e f l e s . A n t o n i o S a n M i g u e l . 
G u s t a v o P a r a j ó n . F e r m í n M a r t í n e z . 
D r . J o a q u í n J a c o b s e n . t 
Edificio de! Banco Nacional de Cuba. Coarto Piso. 
A P A R T A D O 2 5 0 9 . T E L E F O N O A - 4 6 5 3 . T E L E G R A F O : A N A B U C A L 
c 4708 a l t 
I n f r a c c i ó n d© l e y . J u z g a d o de p r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l S u r . V i c e n t e V i -
l l a v e r d e c o n t r a M a r í a S e r a f i n a C a p ó , 
p o r d e s a h u c i o . P o n e n t e , T a p i a . D r e s . 
A g u i a r y A l v a n e z E s c o b a r . 
E N L A A U D I E N C I A 
P E T I C I O N E S D K P E N A S D E L 
F I S C A L 
E n e s c r i t o s de c o n c l u s i o n e s p r o v i -
s i o n a l e s e l e v a d o s a l a s S a l a s de l o 
C r i m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l M i n i s t e r i o F i s c a l t i e n e 
i n t e r e s a d a s l a s p e n a s s i g u i e n t e s : -
U n a ñ o u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l y _ d i e z d í a s d e a r r e s t o p o r u n a 
f a l t a i n c i d e n t a l d e l e s i o n e s l e^es p a -
r a e l p r o c e s a d o G u s t a v o d e l P o z o A l -
v a r e z c o m o a u t o r de u n de l i to d e 
a t e n t a d o a a g e n t e d e l a a u t o r i d a d . 
— T r e s mesies o n c e d í a s d e a r r e s t o 
m a y o r p a r a e l p r o c e s a d o A g u s t í n 
C r e s p o P i n a r c o m o a u t o r d e u n d e l i -
to de d i s p a r o d© a r m a c o n t r a detex-
m i n a d a p e r s o n a e n g r a d o d e f r u s t r a -
c i ó n y u n a f a l t a i n c i d e n t a l de p o r -
t a c i ó n d!e a r m a s i n l i c e n c i a . 
— U n a ñ o o c h o m e s e s v e i n t i ú n d í a s 
d e p r i i s i ó í i c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o -
c e s a d o A n t o n i o A r e n c i b i a c o n o a u t o r 
de u n d e l i t o d e r a p t o . 
— A b s o l u c i ó n y r e c l u s i ó n e n l a E s -
c u e l a R e f o r m a t o r i a p a r a v a r o n e s de 
: G u a n a j a y p a r a e l p r o o e s a d o B e n i t o 
i A l v a r e z R o d r í g u e z , c o m o a u t o r d e u n 
i d e l i t o de h u r t o c u a l i f i c a d o p o r iel g r a -
v e a b u s o d e c o n f i a n z a . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
P o r l a s d i s t i n t a s ' S a l a s d e lo C n -
I m i n a l de e s t a A u d i e n c i a s e h a n d i c -
i t a d o l a s s e n t e n c i a s s i g u i e n t e s : 
— C o n d e n a n d o a C a r l o s L a d e a u x o 
' R i c a r d o S o t o c o m o a u t o r d e u n d e -
I l i t o d e f a l s e d a d e n d o c u m e n t o p r i v a -
| do a lai p e n a de u n a ñ o d e r e c l u s i ó n . 
I — A J u a n G o n z á l e z G a r c í a y B e r -
¡ n a r d i n o L ó p e z F e r n á n d e z , p o r u n d e -
i l i t o d e f a l s e d a d e n d o c u m e n t o of i -
; c i a l ; a l p r i í n e r o se le i m p o n e l a p e n a 
de u n a ñ o de p r i s i ó n y a l s e g u n d o s e 
j l e a b s u e l v e . 
| — D o m i n g o R a m o s C a m p o s e s c o n -
| d e n a d o p o r u n d e l i t o d e h u r t o a c u a -
¡ t r o a ñ o s d o s m e s e s u n d í a do p r e s i -
d i o c o r r e c c i o n a l y a l o t r o p r o c e s a d o 
p o r e l m i s m o d e l i t o V i c t o r i a n o G o n -
z á l e z , s e le i m p o n e n s ^ e n t i c i n c o pe-
s o s de m u l t a . 
— A J o h n M o s i k , a c u s a d o de d e f r a u -
d a c i ó n a l a A d u a n a , s e l e I m p o n e n 
j t r e i n t i ú n p e s o s de m u l t a o t ' e i h t i ú n 
j d í a s d e a r r e s t o . 
i — S e a b s u e l v e a B a l d o m e r o A l v a r e z , 
. a c u s a d o de t e n t a t i v a de c o h e c h o . 
— S e a b s u e l v e a D e s i d e v i o S i l v a , 
a c u s a d o d e s e r e l a u t o r de u n d e l i t o 
de I n c e n d i o . 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R U N C O -
M E R C I A N T E D E E S T A 
C I U D A D 
L a S a l a d e l o C i v i l y d e lo C o n t e n -
o i o s o - a d m l n i s t r a t i v o d'e e s t a A u d i e n -
c i a , c o n o c i e n d o de l o s a u t o s d e l J u i -
c i o d e c l a r a t i v o d e m e n o r c u a n t í a , q u e 
e n c o b r o d e p e s o s p r o m o v i ó e n e l 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l Nor-
te , E n r i q u e C i m a C a b a l , c o m e r c i a n -
t e d o m i c i l i a d o e n e s t a c a p i t a l c o n t r a 
V í c t o r A l o n s o R o d r í g u e z , t a m b i é n co-
m e r c i a n t e d e e s t e p r o p i o d o m i c i l i o ; 
l o s c u a l e s a u t o s s e e n c u e n t r a n p e n -
d i e n t e » a n t e e s t e T r i b u n a l de a p e l a -
c i ó n o í d a l i ' -bremcnte ail d e m a n d a d o 
c o n t r a s e n t e n c i a q u e d e c l a r ó con. l u -
g a r l a d e m a n d a y lo c o n d e n ó a Que 
d e n t r o d e l q u i n t o d í a p a g u e a l a c t o r 
la» c a n t i d a d de sisitecientos c i n c u e n t a 
p e s o s m o n e d a d e l c u r s o l e g a l y s u a 
i n t e r e s e s l e g a l e s d e s d e l a i n t e r p e l a -
c i ó n j u d i c i a l , c o n l a s c o s t a s a s u 
c a r g o s i n d e c l a r a t o r i a de t e m e r i d a d 
n i m a l a f e ; h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o 
l a s e n t e n c i a a p e l a d a c o n l a s c o s t a « d e 
l a s e g u n d a i n s t a n c i a de carg-Q de l a 
p a r t e a p e l a n t e ; d e c l a r a n d o a l a v e z 
que n o sle h a l i t i g a d o c o n t e m e r i d a d 
n i m a l a f e a l o s e fectos de l a O r d e n , 
n ú m e r o t r e s de l a s e r i e d e m i l n o v e -
cientos1 u n o . 
A B S O L U C I O N 
C e s á r e o R a n d u l f , a c u s a d o d e u n d e -
l i to de r a p t o , y p a r a q u i e n s o l i c i t a b a 
le í i v l l n i s t e r i o F i s c a l , l a p e n a c o -
r r e s p o n d i e n t e , f u é a b s u e l t o p o r l a 
A u d i e n c i a , p o r e s t i m a i r s e c n o c o m -
p r o b a d o e l de l i to . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A K A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
J u i c i o o r a l c a u s a c o n t r a R a m ó n 
M a r t í n e z P é r e z p o r h o m i c i d i o . 
D e f e n s o r : d o c t o r Caracule i l . 
C o n t r a L u i s Y e n y L e y K i n p o r es»-
j t a f a . D e f e n s o r e s : d o c t o r e s R o s a d o 
• A y b a r y R o s a d o L l a m b í . 
I C o n t r a P e d r o J . P é r e ? , L l a n e s , p o r 
i l e s i o n e s . D e f e n s o r : d o c t o r R a ú l de 
i C á r d e n a s . 
S A L A S E G U N D A 
. C o n t r a R o g e l i o P e ñ a M é n d e z p o r 
u s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s . D e f e n s o r : 
; d o c t o r R o s a d o . 
I C o n t r a E d u a r d o G a r c í a Q u i n t e r o , 
p o r l e s i o n e s . D e f e n s o r ; d o c t o r R o -
s a d o . 
j C o n t r a F e r m í n P a n t a l e ó n G u e r r a , 
p o r r a p t o . D e f e n s o r ; d o c t o r M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A . 
C o n t r a C a r l o s M a r t í n e z , p o r r o b o 
f l a g r a n t e . D e f e n s o r : de o f i c io 
I C o n t r a L u c i a n o L a r r a ñ a g a , p o r le -
s i o n e s , p o r i m p r u d e n c i a i . D e í e n s ^ o r : 
| D o c t o r H e v i a . 
! C o n t r a J u l i á n W a l d e m b e r g , p o r r o -
bo . D e f e n s o r : d o c t o r L a s t r a . 
C o n t r a B e r n a r d o E s t r a d a y o t r o s , 
p o r h u r t o . D e f e n s o r ; d o c t o r H e r r e r a 
S o t o l o n g o . 
[ S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s - s e ñ a l a d a s p a r a h o y , 13 d e 
S e p t i e m b r e de 1 9 1 S : • 
E s t e . — C h a c r l e s J . H a r r a c h e n e j e c u -
t i v o s e g u i d o p o r l a S o c i e d a d A n ó n i -
m a " L a A n t i l l a n a " c o n t r a E n r i q u e 
G ó m e z s o b r e p e s o s . T e r c e r í a de do-
m i n i o p o r m a y o r c u a n t í a . P o t í e n t e , 
V a n d a m a ; L e t r a d o s , L « d ó n , Z a y a s ^ 
F e r n á n d e z B l a n c o . P r o c u r a d o r , p a r t e . 
L l a m a , L l a n u s a . 
S u r . — J o s é R a m ó n A m a d o y V á r e l a 
c o n t r a i J u a n C a b a f i a s . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , C e r v a n t e s . L e t r a d c s i , L . d e 
l a P e ñ a , D . A . M . E l i g i ó do ' a P u e n -
t e P r o c u r a d o r , O ' R ^ I l l y . 
j N o r t e . — M a r í a J o s e f a G o b e l de l a 
C a n t e r a c o n t r a l a s p e r s o n a s <!ue se 
i c o n s i d e r a n c o n d e r e c h o a l g r a v a m e a ^ 
| o c a r g a d e $12.500 m e n c i o n a d o s e n 
¡ e l i n g e n i o " E c u a d o r " y o t r o s . M a y o r 
' c u a n t í a . P o n e n t e , d e l V a l l e . L e t r a d o s , 
I R a m í r e z A . F e r n a n d e z , p r o c u r a d o x e s , 
¡ M á r q u e z , B a r r e a l . 
A u d i e n c i a . — R i c a r d o S i r v e n c o n t r a 
r c e o l u c S ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de Ih. 
R e p ú b l i c a , C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i -
v o . P o n e n t e , d e l V a l l e . L e t r a d o s , B u s -
t a m a n t e . M o n t e r o , s e ñ o r F i s c a l . P r o -
c u r a d o r e s G r a n a d o s , G . Q u i r ó s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n dle lasi p e r s o n a s q u e t ie -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a de h o y , 
e n l a A u d i e n c i a : 
L E T R A D O S 
P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o , J o a q u í n 
F . P a r d o , M a n u e l S e c a d c s , J u l i o D e -
b o g u e s , A d o l f o C a b & l l o , R a m ó n G o n -
z á l e z B a r r i o s , R a f a e l S . J i m i é n e z , 
R a ú l de C á r d e n a s , P a u l i n o A l v a r e ? , 
M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n S p í n o l a , J o s é d e Z a y a s R a -
z ó n , E m i l i o M o r e n , N i c o l á s de C á r d e -
n a s , R o d o l f o d e l P u z o . J o s é M a r í a 
L l é a n é s , G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a -
h o r r a , T r u j i l l o , L l a m a . I s i d o r o R e c i o , 
F r a n c i B i c o M o n n a r Co<lina- M a n u e l i u 
B i l b a o , E m i l i o M . C a b r e r a C a s t r o , 
F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l l a s , E m i l i a n o V i v ó . J o s é 
S á n c h e z V i l l a l b s , R a ^ i i r o M o n f o r t . 
J u l i o R u b í e s L o l n a s , A l b e r t o C a r r i l l o , 
M a t e o P é r e z , B e r n a r d o L ó p e z L ó p e z . 
J o s é R . G o n z á l e z , F e r n a n d o P é r e z M u -
ñ o z , E d u a r d o A c o s t a , R i c a r d o D á v i l a , 
A u r e / l l o P . V á z q u e z , R i c a r d o L * . 
A g u i a r , L o r e n z o L ó p e z G a r c í a , C e l e s -
t i n o F e r n á n d e z L ó p e z , R a f a e l M a r u r i 
V a l d i v i a , E u l o g i o L a g e , H o r a c i o T o y -
bo, J u a n V á z q u e z , A n t o n i o L l a m o s a s , 
E n r i q u e M o r a l e s . F r a n c i s c o l i ó p e z R i n -
c ó n , J u a n P a s c u a l , E n r i q u e G ó m e z 
P a s t o r , F e r n a n d o L a b a l . 
L a c t i S ü . q u e m e n o s i n t e r é s c o f c í e . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o * ? U e v e s s s 
p r e n d & t m 
C o n s u l a d o , 3 4 y ; 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a r R 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . ' 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e , s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
ERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
V E R D A D E R A 
G A N D A 
A U N A C U A D R A D E B E L A S C O A I N 
V E N D O 9,765 A $17-00 M E T R O ; O T R A 
P A R C E L A C E R C A N A D E E S T A D E 
1310 M E T R O S A L M I S M O P R E C I O , 
96,A74 A U N A C U A D R A D E C A R L O S 
I I I A $14-50 M E T R O . 
T E N G O M A S D E 50,0000 M E T R O S 
E N V E N T A A $11.00, $14.00. $15.00 T 
$17.00 L U G A R D E G R A N P O R V E N I R 
Y P R O X I M O A U N A V I A C O M E R -
C I A L ; T A M B I E N T E N G O A L G U N A 
C A N T I D A D D E T E R R E N O E N L A 
V I B O R A . 
V E A M E E N S E G U I D A S I D E S E A 
I I A C E R N E G O C I O . R E S E R V A A B S O -
L U T A . 
J . B . F u e n t e s 
D e l l a l a . n i . y 0 8 5 a 7 p . i i ] . 
B e l a s c o a í n n ú m . 3 2 . 
A p a r t a d o n ú m . 1 9 6 5 . 
c 7574 a l t 3d-13 
C c i n r á n t e s , H a c e n d a d o s e M s í r í a l e s 
TECHADOS A BASE DE FIELTRO Y BBEA DE PRIMERA CAHDAD, Marcas 
F L I N K O T E , M 1 K A D 0 , G A R A N T I A Y E C O N O M I A 
Cuestan boy un 100 por ciento mcnos( 
q u e las' tojas de hierro y de b a r r o y su,-
d u r a c i ó n es l a misma. 
No hay en el mercado T E C H A D O S , D I 3 
M E J O R C A L I D A D N I Q U E S E V E N -
D A N A P R E C I O S M A S B A J O S E N K í : -
L A C I O N A S U C L A S E . 
I^i s m a r c a s F U Ñ I C O T E . M I K A D O y 
G A R A N T I A , se pueden recomendar c o n 
íiuracitír' -d-e cinco a doce a ñ o s y pueden 
d u r a r algo m á s s i cada dos a ñ o s se les 
cubre- con nua mano de p intura especia l 
j ; i r : ' tediados, en negro y rojo, dí> l a s 
cua les puedo cot izar precios. 
l ' i i > Á N S I E M P R E E S T A S M A R C A S D E 
T E C H t A D O S - NO A D M I T A N O T R A S , y 
s i no los hay en los a lmacenes y f erre -
t e r í a s donde ustedes compran, pueden pe-
ti ir muestras , precios y demils detallas a 
J . A . V á z q u e z 
Representante exclusivo en Cuba. 
APARTADO 1009 
Tte- Rey m Te l . A-2906 
H A B A N A 
24026 13 S. 
San Lázaro 109 
J i i í 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s ^ p o r q u e r e n o v a r o n s u s 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s s u s a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S / D E P O S I T O " E L C R I S O L " N E P T U N O 9 1 . 
F O L L E T I N 3 8 
^ M a r q u e s a de P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
doña faust ina saez de 
MELGAR 
M A D I U D . k \ *885 S B 
N U E V A E D I C I O N 
• « r e g i a a y r e v i s a d a ^ ^ 
^ T O M O I 
fenta en t ~ — 
" L a Moderna P o e s í a , O b U -
PO, 133 y 135) 
^ P ^ ^ l V n T n ^ ' +al . ^ ^ e n t e d ia , 
"o-i^6"' ^ m . i U " ^ o t ? S l c l o en u n a ha-
« <l"e, o &e ' o lar^mente y s in 
i o - ^ . Para ^ , n n r ba cou eni1- 0 a-ban-
^ ? a m e l l a casa don-
'la J ^ - e n h a ^ a V'Ia en adelante, 
^ r e n í ^ ^ n • T1t'ernpo esperaba aque-
j o ant;, a(lmith.H ° se ? o r l ) r e n d i ó . n i 
^ nar Drendera n lnrec l^^'r la . ^ P1' 
USM o ^ r r r o U e r s e 0 OCh0 
^ P ' é P ^ ^ 6 ^ CUen-
con el lujo qae hoy m e 
j rodea, y m e hace fa l ta dinero, s in lo 
c u a l a p a r e c e r é a s u s ojos como u n men-
digo y t o d » se p e r d e r á . E n g a ñ e m o s a C o -
lasa , y entretenida con l a idea de ca-
| sarse conmigo, no t e n d r á reparo en fa -
j « L i t a r m e cuanto l a pida, 
j Adelante , pues; con a u d a c i a y v a l o r 
I todo ae consigue, y como yo tengo de 
sobra uno y otro, me prometo ser con 
e l tiempo todo u n p r í n c i p e de F l o r i n i . 
Halr/jrado por es tas qu imaras , d e j ó 
correr los d í a s has ta el momento en que 
E d e l m i r a le p a r t i c i p ó su r e p e n t i n a mar-
cha. Y a no tuvo m á s remedio que de-
c i d i r s e y' adoptar u n a r e s o l u c i ó n que 
conci l lase todos los extremos. Como 
nues tro joven, por desgracia , h a b í a re-
c ibido u n a e d u c a c i ó n tan descuidada, y 
por o tra parte t en ia inst intos de fa-
m i l i a que le h a c í a n ambic ioso y cruel , 
no r e p a r a b a en los medios de que se 
v a l d r í a para conseprnir sna fleseoa. 
S e g ú n hemos dicho, cuando l l e g ó a 
su casa, le esperaba l a prendera , que le 
s a l i ó a l encuentro, l a n z a n d o sobre el 
a turdido mancebo toda clase de impre-
caciones. 
—Calmaos , nuor ida m í a ; calmaos. l a 
d i jo con fr ia ldad . 
— ¡ H a b r á c a l a v e r a ! jtodas l a s noches 
v in iendo a estas h o r a s ! ¿ p u e s qué , has 
l legado a Imaginarte que lo he de su-
f r i r miM?ho t iempo? te e n g a ñ a s . 
—Hablaremos , s e ñ o r a , hab laremos: me 
j h a b é i s dejado ocho d í a s l ibres y los anro-
I vecho. 
— ¡ A c a s o en palanteos que redunden 
en porjuicio info; g r i t ó l a prendera en-
trando en su h a b i t a c i ó n y d e j á n d o s e caer 
en u n a butaca. 
C a r l o s la s i g u i ó : . 
— ¿ P o d e m o s hab lar s in que nos oigan'' 
dijo poniendo l a c a p a y el sombrero s o b r é 
u n a s i l la . 
— ¿ T i e n e s algo que dec irme? 
—.Quiero resolver n u e s t r a penrlietnte 
c u e s t i ó n ahora mismo, s in esperar al t ér -
mi no que f i jaste is . 
— ¡ A l i , me a legro! puedes h a b l a r s in 
temor: i l muchacho le he despedido 
esta tarde, y la f á m u l a duerme en s u 
cuarto . 
— ¿ Y no v e n d r á a escucl iarnos ? 
J — ¿ Q u é h a de v e n i r ? ¡ s i y a no l a 
despierta u n c a ñ o n a z o I 
C a r l o s se l e v a n t ó , y cerrando l a puer-
t a de l a es tanc ia d i j o : 
— A l mani fes tarme vues tra Idea de ser 
mi esposa, me d i j i s te i s que n a d a debo 
esperar del mundo n i de m i madre que 
me a b a n d o n ó a l a z a r , y hubiera pere-
cido s in el auxi l io vuestro. 
— T e he dicho l a verdad. 
— B i e n , a h o r a s ó l o deseo saber e l nom-
bre de m i madre. 
—No m e s e r á f á c i l contestarte, por-
que lo ignoro. 
—Pero lo s a b r á v u e s t r a t í a 
—Acaso n u n c a se lo p r e g u n t é ; pero 
esto n a d a t iene que ver con nuestro 
c a s a m lento. 
— E s que tengo a m b i c i ó n ; quiero ser 
m u y rico y deseo descubr ir m i f a m i l i a , 
que q u i z á tenga riquewis bas tantes p a r a 
sat isfacer m i sed de oro, y en ese caso 
no m e c a s a r é con vos. 
— ¿ Y te parecen pocas las m í a s ? por 
muy r i c a que sea, no s e r á tanto co-
m o yo. 
— E s que vos os f o r m á i s i lus iones ; y 
yo no doy tanto valor a cuatro mue-
bles viejos? que a d o r n a n v u e s t r a prende-
r ía . 
r—¿Pues y m i s a l h a j a s y mis cauda-
l e s? dijo l a Colasa picada en su a m o r 
propio porque estaba m u y u f a n a con sus 
tesoros. 
— ¡ E s t a r á n en vues tra f a n t a s í a ! dijo 
Car los con burla . 
— ¿ S í , h e ? Ven, pues, y te convence^ 
ráa por tus propios ojos. 
Lra i r r i t a d a mujer , en un a r r a n q u e 
impremeditado, coerló una luz v, seguida 
de Carlos , se d i r i g i ó a l fondo de su dor-
mi tor io . E n frente de l a c a m a h a b í a un 
a r m a r i o , le a b r i ó , y por medio de un re-
sorte hizo g i r a r un c a j ó n secreto, que 
d e j ó ver su fondo lleno de oro, billetes 
de banco y m a g n í f i c a p e d r e r í a . 
l i e los br i l l an te s ojos del mancebo 
b r o t ó una c h i s p a de codic ia que se ex-
t i n g u i ó pronto, y luego, apareciendo en 
s u i p á l i d o s labios u n a s o n r i s a g lac ia l , 
p r e g u n t ó : 
— . ' . Y es vuestro todo esto? 
—Todo menos este paquete de bil letes, 
que i m p o r t a n diez mi l duros y que los 
rec ib í como un p r é s t a m o hace itempo, y 
tengo que devolverlos m a ñ a n a a su due-
ño . 
—Os confieso con franqueza que n u n c a 
cre í en vuestras decantadas r iquezas . 
—-Pues a q u í t ienes: asc ienden a cua-
tro mi l lones de reales adqu ir idos en 
veinte a ñ o s que llevo en este comercio. 
T o d a s son t u y a s : s ó l o deseo tu a m o r y 
que seas p a r a mi u n marido f ie l y ca-
r i ñ o s o . 
.—Aunque no m e halagara l a p o s i c i ó n 
con que m e b r i n d á i s , só lo por ¿ r a t i t u d 
debo serlo. Contad, pues, con m i mano, 
y en celebridad de este fausto suceso 
cenaremos en s a n t a y hermosa paz. 
— C o r r i e n t e ; voy a l l a m a r a l a m u -
chacha. 
— X o ; ¿ p a r a q u é ? e x c l a m ó C a r l o s de-
t e n i é n d o l a . E s t a m o s mejor s in testigos 
y hab laremos de n u e s t r a boda. ¿ No te-
n é i s por a q u í nada f i ambre? 
—Sí , precisamente guardo en este ar-
niario j a m ó n , a lgunas v iandas y v ines . 
V o y por ello. 
C a r l o s p r e s t ó l a m a y o r a t e n c i ó n al 
modo que tuvo l a C o l a s a de cerrar el ca-
j ó n donde guardaba el dinero, e n t e r á n -
dose inmediatamente del secreto. 
L a Infeliz mujer , s in a d i v i n a r e l pen-
sarnionto que se agitaba en l a s o m b r í a 
y c e ñ u d a frente del mancebo, estuvo co-
locando en u n a mesa los m a n j a r e s , 
—i¿Qué v ino es é s t e ? p r e g u n t ó Carloe 
as iendo una botella. 
— E l ñ n i c o que yo bebo. Jerez , dije 
senci l lamente l a C o l a s a , 
— A m í no me gusta mucho, traedme si 
t e n é i s Champagne . 
— P o r casual idad h a y u n a botella. 
Mientras la prendera e n t r ó a buscar-
la , C a r l o s . v e r t i ó en Iji del Jerez un l í -
ouido rojizo, que l l evaba a p r e v e n c i ó n 
en un frasquito de c r i s t a l ; con l a m a - ¡ 
y o r c a l m a le v o l v i ó a guardar y m u r -
m u r ó para sus adentros : 
— E s t e l í q u i d o l a h a r á dormir lo me-
nos ve int icuatro h o r a s ; en este tiempo 
puedo y o esepaar con sus r iquezas en 
seguimiento de m i i lustre y b e l l í s i m a 
Bdel 'mira. » 
T a j i d i a b ó l i c o pensamiento le s a l i ó a | 
m e d i d a de s u deseo. 
! D u r a n t e l a cena, p r o d i g ó a l a C o l a s a ; 
toda clase de g a l a n t e r í a s ; hab laron de ! 
* u boda, de l a fe l ic idad que les aguar-
d a b a y de mi l q u i m é r i c o s proyectos. 
L a s l ibaciones se repi t ieron con fre-
cuencia, y la botel la de J e r e z q u e d ó 
c a s i a p u r a d a po?- la prendera. 
— i Qué s u e ñ o tengo! dijo é s t a c a n s a -
da de r e i r y de contemplar a su ga-
l lardo amante. 
— Y o t a m b i é n s iento que esta necesi -
dad Imper iosa v a invadiendo m i s sent i -
dos. 
—Pues h a s t a m a ñ a n a : yo no puedo re -
s is t ir , voy a meterme en la cama. 
Car los s a l i ó d e s p i d i é n d o s e de la que se 
juzgaba su futura . A l a media hora 
voS%<16 a t^ntrar, l a e n c o n t r ó t r a n q u i -
lamente acostada, y dormida con un 
s u e ñ o pesado y profundo. 
L a llam6~ repet idas veces; viendo que 
no contestaba, se d e c i d i ó a b u s c a r en I 
sus bolsi l los l a l lave del a r m a r i o . A b r i ó I 
el cajonclto secreto, y a p o d e r á n d o s e de | 
cuanto c o n t e n í a , v o l v i ó a cerrar , y co- / 
locando l a llave en s u sitio, se d i r i g i ó j 
a su h a b i t a c i ó n t r é m u l o de gozo. 
S© a c o s t ó t ranqui lamente d e s p u é s de 
haber dispuesto su viaje , y no desper-
t ó has ta que el sol i l u m i n ó por comple-
to su aposento. 
L a c r i a d a estaba ocupada en la- l im-
pieza de l a casa, cuando se p r e s e n t ó 
Carlos embozado en s u a n c h a capa. 
—iM© marcho , l a d i j o ; la s e ñ o r a acaba 
de acostarse , no h a dormido en toda l a 
noche, y me h a dicho que no l a despier-
tes h a s t a que e l l a te l l ame . Y o me voy 
de caza con unos amigos, y no v o l v e r é 
hasta m a ñ a n a p o r l a noche, d í s e l o a s í ; 
¿ e n t i e n d e s ? 
—Sí , s e ñ o r ; pero ¿ y l a t i enda no se 
abre? 
— A b r e l a é y s i v ienen a comprar algo, 
vendes lo que sepas el precio, y lo que 
no, que vue lvan otro d ía . 
— E s t á bien, a s í lo h¡iré. 
— A d i ó s . 
— V a y a con Dios e l s e ñ o r i t o . 
C a r l o s , br i l l antes l o s ojos de a l e g r í a 
y apretando c o n t r a su pecho el cofrecito i 
con las r iquezas de l a C o l a s a que h a - j 
b i a n pasado a su poder, se d i r i g i ó a un 
establecimiento de c a r r u a j e s . C o m p r ó un 
buen coche de camino con cuatro h e r m o -
sos cabal los , y p a r t i ó a escape a s i tuarse 
en una cal lejuela frente a l palacio de 
F l o r i n i . 
S e r í a l a una de l a tarde, cuando s a l i ó 
E d e l m i r a en su coche de c a m i n o ; lo 
a c o m p a ñ a b a n e l a y a y L i s a . 
C a r l o s o r d e n ó a su cochero fuese s i -
guiendo aquel c a r r u a j e , y é l , a r r e l l a n á n -
dose en los a lmohadones , m u r m u r ó : 
— ¡ Y a es m í a ! 
C A P I T U L O X X I 
L A S D O S H E R M A N A S 
Algunos d í a s d e s p u é s de haber aban-
donado l a h o s t e r í a l l o s a y F l o r del E s -
pino, h a l l á b a s e esta ú l t i m a sola en su 
modesta buhardi l l i ta . 
E r a n las siete de l a m a ñ a n a . 
L o s pr imeros reflejos de un sol p á l i d o 
v d é b i l i l u m i n a b a n e l reducido aposen-
to ou/e se c o m p o n í a de una pieza. Su 
mueblaje , tan pobre y sencillo como l a s 
que le usaban , c o n s i s t í a solamente en un 
catre de t i j e r a con su c o l c h ó n cubierto 
con una colcha de perca l , dos s i l l a s m u y 
usadas , u n a mes i ta de pino, u n anafre y 
los m á s ihdisnensables utens i l ios de co-
c ina . 
C e r c a de la v e n t a n a , que cafa a un 
patio grande, estaba sentada F l o r del 
Esp ino , y se ocupaba en poner en orden 
un g r a n l ega jo de papeles. 
Su expresivo y dulce ros tro es taba 
m á s p á l i d o que de c o s t u m b r e ; s in e m b a r -
go, se notaba en é l u n a e x p r e s i ó n d© 
p l á c i d a t ranqui l idad que nunca, h a b í a 
tenido. 
Nada t e n i a de p a r t i c u l a r ; h a b í a n s a -
lido por f in de u n a casa que odiaban 
con sus cinco sentidos, y aunque con 
privaciones, v i v í a n solas y l ibres , s i n e l 
continuo angust ioso temor de caer e n 
manos de los bandidos, de ser cast igadas 
p o r l a C o r n e j a y de s u f r i r toda cías© 
de humil lac iones y desprecios, , , .„ 
— ¡ D i o s m í o ! m u r m u r a b a F l o r del E s -
pino contemplando tristemente sus m a -
n u s c r i t o í t s i en E s p a ñ a se a p r e c i a s © 
la literatuira, p o d r í a m ó s solo con esto 
tener un recurso honroso y segura p a -
r a nues tra subsistencia. Pero , ¡ a h ! ¡ d » 
y u é me s i r v e n esta mult i tud de p o e s í a s , 
de novelas y aun este d r a m a que es m i 
trabajo favorito, si no l levan a l pie n n 
nombre que las a u t o r i c e ! . . . ¡ E s tan pobre 
e l de F l o r del E s p i n o ! . . . Y p a r a que 
una obra teñirá b u e n a acogida, h a de 
ser el autor muy conocido. 
Y con todo, necesito p r o b a r : m a n d a -
ré las p o e s í a s a algunos p e r i ó d i c o s , l a a 
novelas a los editores y el d r a m a lo 
l l e v a r é a tina e m p r e s a teatra l . A c a s o 
r e c o g e r é s ó l o d e s e n g a ñ o s , ¿ p e r o q u é i m -
porta? ¡ H e sufrido tantos en este mun-
do ' 
E n la f resca v sonrosada boca de l a 
p o é t i c a n i ñ a se d i b u j ó u n a a m a r g a son-
r i sa l a cua l probaba suficientemente que 
I r s sufr imientos y el dolor eran habi-
tuales en aquel la a lma tan inocente co-
mo e l la . , . „ „ . 
C o n t i n u ó en s i lencio el arreglo de sus 
ensavos l i t erar io s : cuando hubo conclui -
do se l e v a n t ó : a l propio tiempo o y ó l l a -
m a r con suavidad a la puerta 
— R o s a m í a . ¿ e r e s t ú ? e x c l a m ó a l v e r 
a sn hermana, ¿ p e r o q u é t r a e s . f,un 
a r p a ? ¡ O h ' ¡ q u é f e l i c idad: ¿ q u i é n te h a 
insp irado idea tan p e r e g r i n a ? . . . 
— • Q u i é n si no tu a m o r ! m i dulce her-
mank. d i jo Rosa penetrando en el apo-
sento y cerrando l a puerta tras s i . u e -
A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e J I 3 d e 1 9 1 8 . 
R V I C I O C A B L E G L A F I C O 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
( V i e n e do l a P R I M E R A ) 
E n e l f r e n t e de l a L o r e n a y e n l o s 
Tosges o c u r r i o r o u e n c u e n t r o s d e r e -
w l l o c í m i e n t o s . ' , 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 13. 
E l a l t o m a n d o a l e m á n t i e n e p o c o 
| n e d e c i r d e l a a c o m e t l d í i a m e r i c a -
l a e n e i s e c t o r de S a i n t a r l h i e l . S l m -
¿üiemiente m e n c i o n a e l atswine e n s u 
p a r t e o f i c i a l e s t a n o c h e y e l h e c h o 
Se q u e c o n t i n ú a l a b a t a l l a . E l p a r t e 
i j o e a s í : 
« E n t r e e l M o s a y e l M é s e l a l o s 
f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s a t a c a r o n e n 
n r e c o d o d e S a i n t M i h i e l . L a b a t a l l a 
c o n t i n ú a . E n t r e l o s c a m i n o s q u e 
c o n d u c e n de P e r e n n e y A r r a s a C a m -
b r a l f r a i c a s a r o n l e s a t a q u e s b r i t á n J -
cos'^ 
T R I A G L E 
s e v e n d e n a l p o r m a y o r e n l a A g e n d a y D e p ó S j t 
M u r a l l a 119, Habana 
L O S A M E R I C A N O S E N F R A N C I A 
e l C o n e l e j é r c i t o a m e r r c a n o e n 
f r e n t e d e l a L o r e n a , S e p t i e m b r e 12 . 
L o s a m e r i c a n o s e n s u a r a n c e 11o-
g í t r o n a l p r i m i e r o b j e t i y o e n alprunos 
p u n t o s u n a h o r a a n t e s d e l t i e m p o f i -
j a d o . y a h a n c a í d o 700 p r i s i o n e r o s . 
A l o l a r g o de t o d a l a l í n e a e l a v a n -
ce h a s i d o l l e y a d o a c a b o e n e l t i e m -
po f i j a d o . C e r c a de M a i z e r a í s , l a s 
t r o p a s a d e l a n t a r o n c o n t r a e l f u e g o de 
l a s a m e t r a l l a d o r a s a r r a s t r á n d o s e y l o s 
t a n q u e s f u e r o n e n r i a d o s e n d e f e n s a 
s u y a . 
L a l o m a de L e s - E p a r g e s , h a c i a e l 
N o r t e , y l a s i n m e d i a c i o n e s dle l a lo -
m a S 2 0 f u e r o n c a p t u r a d a s ; e n e « t o 
ú l t i m o l u g a r g r a n n ú m e r o de p r i s i o -
n e r o s se r i n d i e r o n . 
L a s b a j a s a m e r i c a n a s f u e r o n n o t a -
b ls jn iente p o c a s , 
L A O F E N S I V A A L I A D i 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 12 . ( P o r 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L o s a m e r i c a n o s que e s t á n o p e r a n d o 
e n e l f r e n t e d e L o r e n a c a p t u r a r o n l a s 
p o b l a c i o n e s de T h i a c o u r t , P a n n e s y 
N o u s a u r d , 
A l N o r t e d e M i h i e l l a s f u e r z a s d e l 
g e n e r a l P e r s h i i n g c a p t u r a r o n a C o m -
b r e s . l> íc i?se que h a n l l e g a d 0 a l o s 
a r r f i b a l e s de D o n m a r t i n l a M o n t a g n e . 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s q u e e s á n coo-
p e r a n d o c o n l o s a m e r i c a n c ' s e n s u 
a y a n c e s o b r e e l s a l i e n t e de S a i n t M i -
h i e l h a n l l e g a d o a l o s a r r a b i o s o c c i -
( i e n í a l e s de S a i n t M i h i e l . 
L o s a m e r i c a n o s a t a c a r o n e n u n 
f r e n t e de o n c e m i l l a s , d e s d e F e y - e n -
Fpv. h a s t a X i y r a y y a v a n z a r o n c i n c o 
m i l l a s . 
T h i a c o u r t f u é c a p t u r a d a e n l o s p r i -
m e r o s m o m e n t o s d e l a t a q u e . D e s d o 
d i c h a n o b l a c i ó n l a l í n e a d e b a t a l l a s e 
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o f r e c e n p o r t o d a s p a r t e r r e f a g i o s p a - p e r d i e r o n u n a e n t e r r a d a e n e l f a n g o , 
r a l a s a m e t r a l l a d o r a s e n e m i g a s , Adew l t / A D i A c n i c i A r i T C D D A 
m á s . l o s a l e m a n e s t f e n e n u n a l í n e a | M O T A S V A R Í A S D E L A G U E R K A 
f o r t i f i c a d a de r e s i s t e n c i a a f a v o r de (Cable de l a P r e n s a A s V i a d a 
e l l o s . recibido por el hilo directo.) 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a d e l juev eiTkAISER EN LOS TALLERES BE ' í a ^ é r ^ T n r e S l v ? 6 ^ 1 8 
v e s e m p e z ó l a p r e p a r a c i ó n do l a a r - i KRUPP i b lo . va <l« «tiesL-o a' 
w l l e r í a c o n u n t r o n a r q u e s e 
g a n - a d o s p í r ^ ^ 
g r a n c o n t e n t o ^ 
a e s t o s t a J I o r e s 
i x x l l d o observ iu - d e s X J ^ o l 
í a n c i a y c u y a W c C £ »rK í 
p i r a d o s i e m p r e l a mf¿ón ^ ha > 
m i r a c i ó n h a c i a a S?nci,,r0fu,'J ' 
e o í a a1 A m s t e r d a m , S e p t i e m b r e 12, ! « L o q u e deseo h ipp^ t, 
v a r i a s m i l l a s d e d i s t a n c i a , y d u r a n t e ; H a b l a n d o e n l a s f á b r i c a s de m u n i - s a r m i i m p e r i a l erntr^ i107 es < 
t o d a l a n o c h e e l e c o d e l o s caf ionei c fones d e K r u p p , e l E m p e r a d o r G u i - t o r o s di» e s t o s t a l l e r , c a los m*. 
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t a n q u e s m a n e j a d o s p o r v i g o r o s o s j ó - c i v i l i z a d o . de s t r a b a j o s se h a n re-ii; J1,3, W 
v e n e s a m e r i c a n o s y f r a n c e s e s s a n e - E l E m p e r a d o r t a m b i é n d i j o q u e dos , d e s d e l o s d irec tores h 1,0f 
r o n die s u s c o b i j a s p a x a d i r i g i r e l a t a - p a r a luacer l a s p a c e s s e n e c e s i t a b a t i m o o b r e r o y o b r e r a , y «¡t 
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P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a 
E n t r e g a I n m e d i a t á 
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a y a n z a r o n , p e r o q u e dos e s t u v i e r a n de a c u e r d o ; q u e d i c l o n e s d e s v e n t a j o ^ a V d p 8 1 * u ' ' ^ « « 
p o d í a r e a l i z a r l o a m e - y de i n d u m e n t a r i a v í.̂ 811"̂ »̂ 
q u e . E o s t a n q u e » 
1 l o s a l e m a n e s l e s o f r e c i e r o n p ^ a o; - u n o siolo no 
e u a i í i wci " i v i o s i a u o s m u c í i o p u r m e n c u e n t r a q u e s u s e n e m i g o s q u i e r e n , p a l a c i o s « e l o s p r í n e l n e s %" \ 111 \ 
d é b i l r e s i s t e n c i a d e l a a r t i l l e r í a e n e - d e s t r u i r l a y c o n t r a e s e e m p e ñ o e l l a d e s t a s m o r a d a s de los traK • i18 ^ 
m i ^ a - • j t i e n e q u e d e f e n d e r s u e x i s t e n c i a . i « L a m o v i l i z a c i ó n i n d u s S i * 
E n p u n t o , c e r c a de S e l c h p r e y , d o n d e ¡ D e s p u é s de m e n c i o n a r s u s o f e r t a s t i n c i ó n de e d a d e s , h a cons'lh.-d ^ 
l o s a m e r i c a n o s s e h a b í a n b a t i d o d e s - d e p a z , e l E m p e r a d o r d i j o que l o s j e - d e m a n d a c o m o n u n c a se ha 
e p e r a d a m e n t e c o n l o s a l e m a n e s , l a d j e s o i o m a n e s h a b í a n e x p l i c a d o c o n t a d o a l p u e b l o a l e m á n , y gK, , / T 
a m e t r a l l a d o r a s y f u s i l e s a u t o m á t i c o s c l a r i d a d a t o d o s l o s q u e q u i e r e n a e l l a se h a r e s p o m U d o con 
a b r i e r o n u n fuego m o r t í f e r o c o n t r a c o m p r e n d e r q u e « n o s o t r o s s i e m p r e e s - r e g o c i j o . M e h a i i connioTidn «, 
e l a l a d e r e c h a d e i o s y a n k e s , p e r o l o s tamos1 d i s p u e s t o s a e x t e n d e r l a m a n o en lo m á s h o n d o de l c o r a z ó n 
t a n q u e s y l a a r t i l l e r í a , m o v i é n d e s e r á - , a l a p a z . " p e n a s y a t r i b u l a c i o n e s , V J ií * 
p idamiento e n e s a d i r e c c i ó n , p r o t e g i e - | A l e m p e z a r s u d i s c u r s o e n l a f á b r i - p c t e r n a l m e n t e tod»» lo posible'13 
'ti a c . ^ 
P R I M E R A O F E N S I V A E X C L U S I V A -
M E N T E A M E R I C A N A 
P a r í s , S e p t i e m b r e 12. 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a -
e x t i e n d e a i s u r de B o i l l o n v i l í e , d e a l l í ü*1 de h o y s e i n i c i ó l a p r i m e r a ¡ f r a u d e 
P a n n e s y N o n s a r d , a s c u a l e s f u e r o n o f e n s i v a a m e r i c a n a , e n t r e e l M o s a y 
t o m a d a s , a E o i s de ( J a r g a n t u a y N o r t e 
de M o n t s e c . 
L a c a b a l l e r í a a m e r i c a n a se d i r i g e a 
V i g m e u l l e s , d i e z m i l l a s n o r d e s t e de 
S a i n t M i h i e l . 
E n S a i n t M i h i e l , donde l o s f r a n c e - j 
s e s h a n l l e g a d o a l o s a r r a b a l e s o c r ? 
d e n t a l e s , l o s a l e m a n e s e s t á n h a c i e n d o ' 
u n a r e s i s t e n c i a v i g o r o s a . L o s a l e m a -
n e s a ú n o c u p a n a R o a m n f o r t , a l a 
c n a i e s t á n a t a c a n d o a h o r a l o s f r a n - i 
c e s e s . 
L a c a b a l l e r í a a m e r i c a n a e s t á one-
M o s e l l e , d i r i g i d a b a j o l a s u p e r v i s i ó n 
p e r s o n a l d e l g e n e r a l P e r s h i n g y l l e -
v a d a a c a b o e n g r a n e s c a l a e n e l 
f r e n t e o c c i d e n t a l . 
L O S A M E R I C A N O S E N L A L O R E N A 
C o n l a s t r o p a s a m e r i c a n a s e n e l 
f r e n t e d e B o r r a i n e , S e p t i e m b r e 12, 
F u e r z a s f r a n c o - a m e r i c a n a s l a n z a r o n 
e s t a m a ñ a n a u n a t a q u e c o n t r a l a s p o -
s i c i o n e s a l e m a n a s a a m b o s l a d o s d e l 
s a l i e n t e die S a i n t M i h i e l . 
E l t i e m p o es m a g n í f i c o . E l ataoiue 
e f e c t u a d o p o r l o s f r a n c e s e s y a m e r i -
r a n d o e n l a c a r r e t e r a a l n o r t e d e l Botisi i c a n o s f u é de u n a i n t r e p i d e z e x t r e m a , 
"e C o m m u n a u x . | y h a s t a a q u í h a d a d o b u e n o s r e s u l t a » 
i d o s . 
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OCHENTA CINCO 
u n 
s u s a o i o r e s 
e n d e r e z a r s e y a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
E l a t a q u e a l l a d o S u r d e l s a l i e n t e E s t a d o s U n i d o s sie e s t a b a l l e v a n d o a 
do S a i n t M i h i e l s e e f e c t u ó a l o l a r g o i c a b o d u r a n t e l a s dos ú l t i m a s seman-
de u n a d i s t a n c i a d e 12 m á l l a s . ñ a s y t o d o s e p l a n e ó m i n u c i o s a m e n t e 
D e l l a d o o c c i d e n t a l e l a t a q u e f u é e n y c o n g r a n e x a c t i t u d p a r a v n g r a u 
u n f r e n t e d e o c h o m i l l a s . H a h a b i d o a c o n t e c i m i e n t o e n l a h i s t o r i a a m e r l -
g r a n c o n c e n t r a c i ó n d e a r t i l l e r í a f r a n - c a n a . A n o c h e s e c o m p l e t a r o n t o d o s 
c o - a m e r i c a n a i , 3r l o s a e r o p l a n o s de l a —— . 
E n t e n t e e s t á n o p e r a n d o e n g r a n n ú -
m e r o . A u n q u e s i e m p r e r e c e l o s o s d e 
¡ l a s i n t e n c i o n e s de l o s a m e r i c a n o s e n 
' e s t a r e g i ó n , l o s a l e m a n e s i g n o r a b a n 
de d ó n d e v e n í a e l a t a q u e . 
¡ L a s t r o p a s a m e r i c a n a s e s t á n p o s e í -
d a s de u n a a n s i e d a d i n t e n s a , y s e b a -
t e n e s p l é n d i d a m e n t e . 
D I S P A R A R O N M A S D E D I E Z M I -
L L O N E S D E « R A N A D A S 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 12, 
T o d o s l o s i n d i c i o s s o n de q u e l o s 
a l e m a n e s se p r o p o n e n d e f e n d a r sust 
p o s i c i o n e s e n l a a l t a m e n t e o r g a n i z a d a 
z o n a de b a t a l l a de l a s a n t i g u a s n o s i -
c i o n e s a l e m a n a s y l a l í n e a de H i n -
d e n b u r g , i n u n d a n d o e l t e r r e n o d o n d e 
s e a p o s i b l e . S i n e m b a r g o , n o h a y d u -
d a q u e e s t á n c o n s i d e r a n d o e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e u n a l í n e a i n e r t e m á s 
a t r á s , c o n l a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s de 
D o u a l , C a m b r a i y S a i n t Q u e u t i n c o m o 
e j e s . 
L o s a l e m a n e s h a n a c o r t a d o s u l í -
n e a desde e l 14 de J u l i o , u n a s TOíO m i -
l l a s , c o n l o q u e s e h a n a h o r r a d o de 
SO a 4 0 d i v i s i o n e s ; p e r o p o r e l m o -
m e n t o n o es p o s i b l e a c o r t a r l a m á s ; 
p o r l o t a n t o l o s i n g l e s e s e s p e r a n u n a 
f u e r t e r e s i s t e n c i a y q u e c o n t i n ú e n l o s 
c o n t r a a t a q u e s . 
A n t e s díe p o d e r a c a b a r c o n l a l í n e a 
de H i n d e n b u r g , o c u p a d a a c t u a l m e n t e 
p o r l o s a l ó m a n o s , e s n e c e s a r i o r e -
c o n s t r u i r l a s v í a s de c o m u n i c a c i o n e s : 
p e r o e s to n o sie c o n s i d e r a u n a o b r a 
e x t r a o r d i n a r i a , e n v i s t a de l a r a p i d e z 
de l o s i n g e n i e r o s i n g l e s e s q u e y a h a n 
e m p e z a d o l o s p r e l i m i n a n e s d e l a o b r a 
e n é u e s t í ó n . 
E n e l r e c i e n t e a v a n c e l o s i n g l e s a 
d i s p a r a r o n m á s de d i e z m i l l o n e s d e 
g r a c i a d a s e n c u a t r o s e m a n a s . C o m o 
r e s u l t a d o e l a l a m b r e d e l e n e m i g o f u é 
c o r t a d o c o m o n u n c a l o h a b í a s i d o a n - , 
tes y l a s b a t e r í a s i n g l e s a s d e s t r u y e r o n ( 
d i e z c a ñ o n e s a l e m a n e s p o r c ' í d a u n o j 
de l o s i n g l e s e s d e s t r u i d o s . 
L O S I N G L E S E S E N F R A N C I A ! c u y o s e s t r a g o s s e e x t e n d i e r o n a 
C o n e l ' e j é r c i t o i n g l é s e n F r a n c i a , , - f o Q u e g u a , i q u i q u e , P i s c o , P a r a c a , 
s e p t i e m b r e 12 . j ̂ - r i c a , A r e q u i p a , T a c n a e I s l a s M e j i -
L a s t r o p a s i n g l e s a s e n t r a r o n h o y e n ' ^ o n e s . 
H a v r i n c o u r t , p l a z a q u e h a s i d o m u y j H a n m u e r t o c o m o v e i n t e m i l h o m -
c a s t i g a d a p o r l a m e t r a l l a , y q u e s e ¡ ^ r e s y m á s de t r e i n t a m i l h a n que -
e n c u e n t r a e n u n a c o r d i l l e r a d o m i n a n - ¡ d a d o s i n h o g a r . 
E l 14 t u v o l u g a r u n i n c e n d i o e n 
é l " H o t e i de l a C o n f i a n z a " , e n e l 
C a l l a o , que d e s t r u y ó 17 c a s a s , 19 a l -
m a c e n e s y e l C l u b M e r c a n t i l . L a s 
p é r d i d a s s e c a l c u l a n e n dos m i l l o n e s 
de p e s o s . 
E l 16 se h i z o s e n t i r e l t e r r e m o t o 
on e l E c u a d o r . E n Q u i t o n o h u b o 
. 'nuchos m u e r t o s , perf) e n l o s p u e -
blos p a s a n de v e i n t e m i l . 
E l 19 s e g u í a n l o s s a c u d i m i e n t o s , 
I q n e a t r i b u y e n u n o s a l a s e r u p c i o n e s 
i d e l v o l c á n A g u a l o n g o y o t r o s a l a s 
i d e l C a y a m b r e . 
¡ L o s b u q u e s de g u e r r a s u r t o s e n e l 
j C a l l a o p r e s t a r o n i m p o r t a n t e s s e r v i -
i c i o s . 
A Ñ O S 
Año 1833 
R e a l y P o n i \ f ] c i a U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a , — E n l a s e l e c c i o n e s que e n 
lo s d i a s 7 y 9 d e l c o r i r e n t e h a c e l e -
b r a d o r e s u l t a r o n e l e c t o s : 
R m o . S r . R e c t o r y C a n c e l a r i o : 
M a y R v d o . P . M a e s t r o F r a y R e m i g i o 
C e r n a d a s . 
V i c e R e c t o r : M . R . P . M . F r a y 
V i c e n t e B u i t r - t g o . 
C o n c i l i a r i o s : 
M - M . R . R . P . P . M . M . P r i o r P r o -
I v i n c i a i F r a y J u a n G o v f n , p r i o r e s a c -
t u a l e s F r a y J o s é L i b e r a t o G a r c í a , 
F r a y M a t e o A n d r e u y F r a y J o s é M a -
1 l í a E s p i n o s a . 
F i s c a l : S r , D r . D , J u a n F r a n c i s -
! c o C h a p l e . 
1 T e s o r e r o : S r . D r . D . P e d r o A n -
d r e u . 
I M a e s t r o de C e r e m o n i a s : S r . D r . 
D . V i c e n t e P é r e z i n f a n t e . 
S i n o d a l e s de l a t i n i d a d : S - S . D . D . 
D . J o s é de A r a g ó n ; F r a y P e d r o i n -
f a n t e y D . P e d r o H o b r o u i t i n e r . 
C I N C U E N T A A Ñ O S A T R Á S 
A Ñ O 1868 
E l t e r e m o t o d d P e r ú y E c u a d o r , — 
T r e á n l t a n i i l p e r s o n a s siin h o g a r . — i 
V o l n t e m i l m u e r t o s . — L o s p e r i ó d i c o s 
oe P a n a m á c o n t i e n e n h o r r o r o s o s p o r -
m e n o r e s s o b r e e l t e r r e m o t o d e l C a -
TIRREUMATI 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a 
te , d e n t r o de l a s d e f e n s a s d e l a n t e r a s -
de l a l í n e a d e H i n d e n b u r g , y s e g ú n 
l a s ú l t i m a s n o t i c i a s s e s o s t e n í a n e n 
e s t a i m p o r t a n t í s i m a p o s i c i ó n . 
U n p o c o h a c i a e l s u r t o m a r o n p o r 
a s a l t o a T r e s c a u i l l , a f i r m á n d o s e a s i 
m á s t o d a v í a s o b r e e l a l t o t e r r e n o q u e 
d o m i n a e s t a r e g i ó n . L o s feombates to -
d a v í a c o n t i n u a b a n e s t a t a r d e , y c o m o 
t r e s c i e n t o s p r i s i o n e r o s a l e m a n e s h a -
b í a n s i d o e n v i a d o s a l a s j a u l a s , 
F l a t a q u e e m p e z ó e s t a m a ñ a n a e n 
-sedio d e u n a g u a c e r o quie habí í? , e s t a -
do c a y e n d o i n t e r m i t e n t e m e n t e d u r a n -
te v a r i o s d í a g . A c a u s a de e l e v a -
c i ó n de e s t a c o r d i l l e r a , s i n e m b a r g o , 
e l t e r r e n o n o e s t a b a e n m u y m a l a s 
c o n d i c i o n e s . L a o p e r a c i ó n f u é d e c a -
r á c t e r l o c a l , l i m i t á n d o s e a l a c a p t u r a 
de p o s i c i o n e s d e l s e c t o r H a v r l n c o u r t -
T r e s c a u j Q l . E s t a f u é l a ú n i c a a c c i ó n 
i m p o r t a n t e q u e se h a a n u n c i a d o h o y 
d e s d e e l f r e n t e i u g l é s , 
L A B A T A L L A A M E R I C A N A F ? í E L 
S E C T O R D E S A I N T M I H Í E L 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 13, 
E l c o r r e s p o n s a l d e l " D a f l y l ^ a } l ' , e n i 
e i f r e n t e a m e r i c a n o e n v i ó l a s i g u i e n t e 
d e s c r i p c i ó n de l a b a t a l l a l i b r a d a a l o 
l a r g o d e l s e c t o r de S a i n t M i h i e l , 
E l p r i m e r e j é r c i t o a m e r i c a n o , m a n -
d a d o p e r s o n a l m e n t e p o r e l g e n e r a l 
p e r s h i n g , p o r p r i m e r a v e z , e n t r ó h o y 
e n a c c i ó n e n e l s a l i e n t e d e S a i n t M i -
h i e l , N u n c a , h a s t a a h o r a , h a h a b i d o 
i u n n ú m e r o t a n c o n s i d e r a b l e d * t r o p a s 
i a m e r i c a n a s e n fuego y n u n c a , t a m p o -
c o , l o s a m e r i c a n o s h a b í a n d e m o s t r a d o 
U n c o n t r o l t a n c o m p l e t o d e s u s ope-
r a c i o n e s . 
E l s u c e s o se h a b í a a n t i c i p a d o d e s d e 
h a c e t i e m p o . A l g u n a s p e r s o n a s l e h a -
b í a n a s i g n a d o 4 g r a n d i o s o s o b j e t i v o s , 
Se r o e n r e a l i d a d e l a t a q u e t u v o o b j e -v o s l i m i t a d o s s o l a m e n t e . 
L a c o n c e n t r a c i ó n de u n a g r a n p a r -
t e de l a s t r o p a s m á s v e t e r a n a s d e l o s 
E l p u e r t o de P i s a g u a n o e x i s t e y a . 
V E I N T I C I N C O A Ñ O S A T R Á S 
A Ñ O 1893 
N o t i c i a s de E s p a ñ a . T e l e g r a m a p o r 
c i c a b l e . — H o y p o r l a n o c h e l l e g a r á 
a e s t a c a p i t a l — M a d r i d — e l P r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , s e ñ o r 
don P r á x e d e s M a t e o S a g a s t a . 
E n f e r m e d a d s o s p e c h o s a . — P o r e l 
c a b l e , — S o h a n p r e s e n t a d o c a s o s do 
e n f e r m e d a d s o s p e c h o s a e n V i l l a R e a l , 
p u e b l o de l a p r o v i n c i a de A l a v a . 
A s a l t o a u n t r e n . — P o r e i c a b l e . — 
D o c e h o m b r e s a r m a d o s d e t u v i e r o n u n 
t.:en e n e l f e r r o c a r r i l d e I n d i a n a y 
T e l a r o n c o n d i n a m i t a e l c a r r o de l ex-
p r e s o . 
A s e g ú r a s e q u e l o s m a l h e c h o r e s s e 
l l e v a r o n l a s u m a de d o s c i e n t o s c i n -
c u e n t a m i l p e s o s q u e d i c h o t r e n c o n . 
c u c í a d e s d e C h i c a g o p a r a l a c i u d a d 
de N e w Y o r k . 
F a l l e c i m i e n t o . — H a f a l l e c i d o e n 
S a n t a C l a r a l a s e ñ o r a E l i s a de l a 
S i l v a , e s p o s a d e d o n T o m á s R u i z P e -
en do 
Se ha 
i'on e l a v a n c e de l o s a m e r i c a n o s . j c a d e m u n i c i o n e s , d i j o e l E m p e r a d o r : a l i v i a r o s l a c a r g a , i ^ i u c h o ' n i ^ „ K 
A l a s s i e t e l o s t a n q u e s h a b í a n d e s - ! " M i s q u e r i d o s a m i g o s de l o s t a l l e - r a p o d i d o hac i er se . y no es extrafil 
a p a r e c i d o e n t r e l a s n u b e s de h u m o r e s d e K r u p p : h a y a d e s c o n t e n t o a q u í y al l í ^ 
s o b r e l a o o r d i l l e r a i f r e n t e a S e i c h e - j « T i e m p o h a c í a q u e a b r i g a b a ; e l de- P e r o a q u i é n , d e s p u é s dé fnín t 
p r e y . ' s e o de h a c e r o s u n a v i s i t a d u r a n t e e s - h e m o s e s t o ? Q u i é n f u é e l quehahi 
L o s a l e m a n e s o f r e c i e r o n p o c a r e - ¡ t a g u e r r a ; p e r o , c o m o n o i g n o r á i s , nu> m i s m o p r i n c i p i o de l a guerra 
s i s t e n c i a a l a v a n c e a m e r i c a n o , D * 
c u a n d o e n c u a n d o , s e d e s c u b r i ó u n 
n i d o de a m e t r a l l a d o r a s o f u s i l e s a u -
t o m á t i c o s , p e r o e s a p a r e n t e q u e e l 
e n e m i g o h a b í a r e t i r a d o e l g r u e s o de 
s u e j é r c i t o a u n a s e g u n d a l í n e a , l a 
c u a l p o s i b l e m e n t e d e f e n d e r á c o n c i e r -
to g r a d o de t e n a c i d a d . 
S u a r t i l l e r í a liai e s t a d o d i s p a r a n d o 
d e s d e u n e m p l a z a m i e n t o d e t r á s dle u n a 
LO 
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D é b i l p o r d e f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n - b e r e ; 
p o n d r í a T o m a n d o O V O M A L T Í N D 
M a l e m p i e z a s u v i c i a , c o n s a n g r e e m p o b r e e r d a , h u e s o s b l a n d u c h o s y c u e r p o 
d é b i l n o p u e d e j u g a r c o n s u s i n c a n s a b l e s c o m p a ñ e r a s . 
H a s i d o m a l a l i m e n t a d a . S i n o l e d a n p r o n t o l a n u t r i c i ó n c o n v e n i e n t e q u e i 
s u s h u e s e c i t o s , c é l u l a s n e r v i o s a s y s a n g r e r e q u i e r e n , s e r á f r á g j l y d e l i c a d o ^ 
t o d a s u v i d a . 
O V O M A L T I N E E L S U P R E M O A L I M E N T O 
N e c e s i t a a l i m e n t o q u e d é c a r n e a s u c u e r p o y 
f ó s f o r o o r g á n i c o a s u s n e r v i o s . N e c e s i t a m i n e r a l e s 
p a r a e n r i q u e c e r s u s a n g r e , p a r a f o r t a l e c e r s u s h u e -
sos y g r a s a s p a r a l a e n e r g í a . 
T o d o es to h a l l a r á e n l a m a l t a , l e c h e y h u e v o s , los 
a l i m e n t o s de l a N a t u r a l e z a . Y de l a c o m b i n a c i ó n y 
c o n c e n t r a c i ó n de los m i s m o s n a c e l a O v o m a l t i n e q u e 
e s t á c o m p u e s t a c o n d i c h o s a l i m e n t o s y c a c a o — n a d a 
m á s . Y se c o n v i e r t e n e n s a n g r e m á s r i c a , h u e s o s m á s 
f u e r t e s , y n e r v i o s m á s s a l u d a b l e s p o r l a s v i t a m i n a s 
q u e d a n v i d a y q u e e s t á n c o n s e r v a d a s ' e n l a O V O -
M A L T I N E . 
U N * A M P L I O C A M P O N U T R I T I V O 
E s t a s v i t a m i n a s s o n los s u p r e m o s e lementos a i ^ 
m e n t i c i o s . S i n e l los l a c o m i d a no n u t r e aunque sej 
c o m a m u c h o . M u e r e n a l s u f r i r u n c a l o r elevado > i 
p o r e l lo no l a s c o n t i e n e n o t r o s a l i m e n t o s 3ue Pav; 
q u e n o se d e s c o m p o n g a n h a n p a s a d o p o r e s tu fas a 
a l t a t e m p e r a t u r a . D e b i d o a s u c o n c e n t r a c i ó n en la 
O V O M A L T I N E , a p a r e c e n e n g r a n d e s cantidades. ¡ 
P o r es to l a a s i m i l a c i ó n e s c a s i i n s t a n t á n e a , r 
es to l a O V O M A L T I N E es u n m a r a v i l l o s o creador, 
de t e j i d o s . A l i m e n t a los n e r v i o s y enr iquece 
s a n g r e . V 
D é a s u s n i ñ o s es te s u p e r - n u t r i m e n t o en l u ? a ^ 
o t r a s b e b i d a s . T a m b i é n c o n v i e n e a los p a d r e s canb 
dos y n e r v i o s o s . E n s á y e l a . R á p i d a m e n t e ^ 
m e n t e s c r e a d o r e s í l e v i d a , s e r e f l e i a r á n en v i £ 0 
s a l u d . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
L o mismo d e s p u é s de una enferme-
dad, durante la convalecencia, que 
cuando el organismo h a recuperado 
su equilibrio y fortaleza, el empleo 
de la O V O M A L T I N E es indispensa-
ble. L o es porque grac ias a sus com-
ponentes h á b i l m e n t e combinados, 
perfectamente asimilables, nutre s in 
esfuerzo y sin fat iga para el e s t ó -
mago. 
Y siendo la n u t r i c i ó n la base de l a 
salud tenemos el deber de nu-
trirnos para conservarnos sanos 
y fuertes. 
E l sexo bello tiene en la 
O V O M A L T I N E la verdadera 
D r . A . W A N D E R . S . A . 
B E R N A - S U I Z A 
panacea para conservar su loza ¿ , 
hermosura ; y se evita con su i 
tener que tomar medicamentos , 
ca tan puros tan a?ir" ^ a r , 
y tan agradables al Piia 
como la O V O M A L T I N E - ^ . 
De venta en todas las e 
c í a s . Cuidado con las ^ v -
peligrosas imitaciones 
O V O M A I T I N E 
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M a r i n a 6 4 , H a b a n a . 
tambre a las mujeres y a los ni-
P01" h^nanes? í Quién faé el m í o m-
e ^ Á l e elemento del odio 
t r 0 S f f u e r r a l E l enemigo, 
en esta »u ^ s t a en los iniís 
Z t T r í n r o n e l \ e la patria, sahéis 
no escatimé esfuerzo aAsnne 
<lt,e 3 Hrmiar la guerra todo lo I^si -
^ n o S ^ i i o r a s t r o y » 
biem?o ciyi izado europeo. E n Di-
T ' i e de 1916 yo presente,al one-
cl?n m.a oferta clara e inequívoca de 
mjgo ™ * J ¿ h r e dei imperio alemán y 
f m u aliados. L a mofa, el sarcasmo 
depT de"r?ecio fueron la conteEtacion. 
el " ^ V . veces durante los ulti-
^ ^ í e s los líders responsables del 
m f ^ T n o imperial han dado a enten-
?ob1^ nn^ manera inequíroca, a to-
r íos que ¿ e r í a n comprender, qna 
í f o S L én todo momento estemos 
H S n e T t o s a tender la mano de la 
P^Sf Fmperador declaró que la con-
fite dón de los enemigos fue la mar 
f l s t S n abierta del prop^ito de 
d S ? , desintegrar y aplastar a 
^ P í f r í V c e r la paz, agregó, se ne-
r i t a , ! dos. Si uno no está dispues-
el otro no puede hacerla, presu-
Ipndo oue no derrota al enemigo, 
í nos vemos frente a frente de la 
' ío ut* voluntad del enemigo de 
f í r S i o s y a esta absoluta volun-
fi,d de destrucción debemos oponer la 
ímestra, temblón absoluta, de conser-
yarnnestra existencia. _ 
«xuestro valeroso ejercito ha de-
mostrado esta disposición y esta ac-
^ n Nuestra marina, desafiando la 
muerte lo ha probado, y nuestros sub-
íra-inos, como gusamos roedores, van 
consumiendo las entraflas del enemi-
so más de lo que él quiere confesar. ¡ 
«Aun cuando a juicio de muchos de ¡ 
vosotros esto haya durado demasiado, 
todos los hombres y todas las muje-
de Alemania, al contemplar ©sta* 
incomparables y heroicas hazañas d© 
nuestra malina, tienen que darse 
cuenta de que estamos combatiendo 
v luchando por la existencia y que de- ; 
hemos hacer un supremo esfuerzo P*-
ra defendemos victoriosamente. 
«Muchos de vosotros og habréis pre-
guntado durante esta larga íruerra: 
jCómo sucedió esto? j F o r qué hemos 
tenido que sufrir siemejante cosa des-
pués de cuarenta años de paz? Creo ; 
que estas pregunta» son dignas de con-
testarse y que deben ser contestadas 
para el poryenir, para nnestros hijos ¡ 
y para nuestros nietos. Mucho he me- ¡ 
ditado sobre este asunto y he llegado i 
a la siguiente contestación: 
«En este mundo el bien choca con | 
el mal. Así lian sido ordenadas las 
cosas desde lo alto; el sí y ©1 no, el 
no de los que dudan contra el sí de | 
las mente« creadoras, el no del pesi-
mista contra el sí del optimista, el no 
que no oree contra el sí del campeón 
de la fe, el sí del cielo contra el no 
del infierno. 
«Rieconcceréis que tengo ^ z ó n al 
describir esta guerra como productoi 
de una gran negación, j Queréis saber 
qué negación es ésta? Es la negación 
del derecho del pueblo alemán a la 
existencia. Es la negación de toda 
nuestra cultura, la negación de todo 
lo que hemos realizado, de toda nues-
tra labor. i 
«El pusblo alemán era industrtToso», 
dado a la meditación, asiduo, imagina- ' 
tho en todo. Ttrabajaba con cuerpo i 
y alma, rero había pueblos que no : 
descabam trabajar, sino descasar sobre I 
sus laureles. Esos eran nuestros ene- | 
mlgos. A ellos nos acercamos por 
medio de nuestro provechoso trabajo, 
y el desarrollo de nuestras industrias, ] 
nuestras ciencias Y nuestras artes:; 
por medio de nuestra edncación po- j 
pnlar y de la llegislación social. Asi ! 
prosperó nuestro pueblo, y así vino la j 
eiiyidia. 
«La envidia llevó a nuestros enemi-
&os a pelear y la guerra sobrCTino, ca-1 
yendo sobre nosotros. Y ahora, cuan- I 
do nuestros adversarios ven frustradas ' 
sus esperanzas y sienten los golpes, i 
que, unos tras otros, les han asestado j 
nuestros poderosos generales niegan ¡ 
el odio. Nosotros sólo conocemos la j 
santa ira que asesta el golpe al ene- ¡ 
aigo; pero cuando éste yace pcstrado( 
y sangrando le tendemos nuestra ma-
no y atendemos a su restablecimien-
to." 
'Todo depende ahora de nuestros 
esfnerzos finales. Todo está compro-
metido, y porque nuestros enemigos lo 
saben, porque profesan el mayor re». 
Peto al ejército alemán, porque ven 
Me no pueden yencer a nuestro ejér. 
y a nuestra marina, están procu-
rando vencernos por medio de la des-
Integración interna y debilitarnos con. 
raisos rumores. 
«Prometedme ahora,, en nombre de 
ja entera virilidad alemana, que pe-
learemos y nos sostendremos hasta lo 
tÜ^0' con la ayuda de Dios. Que 
«Wo el que abrigue esta intenci m con-
teste; «Sí». 
La asamblea en coro estrepitoso hi-
zo resonar un «sP» rotundo, y el Em-
perador continuó: «Os doy las gra-
cias. a uevar este sí al Feld 
™ !Lcal- Ahora es el deber de todos 
"potros cumplir con la parte «ue nos 
^«•responda y esforzarnos con cuerpo 
U liasta lo sximo * n defensa de 
/ Pf11?3' Hay que (lesterrar toda du-
«a , la mente y del corazón. 
«-ontinnemos la batalla contra to- dos ante la perspectiva de una quin- los productores y tomar en cuenta losi 
avi* qi3e R{- ^ « « e a nosotros, cual- ta campaña de invierno. vitales del pueblo.» 
ani(ía jUe sea sa Oración, v con la | **Si pudiéramos tener 1» seguridad 
•adifsw ][>iOS* Am*n' ^ ahora i de que ningún otro país quedaría me- i m DISCURSO D E L PRIMER MI-
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HA RESUELTO EL PROBLEMA DEL ALUMBRADO EN LOS 
INGENIOS, COLONIAS, FINCAS DE RECREO, HOTELES ES-
TABLECIMIENTOS. CLINICAS Y CINEMATOGRAFOS. ' 
Luz-Delco, suministra alumbrado eléctrico inmejorable, seguro 
Impele la bomba de agua, abanicos, máquinas de la var, etc. 
A L U M B R A D O P O R % A H D E L 
C O S T O D E C U A L Q U I E R O T R O 
LUZ-DELCO, pronto se paga a sí misma. Quema luz brillante y 
otros combustibles del pa ís , ventaja exclusiva. 
Sobre 50.000 plantas Luz-Delco en uso actualmente. Hay 
una en su vecindad; aproveche la experiencia de su vecino. 
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¡ 
i varón contra el gobierno bolsheriki, 
hace anos días, dícese qne han en-
trado en retrogrado y que se han 
unido a ellos una gran parte de la 
población, dice un despacho de Ps-
trogrado a la Central News Agency. 
Varios combates se han librado fln 
la ciudad y algunos incendios se han 
declarado en yarios puntos. 
CAIDA Y BESTAURACIOJí D E L 
GOBIERNO DE TSCHAIKOVSKY 
Arhangel, Rusia Europea Septen-
trional, Septiembre 12. 
Después de conferencias con los 
jefes diplomáticos y militares de la 
Entente, el gobierno prorisional de 
que la campaña general y las manio-
bras de paz, de las cuales el discurso 
de hoy del Emperador forma parte, 
se están extendiendo a los países 
neutrales. Las agencias de la prensa 
alemana están facilitando artículos 
y noticias sobre el particular, a los pe 
riódicos de tendencia alemana en Ho-
landa, Suiza y los países escandina-
vos. 
Con respecto a la aparición de las 
tropas americanas en ia guerra, el 
Tice Calnciller dijo: «Nadie negará 
que la cooperación de las tropas 
americanas en el frente significa una 
carga cada yez más pesada para no-
Tschalkovsky, que recientemente fué sotros. Nuestros enemigos, sin em-
derroeado, fué restablecido hoy y bargo, han olvidado que si los ame-
continuará rigiendo los asuntos do j ricanoa se presentan ahora por cen-
osa región dei Norte asesorado por, tenares de miles en el frente, noso-
los Aliados. 
Washington, Septiembre 12. 
Una noticia de la caída y po'ste- [ 
rior establecimiento del gobierno d^ j 
Tschalkorsky en Arkangel, se reci-1 
bló hoy por el Departamento de Es- I 
tado. Las autoridades aquí dijeron! 
que semejantes acontecimientos erán I 
de esperar, porqeu el pueblo es muy 
tros ya hemos puesto millones de 
rasos, serbios y rumanos fuera de 
combate, y la Entente n0 logrará ob-
tener su cooperación para los fines 
que persigue,^ 
E L E J E R C I T O AMERICANO E N 
FRANCIA 
Washington, Setiembre 12. 
Los diez y seis meses del magno 
aficionado a la política y hay dife- > esfuerzo de guerra hecho por los Es -
rentes bandos que buscan el predomi- ' tados Unidos, han alcanzado hoy su 
nio. TschaikoTsky y cinco o seis miera j primer "goal*' ai dar las fuerzas del 
bros más del gobierno fueron der^i- I general Pershing su primer golpe 
bados por un grupo rival en Arkan- \ independiente en Francia contra el 
gel el día ocho de Septiembre. Esto j ejército alemán. 
se hizo según se cree «quí más bien ! Los informes recibidos esta noche 
para que no sirvieran de estorbo que demuestran que el éxito coronó ios 
para causarle un daño personal, i esfuerzos del Jefe americano para 
Tiénese entendido aquí que los 1 lanzar al enemigo del agudo salien^ 
vencedores de esta escaramuza po-! te clavado detrás de la fortaleza de 
lítica no eran enemigos de la Enten 
te, ni del bienestar de Rusia, sino 
que solo deseaban obtener ei control 
del Goíbierno, teniendo su propia 
plan para la rehabilitación de Rusia. 
| Los representantes de los Aliados 
en Arkangel, creyeron, sin embargo, 
i que ei Gobierno del citado Tschai, 
i kovsky era el mejor equipado y or-
ganizado para salvar a Rusia, con-
siderando ya terminado el inciden-
te, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
jor situado respecto a Bélgica que NISTRO AUSTRIACO 
pfcjv,, [nosotros, podríamos restaurar a Bél-1 Amsterdam, Steptlembre 12, 
«uihbTA D E L PARTIDO SOCIA-j glea sin condiciones ni indemniza-i E l Barón Yon Hussarofc, el primer 
Anwfí^LISr*IA ^ E M A N j ciones» [Ministro austríaco, en un discurso 
Fi .? ^ T11!. SePtIeinbre 12. j pronunciado en un banquete dado a 
al?, t P1"01*8̂  del partido socialista UN P E L I G R O PARA LOS CILDADA-; Un grupo de periodistas alemanas que 
forina11 * 51 la comedia de la re- i >TOS D E COLOGNE i visita a Austria, se expresó do la, ma-
Hunií lect()ral Pnistiana y una de-1 Amsterdam, Septiembre 12. m m siguiente i 
i-a d'l1]'ar;A "̂o se disuelva la Cáma-i A desertoríes del ejército alemán re-: «Bajo el glorioso cetro de los 
bHoado ^ Lores de Prusia, se ha pu- 'petadas veces se les ha hechí> fuego Hapsburgos, Austria, durante centu-! otras manifestaciones más formales; 
Berlín Periódico socialista de \ e n las calles de Colonia dice l íerr Oer- rias, ha llegado a ser un Estado fuer- las palabras del Kronprinz y ahora 
W s v „;.orT™*ts« con grandes títu- Hd, mliembro dtei Reichstag, en un te, capaz de oponer una resistencia ab-1 ei discurso dei Emperador, dirigido 
QUIEREN L A PAZ 
Washington, Septiembre 12. 
L a ofensiva pacifista alemana esta 
en todo su apogeo, según lo recono-
cen los funcionarios en esta ciudad. 
Las manifestaciones, aparentemente 
casuales, hechas por ei Primer Mi-
nistro von HertOilng, Radican una 
campaña progresiva, según los refe-
ridos funcionarios. Pocos días des-
pués de hechas las referidas mani-
festaciones, el Conde Burlan dirigién 
dose a los periodistas alemanes que 
se hallaban visitando a Yiena, hizo 
del r ü S i u t I>5:,meraJPla!ia aen nombre! mensaje dirigido al Canciller Imperml soluta a toda tentativa para dcsinte 
Otros V tina " ~ " 'wl u^iia» -ir 11 — 
,nflnenMiV Paeden hoy ejercer su; das necesarias para eyitar la repetl-
Îfiesto d- so"re el Gobierno.,, E l ma-: ción de esos sucesos qae hacen peü-
-i' nrn!ic(:: "Hacemos la más enér-; grar las vidas de los ciudadanos. 
P c S ' ^ c0ntra la contirnación 
h Utari^.^6 Reforma Electoral Cu LAMENTOS D E L PUEBLO ALEMAN 
'nn. ^ f J ™ ^ Prusiana y pedimos la i Londres, Septiembre 12. 
oiucsón de esta Cómara. \ L a junta del partido socialista ale-
s clases de parlamento. I mán y la comisión general de gremios 
qae estií detrás de nos- ' pidiéndole que se adopten las medi- grario, venga de donde venga-" 
LA SITUACION EN RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Vlc 
I N G L E S E S Y F R A N C E S E S D E T E -
NIDOS EN PETROGRADO 
- ' / ^ con la AU  ^ ^ o ^ V i , , l ^ u l u r m a  y ^ ' ^ ^ Stokoimo, Septlembr* 12. 
Ig¿ale d ^ S r S n f J l í * e 1 * * ™ ™ * * * ^ ^ J 1 " ^ ^ a ^ u m 0nce ^ ¿ ^ n o * ingleses y once 
y Va V ¿ Z V ^ TlTa la ^ m o - j a l Canciller von « ^ « ^ J ^ ^ ^ 1 ' ^ franceses fueron deteiüdos y encar-
T e S t S $ T * ^ ¿ ™ S f a m & ^ teIad0S - . ^trogrado, seg/n €lnfor 
«La miseria cada vez mayor que so 
extiende por todas partes del Estado 
y entre todas las clases, y que se ma-
nifiesta con amargas quejad y de-
mandas que se nos dirigen, nos ha ín- , 
dncido a llamar vnestra atención a la | oolshevikl, logro escapar la ejecu 
situación, en sumo grado sCtíb, en la , clon gracias a la intervención de los 
cual se halla sumida la mayor parte j representantes de las naciones nen-
do la población." trales en Rusia. 
**Es indudable que somos arrastra- . 
Sfc?81' se relíJí011 Pa3er' al expresar- dos precipitadamente a comUcione» CONTRA LOS B O L S H E Y I I t l 
^ en ai0ri,^a, a líl depresión qnekqnic serán fatales ^i el gobierno no- Londres, Septiembre 12. 
aiania y ios países alia- determina desate-nder los intereses de 1 los campesino» rusos que se 8ub\>-
^ E ^ A N U PODRIA I 
BJSLGICA 
^ ^ P t ^ a b r e 12. 
T alemán ^riedrich 
^ k ) en \ t " H a dlsc,,rso <lfl* Pro-
SK PodS S ¿ " H ? a r t dí.ío qae Alema-
c^nes a^volver tiaio-i««, „t_ 
mes recibidos aquí de la capital m. 
sa. Entre los británicos se encuen-
tra el Cónsul General de la Gran 
Bretaña en Moscou R, H] Blockhart, 
quien condenado a muerte por los 
& ^agón ^ " ' • z a c i o n e s , con tal 
bcí"a ^ ^ a s e en n e jor sl-
^ n £ T ^ n \ B O l s i C í i Ale-
•6 ae; ^ lr> Ton Píivr^ „i 
a los obreros de Essen comprueban 
lo de la campaña progresiva. 
Las proposiciones de paz procedien 
do de esa fuente parecerían conve-
nientes, si no fuera que los funciona-
rios están perfectamente convenci-
dos de que el movimiento no es sin-
cero; que ha sido concebido con el 
doble propósito de tranquilizar al ele 
mentó socialista alemán y al mismo 
Yerdún, en el primer año de la gue-
rra. Pero de una significación aún 
mucho mayor para el Gobierno de los 
Estados Uajdos ha sido el hecho do 
que la incesante labor y esfuerzos 
han dado como resultado la forma-
ción de un tercero y grande ejército, 
apoyado por sus propios recursos y 
por cuantos millones de soldados sesn 
necesarios, y que ha ocupado su lu-
gar al lado de los ejércitos de Fran-
cia y Gran Bretaña, acometiendo para 
alcanzar una victoria decisiva en pro 
de los ideales de esta nación. 
Hasta última hora no había llega-
do el parte oficia] del general Pers-
hing. E l general March, Jefe de Esta-
do Mayor, y sus subalteraos, estu-
vieron reunidos, sin embargo, ñire-
dedor de los grandes mapas de gue-
rra, trazando las líneas del conflicto 
a medidas que se iban recibiendo los 
partes de la prensa. E l Presidente 
Wllson visitó ai Secretario interino 
de la Guerra, Crowell, durante la tar 
de, 
Lag primeras noticias fueron va-
gas. Simplemente decían qne l«s 
fuerzas americanas habían lanzado 
un ataque alrededor del saliente de 
St. Mihiel. Parecía posible que oí 
objetivo del ataque fuera Metz, que 
está situado detrás de la frontera 
alema-na sobre el río Mosela. 
Despachos posteriores, sin embar-
go, anunciaban que el general Pers-
l!Íng en su primer golpe había detet-
minado emplear la táctica de las te-
nazas que ha empleado el Mariscal 
Foch con éxitos repetidos. 
Avanzando en un frente de doce mi-
llas hacia el Este de St. Mihiel, las 
fuerzas de PershPg arrollaron las 
complicadas defensas del enemigo a 
lo largo de la linca lanzando uno de 
E l ataque americano, según se cal-
cula ahora, es una operación mayor, 
y créese que el mayor número de 
fuerzas americanas que se han uti-
lizado hasta ahora en Francia, toma-
ron parte en la operacióa. Probable-
mente un cuarto de millón de ame-
ricanos están en fuego o como reser-
va iumedlata. 
Para muchos oficiales, la acción 
iniciada hoy es simplemente precur-
sora de ios grandes golpes que se 
avecinan. Creen que el general Per.< 
hing continuará limpiando el salien-
te de St. Mihiel con importantes ope-
raciones, que tendrán tal yez como 
objetivo la captura de Metz, Con es-
te avance espérase una acometida 
francesa desde Yerdún y a lo largo 
del frente entr Yerdún y Reims, y a 
la vez un gran movimiento para da-
salojar a los alemanes de toda la 
parte septentrional de Francia y d^ 
cuanto puedan del territorio belga 
ocupado por los teutones. 
ropa, a instancias del Consejo, para 
conferenciar con los representantes 
de la Sociedad en Inglatera, Fran-
cia, Italia y Suiza, de manera que 
no se deje de dar todos los pasos ne-
cesarios para subvenir a todas l a s 
necesidades de las fuerzas expedicio-' 
narias. 
H u r t o d e $ 1 , 5 0 0 . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tiempo apelar a los pacifistas de los 
países de la Entente y de América los lados de la pinza en el territo 
con la esperanza de debilitar la obra 
de los gobieraos aliados en la prose-
cución de la guerra. 
E l análisis del extracto do las ma-
nifestaciones hechas por el Kaiser, 
que nos llegan por el cable, no arro-
ja nada nnevo: son las mismas fre-
cuentemente reiteradas, negación de 
reíiponsabilfdad por la continnacló'1 
de la guerra y el mismo aviso al pue^ 
blo alemán qnp el propósito del ene-
migo es destruirlos. 
Los despachos oficiales proceden-
tes de Francia recibidos hoy, dicen 
rio detrás de las fuerzas enemiga»' 
que defienden la ciudad. Otra acome-
tida americana avanzó las líneas con 
objeto de atrapar en esa operación a 
las fuerzas eaemigas que quedasen e" 
eí saliente. Los partes esta noche di-
cen que ia boca del bolsón ha sldn 
reducido a menos de quince millas. 
En vista de estos mensajes los ofi-
ciales creen que hay probabilidades 
de que el general Pershing haya po-
dido cerrar el cuello del saco y atra-
par una fuerza considerable de ale-
manes. 
LAS I S L A S Y I R G E N E S COMO BASE 
M I L I T A R AMERICANA 
Washingto11, Septiembre 12. 
Lo que quedó en una ocasión co-
mo posible base alemana en las Islas 
Vírgenes, ha sido confiscado por el 
custodio de la propiedad extranjera, 
y se usará coom base de la marina y 
de la Aduana de los Estados Unidos, 
Esta base consiste de terrenos, edi-
ficios, muelles, almacenes, tanques y 
cisternas, lanchas y otros aparatos 
para lá carga, perteneciente todo en 
un tiempo a la línea Hamburguesa-
Americana. 
Al anunciar la confiscación de la 
planta, que está situada en Saint Tho 
ma, el custodio de la propiedad ex-
tranjera dijo que se demostraba que 
Alemania había considerado la posl 
bilidad de establecer allí una base 
navai por e l hecho de que'su prin-
cipal edificio que domina la bahía 
es de concreto reforzado y la plaza 
delante de él se dice que tiene cimien 
to de concreto de ocho pies, propio 
para el emplazamiento de la artille-
ría. 
Después que ios Estados Unidos ad 
qulrieron las islas comprándolas a 
Dinamarca, y cuando parecía inmi-
nente la guerra con Alemania, el 
agente d ela línea Hamburguesa-
Americana que también era Cónsul 
alemán "vendió1' la planta al abo-
gado de la línea, ciudadano danés de 
apellido Jorgensen, por la sola con-
sideración de un pagaré de 20O.(H)O 
pesos que se d^cía que Jorgensen ha-
bía dado a la compañía alemana. E s -
te pagaré vencía tres meses después 
do la fecha y era renobable cada tres 
meses, sin devengar interés ningu-
no. 
E l custodio de la propiedad extra"-
jera asumió todas las obligaciones 
anexas al pagaré que Jorgensen ha-
bía extendido a la compañía alema-
na, y el mismo pagaré fué confisca-
do. 
Uno de los motivos que obedeció 
la compra de las Antnias Danesas 
por los Estados Unidos, fué el hecho 
de que Saint Thomas proporcionaba 
nna base natural para la defensa del 
Canal de Panamá, y es el propósito 
del gobierao fortificar la bahía y es-
tablecer allí una estación naval. 
REGALO A L CLUB ROTABIO D E 
L A HABANA 
Nueva York. Septiembre 12. 
L a presentación por el Club Rota-
1 rio de Nueva York de una gran ban-
dera americana ai Club Rotario de 
la Habana, fué el rasgo carcterístlco 
| de un banquete celebrado hoy, y al 
(tno asistieron personajes prominen-
tes* , Mr. Roy F . Sonle pronunció el dís-
curso de presentación, y la bandera 
fué aceptada para su club por W. SS. 
Turell, de 1» Habana, quien, junto 
con cuatro rotarlos cubanos, fueron 
los huéspedes. 
unión de José Santana, conocido por 
" E l hijo de Quintín", que reside en 
I Rodríguez y Fábrica, y un tal Juan, 
dependiente del depósito y que es co-
nocido por " E l Carpintero", habían 
sido los que le ayudaron a cargar los 
sacos en cuestión, los que vendieron 
el sábado último en la suma de $300 
Los detectives pudieron comprobar 
i que este último fué el que abrió la 
j puerta facilitando la entrada a l o a 
.otros dos en el almacén, 
agentes que el cacao había sido ven-
¡ dido en la casa Aguila, 2 87, de la pro-
i se personaron en aquel lugar al efec-
to de ocupar los sacos en cuestión. 
E l registro no dió tampoco resultan-
do; pero el tenedor de libros de la 
, referida casa, José Rodríguez Fernán-
!dez, confesó que había mediado para, 
¡vender el cacao, proponiéndolo a l 
! efecto en distintas casas de comercio 
de esta capital. 
Rodríguez fué tambión detenido y 
juntamente con Santa ingresó en el 
(Vivac. 
Los otros dos acusados no han s i -
do habidos. 
E n este servicio tomó parte acti-
va le detéctive Nicolás Sánchez. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
D E GUERRA D E L A CRUZ 
ROJA AMERICANA 
Washington, Septiembre 12. 
Henry P. Davison, presidente del 
Consejo de Guerra de la Cruz Roja 
Americana, ha embarcado para E u -
LAS CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dafiino; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los r íño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venenosas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento, Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
AÜIIMA I H t L D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1918 . 
J A I - A L A I 
Llegamos. 
Y a habían ejecutado los vibrantes him« 
nos. Y marchaba hacia la raya del sa-
que Higlnlo, quo vestido de blanco, con 
Larrinaga, venía a disputar la primera 
pelea de 25 tantos,, contra la pareja de 
azul Ortiz y Kgozcue- Y Jugando por 
cada banda dos taintos que ponen en 
pie los cabellos de las multitudes, se 
i guian en una. 
Siguen peloteando con agallas; Larr i -
naga del lado blanco y del lado celestial 
Ortiz; mira el abonado de Mazorra y se 
advierte manifiesta debilidad en Egoz-
cue. L o que compone el molinero blan-
co dándole muy bien en la yema lo 
deshace Higinlo; lo que Ortiz arregla 
lo desarregla el feble Egoacue; aunque 
demuestra gran voluntad. 
Asi caminan, asi ascienden, así llegan 
al tanto del sube la loma, a l 20 "pelao", 
m á s "pelao" que Lizárraga, después de 
hacer ondular a los chalecos y dar brin-
cos mortales a los corazones. 
Torque, amable caballería, Igualaron 
en tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, 
diez, once, doce, trece, catorce, dieciséis, 
diecisiete, diecinueve y en el "peleao" de 
marras. 
Después tomó un caldo con par pasados 
Egozcue y largó una gran pasada y una 
colocada única, y Ortiz sumó los tres tan-
tos finales y murió el "porco." Los blan-
cos quedaron en 22. 
Larrinaga, que fué el que más y mejor 
jugó, antes de Irse, pronunció ante el 
frontis un discurso de tonos y ademanes 
apocalípticos. Higinio no supo dónde es-
taba parado durante todo el partido. Or-
tiz bien peloteando, aunque poco sabio, 
algo pifión, veraneando en la contracan-
cha, sin medir y sin rematar. Egozcue 
pidiendo caldo y como no se lo traían sus-
tituyendo el caldo con muy' heroica vo-
luntad. 
L a cátedra salió hablando griego y a 
los corredores se les viró el morrón de 
la Rioja. 
Boletos blancos: 7o0. 
Pagaban a $4.02. 
Boletos azules: S6S. 
Tantos. Boletos Pagos. 
Higinio. , , 
Larrinaga. . 
















Ganador: Baracaldés, a . $ 4 2 9 
Pagaron a. $ 3 4 2 
Y se inicia la disputa de la primera 
uinie'.a de la noche de, moda, que es de 
tantos: ••.ci 
Expectación. Va a comenzar el segundo 
de treinta tantos para el cual se ha 
casado en hora feliz la violencia en el 
saque mortífero de Caializ el Mayor y la 
seguridad filosófica del gran Goenaga, de 
blanco, contra la audacia y la gentileza 
peloteando del cubano Eguiluz y el bra-
zo todopoderoso de Altamlra en el aire, 
en el revés-aire y de derecha desde el 
rebote. 
Sale Cazaliz. Música y gran ovación. 
Sale Eguiluz. Palmas delirante y música. 
Sale Goenaga y nada, y sale Altamira y 
nada, como a Goenaga. Nos duele la in-
justicia. L o s Ídolos son Cazaliz y Egui-
luz. E l dinero es cabalista. Y antes de 
ingresar el dinero en la contienda se 
hacen guarismos, cábalas, análisis, con-
ferencias, consultas, interrogaciones. Na-
die se entiende. Somos completamente ba-
bilonios. 
Silencio sepulcral, que rasga suspen-
diendo de un hilo invisible todos los co-
razones. No se oye el zumbido de las mos-
cas ni el tuesten que entonan los cine-
fes antes de entrar a la picada, atrave-
sando la chaqueta. 
Se han peloteado tres tantos con tres 
escalofríos; fuerza, destreza, altivez, be-
llo rencor; brazo contra brazo y corazón 
contra corazón. Iguales a tres. 
Después abuso azul, dominio azul por-
que los azules se quitan al sacador y 
caen sobre Goenaga que se descompone 
aunque haciendo una defensa heroica. Van 
los azules por delante; unas veces con 
una ventaja de tres tantos, otras con 
cuatro. Sin embargo, se advierte que no 
hay nada "perdió" porque los caballe-
ros blancos no se dan. ¡Qué va! Domi-
nados ; pero rugiendo desde el cautiverio 
y defendiéndose como leones, sobre todo 
Goenaga. 
Aquí comienza a sacar "pa" dentro, que 
es sacar para su color el famoso sacador 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A G L A S E 
ALfREDO FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E . ' A . 4 3 4 8 . T E L E ! A 4 7 0 9 . 
Estados de luz, Vapor y El 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , 
b a u t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 ] 5 4 ~ ^ ) 
% i s t a e t a . ' 
l u m m de P e p e n M e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
y el dominio pasa a las manos blancas, 
porque Egruiluz y Altamira ingresan, am-
bos a dos, en el margen de las pifias. Se 
igualan ea 17 y los corazones oscilan ha-
cia el abismo. L a locura reina. Completa-
mente babilonios. 
E l peloteo no es de gran duración; 
es más de colocación, traicionero, silban-
te, sorprendente. Los cuatro meten la cu-
chara con suerte y con desgracia; pero 
con vehemencia encantadora; el tanteador 
ra igualando solemnemente, cruelmente, 
sin que el alba del cobren asome por 
las Tentarías. 
Iguales en 18, en 20, en 21, en 22, en 
24 y 26. Todo el mundo Orates. Hasta 
que Cazaliz, el delantero del hacha de 
oro, se impuso con cuatro saques mortí-
feros y dió muerte gal lardísima del par-
tido. Había sumado once saques. Sin em-
bargo, peloteó mal y pifió lo suyo. Egui-
luz y Altamira bien y mal, muy pifio-
nes. Goenaga fué e l héroe si consideramas 
su categoría. 
Debieron de sacarle en hombros. 
Boletos azules: 902. 
Pagaban a $4.54. 
Boletos blancos: 1.319. 
Pagaron a. , . . J - O 
Y a la segunda quiniela de ustedes 
descansen: 
Tantos. Boletos- Pagos. 
Cazaliz Mayor. 
Goenaga. . . , 
Eguiluz. , . . 
Altamira. .. , . 
Salsamendi. 













Ganador: Goenaga. a <tPO ¿ / O 
DON FERNANDO 
Direct iva, tomado con el fin de facili-
tar a los s e ñ o r e s socios la manera de 
proveerse s in demora del C A R N E T 
D E I D E N T I F I C A C I O N , se avisa qu^ 
pueden acudir a la S E C R E T A R I A 
G E N E R A L , provistos de su retrato e 
inmediatamente se les e n t r e g a r á el 
C A R N E T A L U D I D O . 
H a b a n a 12 de septiembre de 1918. 
C é s a r G. Toledo. 
Secretario General , p. s. r. 
C . 75811 adt. 6d.-13. 
OIABIO 
R e u n i ó n d e l a 
A s a m b l e a P r o -
Ayer tarde se r e u n i ó la Asamblea 
Prov inc ia l del Partido L i b e r a l en el 
C í r c u l o de Zulueta n ú m e r o 28. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r J u a n Cualberto 
G ó m e z . 
Se a c o r d ó , a propuesta del s e ñ o r 
Hornedo, no ac-eptar la renuríc ia que 
de su d o s i g n a c i ó n para candidato a 
Representante tiene presentada el se-
(ñor Marques Sterl ing, Director de 
" L a N a c i ó n " , y nombrar una Comi-
s i ó n compuesta por los s e ñ o r e s Osu-
na, B a r r e r a s y Mart ínez Lufr íu para 
rogarle, en nombre de la Asamblea, 
que desista, de su p r o p ó s i t o , por cuan-
to el Partido desea que su nombre f i -
gure en la candidatura oficial. 
L o s comisionados pasaron a l domi-
cilio del s e ñ o r Marques Sterl ing y 
a su regreso informaron que é s t e , 
d e s p u é s de hacer p ú b l i c a s manifesta-
ciones de a d h e s i ó n a l l iberalismo, 
i n s i s t í a en mantener su renuncia con 
c a r á c t e r irrevocable. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a elegir tres 
candidatos a Representantes, dos por 
aumento de p o b l a c i ó n y el otro que 
quedaba vacante por l a renuncia del 
s e ñ o r Marques Sterl ing. 
F u e r o n designados por los votos de 
los 66 Delegados presente:?, los doc-
tores Pedro H e r r e r a Sotolongo y F e r -
nando Ortiz y Coronel Baldomcro 
Acosta. 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a sortear los 
puestos en la candidatura, correspon- [ 
diendo el n ú m e r o 6 que en el que ¡ 
t e n í a e l s e ñ o r Marques Sterling a l I 
doctor H e r r e r a Sotolongo, el 15 a l j 
doctor Fernando Ortiz y el 16 a l s é -
ñ o r Baldomcro Acosta. 
Se concedieron l icencias a los s e ñ o -
res Juan Gualberto G ó m e z y Domin-
go Espino , a l primero por embarcar 
para el extranjero y a l segundo por 
enfermo. 
Y se designaron var ias comisiones 




E . P . D 
I S - u n c a M e j o r 
Los asmáticO'S s& sienten satisfechos 
en la época calurosa, porqiue en ella, son 
menores los ataques de asma, son me-
nos intenso y .casi llegan a olvidar que 
el mal existe. Vero se asustan, se es-
tantan cuando llega el invierno. Nunc*1 
estná mejor que en invierno, si- en ve-
rano toman Sanahogo, que se vende en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique y en las boticas. 
A-
Ü L l a m a n o 
Todas las buenas madres^ deben tener 
siompre a la mano una cajita de bom-
bón Purgante del doctor Martí, rico bom-
bón que no sabe a medicina y que lleva 
la purga oculta, en su rica crema y que 
los niños' toman con deleite. Bombón. 
Purgante del doctor Marti, se vende en 
todas las boticas y en su depósito " K l 
Crisol,' 'Neptuno y Manrique. 
/ A. 
P e r f u m e r í a A J U D Y 
Ya están de venta en todas partes, 
los productos de belelza de la casa Aldy 
e Cié., ilé Paris. Son cuatro calidades 
de polvos, a cual mejor y la sin par 
Lycaldine, embellecedor femenino, que 
tendrá gran aceptación, por la blancura 
que dará al cutis de las damas. 
Aldylis, . Flores del Trianon, Claveles 
de Arcedla y Trefle, son los perfumes de 
los cuatro polvos exquisitos que la casa 
Aldy, ha puesto junto con la Lycaldine, 
en el mercado cubano. 
Las damas gozarán las delicias do sus 
pertmnes, la delicadeza de estos polvos, 
su impalpabilidad y serán más bellas, 
por la perfecta y encantadora blancura 
que a sus cutis translnitirán. 
Los polvos Aldy, Aldylis. Flores del 
Trianon, Claveles de Ai«cadia y Trefle, 
constituyen con la Lycaldine, la novedad 
de la moda femenina, porque nunca has-
ta el presente esos polvos habíanse en-
viado al mercado cubano. 
Tocas las tiendas y farmacias a qoie 
van muchachas bonitas, tienen los polvos 
Aldy y también lycaldine, el embellece-
dor femenino por excelencia. 
A. 
L A S E Ñ O R A 
Juana Grilo, Vda. de Pérez 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su «ntlerro para hoy, viernes, a las cuatro d© ]a t;lr, 
los que suscriben, hijos, hermanos y demás famiUares y amigos 
gan a usted se sirva concurrir a la casa mortuoria. Aguacate 63, altot 
para acompañar su cadáver a la Necrópolis de Colón, favor qUe asr^ 
decerán eternamente. 
Habana, 13 de septiembr* de 1018. 
Mario (ausente) Jorge y Horacio Pérez y Grillo, Dolores Grillo viu 
da de Cáceres, Maximiliano (táceres" y Grillo, Luisa María Grillo, Gon 
zalo Grillo, Francisco Grillo, Amado Suárez y Cáceres, Poblet y Mut̂  
det, S. en C . ; Manuel González, Kafael Kibas, Dr. Laureano Olivera 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O ERVIT] 
MAGJíIFICO S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S ETí L A HABA5A 
C o c h e s para ent ierro» . ^ 3 - 0 0 Vi»-a-vás corrientes_ t ^ 
b o d a » y bautizos * S P * J - W , I d . blanco, con alumbnido. ii(u,¡ 
Zanja, 142. Teléfonos A-S528, A-3625. Almacén: A-4686. i m \ 
Funeraria Caballero 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EIPdSIClON Y ESCRITORIO: CONCORDIA, 39. Teléfono 1-4465 
S U e su os con 
L E A N L O S Q U E P A D E Z C A N D E G R 1 P P E , T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S 
P U L M O N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O . 
DOCTOR FRANCISCO M U L L E R . MEDI CO CIRUJANO. 
Certifica: que el "Grlppol" ea una excelente preparación para el trata-
miento de las afecciones del aparato respiratorio, llenando, sobre todo, una in-
dicación precisa eu las Infecciones gripales. 
Habana, 27 de Noviembre de 1915. 
DR. IMtAJíCISCO M U L L E K . 
DOCTOR JOAQUIN A. CRESPO. 
Certifica que solamente éxitos co ntinuados ha obtenido con . la prepara-
c!fn medicinal "Grippol", eu las uistintas manifestaciones de "Bronquitis" en 
•ene lo ha recomendado. 
E L QUE SUSCRIBE, MEDICO C I R U J A N O D E L A F A C U L T A D D E L A HA-
BANA. 
Certifico: Que en el periodo de dos años, vengo indicando el "'Grippol" 
en las Bronquitis de forma aguda y crómica, y be experimentado que ceden in-
mediatamente el estado de malestar general y desapareciendo la tos por </jm-
I.leto. 
Y para constancia expido la pres«nte en la Habana, a 21 de noviembre 
de 1915. 
1>B. JUAN M. NUÍÍEZ Y T E R E Z . 
E L QUE S U S C R I B E , MEDICO CIRUJANO. 
Certifico: Que con frecuencia in dico el producto "Grippol," en las afec-
ciones de las vla« respiratorias, habiendo obtenido siempre con su empleo, ex-
celentes resultados y especialmente en caeos de grlppe y de bronquitis aguda 
y crOuicft. 
Y para que así conste, expido la [resente tn la Habana, a veinte de no-
viembre de 1914, 
DR. RAMON V I D A L . 
JtertB del Monto, 182. 
DOCTOR EDUARDO H E R N A N D E Z Y M O R A L E S , MEDICO CIRUJANO. 
Certifico! Que he uuad» el "Grli pol" en mi clientela para combatir las 
eifecciones de las vías respiratorias, habiendo superado con mucho, el éxito ob-
tenido con dicho producto, a mis aspiraciones. 
Y para constancia, firmo el pre senté en Saa Antonio de los Safios, a 
veinte de noviembre de mil novecientos ciulnco, 
EDUARDO HERNANDEZ. 
San Antonio de lo» Bafio», 
SEÑOR DOCTOR ARTURO C. BOSQUE. 
Habana. 
Señor: 
Tengo sumo gusto en manifestarle que he usado su preparado "Grippol" 
en distintas afecciones de las vías respiratorias, con sorprendente éxi to; en vis-
ta del cual, no tengo ningún incouveniei.'te en recomendarlo, como verdadera-
mente eficaz en estas enfermedades. 
Autorizo a usted para que haga el uso que mejor crea conveniente de la 
presente, y quedo de usted ateuto s. s., 
IX ' IS SORO. 
Sagua la Grande, noviembre de 1915. 
Bejucal, 20 de noviembre de 1915. 
Certifico: Que uso con mucha frecuencia el "Grippol" en las afecciones 
catarrales de la tráquea y bronquitis, obteniendo siempre muy buenos resulta-
dos, y, en pocos días de tratamieuto, g eueraLmente, he podido apre.ciar sjis be-
neíscios. 
DR. J O S E O. V A L D E S . 
E L QUE SUSCRIBE, MEDICO C I R U J A N O MUNICIPAL Y F O R E N S E D E E S -
T E TERMINO. 
Certifica: Que la preparación te ráp'éüticá conocida con el nombre de 
"Grippol" y .preparada por el farmacéu tico doctor A. Bosque, es una propa-
xación buena y de eficaz servicio en todas las afecciones Bronco-Pulmonares, 
y para justificar lo antedicho debo d ecir que el vecino de este pueblo señor 
Justo Oporto, padecía desde hacía mucho tiempo una fuerte Bronquitis con to-
dos sus trastornos y que habiendo tomado sólo cuatro pomos, 8*0 curó com-
pletamente. Y para que el doctor A. Bcsque haga el uso que más le cou-
vt-.uga, expido la presente en Candelaria, (Provincia de Pinar del Río), a 14 
de noviembre de 19115. 
DK. V I C E N T E G. MENENOEZ. 
Certifico: Que uso el "Grippol" en las afecciones de las vias rcsplrato-
rlas, que cual la grlppe, bronquitis catarral, tuberculosis pulmonar crónica, 
etc., etc., necesitan calmar la tos y deslnfestar' dichas vías . 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
DR. N. G. D E ROSAS. 
SEÑOR DOCTOR ARTURO BOSQUE. 
Distinguido amigo' y compañero: Soy poco amigo de elogiar medicacio-
nes; jamás lo he' hecho, pero cometería una injusticia no haciéndolo con res-
pecto a su preparado "Grippol" y del q'ue obtuve una muestra experimentán-
dolo en mi persona; pues padecí de un catarro, con una tos rebelde a todo 
tratamiento y que auu sin terminar él perno ya estaba dominado. E s por lo 
tanto una buena preparación y que u o tengo inconveniente en recomedar. 
L e autorizo a que usted haga público esta recomendación y queda de us-
ted atento y s. s. amigo y compañero. 
DR. J O S E D. F E R N A N D E Z I X E B R E S . 
Slc. División, 19. 
Certifico que el "Grippol" como preparación de componentes conocidos, la 
vhío frecuentemente en las afecciones bronquiales, catarrales, grlppe, etc., etc., 
con resultados excelentes. 
Habaua, 24 de septiembre de 1911. 
DR. F . T O R R A L B A S . 
SEÑOR DOCTOR ARTURO BOSQUE. 
Camagüey, 21 de junio de 1912. 
Habana. 
Estimado señor; Tenco el gusto de manifestarle que he usado el "Grip-
pol" con magníflico resultado en los casos de grlppe, tos, catarros y bronquitis, 
I'or lo que recomiendo siempre a mis clientes. 
De Dusted atentamente^ 
DR. TJLISE8 BETANCOITRT. 
Certifico: Haber obtenido los m ejores resultados con el empleo del 
"Grippol" en las afecciones del aparato respiratorio, catarros, tos, bronquios, 
etcétera. 
Habana, 13 de octubre de 191L i 
DR. F . SOLIS. 
Certifico: Que he empleado con éxito en la Grippe y afecciones catarra-
les, el "Grippol" del doctor Arturo Bo t-que y cada vez que lo creo útil, su lo 
recomiendo a mis clientes. Y a petición, expido la presente en la Habana, 
a doce de abril de 1912. 
DR. CESAR MASSINO. 
El "GRIPPOL" es una medicación de gran éxito en el tratamiento de la Grippe, Tos, Catarros, Bronqufe 
Tuberculosis Pulmunar, Laringitis y todos los desórdenes del aparato respiratorio. 
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p e P a r í s - L o n d r e s 
( V i e n e de l a T R E S ) 
L e n u s a r de l o s d e r e c h o s , quft 
<!9 ^ S i e r e Su e s t a t u t o p e r s o n a l , r e -
b l a n d o a . a ^ a n c e s a . 
+ho v u e l v e a e m p e z a r — e s c r i b e 
p 5 j t * B e p u b l l q u e — E s u n a m a n e -
r" I h M por t a r t e de los a l e m a n e s 
" f d f S a r s u r e t i r a d a . R e a l m e n -
3'ar n t i enen e l l o s m e j o r m o d o de 
te L r a l m u n d o quo e s t á n t o d a v í a 
! IOc?er tos s i t i o s , a 100 k ü ó m e t r o s <ie 
r p í r o B e r t h a , v i g i l a d o a h o r a m á s de 
L h a d e j a d o de u l u l a r . 
" S r e t a n t o n o s e c o m e . B a v i e r a 
^ e s t a c o n t r a P r u s í a p o r q u e B e r -
T,r0t . t e n e r d e r e c h o a r e c i b i r 250 
l Ü L l í s do c a r n e p o r s e m a n a y p o r 
en v e z de 200, q u e t i e n e B a -
T Í - M a I a s e ñ a l — o b s e r v a e] T o r -
' I t q — D a r u n e s c á n d a l o c o n m o t i -
^ L ' S O m a l o s g r a m o s de c a r n e p o r 
T0 na « s r e p u g n a n t e , h u m i l l a n t e y 
Vi 1a i m p r e s i ó n de q u e l a s t r i b u s 
S r m á n i c a s se b a t e n , c o m o p e r r o s 
loT un hueso , s o b r e lo poco que q u e -
/ a en e l p ^ í s - . " ' . „ 
V n o í r o s l u g a r e s l o s s a n a t o r i o s V 
vJanitaJes e s t á n r e p l e t o s de t u b e r -
S o s por d e s n u t r i c i ó n , y h a y q u e 
E nerar vez , d u r a n t e s e m a n a s , p a r a 
t „ c r sit io de pago . N o s ó l o e n l o s 
nmpos de b a t a l l a l a s g e n t e s ^ 
n r í e r t e n e n e s q u e l e t o s . L a ú n i c a 
^ ferenc ia e s t á e n q u e l o s de l a s po-
hlaciones c i v i l e s m a r c h a n , t r a b a j a n , 
hacen como q u e s e d i v i e r t e n , e n u n a 
especie de d a n z » m a c a b r a , c o m o l a 
rue~ i n s t r u m e n t ó S a i n t - S a e n s . 
' y los p o l í t i c o s d e o f i c io e n g o r d a n , 
con como m a r r a n o s , r e p a r t i g a d o s e n 
n u t o m ó v i l e s que d e s t i l a n s a n g r e - S u -
;]an t r a i c i ó n , v e n a l i d a d , c a n a l l a d a . 
•Engordan y m a n d a n ! Q u é m á ? 
d i e r e n ? Q u e l a g u e r r a d u r e m i l 
lúos - P e r o d e n t r o de m i l a ñ o s n o 
es tarán e l los c o n gus g r a n d e s b a r r i -
gas, sudando e l p r i n g u e de l a t r a i -
gan' t r a i c i ó n , v e n a l i d a d , c a n a l l a d a . 
k a c o n t r a d a n z a d^ l o s s o c i a l i s t a r J 
de todos los p u e b l o s b e l i g e r a n t e s e ? 
ei delirio. S o c i a l i s t a s q u e p i d e n p e r -
m i s o p a r a i r a t a l p a r t e a p r e d i c a r , 
y l e s c o n t e s t a n q u e n o n e s ; s o c i a l i s -
t a s q u e p i d e n i g u a l y l o s m a r i n o s 3°' 
l l e g a n a e m b a r c a r l o s ; ¡ s o c i a l i s t a s , e n 
f i n , c o n b u l a p a r a i r de C e c a en M e -
c a . 
Y o h e d i c h o q u e p o r m u c h o q u e 
s e a n lo s m o ñ o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e 
q u i e r a n p o n e r s e , r e s u l t a n , h o y p o r 
h o y , a g l o m e r a c i o n e s p a t r i o t a s y n a -
o i o n a l i s t a s . 
M i s t e r L l o y d G e o r g e l l e v a r a z ó n 
c o n t r a e l L a b o u r P a r l y c u a n d o l e v a n -
t a e l g a l l o , c o m o M . P o i n c a r é l l e v a 
r a z ó n c o n t r a e l s o c i a l i s m o c a d a v e z 
que q u i e r e h a c e r u n p i n i t o . 
S o n h a b a s c o n t a d a s . 
L a o t r a t a r d e , e n l a ú l t i m a a s a m -
b l e a d e l L a b o n r P a r t y , e s p e r á b a s e 
-il i n t e r n a c i o n a l i s t a h o l a n d é s T r O e l s -
t r a , y e n v e r d a d q u e h u b i e r a t en ido 
q u e v e r l a c a r a de l " L a b o u r P a r t y " 
s i T r o e l s t r a , e n t r a n d o e n l a A s a m -
b l e a , c o m o en m a n t e c a d© c e r d o , h u -
b i e s e r e p e t i d o lo que h a d i c h o e n e l 
H a B d e e s b l n d q u e " é l n o t i e n e pre fe -
r e n c i a a l g u n a p o r l o? I m p e r i o s C e n -
t r a l e s n i , p o r l a " E n t e n t e " , y q u e l a 
v i c t o r i a de u n o de l o s g r a n d e s b e l i -
g e r a n t e s , s e a c u a l f u e r e , e a u i v a l d r í a 
—'en s u s e n t i r — a l a v i c t o r i a d e l m i -
l i t a r i s m o " . 
T o t a l : q u e e l b u e n o de T r o e l s t r a 
n o c r e e q u e e l ( í e r e c h o e s t á de p a r t e 
de l o s u n o s n i de p a r t e de l o s o t r o s , 
y que , e n c a m b i o , c r e e q u e l a v i c t o r i a 
de q u i e n q u i e r a q u e f u e s e , i m p l i c a r í a 
e l t r i u n f o d e l m i l i t a r i s m o . 
Y q u é le h u b i e r e c o n t e s t a d o a 
e s o e i L a b o u r P a r t y ? ¿ Y q u i é n de l o s 
de l a m a n a d a l e h u b i e r a c o n t e s t a d o ? 
T a l v e z R a m s a y M a c - D o n a k l ; p e r o 
a es te r e v o l u o o n a r i o p a r l a m e n t a r i o , 
c a d a v e : q u e h a c e e l " p a r i p é " de pro-
t e s t a r ¡ m e l e d a n u n o s c o s q u i s ! 
D e c a d a m i t i n de e s o s s a l e e l h o m -
b r e c e r n o u n n a z a r e n o , c o n p a r c h e s 
de c e l u l o i d e d e b a j o de l a s c e j a s >' 
t i r i t a s de t a f e t á n i n g l é s e n l a s m e -
j i l l a s , m i e n t r a s q u e a l a S i l v i a F a . n k -
h u r t , o t r a q u e t a i , s i l e v a n t a u n a p o l 
v a r e d a , v a n lo s o y e n t e s , p a t r i o t a s , y 
l e l e v a n t a n l a s f a l d i t a s p a r a a z o t a r -
l e l o s m i s t e r i o s o s e n c a n t o s . Y c o s a 
e x t r a o r d i n a r i a ; e n c u a n t o los a c h u -
c h a n e n til-' m i t i n s a l t a l a P o l i c í a y 
i o s a m p a r a ; de m o d o y m a n e r a q u t 
jos r e v o l u c i o n a r i o s que s e e s t i l a n a c -
t u a l m o o t < \ e s t á n s i e m p r e p r o t e g i d o s 
p o r la P o i i c i a . 
N a d a , q u e c u a n d o d e j e de t r o n a r 
h a b r á q u e p r o c e d e r a l a r e v i s i ó n de 
l o s v a l e r e s r e v o l u c i o n a r i o s , , a l g u n o s 
de l o s c u a l e s r e v o l u c i o n a r i o s t i e n e n 
y a a b u e n r e s g u a r d o b a s t a n t e s v a l o -
r e s p a r a j a m a r h a s t a e l f i n de s u s 
d i a s v i l l a n o s . 
A p a r t e l o d e l c o n f l i c t o m u n d i a l 
; q u é p a p e l t e n í a q u e h a b e r h e c h o 
e l i n t e r n a c i o n a l i s m o e n e l p u n t o 
c o n c r e t o de l a s n a c i o n a l i d a d e s , que 
t a n t o p r e o c u p a n a A l b e r t T h o m a s ! 
E l m u n d o , "de P o l o a P o l o " , a n d a 
c a d a v e z m á s r e v u e l t o y l a s h e c a t o m -
bes n o p a r e c e q u e a p a g a n l a s e d dí i 
faangre. S e g ú n l o r d N o r t h e l i f f l e , quo 
debe s a b e r l o , h a n p e r e c i d o e n l a con-
t i e n d a n o v e c i e n t o s m i l i n g l e s e s . S ú -
m e s e a e s a c a n t i d a d l o s m u e r t o s a le -
m a n e s , a u s t r í a c o s , r u s o s , i t a l i a n o s , j 
a m e r i c a n o s , s-arbios, p o r t u g u e s e s , n e -
g r o s , i n d i o s , e t c é t e r a , ¡ Q u é e s p a n t o ! 
E l odio es u n i v e r s a l e n e s t a g u e r r a . 
R n C a t a l u ñ a c e l é b r a s e c a s i t a n t o co-
m o e n F r a n c i a l a s e g u n d a r e t i r a d a 
de l o s a l e m a n e s d e l M a r n e , y B a r c e -
' o n a a p l a u d e f r e n é t i c a m e n t e l a p o e s í a 
i í t o p a s a r á n ! , a l u s i v a a q u e e l t u d e s -
co n o p a s a r á c a m i n o de P a r í s . 
L o s q u e v e n l o s t o r o s desde l a b a -
r r e r a j a l e a n a l o s b e l i g e r e n t e s . 
— ¡ A n d a c o n é l ! 
— ¡ D u r o y a l a c a b e z a ! 
— ¡ C ó m e l e l o s h í g a d o s ! 
— ¡ B r a v o ! 
— ¡ M u c h o ! ¡ M u c h o » 
Y se z a m p a , se b e b e y s e a r d e , c o -
m o s i t a l c o s a . ¡ A y de a q u e l l o s que 
p o r d i g n i d a d , de l a c o n c i e n c i a h u -
m a n a , y p o r t e r n u r a d e l c o r a z ó n , de-
j á r o n s e c o g e r en e l e n g r a n a j e de l a 
r u e d a s a n g r i e n t a ! . . . 
L u í s B O N A F O U X 
Las Enfermedades del Cora 
son a menudo de origen 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r l a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e ! 
P a l p i t a c i ó n d e l C o r a z ó n 
Y o s u f r í a l a p a l p i t a c i ó n 
de l c o r a z ó n q u e m e ¿ u s o 
tan «na l , q u e c r e í m i m u e r t e 
s e g u r a , m e p r i v a b a n d e l 
r e s u e l l o y m e q u e d a b a t a n 
b lanco q u e p a r e c í a u n c a d á -
v e r ; m e r e c o n o c i e r o n c i n c o 
m é d i c o s y todos m e d i j e r o n 
que de e l lo m o r i r í a . E s t a b a 
que n i a g u a n i l e c h e p o d í a 
t o m a r , t a n d e l g a d o q u e s o -
lo p e s a b a 95 l i b r a s . Po»* f in 
u n d o c t o r m e r e c o m e n d ó l a 
N e r v i n a d e l d o c t o r M v l í l e s y 
con l a s p r i m e r a s c i n c o bo-
t e l l a s rae s e n t í b u e n o y -sa-
no. H o y e l q u e m e v e n o rae 
conoce , pe so 137 l i b r a s . 
P u e d o r e c o m e n d a r a t o d o s 
l a N e r v i n a d e l d o c t o r M i l e s . 
S r . B e n i t o R o d r í g u e z M r e n a , 
M a t a n z a s , C u b a . 
I 
m a o g a c a u s o e s -
t r a g o s e n M a n a j a b o s 
E l G o b e r n a d o r de l a s V i l l a s c o m u -
n i c ó a y e r a G o b e r n a c i ó n q u e u n a 
i n e r t e m a n g a de v i e n t o a z o t ó a l po-
b l a d o de M a n a j a b o , d e r r u m b a n d o e n 
e l s i t i o c o n o c i d o p o r P a l o P r i e t o , 
m u c h a s c a s a s de l a p r o p i e d a d de los 
p e ñ O r e s G a b r i e l Q u i n t a n i l l a , J o s é 1 H . 
P a u e a - ü , .be i eu u u t i e r r é z , H e r m i n i a 
B l a n c o , S o f e r o V a l d c s , R a m ó n M i -
r a n d a , C l a r a E s p i n o s a y A n t o n i o C a -
r o , ñ a s p é r d i d a s f u e r o n c o n s i d e r a -
b l e s . m 
A H O R C A D O S 
E l v e c i n o de V i n a l e s , T o m á s B l a n 
co , a p a r e c i ó a y e r a h o r c a d o e n l a s 
s i e r r a s de l a f i n c a " A n c o n a . " 
T a m b i é n a p a r e c i ó a y e r a h o r c a d a 
e n s u d o m i c i l i o de J o v e l l a n o s , l a v e -
c i n a de a q u e l t é r m i n o , T o m a s a R o -
d r í g u e z . 
" L a m ú s i c a s a c i a d a , dice P í o X , debe 
tener en grado «Oatiu-eate íüü «.uiLiidades 
pi-oyias d eia. Jj i turyiu convieu-e a s a b e r : 
u í b&utidaU y l a l»oiida,cl ue las fo imas, 
de donde nace espoutAueo otro c a r á c t e r 
s u y o ; l a uaiversui idad." 
• •Uá l iunse en {fi>do sumo estas cual i -
dades en el canto sfregonaao, que ss, yor 
« . o n s i g u i e n t e , el cauto propio ue l a Igle-
s i a i iomana, e l umeo que l a I g l e s i a He-
r e d ó de ios antiguos i-udres, el que l ia 
custodiado celosamente durante el curso 
do lo» siglos en sus c ó d i c e s l i t ú r g i c o s , el 
que en a l g u n a s partes de l a l i t u r g i a 
precribe t-vclusivamonte, el tjue es iuuios 
i e c e n t í s i n i o s l ian leataolecido ieUy.uieute 
« a su pureza e integridad." 
"Por este motivo el cauto gregoriano 
f u é tenido siempre como a c a b a ú o modelo 
de m ú s i c a re l lKlosa , pudiomlo tormulacse 
con r a z ó n esta ley general : una compo-
s ir lnn re l ig iosa s e r á tanto m á s sagrada 
y l i túrtr ica , cuanto m á s se acerque en 
a ire , i n s p i r a c i ó n y sabor a Ja m e l o d í a 
Ifrc-yoriana, y s e r á tanto menos d igna del 
templo cuanto diste m á s de esto modelo 
Soberano." 
"As i , pues, el antiguo canto gregor ia -
no tradic ional d e b e r á restablecerse a m -
pliamente en lus solemnidades del c u l -
to; t e n i é n d o s e por bien sabido que n i n -
guna f u n c i ó n re l ig iosa p e r d e r á uadn de 
an soleimiiiiad aunque no sa canti: en e l la 
otra wiús ica que l a gregoriana." 
• •Procúrese , especialmente, que el pue-
blo vuelva a adqu ir i r l a costumbra de 
i ' sar el canto gregoriano, para que los 
f u l e s tengan de nuevo parte m á s ac t i -
va en el oficio l i t ú r g i c o , como s o l í a n 
Hntiguamente. <Motu proprio del 22 de 
Noviembre de 1913.) 
4o.—.i Qué otra m ú s i c a debe a d e m á s 
restablecerse en los actos del culto.i sa-
grado 1 
" L a p o l i f o n í a c l á s i c a se acerca bas-
tante al canto gregoriano, modelo supre-
mo de toda m ú s i c a sagrada, y por esta 
l a z ó n m e r e c i ó s e r admit ida. Junto con 
aque l canto en las funciones m á s jo iem-
ucs <le ta i g l e s i a . . . 
Po r consiguiente, t a m b i é n es ta m ú s i -
ca d e b e r á restablecerse copiosamente en 
las solemnidades rel igiosas , especial-
mente en las B a s í l i c a s m á s insignes, en 
las ig les ias catedrales y en los semina-
rios e inst i tutos e c l e s i á s t i c o s . (Motu 
proprio del 22 de Noviembre de 191:!.) 
(Conc lu i rá . ) 
K R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G r a n f u n c i ó n a las nueve, a. m., en l a 
E r m i t a de Arroyo Arenas. 
f red lcadores que tienen a Bu car.ir» l o » 
temas doctrilLalea de ios "Quince Jueves." 
bildo. 
12o. Jueves , 19 de 'Septiembre.—"El 
faogar Cris t iano ," M . I . s e ñ o r doctor M a -
nuel Artenga Betancourt , D . de Maes-
tceescuela, 
13o. Jueves . 2C de Septiembre.—'-Res-
peto a l Templo ," M . I . s e ñ o r doctor A l -
berto Méndez , i l . de Arcediano 
14o. Jueves , 3 de O c t u b r e . — " L a vida 
Social C r i s t i a n a , " M.. 1. s e ñ o r doctor M a -
nuel Arteaga , 1). de Maestreescuela. 
l óo . Jueves . 10 de O c t u b r e . — " E l R e i n a -
do Social de Cris to ," M . 1. s e ñ o r auctor 
A n d r é s L i g o y C i z u r 
Habana . Jun io 2« *de 191S. 
V i s t a la cüi - tr ibución de ios sermones 
<3ue antecede, venimos en aprobar la y de 
becho la aprobamos, concediendo cincu-en 
tn dias ''e indulgencia , en la forma acos-
tumbraua por la Ig l e s ia , a todos nuestros 
diocesanos por cada vez quo oyeren l a di-
vina palabra L o d e c r e t ó y f i rma S . 
E . 11., de cine certifico 
-f- E T , O B I S P O . 
P o r mandato de S . E . B . . D r . A . MKÜf-
I g l e s í a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
E l S á b a d o , 14, a las SV-j de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en esta I g l e s i a una fiesta 
en honor del Crucif icado. Be supl ica la 
a s i s t e n c i a L a C a m a r e r a . 
28830 ' 13 b 
V I S O S 
A J E S U S N A Z A R E N O 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A Y J O S E 
E l p r ó x i m o viernes, d ía 13, a las nueve 
de la m a ñ a n a , dará principio el ejercicio 
propio de este v iernes y a c o n t i n u a c i ó n 
l a Misa So lemne que un agradecido de-
voto le ofrece en este d ía . 
L a mi lagrosa i m a g e n del Nazareno, 
cual se venera en au a r t í s t i c o a l tar , pue-
den obtenerla los fieles por una peque-
ñ a l imosna que se dest ina a su culto. 
23897 14 s-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l d ía 15 de los corrientes, a las 7 
p. DR., dará comienzo l a solemne novena 
doble en honor de la S a n t í s i m a V i r g e n de 
l a Merced, con e l rezo del santo rosario , 
ejercicio del dia, s e r m ó n y despedida, 
y el 10, a las d a . m., m i s a cantada , 
novena y p legaria a l a V i r g e n . 
E s t e s e r á el orden que s>e o b s e r v a r á 
en la novena. L a G r a n Salve y solemne 
f iesta se a n u n c i a r á n oportunamente. 
L a C a m a r e r a , C O N C E P C I O N M O N T A L V O 
D E A M B L A R . 
24000 15 s. 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que l a v e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
gue a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o s e -
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a á e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
F I E S 
¡ V I Y A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
E S T A D E L A E X A L T A C I O N D E L A 
S A N T A C R U Z 
M a ñ a n a , s á b a d o 14, se c e l e b r a r á en l a 
Capi l la de l a P r e c i o s a Sangre l a tiesta, 
de l a E x a l t a c i ó n de la S a n t a Cruz . 
L a Misa s e r á a l a s ocho a. m., segui-
da do l a E x p o s i c i ó n de l a re l iquia de 
l a Santa Cruz , la que q u e d a r á expuesta 
lodo el d ía para la. v e n e r a c i ó n de los 
f ieles . 
jl ur l a tarde, a las cuatro y media, 
s e r m ó n , por e l R . P . J u a n B . J u a n , C a -
p e l l á n del Monasterio; v e n e r a c i ó n de la 
Ci-uz y b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o S a c r a -
mento. 
jl>os miembros de l a C o f r a d í a de l a P r e -
ciosa Sangre y los fieles e s t á n invitados 
a honrar l a Cruz del Salvador. 
L a s Adoratr ices de la Prec iosa Saugre . 
C a l z a d a del C e r r o 579. 
e n c o i í j i m c i o a c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
P r e p a r a d a s p e r l a D R . M I L E S M E D I C A L C O . , E l k í i a r l , l o d . E . ü . A . 
v p ^ ^ C H E Q U E S l e V í A J E R O S ^ A . ™ . 
t o d a s p a r t e s d e l ¿ 3 i u n 4 & . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡ a s m e j o r e s c o n d i d k m e s . 
e C G I O N D E C A J A D E A H 
i l e c i b i m o a ¿ « p & j l t o a « n e s t a S * « c i 6 a 
poeaatdfc» i a c c r e a e e a l i p $ « a u a i . 
Crónico Católica 
L a M ú s i c a S a g r a d a 
L a s terminantes disposiciones que de 
motu-proprio y ciencia cierta h a dado 
sobre este punto )a Santa I g l e s i a por me-
dio de Nuestro S a n t í s i m o P a d r e P í o X , 
de grata memoria . L o s puntos ca í 
les pueden reducirse a l siguiente cues-
t ionario : i i 
l o . — ¿ E s necesaria la re forma de l a 
m ú s i c a en l a s funciones que se cele-
b r a n en las I g l e s i a s ? 
, ,Nada debe ocurr ir en e l templo, dice 
e l Sumo Pontífice-, que directamente ofen-
d a a l decoro y l a sant idad de ios s a -
grados titos, y por este motivo, sea 
;ndlgno de la c a s a de o r a c i ó n y Majes-
tad d iv ina ." 
"No vamos a h a b l a r uno por uno de 
los abusos que pueden ocurr ir en esta 
m a t e r i a ; nues tra a t e n c i ó n se f i j a hoy so-
bimeute, en uno de los1 m á s generales , de 
l o s m á s d i f í c i l e s de d e s a r r a i g a r ; en uno 
tal vez que debe deplorarse aun a l l í don-
de todas las d e m á s cosas son dignas de 
l a m a y o r a l a b a n z a por l a bel leza y s-un-
tuosidad del templo, por l a a s i s t enc ia 
de gran n ú m e r o de e c l e s i á s t i c o s , por, la 
piedad y gravedad de los ministros cele-
bruntes : ta l es el abuso en todo lo con-
cerniente a Icanto y l a m ú s i c a sagrada." 
(•iVíctu proprio del 22 de N o v i / a b r c do 
1903.) 
¿ o . — ¿ H r i y una tendencia pert inaz con-
tra la reforma? 
"Sea, c o n t i n ú a el P a d r e Santo, pojt 
la natura leza de este arte (de l a m ú s i -
c a ) , de suyo f luotuante y variable, o 
poi l a suces iva a l t e r a c i ó n de gusto y 
xas costumbres on el t ranscurso del t iem-
po, o por la inf luencia que ejerce el a r -
te profano y teatral en e Isagrado, o 
por el p lacer que directamente produ-
ce la m ú s i c a , y que no s i empre puede 
contenerse f á c i l m e n t e dentro de los Jus -
tos l í m i t e s , o, en ú l t i m o t é r m i n o , por 
los muchos prejuicios que en es ta mate-
r i a insensiblemente penetran y luego te-
nazmente a r r a i g a n era el á n i m o de per-
eonus autorizadas y pfas; el hecho es 
que se observa u n a tendencia pertinaz 
a a p o r t a r l a de l a recta norma s e ñ a l a d a 
por el fin para que el arte f u é admitido 
a l servicio del culto, expresada con bas-
tante c lar idad en los c á n o n e s e c l e s i á s t i -
cos, en los decretos de los conci l io¡3 ge-
nerales y provinciales y en .las repetidas 
resoluciones de l a s Sagradas Oong-ega-
eloitea r o m a n a s y de l o s Sumos Pout l í l i -
ces.—Motu-proprio del 22 de Noviembre 
de 3903.) * 
SOo.—^Qué m ú s i c a admi te l a Ig l e s ia en 
e l templo ? 
D I A 13 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a San M i -
guel A r c á n g e l . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
e s t á de mauiidesto en el Santo Angel . 
Santos Eulog io y Amado, obispos y 
confesores; Fel ipe, Macrobio y L igor io , 
m á r t i r e s ; santa Maura , v irgen. 
S a n t a Maura, v irgen. Muy pocas son 
l a s not ic ias que hemos podido a d q u i r i r 
acerca de la v ida de es'ta Santa. Des-
graciadamente sucede esto con frecuen-
cia en muchos santos, con especia l idad 
m á r t i r e s ; y ©s l a causa muy natura l , 
como y a lo hemos dicho en otras ocasio-
nes. No contentos los enemigos de los 
I cr i s t ianos con perseguirlos y cas t igar -
1 los del modo m á s cruel e inhumano, pro-
h i b í a n bajo l a s m á s severas penas, se 
escr ibiese la menor cosa de ellos. Y 
he a q u í explicado el motivo de ser tan 
escasas las noticias y los datos quie 
hal lamos acerca de algunos santos. 
S a n t a Maura f u é natura l de^ Bizanclo , 
hoy Constant inopla . No constan las c i r -
cunstanctas de su vida. S ó l o se sabe 
que a l c a n z ó la corona del m a r t i r i o en 
ta p e r s e c u c i ó n del emperador Dioclecia-
no. 
E l martirologio hace c o n m e m o r a c i ó n 
(<e Santa M a u r a en este d í a . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Mifas Solemnes, en l a Catedra l 3a de 
T e r c i a , y en l a s d e m á s iglesias las de 
cos tumbre . 
Corte de M a r í a . — D í a 13.—Corresnondo 
v i s i t a r a Nuestra S e ñ o r a de los Angeles 
en l a s U r s u l i n a s . 
L u s B r i l l a n t e , L ú a C u b a n a y P e t r é » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a i t z s 
h e r m o s e . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p x -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
á u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
3 u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m « 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i ñ e a m á s p o * 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
ttaosores t s t i t t t t i t s : t t t x 
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R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
que se h a n de predicar, D . m. , en el se-
gundo semestre de l corriente a ñ o , 
en l a Santa Ig l e s ia Catedral . 
Sept iembre 15.—Dominica 111 (De Mi-
nerva.) ; l l tmo. s e ñ o r doctor F e l i p e A u a . 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va) ; M . I . s e ñ o r doctor Alberto M é n d e z 
N úñez . 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo* 
Santos ; M . T. s e ñ o r Alfonso B l á z q u e z y 
Bal les ter . 
Noviembre 10.—San C r i s t ó b a l , P . dn l a 
H a b a n a ; M . 1. s e ñ o r doctor ViivUtia íj*s;c 
y Cizur . 
Noviembre 17.—Dominica Ixj. i,De Mi-
n e r v a ; ; M . 1. s e ñ o r doctor E n r i q u e A . 
Ortiz y R u i z . 
Dic iembre lo.— Domin ica I de Advien-
to; M . 1. s e ñ o r Ledo . Santiago G . A m i g ó . 
Dic iembre 8 . — L a I . C o n c e p c i ó n de Ma-
r ía S a n t í s i m a ; M . 1. s e ñ o r Alfonso B láz -
quez y Bal lester . 
Dic iembre 15.—Dominica I I I de A d v i e n -
ot , M 1. s e ñ o r doctor Alberto M é n d e z 
N ü ñ e z . 
Dic iembre 19 .—J. C i r c u l a r (por l a tar-
de! ; M . i . s e ñ o r doctor A n d r é s L a g o y 
C i z u r 
D ic i embre 22.—Dominica I V de Advien-
to; s e ñ o r P b r o . don J u a n J . Roberes . S. 
del C . C . 
Dic iembre 2 5 . — L * Nat iv idad del Se-
ñ o r ; M . I . » e ñ o r Ledo . Santiago Q. 
A m i g ó . 
E l Jueves 4 de Ju l io d l ó comienzo en 
l a S a n t a I g l e s i a Catedral el piadoso e jer -
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
S a n t í s i m o Sacramento , c o n c l u y é n d o s e e l 
10 de Octubre p r ó x i m o , conforma e l s i -
guiente p r o g r a m a : 
A l a s 4 y med ia p. m., se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majestad. 
A tas 5 se r e z a r á n el Santo Rosar io y 
el e jercic io propio de cada Jueves. A 
c o n t i n u a c i ó n predicara uno de l o s seno-
res cap i tu lares designados en este r r o -
g r a m a , terminando la fiesta con la Ben-
d i c i ó n del S a n t í s i m o . E n los intermedios 
l a C a p i l l a de m ú s i c a e j e c u t a r á piadosos 
motetes a voces y ó r g a n o . 
P U N p A O O £ L A N O I S B S t C A P I T A L : 
¿ « a & S I T a R I O EME L O S F O N D O S V t m . 
i • • nr» 
Gfioiiid fiera: ¿GUIAR, SI y 83 
« s ( i nrtfma H&SAfOfc | e a l l a n o 1 3 C — ^ ) o n « o 2 0 2 Í . - O n o » o s 4 C 
• P a s o e d e 
S a n t i a g o « « 
t i o n f uego*, 
v á r ^ e n a a . 
M a t a n z s a . 
a a n t a C l a r a . 
P i n a r de l Wfo. 
9 a n c t i S p l r r t u a . 
C a i b a r i é n . 
• a g u a l a O r a n * * 
M a n x a n ' t l a . 
Q u a r t t á n a m a . 
C i a j p «m A v i l a . 
H e l s a í » 
C m o a s . 
B a y a r n a . 
C a ¿ n a Q 8 e ? . 
C a m a j u a n t . 
U n i ó n de R a y a s . 
D a n a a . 
R a m a d t a a » 
H a f c d i u e i a . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a a a a . 
A r t a m l a a . 
C o l ó n , 
P a l m a e « » < a n a . 
M a y a r l 
Y a g u a jayw 
P i s c o t a s -
S a n AntonCo d a ! 
B a A o s . 
VVoíor ía do l a » T « « 
M o r ó T y 
tanto d o m i n g o . 
S c i e n u i e s f i e s t a s q u e s e c e l e b r a -
r á n e n l a V . 0 . T . d e S a n F r a n -
c i s c o i o s d í a s 1 6 , 1 8 y 1 9 d e l 
c o r r i e n t e m e s , e n h o n o r d e l S e -
r á f i c o P a d r e . 
S O L E M N E S F I E S T A S E N S A N F R A N -
C I S C O 
D I A S 12-16 
E l Quinario a l a s L l a g a s del Santo P a -
t r i a r c a , consistente en m i s a cantada, se-
gu ida del ejercic io correspondiente del 
día. L a ñ o r a : 8 a. m. 
D I A 16 
A las 7 p. í m. salve solemne a toda 
orquesta . 
D I A 17 
A las siete y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n 
general. 
A las 9 l a solemne a toda orquesta 
con la as i s tenc ia del E x c m o . Pre iado de 
l a D i ó c e s i s . P r e d i c a r á el p a n e g í r i c o el 
K. P. Super ior de los Carui t í l i taa del 
Vedado, F r J o s é Vicente de S a n t a T e -
resa. 
S. D . M. q u e d a r á expuesto bas ta las 
^ p. m., en que se ñ a r á una p e q u e ñ a 
f u n c i ó n y reserva. 
D I A 18 
A las 9: Misa so lemne con s e r m ó n de 
San F r a n c i s c o y gozos a l Santo. 
E l tercer d í a e s t á dedicado a l a S a n -
tíbiiua E u c a r i s t í a . 
D I A 19 
D e s p u é s de l a M i s a solemne con ser-
m ó n del S a n t í s i m o , quedajrá por todo el 
día expuesto a la a d o r a c i ó n de los fie-
les t e r m i n á n d o s e Ieus fiestas con l a pro-
c e s i ó n por las naves del Templo con su 
D i v i n a Majes tad , a las 7 p. m. 
Se sup l i ca a los f ie les amantes de S a n 
F r a n c i s c o de A s í s , se s i r v a n c o n c u r r i r a 
estas funciones y de modo part icu lar a 
los H H . Terc iar ios . 
23904 19 s 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
S O L E M N E N O V E N A R I O Y E I E S T A E N 
H O N O R D E L A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L A S M E R C E D E S , C O S T E A D A P O R 
S U P I A D O S A C A M A R E R A S T A . N I C O -
L A S A D L 1 G O , A C U Y A S E X P E N S A S 
i ' U E E R I G I D O E L P R E C I O S O A L T A R 
D E L A A N T I G U A I M A G E N , Q U E E N 
E S T A I G L E S L Y P A R R O Q U I A L S E V E -
N E R A 
E l d í a 15 del corriente, a las ocho de 
l a m a ñ a n a y lo mismo durante el novena-
rio , b a b r á m i s a cantada en dicho a l t a r ; a 
las seis y media p. m., c o m e n z a r á el 
Santo Rosar io , con l e t a n í a c a n t a d a por 
un afinado coro de s e ñ o r i t a s , d i r ig idas 
IVRr el intel igente maes tro y organis ta de 
eístk parroquia , s e ñ o r Ange l P o r t o l é s ; e jer-
cicio armonizado y c á n t i c o s a l a E x c e l s a 
S e ñ o r a y t e r m i n a r á n con una Salve. As í 
hasta el d í a 22. 
D í a 23 —Como p r e p a r a c i ó n a l a f iesta 
del 24, y ñ l t l m o d í a del Novenario, es-
tando y a l a venerada imagen en el a l tar 
Mayor, solemne Salve. 
D í a 24.—Festividad de la S a n t í s i m a V i r -
gen. A' l a s siete y med ia a. m., m i s a de 
c o m u n i ó n general armonizada y c á n t i c o s . 
A las ocho y media, l a solemne de m i n i s -
tros, con orquesta y voces, dir igidos por 
el o r g a n i s t a y maestro mencionado. 
O c u p a r á l a sagrada c á t e d r a el escla-
recii*o hi jo de San Ignacio, R . P . C a m a -
rero: de cuyos labios oiremos las glorias 
de María , bajo l a a d v o c a c i ó n de las Mer-
cedes, y su doctrina entresasada de la 
v i d a de Nuestra S a n t í s i m a Madre, de-
l e i tará nuestro e s p í r i t u atr ibulado y nos 
i n f u n d i r á a l ientos p a r a searulr el r^cto 
sendero que conduce a l a F e l i c i d a d V e r -
dadera. P o r la tarde, en solemne proce-
s i ó n , r e c o r r e r á las cal les de costmubre, 
ía B e n d i t í s i m a I m a g e n de Nuestra S e ñ o r a 
de l a Merced y de la Miser icordia , a f in 
de impetrar del cielo el remedk» de nues-
tras necesidades y en especial l a paz t a n 
desdada. 
E l P á r r o c o y la S e ñ o r i t a C a m a r e r a in -
vi tan a tan solemnes cultos, a todos y 
cada uno de sus devotos 
24088 10 s. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo, quince, celebra esta I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d l a l a fest ividad r e g l a m e n t a r i a 
mensual en honor de su excelsa P a t r o n a , 
Mar ía S a n t í s i m a de los Desamparados . 
A las 0 a . m., m i s a solemne de m i -
nistros. 
O c u p a r á l a sagrada c á t e d r a e l M. I . 
Sr. D r . Alberto M é n d e z . 
Se ruega a los s e ñ o r e s bermanos su 
asistencia a dicho acto. 
D r J O S E M. D O M E Ñ E , Mayordomo. 
C-7oS3 3d. 13. 
I G L E S I A D E S A N F E I I P E 
E l domingo, 15, a las siete y media, 
s e r á la fiesta mensua l de Nuestra Se-
f íora del Sagrado C o r a z ó n , supl icando a 
las ssociadas as i s tan con sus dlatiutivos. 
- - L A D I R E C T I V A 
24010 15 S. 
« m a l 
S I E R V A S D E M A R I A 
E s t a Comunidad , tiene el honor de I n -
v i tar a todos sus, bienhechores y a m i -
gos, y d e m á s fieles, a los solemnes cu l -
tos que en loor de su E x c e l s a Madre y 
P a t r o n a l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a S a -
lud, t e n d r á n lugar en eu Capi l la , e l 15 
del actual . 
E l d ia 14, a las 5 p. m., se r e d a r á 
e l santo rosarlo cantando laa R e l i g i o s a s 
l a l e t a n í a , u n a solemne Salve y los go-
zos a esta Soberana R e i n a , 
E l d í a 15, a las 7 a. m. M i s a de C o -
m u n i ó n que c e l e b r a r á e l l l tmo. s e ñ o r 
Obispo M e g í a , y a las 9 a. m , l a so lem-
ne, cantada, con orquesta, en la que ofi-
c i a r á el M. I . s e ñ o r C a n ó n i g o Lectora! , P . 
B l á z q u e z , estando el s e r m ó n a cargo del 
R . P. Corta , S. J . 
Todos los fieles pueden ganar, desde 
l a v í s p e r a , la I n d u l g e n c i a P lenar la , con-
cedida por la Sant idad de P í o X , abso-
lutamente en l a m i s m a forma que e l J u -
bileo de la P o r c l ü n e u l a . 
23834 13 s 
S E R V I C I O H A B Á M - N U E V A 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e - In ter - Segun-
r a media da 
New Y o r k . . . $50 a $03 $3!* $2,S 
Progreso . . . . 50 a 55 Mi 30 
V e r a c r u z . . . . 55 a t>0 .4 33 
T a m p l c o . . . . 55 a 00 J4 33 
N a s s a u . . . . ÜS 23 IT 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y i a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e o t r a i : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
O B L I G A C I O N E S d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
p o r $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 q u e h a n r e -
s u l t a d o a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o 
c e l e b r a d o e n 2 d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 1 8 p a r a s u a m o r t i z a c i ó n 
e n l o . d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
S o r t e o N o . 1 1 7 
N ú m e r o d « las N ü m e r o de las ob l l - ' 
bo la» gac iones c o m p r e n d í - I 
das en las bolas 
D e l 14CC>1 a l 14030 ! 
D e l 5471 a l 54S0 
D e l 130tíl a l 13070 
D e l 15811 a l 15820 
D e l 0941 a l 0950 
D e l 3721 a l 3730 
D e l 1181 a l 1190 
Del 17581 a l 17500 
D e l 20011 a l 20020 
D e l 11721 a l 11730 
D e l 10241 a l 10250 
D e l 17301 a l 1740O 
D e l 17S41 a l 17850 
2 de Sept iembre de 1918 I 
E l Contador , i 















H a b a n a , 
C 7512. 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a s i n hi los) 
P a r a t o d o s l o s i n í o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O T A B U T , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo, d ía 15 de Septiembre, se 
c e l e b r a r á solemne fiesta en bonor de 
Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d . 
A las ocho será l a m i s a con orquesta 
y s e r m ó n del B . P . Arbe loa , S. J . 
210S7 15 s. 
I G L E S I A D E L O S P A D R E S C A R -
M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A , 146 
E l d í a 15 ce.'ebra l¡i S e m a n a Devota 
de la V i r g e n del C a r m e n su fiesta men-
sua l A l a s ocho, m i s a de c o m u n i ó n gene-
ra l con a c o m p a ñ a m i e n t o de armonio . A 
l a s c inco de l a tarde, ejercicio , s e r m ó n 
y p r o c e s i ó n por los jard ines . P r e d i c a r á 
el i í . P . J u a n J o s é de la V i r g e n del 
C a r m e n . 
23972 15 s. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S & ü U O M T T B D K S D E U N P S o O « M A Í > K I * A N T K 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R Í A 
Y J O S E 
N o v e u a y tiesta, solemne que en honor 
a i a S a n t í s i m a Virgen de l a C a n d a d cos-
tea anualmente li* muy piadosa dama 
A n a Xeresu A r g u d í n , V i u d a de I 'edro-
uu, a c u y a pieuiud bt? debe igualni«¿kte 
el art ist iou a l tar e i m a g e n ^ iur loaa que 
se venera en esta p a r r o q u i a 
K l dia 0 dft los corrientes, a las cinco 
y m e d i a p. ni . , se i z a r á la bandera de 
i a Virgen s a l u d á n d o l a con a l e a r e s rep i -
ques do c a m p a n a s ; acto seguiuo comen-
t a r á el santo rosario, ejercicio del no-
venario armonizado con c á n t i c o o s y se 
t e r m i n a r á con 1̂ H i m n o a la P a t r o n a de 
Cuba , hasta e l s á b a d o . 
E i s á b a d o , d í a 14, como p r e p a r a c i ó n 
a la g r a n f iesta del domingo, el e jerc i -
cio del novenario y rosar lo con L e t a n í a 
y Salve cantadas, c o m e n z a r á a l a s siete 
y media p. ta. 
E l domingo, dfa 15, a las 7 a . m., m i s a 
ele c o m u n i ó n general , a r m o n i z a d a con c á n -
ticos. , 
A las ocho y media a. m. l a solemne de 
mimritros, con a c o m p a ñ a m i e n t o de voces 
y orquesta que d i r i g i r á el laureado a c a -
d é m i c o Kal 'ae l 1 astor. 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del Muy I l u s t r e 
p r e s b í t e r o doctor E n r i q u e A. Ortiz, C a -
n ó n i g o Doctoral de la Santa I g l e s i a C a -
tedra l y Notario M a y o r del Obispado 
A l a s diftz de la m a ñ a n a , m i s a rezada 
para los n i ñ o s y n i ñ a s de la E s c u e l a C a -
tebulst ica establecida en esta parroqu ia . 
L a expresada d a m a Ana T e r e s a A r -
g u d í n o b s e q u i a r á a todos los fieles a s i s -
tentes con preciosas estampas de la ve-
n e r a d a V i r g e n , y ella, a s í como t a m b i é n 
e l propio p á r r o c o , se complacen en i n -
vi tar a todos los fieles a tan solemne 
acto. 
2.W08 14 s. 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c l i a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a i m e l O t a d a y . 
V a p o r 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a 
C o r u ñ a , 
G l j ó n y 
S a n t a n d e r . 
P a r a m á s i n r a o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
K A M J E L 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7£t a í t o g . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
H a b a n a , sept iembre 9 de ,1918—Hasta 
las 9 a. m. del d ía 30 de sept iembre de 
1918, se r e c i b i r á n en el Depar tamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n de l E j é r c i t o , D i a r i a y 
S u á r e z , H a b a n a , proposiciones para l a 
venta de T K E S C I E N T A S C I N C U E N T A Y 
O C H O cabezadas de c a m p a ñ a , C I E N T O 
C U A R E N T A Y C U A T R O cascos de m o n -
turas negras forrados, D O S C I E N T O S S E -
S E N T A Y O C H O cascos de monturaa 
M A C - C L E L L A N , C U A R E N T A Y S E I S c i n -
chas de cr in , C I E N T O T R E I N T A Y 
D O S cinchas de lona, C U A T R O C I E N T O S 
V E I N T E Y C U A T R O correones de es tr i -
bos, T R E I N T A correones de estribos con 
guardafango, V E I N T E Y D O S C U E R P O S 
de m o n t u r a s te janas , C U A T R O C I E N T O S 
S E S E N T A Y D O S estribos de m a d e r a fo-
rrados y de cuero, D O S C I E N T A S O C H E N -
T A Y C U A T R O lat igueras , T R E S C I E N -
T A S C I N C U E N T A Y S E I S r i endas . T o -
do declarado s in u t i l idad p a r a el E j é r -
cito. L a s proposiciones se h a r á n a l a 
puja y no se a c e p t a r á n las que no a l -
cancen la t a s a c i ó n f i jada. L o s postores 
d e p o s i t a r á n antes de comenzar l a p u j a 
por lo menos el diez por ciento del va -
lor total de cada uno de los a r t í c u l o s c i -
tados. Se d a r á n pormenores a quien los 
Bolicite en esta Ofic ina. 
A L F R E D O M A R T I N E Z D E L A P E -
Ñ A , C a p i t á n d e I n f a n t e r í a , O f i c i a l 
V e n d e d o r . 
C 7499 alt 5d-9 
[i 
C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
P o r e l p r e s e n t e s e h a c e s a b e r 
a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o r a c -
c i o n e s p r e f e r i d a s d e l a C o m p a ñ í a 
d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s , 
q u e l a J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a -
d o e l r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o d e 
u n o y t r e s c u a r t o s p o r c i e n t e 
( l . 3 | 4 x 1 0 0 ) a l a s a c c i o n e s p r e f e -
r i d a s e n c i r c u l a c i ó n p o r e l t r i m e s -
t r e q u e v e n c i ó e l 3 1 d e A g o s t o 
p r ó x i m o p a s a d o . 
L o s t e n e d o r e s d e a c c i o n e s p r e -
f e r i d a s p o d r á n c o b r a r d i c h o d i v i -
d e n d o d e s d e e l d í a 1 5 d e l a c t u a l 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a , p r e s e n t a n d o p a r a e l l o l a s a c -
c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , 1 0 d e S e p t i e m b r e d ^ 
1 9 1 8 . _ M . J . M A N D U L E Y , S e c r e -
t a r i o . 
C-7558 5d. 12. 
i_jnrir.:n!li«;-i- i ji^cm^p 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
E l d í a 14, s á b a d o 2o., a las 8 a. m., 
h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y co-
m u n i ó n general, con que ncostumhran 
h o n r a r mensualmente a su Madre I n m a -
culada. -•''•M.-i 13 B 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t e m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
l n a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
I m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
' c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
i p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
: D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
I es ta E m p r e s a p a r a q u e en e l los se les 
I p o n g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " 
i 2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
Cajas Reservadas 
L 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r a o s y 
- l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o » . 
E n e s t a o f i c i n a dai -emos t o d o s 
lo s de ta l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
— — — - - - m i 
T q 3 _ 
i r ^ d a ; f f l W ^ t -
147 Delojer la y p l a t e r í a E l U ñ e n t e , 
¿40tí^ * • \ 
A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 8 . 
C O L E G 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
I^us nuevas c lases p r i n c i p i a r á n el dfa S 
de Sept iembre 
| C l a s e s nocturnas , 5 pesos Cy . a l mea. Cía-
Bes part icu lares por el d í a en l a A c a -
demia y a domicUlo. H a y ' profesoras pa-
I ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea usted 
: aprender pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
U O B E K T S , reconocido universalmente co-
i mo el mejor de los m é t o d o s has ta la fe-
i cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
j l a par senci l lo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
, tiempo la lengua Inglesa tan necesar ia 
1 hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. edlciOn. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
fl i liiiminiíl-irTiHM 
A C A D E M I A F O R D 
E n s e ñ a m o s T a q u i g r a f í a r i t m a n , en I n g l é s 
y e s p a ñ o l , y m e c a n o g r a f í a . Nuestra A c a -
demia de T a q u i g r a f í a pf tman f u é l a p r i -
mera qu« se e s t a b l e c i ó en la H a b a n a . 
Clases d iurnas y nocturnas S a n J o s é , 16, 
altos, entre A g u i l a y Gal iano. 
SE S C R I T A C E L I A V A L E S , P R O E E S O -ra de plano, solfeo y t e o r í a ; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
mici l io , r á p i d o s adelantos, pues se t o m a 
verdadero i n t e r é s por sus d i s c í p u l o s . H a -
bana , n ú m e r o 183, bajos 
23254 ' J ' 30 B 
C O L E G I O D 
6 t 9 9 
P L A Z A O E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIAL ES E L INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e i N o r t e 
LAS CLASES EMPEZABAN EL 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M Q Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y d e C o -
m e r c i o , 1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , V e d a d o . E s -
p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o y C u r s o s 
p r e p a r a t o r i o s d e l a S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a . C l a s e s i n d i v i d u a l e s p o r h o r a s , d e 
6 a 9 p . m . D i r e c t o r , L . B l a n c o . 
23555 17 s 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
P A R A S E Ñ O R I T A S , N I Ñ A S Y P A R V U -
L O S , A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A 
D E L U Y A N O, N U M E R O 86. 
Abierto y a el nuevo a ñ o E s c o l a r en 
oste P lante l , que ofrece grandes venta-
j a s a las f a m i l i a s , por su perfecta h i -
giene, la e d u c a c i ó n que en é l se da a l -
tamente re l ig iosa , m o r a l y c i e n t í f i c a ; y 
lo i n ú d i c o de sus prec ios ; nos es m u y 
grato el ponerlo a las ó r d e n e s de l a so-
ciedad cubana. Se dan ciases part icu lares 
üe Id iomas , M ú s i c a , P i n t u r a y trabajos 
de mano. 
90d-30 j l 
T E C C I O N E S D E I N G L E S Y T E N E D U -
J L i r í a de l ibros por par t ida doble. Pro -
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
23350 17 « 
j t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o » 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a l . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . a s o d . - i o . 
A L C O L E G I O 
• Nos hacemos cargo de 
• enviar a los colegios y 
academias de los Es tados 
Unidos , en c o m b i n a c i ó n 
con nuestras Of ic inas en 
New Y o r k , a todos los es-
tudiantes que deseen ingre-
sar en los m e j o r e s plante-
les de e n s e ñ a n z a de aquel 
p a í s . 
E n estos d í a s embarca-
r á n v a r i o s j ó v e n e s , los 
cuales van p a r a dis t intos 
colegios. Representamos co-
legios del Norte y C a n a d á 
desde $30 a l m e s en ade-
lante. 
No lo piense mas , ven-
ga a vernos y le e n s e ñ a -
remos c a t á l o g o s p a r a que 
el i ja el colegio que m á s le 
agrade p a r a sus hi jos . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , m , altos. P e P * r t a m e n t 0 15-
T e l é f o n o A-30T0. 
Of ic inas en New Y o r k en el edificio 
" F L A T I R O N 
C 7478 ± L . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : Manuela Dono. Corte , costura, 
bordados en m á q u i n a . Se vende el m é -
todo M a r t í ; se dan clases a domiciho y 
se v e n d e n patrones por medida; horas 
de c l a s e , de 3 a 5 de l a tai'de y de b 
a 9 de l a noche. Refugio , 30. T e l é f o n o 
A-3347. 23437 0 oc . 
AP R E N D A I N C L E S E N S U C A S A . M E -todo p r á c t i c o y comerc ia l \>or el 
Prof . Cabel lo , graduado en New l o r k . P i -
da i n f o r m e s : L i b r e r í a " L a N a c i o n a l , Nep-
tuno, 94, H a b a n a . , 
22537 27 3-
AC A D E M I A D E C O R T E E S T I L O E R A N -c é s , s i s tema ' ' L e r a " . E n s e ñ a n z a com-
pleta de l corte de ropa de s e ñ o r a , de n i ñ o 
y de caballftro, por este m o d e r n í s i m o 
« i s t e m a garant izando l a e n s e ñ a n z a en 
tres meses con derecho a t í t u l o , en precio 
convencional T a m b i é n se ensena p o r t e l 
s i s t e m a Mart í . Belascoaln, 120. D ^ p a r i a -
inenta n ú m e r o 10. Palac io D í a z Blanco 
23364 _20 s. • 
SE S O R I T A , P K O F E S O K x V D E B A I L E S , a c a b a de l legar y desea unos d i s c í p u -
los, n i ñ o s o dultos Prec ios m ó d i c o s . E s -
c r i b i r : B a i l a r i n a , A l c a n t a r i l l a 24, altos. 
23S95 s-
PR O F E S O R A D E E N C A J E C A T A L A N , doy c lases en casa y a domici l io o 
a l g ú n colegio, pues puedo e n s e ñ a r otras 
labores y costura en fino. F e l i p e Poey, 
», V í b o r a . 
23745 17 s 
C U R S O D E I N G L E S 
Desde e l d í a 15 del corriente se a b r i r á 
en l a "Pons C'ommercial Scliool" (O'Re i l ly , 
0%, a l tos ) , bajo l a d i r e c c i ó n de un pro-
fesor m u y experimentado que se s u j e t a r á 
a u n p l a n de positivos resultados, u n 
Curso de i n g l é s que c o n s t a r á de tres c la-
ses colect 'vas semanales, de SVí a 9>4 de 
l a noche, mediante el m ó d i c o precio de 
2369 ' 18 s 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
JLJ G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
C a s t e l l a n a . A domicil io o en su casa. 
Neptuno, 99, altos. 
: -3349 17 s. r 
T T N A S E S O R I T A D E S E A T O M A R E E C -
KJ c ienes de g r a m á t i c a cas te l lana , de una 
s e ñ o r a profesora. D i g a n precio v dlr í -
• lao^o^ :mss M ' es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
- - « ^ 15^ S. 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A s i s t e m a "Martí ," y clases de borda-
dos e n blanco y colores, a mano y m á -
q u i n a ; r a f f i a ; ca lados; flores de tela v 
fr , . , t f t3 ,d fV'er í l y P inturas en se-
da y terciopelo. L a s a lumnas de la clase 
corte pueden hacer y bordar sus t r l 
23925 Academia . Monte, SCS^al tos . 
Escue 
A b r i r á s u s c l a s e s e s t e a c r e d i t a d o P l a n t e l 
e l d í a 1 6 d e s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r -
n o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a l R . P . R e c t o r d e l 
C o l e g i o . 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , t iene a l g u n a s horas l ibres para en-
s e ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s r e -
ferencias Hote l R o m a T e l é f o n o A-926S. 
23503 ' 15 s 
UN A S E S O R I T A , S E O F R E C E , P A R A dar clases de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a a 
domici l io . C o n e l m é t o d o que emplea se 
ven m u y pronto r á p i d o s adelantos. I n -
forman en Sol, 2, ú l t i m o piso. T e l é f o -
no A-5533. 
Sd-7 
P R O F E S O R A 
S e ñ o r a J u l i a M é n d e z . D o y clases a do-
micil io de corte y costura, s i s t e m a M a r -
tí. Apodaca, 32, altos. 
22998 17 s 
UN A S E Ñ O R I T A . I N G L E S A , D I P L O M A , desea dar clases de i n g l é s . Neptuno, 
309. E l Colegio. T e l é f o n o M-1197. 
23291 14 s 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C 0 M E L L A S " 
d e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
C O N S U L A D O . 9 4 . A L T O S . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 9 d e 
S e p t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e -
d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . E x c e l e n t e s 
d o r m i t o r i o s e n p i s o e s p e c i a l . I d i o -
m a s i n g l é s y f r a n c é s i n c l u i d o s e n 
l a p e n s i ó n . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
23230 20 S 
R T E S Y 
A R T E S Y O F I C I O S : I N F O R M O D E 
X X . cuatro s e ñ o r e s maestros y contrat i s -
tas de obras en genera l , que han r e a l i -
zado en es ta c iudad y sns barrios , m u -
chas obras de c o n s t r u c c i ó n , b ien f a b r i c a -
das, repart idas y terminadas , s i n disgus-
tos de n inguna clase con los propieta-
rios, cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de c r é d i t o en los talleres y f á -
br icas de materia les de c o n s t r u c c i ó n , que 
es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n en este caso. 
Manuel Gonzá lez . Picota , 30. 
23913 17 s 
SE S O R A L E O N E B U E N O , M A S A J I S T A . Kec ibe av i sos en Vi l l egas , 27 y R e i -
na, 39, c a s a de b a ñ o s . 
23333 13 s 
T e l . 1 8 - A p a r t a d o 3 
23325 15s . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
S a n F r a n c i s c o , 29-A, V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micil io. Garant i zo la e n s e ñ a n z a en^dos 
meses, c o n derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Prec ios contlenciona-les. Se venden loa 
ú t i l e s . 
23223 30 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
23684 .30 s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por l a noche, cobrando cuatos 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . 
y Castro . Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
E s t a S u c u r s a l del Colegio de L a Salle 
da la e n s e ñ a n z a p r i m e r i a secundar ia y 
comerc ia l ; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. D a clases de ve-
rano. L a a p e r t u r a de los cursos del pró-
ximo a ñ o esco lar se v e r i f i c a r á el viernes, 
6 de Septiembre. A g u i a r , 108-1|2. T e l é f o -
no A-1S34. 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , se ofrece a domicil io y en s u casa, 
Sol . 79-A, y en l a m i s m a hay piano pa-
r a estudiar. 
23002 1 o 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
21G50 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
nograf ía , . L a s cuotas son, a l mes : P a r a 
el i n g l é s . $4. T a q u i g r a f í a , $3; y m e c a n ó -
grafa, $2. C o n c o r d i a , 91, bajos . 
23344 6 oc 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E ha sido durante a lgunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los E s -
tados Unidos , desea a lgunas clases por-
que tiene v a r i a s horas desocupadas. D i -
r ig irse a Miss H . M a l e c ó n . 3. No. L . 
22S11 15 s 
IJ N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -I dres. que da clases a domicilio de idio-
m a s , que e n s e ñ a a hablar en cuatro me-
ses, m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , desea em- j i 
plearse como ins t i tutr iz . Otra que en-
s e ñ a cas i lo mismo, con buen é x i t o , de-
sea aumentar sus clases a domicil io o 
d m í a a lgunas lecciones en l a H a h a n a o 
sus alrededores, en cambio de casa y 
comida D e j a r las s e ñ a s en L a m p a r i l l a , 
50, altos. 
23700 13 s 
AC A D E M I A D E C O R T E A C M E . S E E N -s e ñ a toda c lase de costuras y bor-
dados a m á q u i n a . Lecciones a domici - ; 
lio, se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a en doa ; 
meses, con derecho a t í t u l o . Ca lzada L u -
y a n ó , 76. 
22831 30 s i 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la m á s m o d e r n a A c a d e m i a de corte y 
costura y bordados a m á q u i n a D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a M a n u e l a Dono. Se preparan a l u m -
nas p a r a el Profesorado, clases d iar ia s de 
3 a 5; c lases especiales de noche, a l ter-
nas de 8 a 9, calle de Uefugio, 30. E n t re 
i n d u s t r i a y Crespo. T e l é f o n o A-3347. H a -
bana . 
^1884 20 8, 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 9 a 12 m 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
p e r i o r . 
E n el c u r s o S u p e r i o r e s t á n i n -
c l u i d a s t o d a s l a s a s i g n a t u r a s de! 
B a c h i l l e r a t o . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y 
t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
D a r á c o m i e n z o e l n u e v o c u r -
so e s c o l a r el d í a 9 de S e p t i e m -
b r e . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
A s p i r a n t e s a C h a t i f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P i d a un folleto de ins-
t r u c c i ó n grat is . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
L 
R O S E 
P R E S O S 
í TN.V S K S O R A , D E C O L O R , D E S E A 
XJ e n c o n t r a r u n a c a s a de Inquil inato, 
para encargada . D i r í j a s e a O b r a p í a , C7, 
al tos; t iene referencias . 
S4042 16 s 
Q E A L Q U I L A M A G N I F I C O L O C A L , E N 
k J l a c a d e H a b a n a , 83, con v i d r i e r a s y 
armatostes , propio para t i e n d a de con-
tecciones, n o v e d a d e s v í v e r e s finos, etc. 
iu for inan e n L a r n t / r i l l a , 29. 
C¡K A L Q U I E A X D O S X A V E S G R A N D E S , 
í-J propias p a r a cua lquier i n d u s t r i a o 
d e p ó s i t o . Se d a n baratas . T i e n e n habi-
taciones habi tables . I n f o r m a n : L a m p a r i -
l la , 29. 
24019 20 s 
PR O X I M O S A T K R M I X A R . S E A L Q U I -lan los magni f i cas altos Z a n j a esqui-
n a a Soledad, f r e s q u í s i m o s y ampl ios . A l -
q u i l e r : setent ic inco pesos. In formes en 
Mercaderes, 27. 
23956 15 s 
LA M P A R I L L A , 57, S E C E D E C N B U E N local paj-a comercio , mediante rega-
l ía . I n f o r m e s en el mismo. 
23953 15 s 
) " ¿ Ñ u s D E L M O N T E , 
j L M J W B O K A Y L U Y A N 0 
P l K * de^honrtdfz a c r i s o l a d a . Milagros 
^ r?<Z.u>(- Asturias, V í b o r a , se a l q u i l a ; 
?m ^ i S s o A p a r t a m e n t o alto, con bal- | 
- ^ ^ a l ^ e n v e n t i h ^ | 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . ^ 
24025 , 
TTíTTlouila, propia para B S T A -
S / n f o r m ^ t Mart í , n ú m e r o 7 Depar -
tamento de cigarros - G e n e r . de h a l i 
y de 1 a 4. .>•< „ 
T^v" V Í ' o C I L A L A P L A N T A B A J A D E L A 
S c a t ^ Milagros n ú m e r o 16, V í b o r a , en-
-f Ca lcada y Del ic ias , con sala , sa -
l i t r e s habitaciones, dable servic ios 
comedor a l fondo, toda de cielo r ^ o L a 
llave eu la m i s m a y para informes s u 
d u e ñ o . Suárez , 108, altos. _ 
24012 
Q E A E Q C I L A U N L O C A L , P A R A T R E S 
o cuaitro camiones chicos, en A r a m -
buro, 51^,. i n f o r m a r á n . 
23905 17 s 
T 3 R O X I M O A T E R M I N A R S E A E Q C I -
JL l a n los m u y frescos altos de Zanja , 
a.1 lado de l a c a s a que hace es i ju ina a 
Soledad. A l q u i l e r : c incuenta y cinco pe-
sos. I n f o r m e s e n Mercaderes , 27. 
23955 15 s 
O E D E S E A A L Q U I L A R , E N E S T R A D A 
b P a l m a , 43, dos habitaciones altas, muy 
venti ladas, se comunican una con ^ otra 
y pueden <iiiedar separadas Por tener 
en trada por dos lados, t ienen agua inOg 
doro, ducha y una g r a n azotea , en los 
mismos altos in forman. 
23831 15 8 -
G R A N L O C A L 
EN P U N T O C E N T R I C O Y C O M E R C I A L , se a l q u i l a n los entresuelos de H a b a -
na, 03, e squ ina a A m a r g u r a , p a r a ofi-
c inas a comisionistas , t a m b i é n se a l q u i l a 
un s a l ó n i n t e r i o r en la p lanta b a j a p a r a 
d e p ó s i t o o c o m i s i o n i s t a . In formes en l a 
t i n t o r e r í a . 
23a94-&5 19 s 
í^l R A T I F I C A R E B I E N , Q U I E N E A C I L I -
O T te c a s a o departamento alto inde-
pendiente, t r e s habitac iones , b a l c ó n , ser-
vicios, entre Monserrate y A g u i a r . No 
pase 30 a 35 pesos. D i r í j a n s e B o l s a Pe-
trolera. Obispo, 16. S e c r e t a r í a . T e l . A-5135. 
23884 14 s 
Se a lqui la en Kodrlguez y « e r r a u o frente 
la A m b r o s í a y pegado a l a l í n e a de los 
Cnidos con 630 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobre columnas, 
propio p a r a una g r a n industr ia , l a m -
b i é n se divide si conviene. I n f o r m a n 
en el m i s m o : T e l é f o n o I-190y 
23627 15 8-
C f c R K O 
OE ALQUILAN, EN 12 PESOS, DOS 
k J grandes habitaciones, cou cocina i n -
dependiente a f a m i l i a de moralidad, en 
la casa B e l l a v i s t a , 16, K e p a r t o Be tau-
court. Cerro, cerca de l a Calzada. In for -
m a n en l a misma. 
23706 15 s 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -ses en p e q u e ñ a s y grandes cant ida-
des, en Obispo, 80, l i b r e r í a 
24OT6 • 16 s. 
SE C O M P R A N B I B L I O T E C A S O L i -bros en todas cantidades. P a g o los 
mejores precios. Neptuno, 94, esquina a 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A-4403. 
23948 21 s 
i P é r d l n d k s 
"DERDIDA. SE GRATIFICARA DEBIDA-
X mente a la persona que devuelva un 
b a s t ó n que se d e j ó olvidado en el teatro 
Mart í el lunes 9, y lo lleve a la L o n j a 
del Comerc io 512-514 E l b a s t ó n tiene l a s 
in ic ia les F . N. 
23872 14 b. 
PE R D I D A : S E G R A T I F I C A R A A L A persona que dé notic ias a l T e l é f o n o 
A-1054 0 al 2UVt de un perro de caza, 
blanco, con manchas canela , que ent ien 
de p o r Y a c h . 5  
23(57 15 s 
j A l q m l I a i r © 
H A B A N A 
X ? S C O B A R , 170, G R A N L O C A L D E 400 
JLU metros. P i a u t a b a j a y alta, propia 
p a r a indus tr ia , a l m a c é n , colegio, etc. K s -
tá en a l za . K a z ó n ; O o r a p í a , 51. T e l é -
fono A-7834. 
23851 14 s 
A V I S O : S E V E N D E N P O R C U A L Q U I E R 
X:x. dinero 25 camas de hierro, con sus 
correspondientes bastidores s i n es trenar , 
se rea l i zan por junto o separado . Se 
oun en g a n g a . V e n g a n hoy m i s m o . Sol, 
M : de 10 a 1 L 
23693 13 s 
A . VILLANüÉVa 
8. L A Z A R O Y B E t 4 A 
Todas las h a b í t ^ i o ^ rASCoAlíi 
<Xo, agua caltente, teléforL un baflo 
noche. T e l é f o n o a ^ y W>» 
23520 ' 1 ^ 
F r e ^ s , e s p a c i o s o , d e p a r t ^ ^ 
r a o f i c m a s , c o n ascensor, ¿ ^ 
p l é n d i d o s s e r v i c i o s sanitario- ^ ^ 
p í a y C o m p o s t e l a , .'Palacio' ? 0btí 
s a , " a 4 0 y 5 0 pesos. T o r r ^ 
2393S 
AG U I A R . 72, A L T O S . H A v T t — ¿ L i taciou, amueblada, luz tr,, A lUs? 
b a l c ó n a l a calle, S2Í L ^ h 
nados a la mesa " e atlmiten^ 
23832 
E L O R I E N T E 
T E P A G O L A M U D A D A O L E D O Y 
JUi g r a t i f i c a c i ó n s i me proporc iona una 
c a s a entre l a s calles B e r n a z a , E m p e d r a -
do, C u b a y A c o s t a ; de tres habitaciones , 
a lqu i l er 50 a 00 pesos. L o r e s , de 8 a 
10 a. m. T e l é f o n o A-4358 y de 1 a 5. T e -
l é f o n o A-6071. 
23714 _ 13 s 
Q E A L Q U I L A , A P E R S O N A S D E M O -
ral idad, e l ú l t i m o , hermoso , fresco y 
venti lado piso de l a c a s a S a n N i c o l á s , 
82, compuesto de sala, saleta, siete habi-
taciones, b a ñ o , cocina, t e r r a z a y d e m á s 
servicios. I n f o r m e s y l lave en S a n M i -
guel, 59, bajo , derecha. 
23732 13 s 
SE A L Q U I L A U N E S P A C I O S O Z A G U A N para u n a m á q u i n a a u t o m ó v i l en c a s a 
part icular . D a r á r a z ó n : Cuba y E m p e d r a -
do, v idr i era de tabacos, en l a bodega de 
la e squ ina . 
2:3768 13 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
qui leres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
T O C A L P A R A A L M A C E N . C O N C A B I D A 
J L i para v a r i o s m i l e s de sacos de a z ú c a r , 
arroz u o t r a s m e r c a n c í a s parec idas , se 
a l q u i l a en l a casa S a n Ignac io 54. Infor-
m a r á n en los bajos de l a m i s m a . 
23632 16 s. 
P R O P I E T A R I O S 
Se necesita u n a casa de t r e s puertas , con 
z a g u á n a m p l i o , b ien c o n s e r v a d a ; i en las 
calles de L a m p a r i l l a , A m a r g u r a , T e n i e n -
te R e y , Sol , Acosta , J e s ú s M a r í a y Mer-
ced, de C o m p o s t e l a a Kgido y sus t r a n s -
versales. D e P r a d o a Gal iano y sus trans-
versa les de Neptuno a B a r c e l o n a . Se pre-
fiere de u n a p la j i ta . E s para of ic ina co-
mercia l y solo se tra ta con propietarios . 
In formes po-r correo ; Apartado , ' n ú m e r o 
1038 y T e l é f o n o A-3446. A . Ig le s ias . V o y 
a domici l io . 
23424 14 s 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N alto, propio p a r a c a r p i n t e r í a u otra 
i n d u s t r i a cua lqu iera . V ir tudes , entre 
Oquendo y Soledad. I n f o r m a n : S a n L á -
zaro, 370. G a r a j e Maceo. 
23100 15 s 
OJ O ! P A R A I N S T A L A C I O N DE A L G U -n a i n d u s t r i a , se ofrecen, en a r r e n d a -
miento o venta , dos c a s a s unidas , de 500 
metros , de terreno, en t é r m i n o s de San 
L á z a r o , e n t r e V a p o r y P r í n c i p e . T r a t o 
directo con e l propietar io . Sa lud . 15. 
21998 21 s 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A J O V E N , que d e s « e establecerse en estableci-
miento de v í v e r e s , se a l q u i l a un local 
con todos los enseres completos, m o s t r a -
dor, a r m a t o s t e s , etc, a lqu i l er m ó d i c o . P a -
ra m á s informes d i r ig i r se a Bu l l en 7, en 
Puentes G r a n d e s , a todas horas . 
23489 14 s. 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P B S A L -ver 89, a l t o s Inqu i l inos , no pierdan 
t iempo buscando casa , tenemos v a r i a s y a , 
sea para f a m i l i a s comercio, h u é s p e d e s , 
inqui l inato , etc. L l a m e n C r é d i t o H a b a n e -
ro. T e l é f o n o A-9165; de 9 a 2. 
21851 19 s. 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E A L Q U I -lan, p a r a oficinas, los altos del B a n -
co D e m e t r i o C ó r d o v a y C o m p a ñ í a , s i -
tuados en e l m á s c é n t r i c o l u g a r de la 
c i u d a d : en C u a t r o Caminos , Monte y Be-
l a s c o a í n . Se d a n en m u y buenas condi-
ciones. T i e n e n v i s ta a l a cal le y bue-
nos serv ic ios sani tar ios . 
23212 19 s 
Q E A L Q U I L A E N 30 P E S O S L A C A S I T A 
KJ de m a n i p o s t e r í a , con todos los servicios 
sanitarios, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y lugar 
m á s saludable del i l eparto Betancourt 
B e l l a Vista, 16-B, cerca de l a C a l z a d a . I n -
loruies a i lado, A y a l a . 
J¿37U5 ^ 8 
O E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L 
í_i Cerro , n ú m e r o 523, casi eu l a esquina 
de T e j a s . 
" O A J O S : S A L A , S A L E T A , 7 C U A R T O S , 
Í J comedor, cocina, dos b a ñ o s , patio, 
traspat io , cabal ler iza . 
A L T O S : S A L A , S A L E T A , 8 C U A R T O S , 
j.jkL comedor, cocina, dos b a ñ o s , terraza 
a l a Calzada . 
TL»LUMA D E A G U A I N D E P E N D I E N T E 
i para cada piso, i n s t a l a c i ó n san i tar ia 
moderna , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. 
i /uede verse a todas horas 
^23733 ^ ^ 
c u L u r í A m ^ i ^ o G O L O i n 
I V f A R I A N A O : S E A L Q U I L A L A A M -
JlTjl p i í a y h e r m o s a o isa , calle de S a -
m á , n ú m e r o 34. L a l lave e informes on 
S a m á , n ú m e r o 30. 
24044 24 s 
V A í a O S 
BMtiiliW-f*" 
XT'N C O J I M A R , L A P L A Y A M A S P I N -
» j toresca y saludable de la i s l a , se 
a lqu i la del lo . de Octubre a l 31 de Ma-
yo, l a bonita casa R e a l , n ú m e r o 31, con 
pisos de mosaico, i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
completa, agua, luz e l é c t r i c a , cuatro 
cuartos y un terreno a l laclo, capaz pa-
ra una cr ía de quinientas ga l l inas . P r e -
cio convencional , i n f o r m a n en l a m i s m a . 
23945 19 s 
C a s a p a r a fami l ias . EspléiidM, 
clones con toda asistencH '/ ? 
esquina a Teniente Hey T^i .'Jeta.'> 
23S42 -Lel- A-Kiüj * 
1 7 N C A S A P A R T I C U Í U 
JLJ donde no hay i n q u u m ¿ s " f ^ f c 
una h a b i t a c i ó n , con o s in mn'phi ^ « í 
s e a a s e ñ o r a sola o cabaüero • 3 , ^ 
mida s i lo desea, l ie ina, l a i ' . ^ t ^ w 
so, derecha. ' al' ̂ 'met ¡j 
23852 
C E A L Q U I L A UNO O D O S ^ D ? ^ 
KJ mentos, propios para oficina 
te, consultorio. Pr imer piso !u 
va y moderna. E n l a misnia nV? P'1*-
t a c í ó n para hombre solo \en„,. , , 
23718 ^-suau e, « 
PARA PERSONA SOLA^TlT^ la , en los altos de Kmpedriii, • 
u n a h a b i t a c i ó n , con o sin muehu S 
y d e m á s servicios. E s ventilada vV1' 
ca. F a m i l i a particular. J 
23536 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha u 
completamente reformado. Hay en él i" 
partameutos con b a ñ o s y dema J ' 
cios privados. Todas las habitaciones" 
nen lavabos de agua corriente Su n'T 
pletario, J o a q u í n Socarrás , ofrece a i 
famil ias estables, el hospedaje más ¡í 
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de la llábana K 
l é f o n o : A-9^6S, Motel B o m a ; A-lb'oO ünu 
ta A v e n i d a ; y A-153S. Prado, 101 
XT̂ N SAN RAFAEL, NUMERO 6o Mu 
X U un departamento independiente cot 
su servicio sanitario , compuesto de » 
rias habi tac iones y tiene su terraza 
frente. Vis ta a l m a r ; se alquila a 
m i l l a de moral idad. 
2374S ; l3 t 
l \ y f A G N I E I C A O C A S I O N : S E C E D E E N 
arrendamiento de cuatro a ocho a ñ o s 
l a m i t a d de una f inca c u y a mi tad es 3U 
c a b a l l e r í a s , en carretera , con t ierras de 
p r i m e r a cal idad, de caña o cualquier otro 
cultivo, buen palmar , lo a trav ie sa r io 
f é r t i l y o tras aguadas inagotables , ac-
tualmente e s t á de potrero, y engorda de 
250 a 300 bueyes l inda con un pueblo 
bueno, puede e s t a b l e c e r é b a t e r í a s in per-
ju ic io de sembrar cana u otros frutos, 
c r i a r y engordar ganado, c u m u n i c a c l ó n 
con l a H a b a n a , a todas las horas del 
d ía . L a f inca se encuentra enclavada en 
l a costa Norte de la P r o v i n c i a de P i n a r 
del K i o Su precio de la r e n t a $2.500 a n u a -
les. Se" ex igen g a r a n t í a s . I n f o r m e s : Mu-
ral la , n ú m e r o 71. T e l é f o n o A-3450. 
21770 19 s 
H A B A N A 
C a s a p a r a f a m i l i a s , A g u i l a , 1 1 3 , e s 
q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i á i s y m u y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a 
S a n R a f a e l . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
24002 2 oc 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N -
k J f i ladas habitaciones, con y s in mue-
bles, las hay con b a l c ó n a l a calle. L u z 
y T e l é f o n o . Neptuno, 115, altos. 
24041 20 s 
T T N M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O , D E 
\ J esquina, se a l q u i l a en la casa p a r a 
f a m i l i a s de Agui la , 113, esquina a San 
R a f a e l ,altos de la nueva j o y e r í a de 
Cuervo y Sobrinos . 
24051 27 s 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A e n c o n t r a r una casa de inqui l inato o 
de vec indad p a r a encargado o para arren-
darla . I n f o r m a n en Vives . 157; cuarto, 14. 
23698 13 s 
O f i c i n a s . C u a r t o s p r o p i o s p a -
r a o f i c i n a s . B u e n s i t i o . M u y 
b a r a t o s . I n f o r m a : A . D e p r i L 
A m a r g u r a , 7 7 , a l t o s . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e sq . a Barcelona 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , cada una cob 
s u b a ñ o de a g u a ca l i en te , luz, limb 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o sin comi-
d a , d e s d e u n peso p o r persona, y 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . Para famlj 
y p o r m e s e s , p r e c i o s convencionali 
T e l é f o n o A - 2 9 9 Ó . 
23532 30 í 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San K a f a e l y Consulado. iJeípuis dt 
grandes reformas este acreditailü lionl 
ofrece espienddios departamentos con ba-
ño , p a r a fami l ias establea; precia Á 
verano. T e l é f o n o A-4u5G. 
2;i7L,l SO s 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1SS, 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habifatli-
nes independientes montadas cou confort 
s iempre abierto. P r e c i o : de $2 a Jó. Pro-
pietario : Manuel G o n z á l e z 
14998 19 s 
" V T L E V A C A S A D E H U E S P K D K S , ACA-
XX bada de fabr icar , en la calk Vmii, 
S'¿ frente a la E s t a c i ó n Terminaí. liSll 
casa tiene l a s grandes habitaciones coj 
vista a l m a r de los vapores •'Kerry-lioai. 
Servicios e s p l é n d i d o s , agua fría y cali*11, 
te. E s p e c i a l i d a d para familias. Precios 
convencionales. E s t a r á a l frente Je tsii 
casa l a s e ñ o r a de uno de los sotios. lí-
l é f o n o A-1969. 
21543 16 s 
A H O M B R E S S O C O S , D E M08A11-dad, se a lqui lan dos cuartos, amue-
blados, en la calle de Cristo, númen 
18, altos. 
23056 13 í 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io : s e ñ o r Manuel llociríguez 
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones, bien am* 
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, m 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua W 
l í e n t e y fr ía . T e l é f o n o A-471S. l'oi ̂  
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por día, $l.o0- w 
midas , $1 diario Prado, 51. „. , 
23580 Ü1J-
Q E A E Q t J I E A N D E P A R T A M E N T O S ^ 
r a oficinas. O'l iei l ly , 2, altos del CP 
"Correo." -? ,. , 
23450 . j j L 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de fami l ia . Tenie»tft K^T-aJ 
m e r a 15, bajo la misma dirección 'i 
hace 33 a ñ o s . Comidas sin llüras,(ifoni) 
E l e c t r i c i d a d , t imbres, duchas* ^ , 
Casa recomendada por varios Consui 
23390 H i a 
l l / f A I S O X B E E U . P R A D O , H-M R 
I t X T e l é f o n o A-2644. E n esta het 
sa _se a lqui la su e s p l é n d i d a ^ sa..̂ , ^ 
V E D A D O 
T T > ' A R E S I D E N C I A D E E U J O , C O N 
O cuantos deta l les de confort y como-
didad puedan desearse, suntuosa y a r t í s -
t icamente p i n t a d a y decorada, s i n estre-
n a r t o d a v í a , se a l q u i l a en 17, esquina a 
10. I n f o r m a n a l .lado, en el n ú m e r o 469. 
24037 • 19 s 
l [ 7 E D A D O : S E A E Q U I E A N E O S A L T O S , 
t t e r m i n a d o s de c o n s t r u i r en estos d í a s , 
de la casa 19, entre N y O, segunda casa 
de l a acera de los nones, compuestos de 
j a r d í n , t e r r a z a , recibidor, sa la , h a l l , co-
medor, cuatro grandes . habitaciones , dos 
m a g n í f i c o s cuar tos de b a ñ o con servicio 
completo, p a n t r y , coc ina con es tufa de 
gas y aparato p a r a l a c a l e f a c c i ó n del 
agua, cuarto y servic ios sani tar ios para 
la s erv idumbre . L a l lave en los bajos. 
I n f o r m a r á n en Consulado, 18, altos. T e -
l é f o n o A-8429 
23937 17 s 
O E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -
k j do, con contrato por un a ñ o . u n a 
c a s a o un piso con seis habitaciones , dos 
b a ñ o s , s a l a , rec ibidor y comedor, dos 
cuartos de c r i a d o con su servicio. I n q u i -
lino, A p a r t a d o 343. 
23993 15 s. 
T R E D A D O : S E A L Q C I L A N L O S L C J O -
V sos y frescos altos s ituados en l a ca-
lle 19, e squ ina N, con todo e l confort 
m o d e m o y e n t r a d a Independiente por 
l a calle N , compuestos do v e s t í b u l o , es-
calera de m á r m o l , rec ibidor , saleta, sa la , 
comedor, 4 espaciosos cuartos , ha l l , 2 ba-
ñ o s completos, p a n t r y , cocina, cuarto de 
cr iado , 2 serv ic ios sani tar ios con ducha 
para cr iados , g r a n garaje , escalera de 
servicio, i n s t a l a c i ó n p a r a luz e l é c t r i c a y 
t i m b r e s e l é c t r i c o s , agua caliente, peque-
ño j a r d í n , etc. P a r a informes d i r i g i r s e en 
los bajos de l a misma casa. 
23675 17 s 
16 s. 
CJE A L Q U I L A U N A S A L A , P I S O M A R -
mol , y un cuarto grande, con dos puer-
tas a la calle, propio p a r a un comisio-
n i s ta , calle de Sol 66, c a s i e s q u i n a a 
Composte la . 
16 s. 
T I N M A T R I M O N I O , S I N N I S O S , Q U E 
quiera v iv ir decentemente, con toda 
as i s tenc ia , en u n i ó n de otro matr imonio 
que l lame al T e l é f o n o M-27S0. Se c a m -
bian referencias . 
__-3441 18 8 
C J E A L Q C I L A N ' D O S H A B I T A C I O N E S 
O a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o s e ñ o r a s so-
las , en c a s a part icular , con o s i n as i s -
tencia, se ex igen y dan referencias . I n -
f o r m e s : S a n Kafae l , 152-V. bajos 
23939 21 s 
" O R A D O , 87, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
X tres habitaciones inter iores , una en 
$20 y las otras, $10 
- « ' W 19 s 
TI T N L . , • p » ' ^a t* 
l f  .   lierl{, pan 
sa s  a lqui la s  e s p l é n d i d a san. 
profesional o escritorio. 1 aSa c "«(ilVélft 
respetabi l idad. D u e ñ a : Señora ¿ 
tilIflflffllMWTITnMIIlftlIUliniHHIIJ^ 
V E D A D O ^ 
E N 1 3 Y 1 0 , A L T O S ( V E D A W l 
Se a lqu i lan dos <leparUimentos j o ^ ^ . 
to de b a ñ o y servicios, el?tr'^m iuen81ffi 
diente, gran terraza. Pi'ec10 * pn frentf; 
les L a llave en la bodega de e, ^ Ju¡i3 
I n f o r m a n : Empedrado , 4í ; ue ¿ Pérez . T e l . A-2711. 
P E E S O N A S ^ 
CA S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E S E a lqu i la u n a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a 
l a calle, con o s in muebles, a uno o dos 
cabal leros de m o r a l i d a d , o matr imonio 
I n q u i s i d o r , 44, altos. 
23968 i s g 
T A N U E V A D U E S A D E L A G R A N C A S A 
X J de h u é s p e d e s de Compostela, 10, ofre-
ce e s p l é n d i d a s habitaciones y b a ñ o s : 
c o m i d a superior, completo confort. Se ad-
m i t e n abonados a l comedor 
239(r7 1G s 
EN BKKNAZA, NUSIEKO 57, ALTOS, se a l q u i l a n unas ampl ias y frescas 
habitaciones , p a r a hombre solo o m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
23964 15 g 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 11 ,17. entre C y B , u n a p e q u e ñ a casa 
para una c o r t a f a m i l i a , con todas sus 
comodidades. L a llave en l a c a s i t a del | 
lado y para Informes en B y 19, bajos , , 
T e l . F-1795 y M-15Í1 
23749 14 s 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y venti lados albos de la casa Escobar , 
n í i m e r o 57. L a l lave en la bodega de. en-
i frente. I n f o r m e r : L í n e a , n ú m e r o 69, V c -
21880 20 s 
i dado. T e l é f o n o F-14S9. 
1 24057 17 8 
DARiO 
P e r s o n a s de o r d e n : A l q u i l o d o s 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , t o d o 
n u e v o : : m u c h a v e n t i l a c i ó n , e s -
m e r a d a l i m p i e z a y o r d e n , c a s a 
t r a n q u i l a ; u n a v i s i t a l e s c o n -
v e n c e r á . R e í a a . •" ••'"->•?. 
13 s. 
S e d e s e a s a b e r e l a c t u a l par ^ 
J e s ú s R o m e r o M e n é n d e z . faí0r 
d e é l p r e s t a r á u n m ™ } * * 1 * ™ & 
c o m u n i c á n d o s e l o a s u ^ ¡ n Z & n i i* 
R o m e r o , q u e v i v e e n l a ' 
G ó m e z , n ú m e r o 5 3 , r o g o • l6 s 
24056 . bAD1* ti • 
O E D E S E A S A B E R E L 4 - j ^ada j ; ! 
O u n a s e ñ o r a de Is las , (]1,e uí 
que hace mucho tiempo % S c O « ^ > 
c a f é de R e i n a esquina ¡i uno ' ' V í f 
tiene dos hijas a%arén. S* 
l i m a d a L o l i t a g V,' a • hflblW^tf i 
av i sen a l Hotel Sev ina , 
23936 
E 
L S E S O B S I L V E S T R ^ ,le ^ 
1 U tura l de Santo Po™ ,.ie su p„er 
desea saber el Para'lerpSideiit« 
m a m á , E u s e b i a ^m0S ^ de t 
to P l a t a , Santo P o m m » 
23817 
í 
A dar les de ™ ™ £ - r ¿ e * P ^ X ° * 
nada por una ^ " ^ d o s *e l^ ' f . 
tornen muchos emP ^ tina»- 1* 
s e ñ o r a s . Se reparten ta 
bajos ' 
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C R Í A D Ü . S 0£ f í i A N O 
MECANICO 
E C E S I T A N 
tí<1A y MANEJADORAS 
• ^ ^ r T l t l T A U I Í A M A N E J A D O R A , 
C E SOr V a r a una n i ñ a de menes, so-
lo P*1* e u a b a u a . fcalma u n a v e ¿ a l mes 
ca ^ ^ pesos, r o p a l ü n p i a y u n l f o r -
sueido - P®s os viaJeS. de e s l g e u re-
ro68" ^ U s a s donUe haya 6erA-do. 
jerencxas ü e ̂  3 a l v e d a a o t a m b i é n . 
P S en la c i n e J , esqu ina a Unce, 
i n í o r m a n de i a 4. 
número I b - , ae x ^0 g ^ 
- " - ¿ - " " ^ T T r . n K A TsiÉ S O L I C I T A t > A , 
^ » A - 1 « l a ^ a Calzada, 7 « - B . en e l 
^ para i c. ooU bueIlas re-
^ ^ b i eu b lanca o de color . ^ _ 
U40̂ > _. . — 
> - ^ r ^ v A T I N C A O E E A P R O V I N C I A 
f ^ " ^ l a H a b a n a , se s o l i c i t a u n a ma-
j e „, .„ 'r i„ i n s nuehaceres H 'ífnri3' aue ayu'de en l o s quehaceres , 
n.e3 v ^ ¿ p a l i m p i a . T a m b i é n se ao-liclia 
^u ^ J,hre p a r a t r a b a j o s de campo en 
« P ^ d W ^ r o p a l i m p i a . P a r a i u f o r -
el ^ d i r i g i r s e a J J o m í n g u e z , n ú m e r o 2. 
Cenro^ Habana . 16_8__ 
-̂ -TT̂TtO EN A CBIAUA i>E MANO, 
COiííiBca o de l p a í s , que sepa su o t i -
^ , t en í t a buenas r e f e r e n , las. O b r a -
eto ^ t6 a 24040 1(LJL_ 
SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
C E v n ^ r i e n c i a y m o r a l i d a d . Se da b u e n 
u f tP u T r i i í í r s e a J e s ú s de l .Monte, n ú -
S o " 5 0 U ó M u r a l l a , 40. 
i'40S7 16 s 
- r r r ^ Ó E I C I T A U N A D U E Ñ A C R I A D A 
0, sopa t r a b a j a r , en t i enda de v e s t i r 
u - ,^ v se rv i r l a mesa , a dos personas , 
Beí! buenas re ferenc ias . S u e l d o : 35 pe-
COs San M a r i a n o , e squ ina a R e v o l u c i ó n , 
¡ f ^ V í b o r a . 16 s_ 
iMU<*5 „ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — 
m T s Ó l l C I T A N D O S C R I A D A S . P E N I N -
K su l á r e s , u n a para l a l i m p i e z a de a t u e -
„ v otra p a r a las ha b i t a c iones y z u r c i r 
rnoa T i e n e n que ser m u y l i m p i . i s y 
raer referencias. Sue ldo : 20 pesos y r o p a 
linmia cada una . H o r a s p a r a t r a t a r : de 
i a •' T e l é f o n o ^-2530. Cal le 7, 44C, e n t r e 
1, y "Í0. Vedado. 
^40^4 í b _ ^ ; 
n F s O M C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
i ) blanca, en Monte , n ú m e r o 344, a l t o s 
[¡e la botica. Sueldo $20 y r o p a l i m p . a . 
C 7554 ^ l 1 -
rÍE S O E I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
u duerma en su casa. S i n pre tens iones , 
«h el Uote i Sevi l la , h a b i t a c i ó n . 2^0. 
231)33 10 S 
ME S O L I C I T A , E N M A E E C O N . 70, A E -
¡3 tos, esquina a M a n r i q u e , una c r i a d a , 
venlnsulár , ciue no sea Jiiuy j o v e n , 
a3S)4Í i » s t 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U E A R , PA*-
ra criada de mano y coc ina r a u n 
matrimonio coa un h i j o j o v e n c i t o . Suel-
do y ropa l i m p i a . Se e x i g e n r e f e -
rencias. Calle U, en t r e 2i> y Z¡ , l e t r a A , 
bajos, Vedado. 
m t 3 i o s 
gjS S O E I C I T A U N A C R I A D A . E N E E 
U Vedado, ca l l e 23, n ú m e r o -Gs, e n t r e 
Baños y D. Debo conocer su o b l i g a c i ó n 
y tener buenas re fe renc ias . Sueldo $¿0 
231)44 17 8 
QE S . i E I C t T A M U J E R F O R M A L . P A R A 
O la l impieza de u n a casa d u r a m e las 
horas de ta m a ñ a n a . Sueldo 14 pesos, de-
sayuno y a l m u e r z o D r a g o n e s , f r e n t e a 
jiarl í , altos. D e n t i s t a . 
ĉWÍM 15 8 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P E -
kj uhisuiar, p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a 
y atender unos n i ñ o s m a y o r c u o s , h a de 
«er muy f o r m a l y t r i i e r referencias , 
fcuelüo ^20. K n M o n t e , l o , a i tos ue i a l m a -
cén de tabaco. 
23001) 15 s 
S O L I C I T U D E N A . E N T R E 21 ~ Y 
xu Zó, se neces i tan uos c r iadas ue m a n o 
(¡ué presenten aecomend i i c iones de las ca-
sas en iiue h u y a n se rv ido . Sue ldo : -Ü 
esos. Cocinera, fte uecesna una buena 
cocinera, en A-_"üo, e m r e - i y 23. S u e l d o : 
veinte pesos. 
aWÍS 15 8. 
V N SAN M i O U E E , VJ, A L T O S , SE ScT-
jlJ l ici ta c i i ^ u ü para i i i i i p i e / . a de h a o i -
Uoiones y coser, quo sea t i l i a , pe ro s i u 
I<fettUoiOiies, üe pa^a uuen Suelao. 
^J'lStó l'O 8 
t E SOLÍCITA una criada, oue se-
U pa c u m p l i r con su o u l l g a c l o n . Ca l l e 
lo, entre i o y 12, Vedado . 
J W t 14 s 
PKIADA DE MANO, BLANCA, PARA 
V i i l impieza de hab i t ac iones , se nece-
sita en el Vedado. Cal le ( i , e squ ina a 
1?. Casa v i l l a M a g d a Se e x i g e n r e í e -
rendas de p r i m e r a clase. 
23801 14 s 
t E SOLICITA UNA CRIADA. QUE SE-
U ya t raba ja r , pa ra u u m a t r i m o n i o . Ca-
"e 11, n ú m e r o 23, en t re 2 y 4, Vedado . 
14 s 
kJÍ¡ SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-
lar' Para c r i a d a de m a n o . Sueldo 20 
ijesüs y ropa i i m p i a . c a l l e 15, e n t r e JE y 
o-,oVia Esperanza . Vedado 
wr;°15 • 14 s 
X*;C* SITAN DOS MANEJADORAS. 
iSnl? iJa,lecón, 3. D e p a r t a m e n t o g o m a s , 
aneldo $ao cada una. 
- ̂ 3 Í4 s 
E r ? L V E D A D O , L I N E A . 41 , SE SO-
»¡1« ?* una c r i ada de m a n o , p a r a l l m -
íprp^- 6 cuar tos , que tenga buenas re -
gencias; sueldo 20 pesos y r o p a l i m -
ít l^n. mb léu se so l i c i t a u n f r e g a d o r de 
mk.n.' c'on buenas referencias , p a r a l a 
2 ^ t a s a ; sueldo 20 pesos ' 
S ^ n L I t I T A U N A C R I A D A D E M A -
cifln s, ' ,1^ c " m I ' l l r con su o b l i g a -
guel• 9?.?1<l0, ^ y l i m p i a . San M i -
, 23869 ' alt0S-
Ss^hlC,I-TA VSA C R E V D A D E M A N O , 
úio w lí> ,p?sos- L u i i n ú m e r o 1 y m e -
2387» SUs- de l iJl01lte-
14 s. 
S ^ l a n ^ ^ F ^ 1 V*A SESORA DE ME 
'amiii;, t ^ 6 , d p a r a casa de c o r t a de 
^eldo ¿ í l , campo. Se paga e l pasaje. 
fiámero ™ V w e l o n a l - I n f o r m a n : ca l l e 17 
»8, l e t r a B , Vedado . 
14 a 
P d e ^ l ^ A JOVEN BLANCA, 
que t i i ano8' p a r a c u i d a r u n n i -
«onte o ^ í ' s a referencias . I n f o r m a n en 
14 s. 
U N A M U C H A C H I T A . 
ín la l í m , ^ ® en ade lan te , p a r a a y u d a r 
^ n j ^ v , 8 " ^ ?12 y ropa l i m p i a . 
23711 n .^ompostela. 140. 
SE — 13 b 
« ^ ¿ r t o ^ ^ T . t / J N A M U C H A C H A D E 
""í1-. 150. J ' e n t r e 15 y i c a l tos . 
5 * ^ " ^ 13 8 
f ^ ^ í i m e r o ^ í í ^ 1 ? 0 ' E N E A C A L L E 10, 
L 1 9 ' se so l^ iVj6^11 E (ba jos ) e n t r e 17 
3 ̂  doB casa» a., Yna- e * ™ 1 * Pai-a l i u i -
^ L u e d i ^ f ^ . chlcas en t r e l a m a ñ a n a 
- « ^ ^ J ^ ^ j e U a r á buen sueklo 
B u ^ ' S S S F T ^ C R E V D A A C ^ -
t r ^ l , s"elao Tlff rv , l r ' Pa ra e l comedor . 
^ ¿ 3 ^ ^ a iaei j San M i g u e l . 
fit?^ ^ e r e ^ d J i * " ^ C R I A D A , CON b u o -
^ o r t o a n : BafiAt8' 8,e I)aea buen sueldo. 
2l%ia( l0 n u m e r o 53. e n i r e 21 y 
4?alTi 3(, a,!^. DE M A N O 
cor ta f a m i l i a . So l 
14 s. 
? ES.. ^ c r i a d i * <ALTOS) SE SOeT 
3 ^ ^ o Z T f ¿ e laSu¿lrdd0e.$20 
W d ^ o . ¿ - l t 8 e n t r e 1 3 y 1 5 , 
P A ^ A ~ - J 7 - ^ - 14 P. 
v fe p í e s i ^ ü p h a c h a ^ n ^ ^E SOLICITA 
18 8. 
S- Pf s^"rhaoha j o v e n f • 80LICT 
^ '•Oha1 c,!ii- Para K(. í ' n a y , le 
' " n p í a v 8 f ^ -le cornedo 
< ¿ r 4 ! , p o - n ú m e r o 1¿l1lfol"rne. I n f o r m a 
/ - C R I A D O SE S O E I C I T A , B U E N 8UEE-
do, e n A g u l a r , 2. 
24082 16 s. 
Q E S O U C T T A U N C R I A D O D E M A N O 
O que t e n g a buenas re fe renc ias . h\ n ú -
m e r o 36, V e d a d o . 
23yim 15 s. 
Q E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O I 
O c r i a d a ; de 1 a 3 p. m . C a l l e 17, es-
q u i n a a G, Vedado , n ú m e r o S2. 
23666 13 s 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , j o v e n , y que tenga personas que acre-
d i t en su honradez San N i c o l á s , 122. 
23701 ' 13 s 
SE S O L I C I T A , E N C A L Z A D A D E L V E -dado, 103, e squ ina 4, u n buen c r i a d o 
de mano, pa ra s e r v i r a l a mesa, uno pa-
r a segundo c r i ado y u n p o r t e r o . Se e x i -
g e n r e f e r enc i a s . 
23742 
SB N E C E S I T A U N O . Q U E T E N G A E X -
P E K I K N C f f A E N M O N T A R , D E S M O N -
T A R V A J U S T A l i A U T O M O V I L E S A M E -
R I C A N O S . ES P R E C I S O Q U E H A Y A 
T E N I D O E X P E R I E N C I A C O N A U T O M O -
V I L E S Y Q U E T E N G A R E F E R E N C I A S . 
I N F O R M E S : E . W M I L E S . P R A D O , 13. 
24072 18 8 _ 
1F A R M A C I A " L A R E I N A . " SE S O L I C I -' t a u n depend ien te de f a r m a c i a , ap to 
y d i l i g e n t e . Se sup l i ca que n o se pre -
sente s i no se c o n c e p t ú a poseedor de 
esos a t r i b u t o s . F a r m a c i a " L a R e i n a , " 
R e i n a , n ú m e r o 13, f r e n t e a l a P laza d e l 
V a p o r . 24027 16 s 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O . SE s o l i c i t a u n a b u e n a l a v a n d e r a de r o -
pa f i n a , pa ra l l e v a r l a a su casa; en la 
m i s m a u n a muchacha , j o v e n , f i n a y t r a -
b a j a d o r a , p a r a l a l i m p i e z a , buen sueldo. 
P rado , 20. 




CE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -
l a . p a r a l a coc ina y l i m p i e z a de una 
casa de u n m a t r i m o n i o , t r a i g a r e fe ren -
c ias . Ca l l e 2, e n t r e S> y 11. Vedado Te-
l é f o n o F-5072. 
24003 16_S 
1 7 ' N 23 Y B A S O S ^ A E T O S , V E D A D O . 
X U Se s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r , p a r a co-
c ine ra y a y u d a r lo« quehaceres de l a 
casa de co r t a f a m i l i a . 
24030 16 8 
O E S O E I C I T A UÑA~J0VEN, Q U E S E -
t^J p a c o c i n a r y a y u d e a los quehaceres 
de l a casa, p a r a dos de f a m i l i a ; t i e n e 
que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; se le pa-! 
g a n los v ia jes . E n e l chalet de L a M a m -
nisa, P o r v e n i r y D o l o r e s Repa r to de 
L a w t o n . 
24033 18 s 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632^ Ind. 12 s. 
E N D E D O R CON B U E N A S R E I T E R E N - ! 
cias y re lac ionado c o n almacenes de ¡ 
i v í v e r e s , c a f é s y bodega, se neces i ta . N o i 
i q u e r e m o s n i n g ú n vendedor i m p r o v i s a d o 
D i r í j a s e p o r esc r i to a l A p a r t a d o 1148. 
23908 15 J3 
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en to-
das las ciudades y pueblos 
del interior de la República. 
Producto de mucho consumo 
y de muy fácil venta. Tene-
mos agentes que están ganan-
do de $15 a $25 diarios. Es-
cribir solicitando la agencia 
para su territorio a Menén-
dez Alvarez y Co. Cuba, 62, 
Habana. 
23581 15 8 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A P A -r a t e rce r g rado , que tenga a l g u n a 
p r á c t i c a y presen te referencias Consu-
lado , 112. 
23690 ' 17 s 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M E -
d i a n a edad y s i n pa r i en t e s , p a r a co-
c i n a r a dos personas y hacer l a J im-
pieza de una casa p e q u e ñ a T i e n e que 
d o r m i r en e l a c o m o d o . V e i n t e pesos de 
sueldo, b u e n t r a t o y r o p a l i m p i a . C i e n -
fuegos, n ú m e r o 46-A, segundo p i so , es-
q u i n a a G l o r i a , a l tos d e l a l m a c é n . 
24032 16 S 
AGENTES 
L o s neces i tamos p a r a vender t e j i -
dos a plazos. Buena c o m i s i ó n . Diez 
y Co. N e p t u n o , 213; de 8 a 9 a. m . 
SO L I C I T O H O M B R E D E V E R G Ü E N Z A , p a r a t r a b a j a r en e l puesto de p e r i ó -
d icos de l a E s t a c i ó n Cent ra l . Se da b u e n 
sueldo. 23677 13 s 
U C H A C H O S D E 15 A 17 A S O S : SE 
s o l i c i t a n va r ios , sueldo pa ra empezar 
de $33 a $36, s e g ú n desar ro l lo . D r o g u e -
r í a " S a r r á . ' T e n i e n t e .Rey y Comuos te -
l a H o r a : de 11 a 1 2 ^ . 
23863 I 8 _ s 
X T É O Ó C I O : S O L I C I T O SOCIO P A R A 
1.1 e x p l o t a r p a t e n t e de resu l tados a s o m -
brosos, p r o b a d o y a en p e q u e ñ o , es pa-
ra a m p l i a r e l negocio . I n f o r m e s : J . C. 
Paya , G a l i a n o , 126, c a f é ; de 10 a 12 y 
de 1 a 5. 
23229 14 8 
E N E C E S I T A U N A D E P E N D I E N T A , 
que e n t i e n d a de s o m b r e r o s de s e ñ o r a , 
sueldo $7 semanal . L a I t a l i a n a . A g u i l á 
107. 23707 17 s 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
KJ t r e s personas, que ayude a l a l i m p i e -
za casa chica , buen t r a t o . S u e l d o : 20 pe-
sos, r o p a l i m p i a y de c a m a I n f o r m e s : 
O f i c io s , 10, c u a r t o 8, ent resuelos . 
24002 16 8. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a r e p o s -
t e r a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e l e 
d a b u e n s u e l d o . E n C a l z a d a , 3 , V e -
d a d o . 
23934 
Se n e c e s i t a b u e n a c o c i n e r a p a r a c o r -
t a f a m i l i a . C a l l e 1 7 , n ú m e r o 4 1 6 , V e -
d a d o . 
23990-91 15 a. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , d e 
c o l o r , d e m e d i a n a e d a d , q u e sea m u y 
l i m p i a y s e p a c o c i n a r . S u e l d o : $ 2 0 
y v i a j e s , i n f o r m e s : d e 7 a 9 a . m . 
y d e 6 a 9 p . m . 
23980 " 15 s. 
23911 21 s 
CE S O L I C I T A N : H O M B R E S O M U -
O chachos de m á s de 10 a ñ o s , p a r a v e n -
de r b u t i f a r r a s , c h o r i z o s y f r i t a en e l J a i 
A l a i y A l m e n d a r e s P a r k . I n f o r m e s : San 
L á z a r o , 252, a l t o s ; dS 8 a. m . a 12. 
23929 15 s 
UN M U C H A C H O N . P A R A P O R T E R O , m a n d a d o s y l i m p i e z a , que sea l i s t o , 
t r a b a j a d o r y honrado , p a r a f a m i l i a ame-
r i c a n a Se p r e f i e r e u n o s i n f a m i l i a . M a -
l e c ó n . ' 2 0 . 
23965 1^ s 
S" E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N E 8 -p a ñ o l , pa ra casa de comerc io a m e r i -
cana . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 900, c i u d a d , 
d a n d o de ta l l es 
23999 1̂ » s-
TITULOS DE CHAUFFEÜRS 
L o s g e s t i o n o por u n p r e c i o m ó -
dico . V é a m e en San M i g u e l , 206, 
a l to s , de 8 a 9 de 12 a 2 y de 7 
a 8 noche_ T e l é f o n o A-6S57. B . F. 
L ó p e z . 
CE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S . 
K.) u n a p a r a coc inar y o t r a p a r a l a l i m -
pieza de casa de c o r t a f a m i l i a . H a n de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 20 pe-
sos y r o p a l i m p i a . San I g n a c i o , 40, a l -
tos. 23928 j 15 s 
CE N E C E S I T A , U S A B U E N A C O C I N E -
KJ r a . Sueldo c o n v e n c i o n a l , bueno, en 
M a l e c ó n , a. D e p ó s i t o gomas . 
28848 14 s 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k j cor ta f a m i l i a , s i n pre tens iones . I n f o r -
m a n : C r i s t o , n ú m e r o 2, a l t o s . 23823 14 s 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
k J Lms, n ú m e r o 10, a l to s . H a b a n a 
23804 14 s 
X > A R A U N P U E B L O D E L A P R O V I N -
j l c í a de O r i e n t e se s o l i c i t a u n a buena 
cocinera . Se le d a r á buen sueldo, en I n -
d u s t r i a 13, a l t o s , i n f o r m a n . 
14 s. 23898 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k j e l campo . Sueldo $30. R e i n a , 83. a n -
t i g u o , a l tos . 
23737 13 s 
CE S O L I C I T A U N A S E S O R A , P E J S I N S U -
KJ l a r , de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n e r a 
y a y u d a r a los quehaceres de l a casa de 
c o r t a f a m i l i a ; t iene que d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 
a l tos 
23729 13 s 
" 23912 21 8 
C O L I C I T O SOCIO P A R A A B R I R U N 
k3 c a f é , sabiendo t r a b a j a r s e - a d m i t e con 
menos de m i l pesos. Y p a r a m á s i n f o r -
m e s : Sol, 94 ; de 10 a 11 
23940 15 s 
CE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
kJ3 l a l i m p i e z a de u n a b a r b e r í a . A n ó n 
del P rado . 
23952 15 s 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesi to u n m a t r i m o n i o , e l la coc ine ra y 
él p a r a c r i a d o . Sue ldo : $70; u n p o r t e r o , 
¡S30; dos c r i a d a s p a r a cua r tos , $25 y tres 
t r a b a j a d o r e s , $2 d i a r i o s y casa. H a b a n a , 
n ú m e r o 114. 
24008 15 s. 
/ C A B A L L E R O Q U E D I S P O N E D E 15 A 
\ J 30 m i l d u r o s en efec t ivo , s o l i c i t a u n 
socio c o n i g u a l c a p i t a l , p a r a e m p r e n d e r 
c u a l q u i e r negoc io de p o s i t i v o s r e s u l t a -
dos. D i r i g i r s e p o r escr i to o p e r s o n a l m e n -
te, o p o r t e l é f o n o a O ' l l e i l l y , 72, a l t o s . 
P o r f i r i o T e l é f o n o M-20S3. 
23971 15 8 
\ L O S D E P E N D I E N T E S L E S P R O -jTJl. p o r c i o n a i n o s l a m a n e r a de ser l i b r e s 
y t r a b a j a r cuando q u i e r a n ganando c inco 
pesos d i a r l o s . F e r n á n d e z H e r m a n o , de 
9 a 11 y de 1 a 5. 109, I n d u s t r i a e squ ina 
a N e p t u n o . 
23983 16 s 
B O C I N E R A . Q U E S E A L I M P I A Y S E -
y y pa coc ina r , se desea en L í n e a , 80, es-
q u i n a A , Vedado . 
23735 13 8 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kJ» a y u d e a los quehaceres de casa de 
c o r t a f a m i l i a . B u e n sue ldo y r o p a l i m -
p i a . T a m a r i n d o , 14, J e s ú s d e l M o n t e . T e -
l é f o n o 1-2208. 
23059 13 8 
CE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , 
iJJ u n a p a r a coc inar , t i ene que d o r m i r 
en e l acomodo , y o t r a de c r i a d a de m a -
no, que en t i enda a l g o de costura , p a r a 
u n m a t r i m o n i o solo. T e l é f o n o 1-1099, p re -
g u n t e n p o r l a s e ñ o r a . R e a l , 31, a u n a 
c u a d r a de l a e s t a c i ó n ; y u n cuar to de 
h o r a de l a H a b a n a . Se p a g a n los v i a j e a 
Puen tes Grandes . 
23670 13 s 
SE S O L I C I T A P A R A E L I N T E R I O R u n a buena coc ine ra y una c r i a d a que 
sepa s e r v i r . Sa paga b u e n sueldo. Si t ie -
ne buenas r e c o m e n d a c i ó n , p r e s é n t e s e de 
do.-; a c u a t r o en e l H o t e l de L u z , ha-
L;ta ' í i f . i t n ú m e r o S. 
28776 13 s 
SOLICITO UN HOMBRE 
Con poco d i n e r o , p a r a u n n e g o c i o es-
t a b l e c i d o , que t r a b a j a n d o deja 8 pesos 
d i a r i o s . I n f o r m e s : L u z y C o m p o s t e l a , ca-
fé, c a n t i n e r o . 
21003 15 s. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
so 8 
CE S O L I C I T A SOCIO CON $200 6 $500, 
k j p r e f e r i b l e que sea profesor , os p a r a 
m o n t a r f ina Academia de Comerc io , bue-
na o p o r t u n i d a d . E s c r i b i r a R e d a c c i ó n : a 
A c a d e m i a M a r i n a 
23709 13 s 
DE P E N D I E N T E D E E A R M A C I A : SE s o l i c i t a uno , con buena p r á c t i c a , pa-
r a p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e de O r l e n t e . Suel-
do $75, casa y c o m i d a . I n f o r m e s : " D r o -
g u e r í a S a r r á . " 
23710 • 13 8 
SOLICITO SOCIO 
con poco d i n e r o pa ra u n puesto y o t r o 
pa ra una v i d r i e r a con 350 pesos. A p r o -
vechen . o c a s i ó n . I n f o r m e s en L u z y C o m -
poste la , c a f é , c a n t i n e r o . 
23777 13 s. 
COSTURERAS 
para pantalones se solicitan 
en la Antigua Casa de J . Va-
lles. San Rafael e Industria. 
23401 15 s. 
" V T E C E S I T O M A N I C U R E S . Q U E S E P A N 
j ^ l en e l o f i c i o , p a r a u n s a l ó n que se 
v a a a b r i r en A g u a c a t e , 58. I n f o r m e s en 
N e p t u n o , 97, a l tos . 
23668 13 s 
AT E N C I O N V E N D E D O R E S T E N E M O S a r t í c u l o s de buena a c e p t a c i ó n en e l 
r a m o de q u i n c a l l e r í a , hacemos p rec ios 
especiales a los vendedores . P resen ta r se 
a todas ho ras en l a f á b r i c a , M o n t e , 58, a l 
f o n d o de l a f o t o g r a f í a L e o p o l d o Souchay. 
23750 19 s. 
LICENCIAS 
p a r a p o r t a r a rmas de caza y p a r a ca-
zar. I g u a l m e n t e p a r a uso de r e v ó l v e r s ; 
y c o m p r a de per t recho*. Ce t i f i cados de 
n a c i m i e n t o , m a t r i m o n i o y d e f u n c i ó n en 
los Juzgados M u n i c i p a l e s , A u d i e n c i a s y 
P a r r o q u i a s de toda l a I s l a . Se redac tan 
i n s t a n c i a s . T a c ó n , 6-A. D o c t o r T i b u r c i o 
A g u i r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
23552 17 s 
URGEN AGENTES 
V e n d e d o r e s , de 1 a 5. L o s del i n t e r i o r i 
r e m i t a n diez centavos en sel los y r e c i b i -
r á n ( M u e s t r a - P r o s p e c t o s ) . I n f o r m e s : Z a l -
d l v a r y Sar ra i z . Susp i ro , 8, a l tos . 
23805 25 s 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "Under-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
C-6739 I n d . 14 a. 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O u n a m a t r i m o n i o so lo y que h a g a l a 
l i m p i e z a de una casa p e q u e ñ l t a y d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en C á r c e l . 9, 
p o r M o r r o , l e t r a B , a l tos . 
23763 13 s. 
VARIOS 
D E L U X E A D D E R 
Maquina ideal para su Escritorio 
. rest4 y mullípk» h«-
.. SIW.W. n. Envié ,a 
nombre, dirección y horsi 
de oficin*, para demoi-
irarle lo que esfa máquina 
hace Caranna un año. 




M u c h a c h o d e 1 4 a 1 8 a ñ o s p a r a r e c a -
d o s y l i m p i e z a , se s o l i c i t a e n e l a l m a -
c é n d e m ú s i c a d e P r a d o y D r a g o n e s . 
23593 15 s. 
T7<N A C O S T A . 33, B A J O S . S E N E C E S I -
X U t a una l a v a n d e r a y una coc ine ra p a r a 
cor ta f a m i l i a 
CE S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
k J y u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o , t a m b i é n 
se neces i tan cos tu re ra s . Esperanza , 115, 
a l tos . H a b a n a . 
^3787 l í ,a 
E b a n i s t a s , q u e s e p a n b i e n s u o f i c i o , se 
s o l i c i t a n , p a g a n d o g r a n j o r n a l . C a s a d e 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . C a l l e 1 7 , ^en-
t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . 
23858 14 s 
SOLICITO SOCIO 
f o r m a l , c o n 2000 pesos p a r a el m e j o r ca-
fé que hay . T i e n e b u e n a ven ta y e l que 
queda es d e l g i r o . I n f o r m e s : L u z y C o m -
pos t e l a , c a f é , c a n t i n e r o . 
23777 13 s 
C A S T R E M E D I O O P E R A R I O , SE S O L I -
kJ c i t a . N e p t u n o y G e r v a s i o ; b u e n sue l -
do . T e l é f o n o A-8620, s a s t r e r í a . 
23910 14 s 
X T L C E S I T A M . O S : P E R S O N A C O M P E -
- L l t en te , a c t i v a y e x p e r t a en l a v e n t a de 
v í v e r e s a casas i m p o r t a d o r a s so lamente . 
N o pagamos sueldo s ino c o m i s i ó n . D i r i -
g i r s e a l A p a r t a d o 1057. H a b a n a . 
23812 12 s 
CE S O L I C I T A U N A S E S O R I T A , P A R A 
k J d e p e n d i e n t a , en B e l a s c o a í n , 22. Casa 
de Modas 
23825 14 S 
CE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
kJ depend ien t e y o t r o muchacho p a r a 
mandados , en T h e P a i r . San R a f a e l , 11. 
C 7531 4 d - l l 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan us tedes que e l E O R D que ha me-
rec ido el n o m b r e de f a n t a s m a C h i q u i t o 
que g a n ó en las ca r re ras d e l O r i e n t a l 
P a r k , f u é p r e p a r a d o p o r los d i s c í p u l o s 
en e l t a l l e r de la Escuela de Chauf feurs 
de l a H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v ic -
t o r i a po r u n d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u d a n t e u n ' J i s c í p u l o . t o d o s ensefiados 
b a j o l a d i r e c c i ó n del e x p e r t o D i r e c t o r 
nues t ro A l b e r t C. K e l l y . 
CE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
KJ d epend i en t e y o t ro muchacho pa ra 
m a n d a d o s , en T h e L e a d e r , G a l i a n o 79. 
C 7530 4 d - l l 
2*080 16 s. 
MA N I C U R E S , N E C E S I T O V A R I A S , dos pesos a l d í a y p r o p i n a s , hav muchas . 
E n l a g r a n P e i u q u e r t a de J u a n M a r t í -
nez. N e p t u n o , n ú m e r o 81 24062 ío s 
CE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
O ra l a v a r en la casa. Ca l l e 27, eu t re 0 y 8, Vedado 
23804 14 s 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 12 a 14 a ñ o s , pa ra l i m p i e z a de l a o f i -
c ina , etc. T e n i e n t e Rey , 55. 
23862 18 s 
R0XANA 
N e c e s i t a c a m a r e r a c o n i n d e p e n d e n c i a 
p a r a v i a j a r y q u e s e p a c o s e r , p l a n -
c h a r , c u i d a r e q u i p a j e , e t c . D i r i g i r s e 
a l T e a t r o P a y r e t , p o r l a c a l l e Z u l u e - ! 
t a , d e t r e s a c u a t r o d e l a t a r d e . 
__2401S 16 s l 
CH A U F F E U R : SE N E C E S I T A U N O I p a r a l a ca l le C, n ú m e r o 10, en el I 
Vedado , que a la vez, e n t i e n d a l a pa r t e 
m e c i i n í c a . c o n buenas referencias E l que 
no las t e n g a que n o se presente . 
24022 22 s 
C O C I O , C O N 25 000 PESOS, N E C E S I T O 
JlJ pa r a e x p l o t a r p r o d u c t o nuevo y d e l 
cua l t engo r e g i s t r a d a l a m a r c a . G a r a n -
t i z o d o b l a r c a p i t a l a l p r i m e r afio. A p a r -
tado pos t a l 1715. J . B . 
24024 20 s 
tJ N C H A U F F E U R , O U E S E A M E C A N I -J co, se s o l i c i t a en A r r o y o N a r a n j o , 
n l i m e r o 70. Se e x i g e n referencias . Sueldo 
?í70 y c o m i d a . De l a T e r m i n a l salen t r a n -
v í a s cada m e d i a ho ra . 9 
24053 16 s 
AV I S O . SE S O L I C I T A U N SOCIO P A -ra una g r a n f r u t e r í a con 400 pesos, 
que sea t r a b a j a d o r , e s t á s i t u a d a en e l 
m e j o r p u n t o de l a H a b a n a o se vende 
b a r a t a po r n o poder a t e n d e r l a buena oca-
s i ó n p a r a p r i n c i p i a n t e s . I n f o r m a n en 
M o n t e 90, t i n t o r e r í a . 
23881 14 s. 
N e c e s i t o u n s o c i o c o n 1 0 ó 1 2 m i l 
pe sos , p a r a n e g o c i o p r o d u c t i v o . D i r í -
j a s e o e s c r i b a a l s e ñ o r V á r e l a ; d e 9 
a 1 1 a . m . M a r t í , 1 0 6 , G u a n a b a c o a . 
22823 „ 
AGENCIAS DE COLOCACIONeT 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'ReiUy, S1/̂  altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda c lase de p e r s o n a l que us-
ted neces i te desde e l m á s h u m i l d e e m -
pleado h a s t a e l m á s elevado, t a n t o pa-
-aeAOü ep ouioo sopuiao ep o ^ q u a ^ ja -bj 
nes, i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s . I n g e n i e r o s , 
o f i c in i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s empleados a 
las me jo res f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s , i n -
gen ios . Bancos , y a l comerc io en genera l , 
t a n t o de l a C i u d a d cemo e l d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O ' R e i l l y , 9Y2, a l tos , o en e l e d i f i c i o 
F l a t i r o n , depa r t amen to 401, ca l le 23 es-
a u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 7169 SOd-l 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
SI qu ie re us ted t e n e r u n j - ^ m coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a ^ cc;a-
b l c c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i ados , depen-
dientes, a y u d a n t e s , f r egadores , r e p a r t i d o -
res, ap rend ices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas re fe renc ias . Se m a n d a n a to-
dos los pueb los de U i s ' a y t r a b a j a d o r e s 
para el campo. 
23406 ao s 
n P I I E N E W Y O R K A G E N C Y A N D T R A -
X de C. San J u a n de D i o s 4. Coloco i n -
m e d i a t a m e n t e a cuantas c r i adas c r i ados , 
cocineras , coc ine ros , t r a b a j a d o r e s de c a m -
P0 y m a n e j a d o r a s se i n s c r i b a n . . Sueldos 
" ^ H 0 , ^ y $30. s e g ú n condic iones . 
231 ^ 13 s. 
A C E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E H 1 
f X . no M e n é n d e z . E s t a a c r ed i t ada casa 
f a c i l i t a c o n buenas r e f e r e n c i a s t o d a cla-
se de personas que m e p i d a n . E n todos 
los g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a -
bana. 118. 
23785 ' Í 4 8 
S E O F R E C E N ] 
C K i A L * A ¿ Ú L ftiANO 
í MANEJADORAS 
í s ssammummmmsmiimmsm 
TINA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
w c o l o c a r s e , en casa de m o r a l i d a d , ue 
c r i a d a de m a n o . T i e n e re fe renc ias I n -
x o r m a n : I n q u i s i d o r , ̂ 9. 
240oo l t t s 
CE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
W cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano , 
sabe t r a u a j a r y t i ene re fe renc ias . I n f o r -
m a n ; R e i n a , 35. 
ifctOSS' __16 s 
T ^ F S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ E S ^ 
-»_^ panela , ue c r i a d a de m a n o , e n ' casa 
de m o r a l i d a d ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en 
i r a l campo. D i r e c c i ó n ; l i e r n a z a (58 a l -
tos . v:4021 8 
1 [ N A J O V E N , X M S N I N S t L A R , D E S E A 
^ colocarse, e n casa de i n o i a l i ü a d . de 
e n a d a ue m a n o o de c u a r t o s , p a r a c o r t a 
f á m u l a . T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n ; ca-
l l e 17, e squ ina a t \ Vedado . 
_ 24073 i ( j s 
C O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A 
K J de m a n o , u n a e s p a ñ o l a , que l leva va-
n o s a i ios en este p a í s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s ; San A i -
colas , 1, a l to s . 
_ -^060 ^ 1 6 s _ 
CF D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A E N 
KJ casa de u r o r a i i d a u ; t i ene buenas r e -
ferenc ias . A g u i l a , 114-.V, tercer p i so , cuar -
t o 00. 
24oa0 16 s. 
T ^ K S I S A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ E S ^ 
j l s pane la , de c r i a d a de m a n o o cuar-
tos, i n f o r m a n ; R e i n a , b"u, bajos E l en-
cargado. 2V90CS ' 15 s 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<̂ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o p a r a repasa r r o p a y 
l i m p i e z a de hab i t ac iones T iene r e í e r e n -
iCias. I n f o r m a n : M á r q u e z , 5, Ce r ro 
__23900 i ó s _ 
CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
K J p e n i n s u l a r , en casa de buiena f a m i l i a , 
de c r i a d a , en t i ende de cocina , sale a 
d o r m i r a su casa. V i v e s , 138 
23914 15 a 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
j u r p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o ma-
ne jadora , sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 72, a l tos . 
23923 15 s 
CE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
KJ p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano . Suel -
do $25; no se a d m i t e n t a r j e t a s . I x i f o r -
m a n : S t i o s , 53 ; cua r to , 28. 
23973 15 s 
CE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
KJ e s p a ñ o l a de 17 a ñ o s , pa ra m a n e j a d o -
r a , y es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sabe 
coser ; y e n l a m i s m a una c r i a d a f i n a 
p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : San 
L á z a r o , n ú m e r o 25. . 
23870 15 s. 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , SE D E S E A 
O colocar de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
en G a l i a n o , 43, l o c e r í a . 
_23&76 1 5 _ 8 . _ 
T T > ' A J O V E N . P E N 1 N S C L A R , D E S E A 
<J colocarse en casa de c o r t a f a m i l i a , 
p a r a a y u d a r a los quehaceres de casa, en 
P a u l a , 38; t i e n e q u i e n l a recomiende . 
23793 14 s 
TINA S E S O R A , R E C I E N L L E O A D A , 
KJ desea colocarse de s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a , a m a de l l aves o encargada do a l -
g ú n h o t e l ; sabe coser b i e n Of i c io s , 70, 
a l t o s . _ 23816 14 s 
TINA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , g a n a 25 pesos. I , n ú m e r o 6, 
Vedado. 23822 14 s 
CE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ cha, p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r í a -
da de cuar tos . I n f o r m a n : Q u i n t a de Pozos 
Dulces , en t r e C y D . cua r to , n ú m e r o 7, 
Vedado . 23790 14 s 
^ v S ^ ^ l ^ . . E N T R E 8 • i ^ ' - o i ^ ^ o , nUftU0' ««I á o l i c i t a u n a c r i ; 
SE N E C E S I T A U N A U X I L I A R D E T E -n e d o r de l i b r o s , con buena l e t r a y 
que escr iba en m á q u i n a . E m p e d r a d o , 16; 
de 11 n 12 ú n i c a m e n t e . 
24043 16 8 
h p'0ii , • ' l ' ie «¡pnn —-^ ' i -a . u n a c n a -
5».0í>(le ^ t e » g a r V l l e u ' " P l i r c o n su 
^ 1 3 e ha e S t a d o r e í e / e ™ - l a 8 de l a ca-
se da buen sueldo 
14 s 
SE N E C K S I T A UN M E C A N I C O , D E p r i m e r a clase, f a m i l i a r con m á q u i n a s 
de t o r n i l l o s y remachps. D i r i g i r s e per-
s o n a l m e n t e a E m p e d r a d o , 17. 
24070 16 s 
5 hombres: Se necesitan cinco o 
seis agentes propagandistas, para 
trabajar un artículo de actualidad. 
Mercaderes, 6, antiguo, bajos; de 
9 a 10 a. m. 
23736 13 s 
A g e n t e s v e n d e d o r e s : S e n e c e s i t a n 
a g e n t e s a c t i v o s p a r a l a H a b a n a y l u e -
g o p a r a v i a j a r l a I s l a , p r e f e r i b l e t e n -
g a n p r á c t i c a e n l a v e n t a e n c a s a s p a r -
t i c u l a r e s . A r t í c u l o d e f á c i l v e n t a . I n ú -
t i l p r e s e n t a r s e s i n t e n e r r e f e r e n c i a s ; 
d e 8 a 1 0 a . m . T h e U n i v e r s i t y S o -
c i e t y I n c . H a b a n a , 5 1 , a l t o s . 
23715 «o c 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
d i r e c t o r de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de Cuba, 
J f ' í n e todos los documen tos y t í t u l o s 
f x p u e s t o s a la v i s t a de cuan tos nos v i -
s i ten y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 centavos . 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F U E N T E A L P A R Q U E D K M A C E O 
Todos los t r a n v í a s d e l Vedado pasan por 
la p u e r t a de esta g r a n escuela. 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O , NO M E N O R de 18 anos, p a r a hacer el cor reo de 
j n p e r i ó d i c o . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó -
mf-z. 406; de S a. m . a 6 p m . 
. 23682 J3 g 
f A V A N D E R A ; SE D E S E A U N A E N L I -
U ne¡ i , » j . esquina A . Vedado . 
23734 i 3 s 
A . T E O O C I O : S O L I C I T O SOCIO P A R A 
- i . " * fexplotar p a t e n t e de resu l t ados asom-
brosos , p robado ya en p e q u e ñ o , es pa-
r a a m p l i a r e l negoc io . I n f o r m e s : J . C. 
F a y a , G a l i a n o , 124, c a f é ; de l o a 12 y 
de 1 a 5. 23229 14 s 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
. . . • • i n d . 14 a. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, iijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, ea 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & SelHng Co., S. A. 
CE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
K J c r i a d a de m a n o , sabe c u m p l i r c o n sus 
ob l igac iones , n o se coloca menos de 20 
pesóos. I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 81 , a l tos 
de l a bodega , e n t r a d a p o r M o n s e r r a t e . 
23839 14 s 
UN A S E S O R A D E E D A D . F U E R T E Y sa ludab le , se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a y a y u d a r l e en t r a b a j o s ca-
seros, p o r u n s u e l d o m ó d i c o . T i e n e r e -
ferenc ias honorab le s . Cal le de B ' á b r i c a , 
l e t r a • A , e s q u i n a a San ta A n a , L u y a n ó . 
23837 14 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
x y p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a . Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene buenas re fe-
rencias . I n f o r m a n : A g u i l a 251. 
23870 14 s. 
P V E S E A C O L O C A R S E : U N A P E N I N S U -
A s l a r , de m a n e j a d o r a , y a p r á c t i c a en 
el p a í s , t i ene r e fe renc ias I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , n ú m e r o 117. 
23654 13 s 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o . I n q u i s i d o r , 36. 
23657 13 s 
X T E O I S A R O D R I G U E Z . J O V E N D E 25 
JLj a ñ o s , con buenas referencias , se ofre-
ce pa ra m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . 
D i r e c c i ó n : Chaple y A r m o n í a , C e r r o , so-
l a r ^ 23080 13 s 
T ^ E S B A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r l a -
J.V da de mano , e s p a ñ o l a , y puede a y u -
d a r a l g u n a cosa en l a cocina. D i r i g i r s e 
a M a l o j a , 142, p o r L e a l t a d . 
230ÓÍ5 13 S 
S— O L I C I T A C O L O C A R S E " U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d y 
poca f a m i l i a . N o le i m p o r t a i r a l c a m p o . 
Se paga b u e n sueldo. I n f o r m e s : E s p e r a n -
za, 3 : n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
23700 13 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de 10 a ñ o s , para u n m a t r i m o n i o solo. 
T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a S a l u d , 30, 
c u a r t o n ú m e r o 8. 
23762 13 s. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
0 cha, e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o 
de cua r to s , desea casa f o r m a l , gana buen 
sueldo. San J o s é , n ú m e r o 48. 
23744 13 8 
X T ^ ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o T i e n e referencias I n -
f o r m a n : L u y a n ó ' y Cruce ro , c a f é " H a v a -
aa C e n t r a l . " 
23739 ___ÜL-!_ 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITÁCIGKES 0 COSER 
CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r , en casa de co r t a f a m i l i a , 
pa r a c r i a d a de c u a r t o s o comedor , p a r a 
poca f a m i l i a , sabe coser a m á q u i n a y a 
m a n o ; t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; se 
coloca en e l Vedado . Cal le 19, e n t r e F 
y G, a todas horas . 
Íl4tím J 6 , 8 _ 
CJB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
(O cha, j o v e n , e s p a ñ o l a , pa ra l i m p i a r ha-
bi t ac iones , no se a d m i t e n t a r j e t a s . D i -
r e c c i ó n : Espada , 22. e n t r e San L á z a r o 
y J o v e l l a r . 
24015 I » s 
T f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
j ^ r p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de cuar tos , sa-
be coser. Desea casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : C o m p o s t e l a . 112. 
1Í3998 15 s. 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
i / ¡a r , p a r a l i m p i e z a de cuar tos , t a m b i é n 
en t i ende a l g o de cocina , no d u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n I n f o r m a n en I , n ú m e r o 6, 
e n t r e 9 y 11. V e d a d o . 
23743 13 s 
T ^ E S E A C O L O C A C I O N U N A M U C H A -
i / cha ca t a l ana , p a r a l i m p i a r h a b i t a -
clones en a l g ú n h o t e l o casa a n á l o g a . 
D a r á n r a z ó n en A m i s t a d 52, al tos . 
23701 13 s. 
CRiABÓS DE MANO 
ÜN MATRIMONIO 
Desea co loca r se ; é l de c r i a d o y e l l a co-
c i n e r a , c o n o c i e n d o b i e n su o b l i g a c i ó n ; 
t i e n e n buenos i n f o r m e s y v a n a l cam-
po s i se desea. I n f o r m a n : Calzada , n ú -
mero I X i , V e d a d o . 
21018 16 s 
SE DESEAN COLOCAR DOS E S P A S O las , una de c o c i n e r a y o t r a de c r i a d , 
de m a n o , de reconoc ida m o r a l i d a d . I n f o r 
m a n en V i l l e g a s , 105, no se a d m i t e n t a r 
je tas . 
23754 13 8. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
k J p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r ; sab' 
coc ina r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , ei 
l i m p i a y f o r m a l ; t i e n e r e f e r enc i a s di 
las casas donde ha t r a b a j a d o ; p r e f i e i • 
e l Vedado y los v ia jes pagos ; no ha<,( 
p l aza . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 96. 
23602 13 s 
COCINEROS 
T "kESEA C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O 
juv en casa p a r t i c u l a r , que sea decenio 
Vi l l egas , 44, e n t r e P r o g r e s o y Ü ' R e i l i 
T e l é f o n o A-8398 
24016 ' 16 b 
7 \ ¿ S E A N C O L O C A R S E U N M A T B I M r * 
JU^ n i o , s i n n i ñ o s , n o t i e n e n I n c o n v e n i e n 
te de i r f u e r a ; é l coc inero o p o r t e r o ; ch<i 
c r i a d a de m a n p o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
K e í n a , 122. 
24034 l « 8 
TIN J E F E D E C O C I N A , ESPAJSOL. D E -
KJ sea casa p a r t i c u l a r o de h u é s p e d e » , 
conoaco e l a r t e e fea t lvo , r e p o s t e r í a v 
p a s t e l e r í a , t e n g o re fe renc ias . E n l a m ' s u í i i 
h a y u n j o v e n de M a d r i d , que « e c o l o c . 
de c r i a d o , es f i n o y e l egan te . I n f o r m a n : 
F-1907. 23918 15 s 
" I 3 E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R S E 
JL de c r i a d o de m a n o , en casa de m o -
r a l i d a d ; t i e n e r e f e renc i a s . I n f o r m a n en 
A g u i l a , 329. 
24049 . 16 s 
CE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o o a y u -
d a n t e de c h a u í H a u r . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s casas d o n d e ha t r a b a j a d o . L u y a -
n ó . P e d r o Pe rnas y Tefesa B lanco , b o d é -
g a de l R i f l e ; de 7 a 10 y de 12 a 4. 
24069 16 s 
CRIADO DE MANO, CON PRACTICA 
e i n f o r m e s , deseo c o l o c a r m e . Sue ldo 
$30 y r o p a l i m p i a . A n t i g u a de M e n d i . 
O ' K e i l l y , 1 y 3. T e l é f o n o A-2834. 
23903 15 s 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
K J m a n o u u j o v e n p e n i n s u l a r . P a r a i n -
f o r m e : N e p t u n o 225. 
23SS6 14 s 
/ C R I A D O J O V E N D E P R I M E R A D E -
sea colocarse en casa respetable . T i e -
ne r ecomendac iones de p r i m e r o . G a n a 
b u e n sueldo. T e l é f o n o 3090. M a l o j a 53 
23890 14 s. 
CE D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , 
de m e d i a n a edad, c o n p r á c t i c a en el 
s e r v i c i o y c o n re f e r enc i a de l a casa en 
donde p r e s t ó sus se rv i c io s . Consu lado , 94, 
a n t i g u o . Sueldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
T e l é f o n o A-4775. 
23818 14 s 
" V / f A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -ÍYjL locarse , é l p a r a se rv ic io de mesa, 
l i m p i e z a y d e m á s o b l i g a c i o n e s ; e l l a p a r a 
cuar tos , coser, pe ro n o c o c i n a r ; p r e f i e -
r e n casa p a r t i c u l a r o casa v i v i e n d a I n -
g e n i o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 80. 
23798 14 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
JLS p a ñ o l p a r a c a m a r e r o o c r i a d o . I n f o r -
m a n en V i r t u d e s 4, J o s é D í a z . 
23892 14 s. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, PE-n i n s u l a r , m u y p r á c t i c o en e l se rv ic io , 
t i ene r e fe renc ia s de las casas donde ha 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n : L í n e a y C A l m a -
c é n . T e l é f o n o F-1010. V e d a d o . 
23600 13 s 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O D E mano , u n j o v e n , p e n i n s u l a r , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
le ga ran t i ce . I n f o r m e s : So l , 10 y 15. H o -
t e l 101 P o r v e n i r . 
23730 13 s 
CR L V D O D E M A N O O P O R T E R O R E -c i é n l l e g a d o , p r á c t i c o en e l t r a b a j o , 
ofrece sus se rv ic ios p a r a casa de f a m i -
l i a , p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e . San ta 
C la ra , 16, J . H . G. 
23753 13 s 
P i E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
JL> c r i ado , u n b u e n p o r t e r o , u n g r a n 
chauf feur , dos muchachones fuer tes , u n 
m a t r i m o n i o , una c o c i n e r a y dos buenas 
c r i adas . H a b a n a . 114. T e l . A-4792. 
23051 16 8. 
COCINERAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JL-' de m e d i a n á edad, de cocinera , c o n 
u n m a t r i m o n i o solo, d u e r m e en l a casa. 
San F e l i p e , n ú m e r o 7. 
24017 16 s 
CE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -
KJ s u l a r , de m e d i a n a edad, a c l i m a t a d a 
en e l p a í s , sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
a l a e s p a ñ o l a , p a r a casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . Si es p o s i b l e s i n p laza . I n -
f o r m e s : San N i c o l á s , 192. 
23910 15 s 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . N o duerme en 
el a c o m o d o . Tient> refec&ncias. I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 144, a l t o s . 
23958 15 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
p re f i e r e casa de c o m e r c i o , gu i sa a la 
e s p a ñ o l a y en l a m i s m a o t r a p a r a C l í -
n i ca San L á z a r o , 251 
24007 15 s. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
X^J d i a n a edad , desea colocarse en casa 
de c o m e r c i o o p a r c i c u l a r . c u m p l e b i e n 
con su o b l i g a c i ó n ; buenas r e f e r enc i a s . 
No v a a l V e d a d o . I n f o r m a n : A g u i l a , 114, 
l e t r a A , h a b i t a c i ó n 67, e l encargado avisa . 
23979 15 s. 
C E S O E A D E L P A I S D E S E A C O L O C A R -
K j se, c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no duer -
m e en l a c o l o c a c i ó n . Sol, 112 y 114. 
23981 15 s. 
l l / T A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , SE O E R E C E 
JAX a casa de m o r a l i d a d , l a s e ñ o r a p a r a 
c o c i n a r o l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y coser ; 
é l p a r a c r i a d o o a y u d a n t e chau f f eu r . T e -
n e m o s p r á c t i c a en e l s e r v i c i o y r e f e r e n -
c ias a s a t i s f a c c i ó n ; vamos a l campo I n -
f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , 6, h a b i t a c i ó n 15. 
A l t o s , V í b o r a . 
23989 15 8. 
CE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
K J n i o . p a r a el c a m p o ; e l l a es c o c i n e r a 
y é l hace de todo . S i n f a m i l i a . Con bas-
t a n t e r e fe renc ia s . I n f o r m a n : ca l le San 
A n t o n i o , n ú m e r o 17, e n t r e M a c e d o n i a y 
Craso, C e r r a . R e p a r t o B e t a u c o u r t . 
23802 14 3 
(B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E N I N S U -J l a r , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
o casa de comerc io , q u i e r e que s e p a n co-
m e r ; t i ene buenas r e fe renc ias de l a s ca-
sas que ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : San 
Rafae l , 141. 
23824 14 8 
CE C O L O C A C O C I N E R O . R E P O S T E R O . 
KJ P resen ta l o s m e j o r e s i n f o r m e s . B u e . i 
sue ldo , ú n i c a p r e t e n s i ó n . L a m p a r i l l a , I v . 
23985 15 s 
CE D E S E A C O L O C A R . U N B U E N C O C I -
KJ ñ e r o , c o c i n a f rancesa , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; hace toda clase de r e p o s t e r í a y f i a m -
b r e r i a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 66. T e l é f o -
n o A-6040. 
24000 15 s. 
B O C I N E R O , SE D E S E A C O L O C A R U N 
K J j o v e n , de color , de t r e i n t a a ñ o s . T i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a San 
Rafae l , n ú m e r o 232. 
23840 14 s 
T T N B U E N C O C I N E R O , D E M E D I A N A 
KJ edad, que coc ina a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , desea co locarse en casa p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . Desea buen sue l -
do. I n f o r m a n : D r a g o n e s 88, bajos . 
23894 14 s. 
T " k E S E A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O , 
JL ' ' de co lor , c o n buenos i n f o r m e s . M a n -
r i q u e , n ú m e r o 174, d a n r a z ó n a todas 
horas , bodega. 
23697 13 s 
/ B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E O F B E -
\ J ce para casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c io , coc ina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , es 
aseado y r e p o s t e r o . A g u i l a , e s q u i n a a 
M o n t e , c a l l e j ó n S u s p i r o , 16, p r e g u n t a r a 
la enca rgada de 10 a 2 . 
23764 13 S. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON b t i e -
na leche r econoc ida , desea co loca r se 
a m e d i a o leche en t e r a . T i e n e r e f e r e n -
cias . I n f o r m a n : B a ñ o s y 23, a l f o n d o de 
l a c a r p i n t e r í a . 
23795 14 s 
t\esea colocarse UíA CBIANDE-
X J ' r a , j o v e n , p e n i n s u l a r , con a b u n d a n t e 
y buena leche, r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . 
t i e m p o de p a r i d a , t r e s m e s e s : t i ene cer-
t i f i c a d o de S a n i d a d ; t i ene que ser bue-
n a casa s ino que no se p r e s e n t e n . I n -
f o r m a n : Cer ro . T r i n i d a d 28. 
23757 13s. 
CHAUFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , S O L I C I T A 
K J c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io . I n f o r m e s a l T e l é f o n o A-1S02 
24046 16 s 
T T i E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
jû  p a ñ o l , pa ra a y u d a n t e de chauf feur 
c o n r ecomendac iones s i l o desan . P a r a 
i n f o r m e s ; T e l . A-45.00 F . P . 
• 24079 ; 20 s. 
T T N J O V E N , E S P A S O L SE D E S E A C O -
KJ locar de a y u d a n t e chauffeur . I n f o r -
m a n en V i l l e g a s , 101, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
1 . F e l i p e G o n z á l e z o deje av iso a l en-
ca rgado . 
24005 15 s. 
"PRESEA C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
JL-»" p a ñ o l , de c h a u f f e u r T i e n e referencias 
de d o n d e s i r v i ó . E n e l T e l é f o n o A-3085, 
d a r á n r a z ó n . 
23813 14 s 
/ " 1 M A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse en casa respe tab le , m u c h a 
p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s po r l l e v a r a ñ o s 
m a n e j a n d o , t r a t o s o c i a l e i n m e j o r a b l e s 
referencias , q u e d ó s i n empleo po r em-
barcarse l a f a m i l i a donde t r a b a j a b a . Te -
l é f o n o M-1603. 
23S38 / 14 8 
CE O F R E C E C H A U F E U R P A R A C A S A 
KJ p a r t i c u l a r o p a r a c a m i ó n en casa de 
comerc io . N o t i ene i n c o n v e n i e n t e i r a l 
campo. I n f o r m e s : Te l é f . A-7571. 
23899 14 s. 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E 
K J para casa p a r t i c u l a r o de comerc io . 
P a r a i n f o r m e s : Bernaza , 18 
23540 13 s 
llfttttlllllilWlitlllHII»IHIIMtff^™°™g™'^M,'M^M^lu^aT:aiM 
TEJEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R L I B R O S , O F R E C E S E R V I -
JL cios p o r ho ra s . L a r g a p r á c t i c a , t o d a 
clase de c o n t a b i l i d a d e s . Prec io m ó d i c o . 
Buenas r e f e renc i a s . E s c r i b i r C. G u t i é r r e z . 
M o n s e r r a t e , 2-A, E s p e c i a l i d a d a p e r t u r a 
c o n t a b i l i d a d e s . 
23800 13 s 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 a l t i n d 12 e 
A l C o m e r c i o : N o se p r e o e n p e s i n o 
t i e n e tenedor d e l i b r o s . M e h a g o c a r g o 
d e s u c o n t a b i l i d a d p o r u n a p e q u e ñ a 
c u o t a m e n s u a l . E s p e c i a l i d a d e n c o n s -
t i t u i r e m p r e s a s , a p e r t u r a d e l i b r o s y 
B a l a n c e s . L l a m e a S a n t a n a . T e l é f o n o 
A - 8 3 0 8 . Á c o s t a , 4 2 , b a i o i . 
17 8 
VARIOS 
^ V f A T R l M O N l O E S P A Ñ O L . E L L A E S 
i t X b u e n a coc ine ra y repos t e ra . L a m i s -
m a se coloca p a r a c u a r t o s . Sabe b i e n de 
costuras . E l es c r i a d o f i n o . T a m b i é n sa-
be de m a q u i n a r i a . I n f o r m a n : San L á -
z a r o n ú m e r o 293. 
23883 14 s. 
CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
O cocinera . C o c i n a b i e n , no se c o l o c a 
m e n o s de 30 pesos en casa p a r t i c u l a r o 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : ü b r a p í a 307 
N o v a a l V e d a d o . 
23806 14 s. 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JL^-joven, p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a ; c o r t a 
f a m i l i a o b i e n p a r a l a l i m p i e z a de una 
casa; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S u á -
rez, n ú m e r o 38. 
i 23664 13 s 
CE O F R E C E U N J O V E N D E 17 A S O S , 
KJ pa rdo , ser io , edacado , p o r f a m i l i a de-
cente, pa ra c o p i a r m a n u s c r i t o s , lo hace 
c o n m u c h a rap idez y l i m p i e z a , e sc r ibe 
en m á q u i n a U n d e r w o o d . D a n i n f o r m e s en 
l a o f i c i n a que ha t r a b a j a d o y t a m b i é n 
de su conduc t a . L l a m e n . T e l e f o n o M-133S. 
R e i n a , 38, 2o. piso, derecha. 
24014 16 a 
T A R D I N E R O , SE O F R E C E , P A R A a r r e -
O » g lo s y cu idados de sus j a r d i n e s ; t r a -
bajos cur ioso , a p rec ios m ó d i c o s , v a d o n -
de lo l l a m e n ; en l a m i s m a se ofrece 
-un a m a de c r í a , p a r a c r i a r un n n i o en 
su casa, o d a r leche e n t e r a a l d o m i c i -
l i o , buena leche y a b u n d a n t e . I n f o r m a n : 
Vedado , c a l l e 23 y 10. J a r d í n Da M a r i p o -
sa. T e l é f o n o F-1027. _ ^ 
24020 Ü L J L -
CE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , i * A R A 
¡O cu ida r de una casa, o encargado l l e -
ne qu ien responda p o r e l los , i n f o r m a n . 
S i t i o s , l e t r a C. te . 
24055 -10 ' 
T T Ñ J O V E N , E S P A S O L D E S E A C O L O -
KJ carse de a y u d a n t e de m e c á n i c o . l n -
f o r m a n : 
24061 
/ " l O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
K J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene r e f e r e n -
cias . I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , 35. 
23747 13 s 
C 0977 19 Jl 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o de cuar tos T i e n e re-
ferenc ias . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 160-1|2. 
23769 13 s. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , SE o f r e -ce p a r a la H a b a n a o pa ra e l c a m p o , 
e l l a como coc ine ra , é l como j a r d i n e r o 
o p o r t e r o . P a r a i n f o r m e s : A g u i l a , 115. 
T e l é f o n o A-3651. 
23704 1» 5 
UNA JOVEN, PENINSULAR. OESEA colocarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
m a n e j a d o r a o coc ine ra . K n la m i s m a u n a 
c r i a d a de mano . T i e n e n referencias . I n -
f o r m a n : San I g n a c i o , 9Vá-
^374:0 13 S 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera , en casa de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r t i ene buenas re fe renc ias . I n f o r m a n : 
A p o d a c a , 17. N o d u e r m e en e l acomodo . 
23728 I 3 8 
UN A U K M N í - U t A K , D E M E D I A N A edad , desea una c o c i n a ; no va fue ra 
dp l a H a b a n a T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. M a n r i q u e , 120, accesor ia . 
23738 3 
P a u l a , 83, h o t e l Camaguey . 
16 s 
O E O F R E C E C O R R E S P O N S A L E N I N -
O " l é s v esuafio<l, competen te y de ca-
r ' á c f e r V r l o ^ s o b r i o desea ^ f * 1 ^ * ; 
t r o horas po r las t a rdes 04:ira;." ^ t m -
on c u a t r o horas e l t ^ í 0 .der t , "n r n T i -
p l eado o r d i n a r i o t o l 0 , e l ^ í f - ^ 
gime a M u s t e l j o s , A p a r t a d o 2347. 
23942 
A E G N T E V E N D E D O R ^ \ ^ O B 
A a ñ o s de e x p e r i e n c i a en d i s t i n t o s ne 
teu-ioa m e ofrezco para represen ta r aj 
f^nos a r t í c u l o s p o r d i f í c i l e s W t ^ S t í * * * * 
r a l a ven ta . D o y i n f o r m e s y . ^ " Í Í ^ J Í 
h i c i e r a n f a l t a . P . G ó m e z , Sa lud , - 8 . a i 
tos. Habana- •<= _ 
23992 ' — 
REGENCIA ACTIVA 
F n l a m i s m a H a b a n a . * 1 » . P a r a u n 
Joven (no s e ñ o r i t a ) r e c i é n g r a d u a d o que 
S o " e S a ^ l ^ b ^ j o ^ Q u e 1 haTa^g-
r í a S a r r á - l a - a 
24001 
/ A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e l & i o . 
A M A R G U R A 3 S 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . I n t e -
r é s c o r r i e n t e . S i n i n t e r v e n c i ó n 
d e c o r r e d o r e s . A . D e p r i l . 
A m a r g u r a , 7 7 , a l t o s . 
CO M P R O U N A C A S A E N EJL K B P A K T O L a w t o n , con sala , saleta y dos o t r e s 
cua r tos n a d a m á s , pero que t enga g r a n -
d í s i m o pa t i o . T r a t o d i r e c t o . I b a r r a . T e -
nien te R e y , 50, a l tos . De 9 a 11 y de 
2 a 4 . 23301 14 s. 
24089 16 8. 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e u 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
23526 30 s 
T T I P O T I f i C A S , BN P K I M E B A S , S I E T E 
X I c l i e n t © s , me h a n i n d i c a d o que desean 
colocar d i n e r o , en can t idades chicas, me-
d i a n a s y m a y o r e s c o m o se presen ten , en 
t o d o e l t é r m i n o de l m u n i c i p i o de esta 
C a p i t a l , c o b r a n d o su i n t e r é s en prec io 
c o r r i e n t e , como se cot iza a h o r a , l l e n a n -
do los r e q u i s i t o s y f o r m a l i d a d e s de l a 
l e y M a n u e l G o n z á l e z . P i co ta , 30; de 
10 a 1. 
23913 17 s 
DI N E R O D E S D E EX. 6 P O R 100 A N U A L , de $100 has ta $100.000 p a r a h i p o t e -
cas, a l qu i l e r e s , u su f ruc tos , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d , r ese rva . I n v e r t i m c s $300.000 en ca-
sas, so lares y f i n c a s . V a m o s a d o m i c i -
l i o . H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, a l tos . 
A-9115. 24081 24 s. 
/ C O M P R O C A S A S , D E G A M A N O , A N G E -
\ J les, has ta Of ic ios , t o d a s a u n q u e sean 
de g r a n p rec io , a n t i g u a s , m o d e r n a s , g r a n -
des, chicas, de l a acera de l a b r i s a , d e l 
sol, c o n e s t a b l e c i m i e n t o , p a r t i c u l a r o so-
l a r , s i e l v e n d e d o r p i d e p r e c i o r azona-
ble , a l a s 72 horas de hacer l a i n d i c a -
c i ó n de l a v e n t a , r ec ibe en l a n o t a r í a l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a . G o n z á l e z . P i c o t a , 
30; de 9 a 1 . 
23545 13 s 
C O M P R A S 
C o m p r o casas de c i n c o a c i n c u e n t a m i l 
pesos de B e l a s c o a í n a l o s m u e l l e s y de 
Re ina a San L i á z a r o . T r a t o d i rec to . I b a -
r r a . T e n i e n t e Rey , 50, a l to s , de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
/ ^ A S A A N T X G U A , E N L A C A E L E D E 
\ i P 1 £ o t a ' f r e n t e a l r e l o j de l a Es ta -
c i ó n l e r m i n a l , c o n 6 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 24 de f o n d o , e q u i v a l e n t e a 144 m e -
t r o s cuadrados , p rec io f i j o $5.600, y r e -
conocer 250 en censo ; p iense esto en cuan-
t o l o lea , po rque es negocio pa ra t o -
d o ^ í ? o n z á l e z - P i c o t a , 30. 
239G2 17 s 
VI B O R A . V E N D O P R E C I O S A C A S A , p o r t a l , sala , s a l e t a , 3 cuar tos , t e r r e -
no pa ra f a b r i c a r , s a l ó n de comer , t oda 
c ie lo raso. V a l e $5.000: se d a en $4.850. 
L 1 ^ í " e A-1824 N o co r r edo re s . 
-¿5920 15 8 
VE D A D O . E N E A C A E E E 19. D E G , ) p a r a l a H a b a n a , se vende u n s o l a r 
de 13.66x50, coh casa, a $20 m e t r o I n f o r -
m a n : H a b a n a , 82. 
23463 14 s 
VE D A D O . D E O C A S I O N . E N L A C A -Ue 15, de Paseo a B , se ve r iden 2 
solares de c e n t r o , c o n u n a buena casa 
de m a m p o s t e r i a , que r e n t a $125, b o n i t o 
j a r d í n y rodeado de e s p l é n d i d o s chalets , 
a $28 m e t r o , i n c l u y e n d o l a casa. I n f o r -
m a n : H a b a n a , 82 
234C3 14 s 
VENDO EXNDA CASA, EN DA VIBO-J"?' a dos cuad ra s y m e d i a Calzada, 
0)6X00. Sala, sa le ta , t res cuar tos , come-
dor , p a t i o y t r a s p a t i o , techos acero y 
c<>oSÍ?to' 57 O00- E m p e d r a d o , 20, Vega. 
23So6 14 s 
Q O E O P A R A COSER, D E S E A C O E O -
carse cos tu re ra , p e n i n s u l a r , en casa 
de f a m i l i a hones ta , cose y c o r t a p o r f i -
g u r í n . Oquendo , n ú m e r o 2. F á b r i c a de 
mosa icos . 
23922 15 S 
T \ E 3 E A C O E O C A C I O N U N C A R R E R O O 
JLS p a r a mozo de a l m a c é n . B u e n a s refe-
r enc i a s , Compos te l a 115, E d u a r d o . 
23671 15 s 
I V f E O F R E Z C O P A R A C O B R A D O R D E ' 
i.TX c u a l q u i e r r a m o o d e p e n d i e n t e de casa 
de e m p e ñ o , p a r a e l m o s t r a d o r , puedo sa-
l i r a l c a m p o . Referencias las que p idan , 
Angeles , n ú m e r o 79. J . A b a d . 
23792 18 s 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
t o s . 
C 7156 i n l o . s 
f T N M A T R I M O N I O , P B N I N S U D A R , Q U E 
O e n t i e n d e n e l g i r o desean hacerse 
cargo de u n a casa de i n q u i l i n o s o cosa, 
i g u a l . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 82. T r e n de 
lavado . 23808 41 s 
X ) R A C T I C A N T E , L I C E N C I A D O E N M E -
X d i c i n a y c i r u g í a y pa r tos , desea, co-
l o c a c i ó n en l a C a p i t a l o i n t e r i o r , c o n 
m ó d i c o o p a r t i c u l a r o en casa a n á l o g a , 
e n t r e J y Iv , Calzada, n ú m e r o 145, Ve -
dado . 23811 14 s 
J A R D I N E R O , H O R T E L A N O , CON M U -
t J chos a ñ o s de p r á c t i c a , c o n buenos i n -
f o r m e s ; t a m b i é n se ooloca de c r i a d o . I n -
f o r m a n en l a cal le de O b r a p í a , e s q u i n a 
a Compos te l a , c a f é . 
23846 14 s 
T̂ ESEA COLOCARSE U N HOMBRE, DE 
X v m e d i a n a edad, p a r a p o r t e r o o cosa 
a n á l o g a , t i e n e q u i e n l o ga ran t i ce . P a r a 
i n f o r m e s : San Pedro , 10. f e r r e t e r í a de 
G a r a y H e r m a n o s . 
23857 18 s 
1 \ T O D I S T A , C O R T A Y COSE P O R E I G U -
Í T X r l n toda clase de ves t idos , desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r , come y d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n . No se coloca m e -
nos de 30 pesos. I n f o r m a n L a n L á z a r o 
n ú m e r o 251, mode rno , 
liOSTT 14 s 
TTN S E S O R D E E D A D M E D I A D E S E A 
O colocarse en casa ser la c o n buenos 
i n f o r m e s , b i e n de cobrador , sereno p a r -
t i c u l a r o e n t i d a d , a y u d a n t e de chau f f eu r , 
con a l g ú n c o n o c i m i e n t o o enca rgado de 
a l g u n a casa de of i c inas . No t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l campo. Calzada y 
Paseo V e d a d o . Cine. 
23891 14 s. 
T ^ E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
JLS l a r p n i ^ o r d e ñ a d o r en v a q u e r í a . Re-
ferenc ias , Compos te la 115, V i c e n t e . 
23670 14 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
KJ n i n s u l a r , l l e v a t i e m p o erv e l p a í s . Re-
side e n Sol 12. 
435 14 s. 
1 V T O N T A D O R E L E C T R O - M E C A N I C O . 
I T X A l u m n o de l a Escuela I n t e r n a c i o n a l 
E l e c t r o - T é c n i c a de I n g e n i e r o s . P a t e n t e 
de i n v e n c i ó n , 15 a ñ o s de p r á c t i c a . M o ñ t a -
j é comple to de c e n t r a l e s e l é c t r i c o s , s e r v i -
cios m e c á n i c o s , f á b r i c a s de g é n e r o s de 
p u n t o , r e p a r a c i ó n de d i n a m o s , e l e c t r o m o -
tores , a l t e rnadores , t r a n s f o r m a d o r e s , acu-
m u l a d o r e s , b o b i n a s y m a g n e t o s , c o n t a d o -
res y v e n t i l a d o r e s , g rupos b o m b a s , g r u -
pos e l e c t r ó g e n o s , etc. P resupues tos y p l a -
nos. H o t e l P a r í s , Z u l u e t a y M i s i ó n , h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 21. 
23873 14 s. 
SE S O R I T A . M A O R I L E S A , I N T E L I G E N -te, 18 a ñ o s , desea colocarse de depen-
d i e n t a o cajera. M o n t e , 125, al tos, e n t r a -
da p o r Ange les 
23673 14 s 
OC A S I O N ! J O V E N , E S P A S O L , C O N A p -t i t u d p a r a cua lqu ie r cosa que se le 
recomiende . Desea colocarse de 8 a 12 
de l a noche o de 2 a (i m a ñ a n a . E n t i e n -
de e n " m e c á n i c a , h o j a l a t e r í a y c a r p i n t e -
r í a . T a m b i é n e s t á a l g o p r á c t i c o en co-
r r e s p o n d e n c i a y m a t e m á t i c a s . L l a m e us-
ted a l T e l é f o n o A-8201. B a r c e l o n a 2 
23712 13"s 
/ ^ O R R E S P O N D E N T K N O W I N G S E V E -
V y r a l l a n g u a g é a w a n t e d f o r spare, t i m e 
w o r k . A p p l y A p t o . 2576. 
. 23717 13 3 
A V I S O A L C O M E R C I O Y S O C I E D A -
X3L des ile camiones , se ofrecen t r e s e m -
p leados fuer tes de a l m a c é n p a r a l a m i s -
ma . P a r a i n f o r m e s : Santa C'larai 22. 
23772 13 s. 
A C O L O N O S V H A C E N D A D O S D E L A 
p r o v i n c i a de Matanzas , se ofrece j o -
v e n e s p a ñ o l , p a r a m a y o r d o m o y o f i c i -
n i s t a , conoc iendo T e n e d u r í a de L i b r o s 
y M e c a n o g r a f í a ; t i ene q u i e n g a r a n t i c e su 
h o n r a d e z y re fe renc ias de las casas en 
donde h a t r aba j ado . P a r a m á s i n f o r m e s 
d i r i g i r s e p o r esc r i to o p e r s o n a l m e n t e a 
J . E u g e n i o H e r m i d a . Of i c ios n ú m e r o 7, 
a l t o s . H a b a n a . 
237S3 17 s. 
4 P O R 1 0 0 
i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes. Se g a r a n t i z a n c o n todos l os bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61. P r a d o y 
Trocade ro . D e 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m , 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n t o -
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
30 S 
H I P O T E C A S 
T e n g o o r d e n de co loca r $500.000.00 en p r i -
m e r a s h ipotecas d e l 6 p o r 100 ade lan te . 
T a m b i é n t e n g o p e q u e ñ a s p a r t i d a s par? 
segundas h ipo tecas . P a g a r é s , a l q u i l e r e s 
u su f ruc tos , c o n d o m i n i o s y todo lo que 
t e n g a g a r a n t í a . I b a r r a . T e n i e n t e Rey , 
50, a l t o s , de 9 a 11 y de 2 a 4, 
21840 19 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
22904 4 o. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , SE T O M A N 4.000 pesos a l 7 p o r 100 p o r cua t ro 
a ñ o s , a n u a l , sob re 1-1|4 m a n z a n a t e r r e -
no a l l a d o de l a Q u i n t a B e n é f i c a , m i d e 
1000 va ras , es e s q u i n a de f r a i l e . Se va 
a f a b r i c a r e n d i c h o t e r r e n o c u a t r o ca-
sas. T e l é f o n o 1-2857. 
23061 17 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en es ta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e , Cerro 
y en t o d o s los r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de plaza . E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
O E S O R I T A S A R A SOTO, P R O E E S O R A 
O de I n s t r u c c i ó n , desea colocarse de me-
c a n ó g r a f a , en o f i c i n a ser ia . I n f o r m a n en 
P a t r o c i n i o , e squ ina Saco. 
23370 20 s 
esa 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n 
c h a u t l e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r L o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s sel los 
de a 2 centavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
ro , 249, H a b a n a -
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de i n t é r p r e t e . Posee e s p a ñ o l i n -
g l é s e i t a l i a n o . A c a a b a de l l e g a r de los 
E s t a d o s U n i d o s . R a f a e l P é r e z , G r a n H o -
te l ,o^I í?é r Ica - ^ d w s t r i a , igo . H a b a n a , Cuba 
- -3647 . 12 s. 
JO V E N , M E C A N O G R A F O , A Y U D A N T E t enedor de l i b r o s , c o r r e s p o n s a l en 
i r a n c é s , etc., ofrece sus se rv ic ios p a r a 
p o r l a m a ñ a n a . Buenas r e f e r e n c i a s ; es-
clboI£,Ji M e c a n ó g r a f o , en es ta R e d a c c i ó n . 
. - { ' o s 13 s 
OP E R A R I O R E L O J E R O , D E S E A E n -c o n t r a r t r a b a j o en l a c i u d a d o p a r a 
e l c a m p o I n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e o p o r 
esc r i t o , d i r i g i r s e a B e n i g n o Pouz Sol 
n ú m e r o 94, a l tos . • - ^ " " ^ vvi , 
- 23265 ' 12 b 
T O V E N . ENTENDIDO EN TRABAJOS 
tJ* de e s c r i t o r i o y m e c a n o g r a f í a , ofrece 
sus se rv ic ios dos o t r e s h o r a s en l a n o -
T a r e z K 5 n T h a S a ^ A * U S t í n A 1 -
23238 ' * 14 8 
í í j j f j M E R O E 
pr 
/ C O M P R O C A T O R C E CASAS, E N L A 
\ J Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , n u e v e en 
e l R e p a r t o L a w t o n , c u a t r o e n Santos 
S u á r e z , doce e n e l Cer ro , seis en L u y a -
n ó , v e i n t e en e l Vedado , dos en San 
L á z a r o , u n a en C r i s t i n a , una en Concha, 
u n a e n Pnfan ta , u n a en G l o r i a , dos e n 
P i c o t a y t r e s en E g i d o . M a n u e l G o n z á -
lez P i c o t a , 30; de 10 a 1. 
23913 17 s 
CO M P R O T O D A S L A S B O D E G A S , Q U E sus m i s m o s d u e ñ o s m e p r o p o n g a n en 
ven ta , p o r t e n e r casi s i empre conoc idos 
d e l g i r o que p r e t e n d e n c o m p r a r o esta-
blecerse, n o m e t i e n e n que f i r m a r n a d a 
n i c o m p r o m i s o n i n g u n o de a m b a s par tes , 
lo ú n i c o q u e deseo es que q u i e n venda , 
sea persona de c o n o c i m i e n t o s y de pa -
l a b r a G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
23913 17 s 
r p A L L E R D E F O T O G R A F I A R A P I D A , 
JL de S a n t i a g o F e r n á n d e z C o m p r o m á -
q u i n a s de f o t o g r a f í a . Cuba, 28. H a b a n a . 
23892 23 S. 
C E D E S E A C O M P R A R C A T T V I A SECA 
K J p o r a r r o b a s o q u i n t a l e s . D i r i g i r s e a 
H T. , P o c i t o n ú m e r o 10. H a b a n a . 
'23887 18 s. 
C E C O M P R A N CASAS C H I C A S P A R A 
KJ f a b r i c a r , b i en s i tuadas y que no ex-
cedan de $5.000. P a r a i n f o r m e s : Rousseau 
v L e ó n . Mercaderes , n ú m e r o , 11. Depa r -
t amen to , 31. T e l é f o n o A-2542. 
23076 13 s 
CJB D E S E A N C 0 3 I P R A R D E 2.500 A 
O 3.000 m e t r o s en el R e p a r t o B u e n a V i s -
ta. So paga p a r t e a l contado y e l r e s to 
se c o n s t i t u y e h i p o t e c a . N o se a d m i t e n co-
r redores . I n f o r m a n : N o t a r l a de S e l l é s . 
E m p e d r a d o , 46. 
23672 17 s 
(C O M P R A M O S U N A F I N C A E N L A COS-J ta n o r t e o p r ó x i m a a f e r r o c a r r i l o 
c a r r e t e r a , m e d i a n a o g r a n d e , a u n q u e sea 
de t e r r e n o s ca lc t l reos o caBIceos. H a -
v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
23611 11 s. 
T U N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 
T n r , ^ l , P O r 100' cen t o d a s cant idades , 
^ b a ^ b K DPea&9aa8HGÍSber t - N e p t U n o : 
23835 18 8 
S E C O M P R A N 
casas y so lares e n todos l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s Se f a c i l i t a d i n e r o e n h ipo tecas 
desde $100 has t a $200.000. I n f o r m e s g r a -
t i s . R e a l Es ta te . V í c t o r A . de ' B u s t o . 
Aguaca te , 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4, 
22905 30 s. 
CC O M P R O CASAS D E T O D O S P R E C I O S , J en t o d o s los b a r r i o s , d i r e c t a m e n t e a 
sus d u e ñ o s , s i n que p a g u e n cor re ta je . 
F i g u r a s , 78, c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
23279 14 s 
í i K B A i ^ A S 
" I J I S Q U I N A : M A M P O S T E R I A Y A Z O -
X U tea , nueva, $6.500. p r o d u c e m á s de l 10 
p o r 100, b i e n s i t u a d a . I n f o r m e s : R o d r í -
guez, E m p e d r a d o , 20. 
24039 16- s 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
H A B A N A . N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 Ó . 
Casas e n l a H a b a n a : Gervas io , cerca 
R e i n a , m o d e r n a , 3 ven tanas , c a n t e r í a , p r e -
p a r a d a p a r a a l t o s , c o n 374 m e t r o s , $22.000. 
Z a n j a , p a r a f a b r i c a r c o n WX» v a r a s sobre 
14 f r en te , $18.<J00 G l o r i a , p a r a f a b r i c a r , 
con 349 met ros , $10.000 M a l o j a , con sa la , 
comedor , tí cuar tos , $V.'i0i>. A n i m a s , con 
419 me t ro s , de a l to s , $30.000. S i t i o s , 16? 
met ros , m a m p o s t e r i a $i.U00, L a w t o n , r e n -
t a n d o $20, moderna," $;i.500. H a b a n a y 
A m a r g u r a , c o n 808 m e t r o s f ab r i cados , de 
t res p isos , c a n t e r í a , $150 000. Solares en e l 
Vedado , en Paseo, 29, 2V, 19, 17, A , B , 2, 
desde $12 m e t r o J . A . Ruz, H a b a n a , 9 L 
23816 ' 18 s 
EN L A C A L L E D E P R I N C I P E , A 2 cuadras de M a r i n a , se vende u n a ca-
sa de m a m p o s t e r i a y azotea, en $4 000. 
R e n t a $35, y u n a supe r f i c i e de 120 me-
t r o s . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
23463 14 s 
T T ' N P U N T O C E N T R I C O SE V E N D E N 8 
JJj casas p r o p i a s p a r a c o n s t r u i r , m i d e n 
q u i n i e n t o s m e t r o s . T r a t o d i r ec to c o n su 
d u e ñ o . A m a r g u r a , 43, ba jos . 
23388 5 o. 
m w A S P A S O U N S O L A R Xl-™ . , P O B 
T ^ t 96, en e l A p a r t o A m p l i a c i ó n A l m e n -
< í a r e ^ ca l le , acera, a rbo lado , agua l ú a , 
t r a n v í a s a u n a c u a d r a , i n m e d i a t o a l par-
oue v rodeado de e s p l é n d i d a s , rea iden-
?"as 373 pesos a l con tado y 25 mensua-
l Í l S i t ios 181-E, e n t r e M . G o n z á l e z y 
O a u e n d o : E c h e m e n d í a . _ 
23984 J ? a:--
o l T v É N D E U N S O L A R , E N ^ A f A -
He T a m a r i n d o , a l l ado de las f ^ r l c a s 
de B i s c u i t L a A m b r o s i a . Su d u e ñ o . 
A m a r g u r a , 56. l a 
Tarro» 
TTIn LAZARO Y MALECON. SE VENDE 
h un t e r r e n o que m i d e 460 m e t r o s con 
f í e n t e a San L á z a r o y a l M a l e c ó n , y a 
t r e s cuadras d e l P r a d o . I n f o r m e s . San-
t i a g o Pa lac io , Cuba n ú m e r o i0 y <»• 
l é f o n o n ú m e r o A-(9184) . 
23875 
V E N T A o A R R E N D É 
a n a . ' 
c u a t r o c a b a l l e r í a s 
d e l a H a c i e n d a " C 
n o c i d o C o r r a l d e R ? ' 
R a n c h o V e l o Z . t . 
L a m p a n a r i o , 2 k • 
o u r a , o d o c t o r R 
l e G ü i n e s m a d o s d e G ü ^ -
TT 'N L A W T O N . S I N E S T R E N A R SE 
H J vende l a casa C o n c e p c i ó n , a l l ado de l 
171, e n t r e P o r v e n i r y Octava , c o n cinco | 
hab i t ac iones , c a l e n t a d o r , e n t r a d a y ser- • 
v i c i o s de cr iados , y e l cha le t s i t o en | 
P o r v e n i r y D o l o r e s , con c inco h a b i t a - | 
clones, j a r d i n e s , b u e n b a ñ o , ga ra j e y j 
doble se rv ic io . 
23244 14 s 
C O L A R , V I B O R A : F R E N T E A L T R A N -
O v í a , buen negoc io , p e q u e ñ a p a n e a 
p lazo , res to censo r e d i m i b l e a l o a n u a i . 
E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , -O. 
23855 
C 7540 
E N E L V E D A D O 
l \ / i r A G N I F I C A C A S A , G R A N C O N S T R U C -
JLJ c l ó n , f r e n t e de c a n t e r í a , 5 cua r tos , 
g a r a j e y d e m á s . $20.000. G. M a u r i z . O b i s -
po, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
" X T ' E D A D O : C A S A M O D E R N A . A L A 
V b r i s a , s o l a r c o m p l e t o , p r ó x i m a a L í -
nea, 6 h a b i t a c i o n e s , g a r a j e , $27 000. G. 
M a u r i z . Ob i spo , 64. T e l é f o n o 1-7231. 
VE D A D O : P R E C I O S O C H A L E T , D E esqu ina , ca l le 15, b r i s a , de a l tos , 
$70.000 G. M a u r i z . O b i s p o , 64. T e l é f o n o 
1-7231. 
VE D A D O : E S Q U I N A F R A I L E , 600 M E -t ro s , t odo f a b r i c a d o , de a l t o s , r e n t a 
$190, e s t a b l e c i m i e n t o c o n t r a t o . $23.500 
VE D A D O : G R A N C H A L E T . E S Q U I N A f r a i l e , g r a n c o n f o r t , $65.000. G. Ma.u-
r i z . Ob i spo , 64. T e l é f o n o I -T23L 
" \ T E D A D O : C A S A , S A L A , C O M E D O R , 4 
V cua r to s , $7.000. G. M a u r i z Obispo^ 
64. T e l é f o n o 1-7231. 
" \ 7 E D A D O : S O L A R C E N T R O , B R I S A , 
V 19 e n t r e E y D , $23 m e t r o . G. M a u -
r i z . Obispo , 64. T e l é f o n o 1-7231 
24074 . 16 s 
Ü O R E M B A R C A R S E : S E YJ3™1»15 C H A -
X l e t , acabado de f a b r i c a r . Repa r to A l -
mendares . Techos m o n o l í t i c o s , J a r d í n , 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r a l f o n d o . Dos ba-
ñ o s c o m p l e t o s , m o d e r n o s , 4 cua r tos , pa-
t io , g a r a j e y a m p l i o t r a s p a t i o , cercado 
de m a m p o s t e r i a , f r e n t e a l a l í n e a , en diez 
m i l pesos u n a p a r t e con tado , r es to h i -
poteca. Su d u e ñ o : T e l é f o n o 1-7464. 
24065 16 s 
~ \ 7 E N D O , C E R C A D E L A C A L Z A D A d e l 
Y M o n t e , pa sado B e l a s c o a í n , c inco casas, 
dos con e s t a b l e c i m i e n t o s d i s t i n t o s y de 
v i d a p r o p i a , todas las c i t adas casas s o n 
nuevas , b i e n f a b r i c a d a s , p r epa radas pa ra 
a l tos , techos he rmosos de concre to , en 
una sobe rb ia e squ ina , ocupando diez y 
nueve m e t r o s de f r e n t e a l a c o m e r c i a l 
Calzada, f r e n t e de c a n t e r í a , p o r t a l s u b l i -
m e , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a comple t a , i n -
dependien te , y de l a m e j o r , m á s c ó m o d a 
y m á s d u r a d e r a , r e n t a con c o n t r a t o ga-
r a n t i z a d o $240 m e n s u a l ; p r ec io $40.000. 
P r o p i e t a r i o : P i c o t a , 30. 
23913 17 8 
X ? N S I T I O D E G R A N P O R V E N I R V E N -
H J do en $4.200, ú n i c o p r e c i o , de l ic ioso 
cha l e t a l a b r i s a , m u c h a agua c a l i e n t e y 
f r í a , b a ñ o c o m p l e t o , luz e l é c t r i c a , dob le 
s e rv i c io , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o a m a n t e 
d e l c o n f o r t . E n B u e n a V i s t a , 3a. A v e n i -
da, e n t r e 6 y 7. C a r r o s P l a y a , 
23949 26 s 
CA S A N U E V A , C O N T E C H O S D E C O N -c re to , v i g a s de acero , c a r n e g í , super-
f i c i e 2(50 m e t r o s , 11 de f ren te , 2 acceso-
r i a s y 11 cua r tos , r e n t a como ba ra to , 
f i j o , $90 mensua l , l i b r e de censos; p r e -
cio f i j o . $7,850, s i t u a d a en l a cal le de 
F á b r i c a . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
23963 17 s 
CA S A : $2.750, M A M P O S T E R I A , A Z O T E A y t e j a , 7X32 me t ro s , p o r t a l , sala, sale-
ta, dos c u a r t o s y s e r v i c i o s , ca l l e R o s a 
E n r í q u e z , L u y a n ó , cerca ded t r a n v í a . I n -
f o r m e s : R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
23974 15 s 
MA L E C O N . V E N D O E S T A C V S A D E c u a t r o pisos, c o n f o n d o p o r San L á -
zaro. I n f o r m e s : M a u r o S. de l P i n o . H a b a -
na, 72, ba jos . 
C 7565 4d-12 
/ ^ l A S A - Q U I N T A . S I T U A D A E N LA CA-
\_y r r e t e r a de C o l u m b i a y p r ó x i m a a l a 
l í n e a de los t r a n v í a s , de Z a n j a y d e l H a -
v a n a E l é c t r i c a . S u p e r f i c i e : 1500 m e t r o s 
cuadrados . M e t r o s de f a b r i c a c i ó n : 600 de 
cemento a r m a d o y t echo m o n o l í t i c o D e -
p a r t a m e n t o s : P l a n t a b a j a : sala, come-
dor , h a l l , p a s i l l o , c i n c o cuar tos , dos ba-
ñ o s , ga rage i n d e p e n d i e n t e y te r raza . P l a n -
t a a l t a : T r e s h a b i t a c i o n e s , p a s i l l o , s a l ó n , 
b a ñ o , esca le ra de m á r m o l , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o c o m p l e t o c o n casa i n d e p e n d i e n t e 
p a r a c r i ado . E s p l é n d i d o s j a r d i n e s con dos 
g l o r i e t a s r ú s t i c a s en l a s par tes l a t e r a l e s 
de l a casa. I n f o r m e s : M a u r o S. d e l P i -
no. H a b a n a , 72, ba jos . 
C 7566 6d-12 
"\ TIENDO C A S A E N TOYO, C A L Z A D A , 
V acera de l a b r i s a , 500 m e t r o s , m u -
cho f r e n t e . R e n t a $60. $11.500 e l t e r r e n o 
vale, S13.000. V e g a . E m p e d r a d o , 20. 
23856 14 s 
X T E G O C I O D E O P O R T U N I D A D : SE 
venden v a r i a s f i n c a s u r b a n a s , de la 
m e j o r f a b r i c a c i ó n , que v a r í a e n t r e 4 m i l 
y t rece m i l pesos, y se c a n j e a n p o r so-
lares , b i e n s i tuados . T r a t o a todas h o -
ras. D e l i c i a s . F . T e l é f o n o 1-1828. 
2371 13 s 
" D A R A I N V E R T I R D I N E R O : V E N D O 
X dos p r o p i e d a d e s , u rbanas , en Trece y 
8.000 pesos, s o n de esqu ina , su cons t ruc -
c i ó n n u e v a y de l o m e j o r , con u n a s i -
t u a c i ó n especia l . P r ó x i m o a I g l e s i a Je -
s ú s d e l M o n t e , b a r r i o de l o m á s sano y 
p in to resco . Es tas f i n c a s t i e n e n t o d a l a 
u r b a n i z a c i ó n L u z e l é c t r i c a y gas . Ca-
l l e espaciosa, con á r b o l e s . T r a t o con su 
d u e ñ o : en D e l i c i a s , f r e n t e a l n ú m e r o 41, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1828. 
23599 18 s 
T T E N D O DOS C A S A S , E N A G U I A R , F A -
V b r i c a c i ó n p r i m e r a dos p lan ta s , b u e n 
i n t e r é s ( co r r edores no ) $10.000 l as dos. 
Vega , E m p e d r a d o . 20. 
. 23856 14 s 
/ N A N G A : G R A N " c A S A E N E L C E K K o " , 
^ m e d i a cuad ra calzada, f a b r i c a c i ó n p r i -
m e r a , c a n t e r í a y h i e r r o , 9X30. Sala, s á -
l e l a , t res cuar tos y comedor , cu-arlo c r i a -
dos, $8.500. E m p e d r a d o , 20. Vega . 
23856 14 s 
/ ^ A L Z A D A D E C O N C H A , 126, A y B , SE 
\ j venden . P o r t a l , sala, c o m e d o r y dos 
cuar tos , con e n t r a d a pa ra a u t o m ó v i l pol-
l a o t r a ca l le , que pasa p o r e l f o n d o . Pa-
r a v e r l a s d i r i j a s e a cal le H a b a n a , n ú -
m e r o 7. ba jos . 
23457 21 s 
JU S T I C I A , E N N A A H E R R E R A . SE vende u n a casa que r e n t a $123, m i -
de 450 m e t r o s . P rec io $12 000. Su d u e ñ o 
en l a bodega. 
23456 21 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
TTN $10.000 V E N D O C A S A M O D E R N A , 
de dos bajos y dos a l to s , i n d e p e n -
dientes , en b u e n b a r r i o y a m e d i a cuad ra 
de los ca r ros . C o n t a n p e q u e ñ a c a n t i d a d 
puede us ted tener r e n t a y casa pa ra v i -
v i r . Su d u e ñ o : Consu l ado , 75, a l t o s ; de 
I a 2 y d e 7 a a 
23789 18 s 
^ T E N D O CASA, E N L A C A L L E F I G U -
t ras, en t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
dos p lan tas . 9X23. Sala, c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y los a l t o s c u a t r o cuar tos . R e n -
t a $85, $11.600. V e g a . E m p e d r a d o , 20. 
23856 14 s 
CA S A V I E J A : P A R A F A B R I C A R , C O N f r e n t e a dos ca l les , 321 m e t r o s , ca-
l l a P r í n c i p e , buena m e d i d a , $2.000 conta^ 
do, $7.000 a l 6% p o r 100, l a r g o p lazo . 
E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20 
23855 14 s 
/ ^ A N G A : U N A G R A N E S Q U I N A , F A -
V T b r i c a c i ó n p r i m e r a , en T a m a r i n d o , t res 
cuadras calzada, dos e s t a b l e c i m i e n t o s . 
R e n t a $160, $17.000. n o cor redores E m p e -
d r a d o , 20. Vega . 
23975 15 s. 
BO N I T O N E G O C I O : C A S A E S Q U I N A , sola, c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , s i t u a -
c i ó n idea l , p r e p a r a d a a l to s , buena r en ta . 
P rec io ú n i c o , $8.000. N o c o m p r e s i n ver . 
T r a t o d i r e c t o . Su d u e ñ o : D e l i c i a s y L u z , 
V í b o r a . T e l é f o n o I-182S. 
2371 13 s 
TTendo dos casas, esquina al-
V c a n t a r i l l a , l o . , y F a c t o r í a , 88. I n f o r -
m a r á n en casa E s c a r p e n d e r B r o h t e r . Ca-
l l e Cuba , 108, d u e ñ o J . M a s s ó 
23678 13 s 
T T ' E N D O S I N C O R R E D O R E S C A S A M O -
t d e r n a con c ie lo raso, r e n t a n d o 9 p o r 
100 l i b r e en $4.500 con tado y reconocer s i 
q u i e r e n $7.000. E n l u g a r c é n t r i c o . I n -
f o r m e s : A g u i a r SO, a l tos , de 1 a 4 
23868 14 s. 
CA S A B A J A , P U D I E N D O S O P O R T A R a l tos , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 9 me-
t r o s f r en t e , cerca de L u z . $22 000. P u l -
g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
23833 14 s 
VE D A D O . E N L A C A L L E 4, P R O X I M O a 23, se vende u n a buena casa, de 
m a n i p o s t e r í a , en $13.500. P a r a m á s de t a -
l l e s en H a b a n a . 82. 
23463 14 s 
CA S A S , V E N D O . D E POCO P R E C I O , separadas , de m a m p o s t e r i a y azotea, 
buenos se rv i c ios , f i n o s pisos, m a m p a r a s 
a l e g ó r i c a s , techos y paredes e n o r m e s , 
b i e n p i n t a d a s , cerca de v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n , en P i f i e r a , Cruz de l Pad re , R e v i -
l l a g i g e d o , C o n c e p c i ó n , M i l a g r o s . San J a -
c i n t o , De l i c i a s , Ca lzada de l M o n t e , San 
I s i d r o , P a u l a y V e d a d o ; p i d o m e n o s p r e -
c io que sus m i s m o s p r o p i e t a r i o s , G o n -
z á l e z . P ico ta , 30; de 10 a 1. 
23545 13 s 
f ^ i A S A , PORTAL, SALA, SALETA, TRES 
g r a n d e s cua r tos , g r a n coc ina y p a t i o , 
azotea c o r r i d a , $3.500. Pegado a T o y o . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
CA S A , P O R T A L , D O S V E N T A N A S , S A -la , c o m e d o r y t r e s cuaxtos , azotea , 
$2.800, y t res cas i tas , made ra , p o r t a l , sa-
la , dos cuar tos y comedor , a $1.500, se-
paradas . T o y o F i g u r a s , 78 ; de 11 a a 
L l e n í n . 
" \ 7 " I L L A N U E V A , P E G A D O A L A C A L -
\ z á d a L u y a n ó , g r a n sa la , saleta, t r e s 
grandes cuar tos , s a l ó n a l f o n d o , t oda cie-
l o raso , p a t i o y t r a s p a t i o , $4.900. F i g u -
ras , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e -
n í n . 
CA S A M A M P O S T E R I A , $1.800, S A L A , sa le ta , u n c u a r t o , s e r v i c i o s ; o t r a de 
m a d e r a , se rv ic ios . $1.100, t i e n e n p a t i o s . 
V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
11 a 3 L l e n í n . 
R e p a r t o " L a r r a z á b a l . " S e 
v e n d e n s o l a r e s t o d o s d e e s -
q u i n a , c o l i n d a n t e s c o n l a e s -
p l é n d i d a m a n s i ó n s e ñ o r i a l d e l 
s e ñ o r P e d r o G ó m e z M e n a . A 
c i n c o p e s o s e l m e t r o . S i n i n -
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a : A . D e p r i t . A m a r g u -
r a , 7 7 , a l t o s . 
EN E L V E D A D O SE V E N D E N DOS SO- | la res uno a l a e n t r a d a y o t r o en l a , 
p a r t e a l t a , este a r a z ó n de $9.7o %af**.' I 
t r o T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o Salud | 
2-B. C l í n i c a d o c t o r A r e n a s . De 11 a i 
y de_ 6 a 7 . • !•> s 1 
TTIN E L V E D A D O , A L A B R I S A , } EN 
ü i l a cal le 11, e n t r e las de J y se 
vende, ba ra to , u n s o l a r comple to , de 
13.66x50. I n f o r m a : E u g e n i o R o d r í g u e z . 
San Pedro . 16, c a f é . 
23662 1U 8 -
\ r E N D E M O S U N A GRAv~7l——-^"U 
f 51 c a b a l l e r í a s : De ^a CoÍom>̂  
chis de c a ñ a M c a b a l & l s ^ ^ l 
es co lorado , de l o m e U ^ . ^ t ^ 
leyes. L e d a n oV. a í r m , / " ^ e C * * ! 
pa r t e de Ciego de J S ü ^ i 
dos m i l l o n e s de a r r o b é ^ 0 l e ^ 4 
P a r t e a l contado y L J ^ o 
i n f o r m a e l a d m i n i s t m / 0 c o n ^ ' - ' 
Rea l E s t a l e Co lni!.trrSdd0-
24060 ' m -
VE N D O U N G R A N S O L A R E N E L R E -p a r t o P a t r i a , Cerro , e s t á a l l ado de 
l a e squ ina , e n la m e j o r ca l l e . 11x36, p re -
c io m u y b a r a t o . E s c r í b a m e pa ra m á s da-
t o s : Bernaza , 3. M , A r e s . 
23687-89 1'i s , 
24091 16 s. 
SO L A R . M U Y B I E N S I T U A D O , E N E L Vedado V e n d o u n s o l a r en l a en t rada 
delj V e d a d o , m u y p r ó x i m o a l t r a n v í a , i n -
m e d i a t o a l a ca l l e 23. E s t á en ca l l e de 
le t ra s , acera de l a s o m b r a . I n f o r m a n : 
San R a f a e l y A g u i l a , s o m b r e r í a " L a M o -
da . " ' 24028 20 s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
V e n d o en e l R e p a r t o a m p l i a c i ó n 
de Mendoza , en la V í b o r a , u n p a ñ o 
de t e r r e n o de c e n t r o , con f r en t e a 
la l í n e a . O t r o p a ñ o de t e r r e n o de 
esquina , en e l R e p a r t o San to S u á -
rez . estos te r renos e s t á n b i e n s i -
tuados , en e l R e p a r t o ^ A l m e n d a r e s , 
Jinea de l a P l a y a , u n p a ñ o de te-
r r e n o de esquina , a pocos m e t r o s 
de l a res idenc ia de l s e ñ o r Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n ; o t r o solar , 
de esqu ina , en e l m i s m o R e p a r t o , 
cercado c o n muchos á r b o l e s f r u t a -
jes. V e n d o o t r o p a ñ o de t e r r e n o , 
en l a a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , 
deseo v e n d e r estos t e r r e n o s p o r 
bener que e m b a r c a r m e ; no c o r r e -
dores . T r a t o d i r e c t o : M a n u e l Cou-
t o . Cal le M t r a m a r y Buena V i s t a , 
C o l u m b i a . T e l é f o n o 1-7411; de 5 a 
8 a. m . y de 12 a 2 y a 10 p m . 
24054 27 s 
A D I O S V E D A D O ! 
Q I T I O S , C E R C A C A M P A N A R I O , D O S 
pisos, m o d e r n a , sa la , saleta, seis ha- i 
b i t a c iones cada p i so , 7x34 m e t r o s , $13.500. 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de H a 3. 
L l e n í n . 
CA L L E V I L L A N U E V A , E S Q U I N A , Y t r e s casi tas , $6.500. Casa pegada, sa-
la , saleta , t r e s cua r to s , t o d o azotea, m o -
d e r n o , e n $4.200. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
23471 ¡ 16 s 
" \ / " E N D O , E N E L V E D A D O , C A L L E C, 
\ e n t r e 21 y 23, casa de dos p l a n t a s , 
m i d e 20x40, se da b a r a t a I n f o r m a n : Z u -
l u e t a , 10, po r R e f u g i o , e l p o r t e r o . 
23679 17 8 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so la res? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so l a re s? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h i p o t e c a ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n hipoteca? P E R E Z 
L o s negoc ios de es ta casa son se r los y 
rese rvados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
VE D A D O . E N L A C A L Z A D A , P U N T O i n m e j o r a b l e , se vende u n a g r a n ca-
sa, con 683 m e t r o s de t e r r e n o , a $21 m e -
t r o , i n c l u y e n d o l a casa. Solo e l t e r r e n o 
v a l e e l d ine ro . I n f o r m a n ; H a b a n a , 82. 
23463 14 s 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 
VE N D O E N L A C A L L E D E C O N C O R -d ia , una casa v i e j a , 11x28, v e n g a a 
v e r m e . 
CO N S U L A D O . 560 M E T R O S , C A S A A N -t ' g u a e n b u e n estado, s u m a m e n t e ba -
ra t a . 
f ^ A S A . M O D E R N A , Dl f l E S Q U I N A , E N 
\ J u n t e r r e n o cuad rado de 532 me t ro s , 
d i v i d i d o en h e r m o s o s a l ó n de e s q u i n a y 
t r e s cas i tas i n d e p e n d i e n t e s , b u e n p o r t a l , 
luz, a g u a , p r o p i o p a r a p e r s o n a que en-
t i e n d a comerc io y desee que su f a m i l i a 
pueda v i v i r decentemente , en las p r ó -
x i m a s c a r r e r a s de caba l los u n es t ab l ec i -
m i e n t o en este m i s m o l o c a l , a t e n d i d o y 
s u r t i d o , da de u t i l i d a d l a m i t a d , de lo 
que h o y p i d o p o r l a p rop i edad . P r ec io 
con t í t u l o s c l a r o s , $9.000 G o n z á l e z . P i -
cota, 30; de 9 a 1. 
23545 13 s 
VE N D O , E N E L R E P A R T O S A N T O S S u á r e z , dos casas, j u n t a s o separa-
das, compues tas de p o r t a l , sa la , r e c i b i -
dor , 3 g randes c u a r t o s , b a ñ o in t e rca l ado , 
comedor a l fondo , cocina, s e rv i c io p a r a 
c r iados , p a t i o y t r a s p a t i o . M i d e 6.26 de 
f r e n t e po r 26.76 de f o n d o , y t o d a de 
cie lo raso . E l p r e c i o de cada u n a es de 
$7 350, y e s t á n a c t u a l m e n t e a lqu i l adas . 
Pa ra i n f o r m e s : B . F . LOpez. T e l é f o n o 
A-6857. 23334 15 s 
AG U I A R , DOS CASAS, $19.000 C A D A u n a dos p l a n t a s m o d e r n a s . 
• \ R E D A D O , V E N D O C I N C O CASAS, J U N -
f t as o separadas , h a y u n a de esqu ina 
con bodega. P r e c i o a 42 pesos m e t r o , t e -
r r e n o y f a b r i c a c i ó n . 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . 
K J R e n t a $420 m e n s u a l , l a d o y en $34.000. 
U r g e . 
/ " X A L L E C O N C E P C I O N , U N A M A G N I F I -
K J ca casa, en $7.000. 
EN L A C A L L E D E C O N C E P C I O N . U N A e s q u i n a m o d e r n a , e n $12.000. 
PO R V E N I R . U N A M A G N I F I C A C A S A chale t , t i e n e ga ra j e . $13.000. 
A N R A F A E L . U N A C A S A V I E J A E N 
$5.500. 
23358 20 s 
s 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A F R A I L E , D E nueva c o n s t r u c c i ó n , dos p l a n t a s , f a -
chadas c a n t e r í a , t echos de h ' e r r o , c ie lo 
raso, r e n t a $200, p rec io $28.000, reconoce 
u n g r a v a m e n de $13.000 a l 7 p o r 100 se 
puede d e j a r p p r 14 meses. T r a t o d i r e c t o : 
.An imas . 189, e n t r e Soledad y A r a m b u r o . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
23472 22 s 
Ensanche de l a H a b a n a y u n i ó n d e l V e -
dado po r l a a m p l i a A v e n i d a de l o s Pre -
s identes . Se v e n d e : e s q u i n a , 25.58X26.29 
varas , t e r r e n o m u y l l a n o , a l a b r i s a , una 
c u a d r a de l t r a n v í a de Car los I I I , c o n 
aceras y c a l l e s de p a v i m e n t a c i ó n m o -
d e r n a y f r e n t e a l P a r q u e d e l s a l u d a b l e 
R e p a r t o "Ensanche de l a H a b a n a , " solo 
a c inco m i n u t o s de l c e n t r o c o m e r c i a l . 
Pa rque C e n t r a l , t ea t ros , etc. I n f o r m a su 
d u e ñ o : T e l é f o n o A-4181 
23954 15 s 
C O L A R , E N L A C A L L E D E C I N T R A , 
KJ c o n t i g u o a l a e s q u i n a de I n f a n t a , Re-
p a r t o de L a s C a ñ a s , C e r r o , con m e d i d a s 
de 614 m e t r o s p o r 35 de f o n d o , a 4 pe-
sos e l m e t r o , l o en t r ego e n esta c o n d i -
c i ó n , a hacer l a v e n t a r e a l , s i n que den 
nada , r econoc iendo e l i m p o r t e t o t a l , eu 
h ipo teca , s i e m p r e que f a b r i q u e en e l 
c i t ado t e r r e n o p i ense esto, m a e s t r o de 
obras , bodeguero , h e r r e r o , l echero , sa-
quero , b o t e l l e r o y c a r r e r o . G o n z á l e z . P i -
cota, 30. 
23913 17 s 
Q O L A R : N E P T U N O E I N F A N T A , A L 
O1 l a d o de l a esquina , S po r 29, con a r r i -
mos p a r a dos p l an t a s , $2.000 y reconocer 
u n censo de $3.400. P r o p i e t a r i o : R o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20 
23074 15 s 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . S o l a r d e 
e s q u i n a e n l a A v e n i d a d e S a n t a C a -
t a l i n a , a c e r a N o r t e , d e 2 3 - 5 3 v a r a s 
d e f r e n t e p o r 4 6 - 6 6 d e f o n d o c o n d o -
bifei v í a , t r a n v í a s p o r s u f r e n t e , % 
c i e n m e t r o s d e l p a r q u e , $ 2 . 5 0 0 pesos 
a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n 
e n S a n J u l i o , 7 4 . ( R e p a r t o d e S a n t o s 
S u á r e z . ) 
23933 17 s. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
¿ e v e n d e u n c u a r t o d e m a n -
z a n a e n l o m e j o r d e l a c a l l e 
2 1 , V e d a d o , e n l a a c e r a d e 
l a s o m b r a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
C a l o n g e . O b i s p o , 5 9 , a l t o s , 
T e l é f o n o A - 2 4 4 3 . 
C 7524 
Q E V E N D E U N A F Í Ñ r T ~ r - i ? «' 
k j bul lerfus apruxiuiadMWT^ E h o ^ N 
l ó n x e t r o s de la l l a h a n ' ^ T e' ^ 
s iembras , pozo con su ¿ o f i fne algJu 
y motor,, irtvs casas en ™„üo ^ í S " 
d ic iones y u n e s t a b V p a r T f ^ c a » ^ 
do a l a moderna . Se da b a r a t é C 
d e r l a a t ende r . I n f o r u w n t í3, no 
24019 Lamparil^W. 
8 d - l l 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 
V e d a d o 
a $35 m . 
a $20 m . 
a $24 m . 
a $17 m . 
a $17 m . 
a $17 m . 
a $17 m . 
a $22 m . 
a $20 m . 
a $24 m . 
a $14 m . 
a $20 m . 
a $35 m . 
20 s 
T ^ E N D E M O S U N A C O L O v T T ^ L 
Y b a l l e n a s : 14 de cafia D E l u r 
ro . Le d a n 5-l |4 a r r o b ¿ V o ^ ^ -
n i envase. E s t á en l a i . r . l ° Pa?a r,;-
m a g u e y Su prec io es' de ^ 
dando a l con t ado 14 (X)0 ^ .000 Pe¿ 
queda l i b r e en la p r ó x t o a i . 'S Q 
a r r o b a s a 5-1,3 po r cada c en 
bus de a z ú c a r , 42,000 ari-nhó am 
a $1.30 la ain-oba, $S4 ¿ w 0 ^ ^ a^, 
de ochocientas m i l arrobas' ^>te * S 
-0.00U. A m o r t i z a , $34.0C0 i n í P ' 5 0 . 
m i n i s t r a d o r de l a G e n e ^ , « r m a « « 
C 0 2 3 9 4 Í a d 0 ' 101- T e l A ^ l . ^ < 
U N A I S L A E N V E Ñ T A 1 
L a I s l a de T u r i g u a n ó situaiia „ 
h. N o r t e de l a p r o v i V l a ^ ^ ' a ^ 
cerca de M o r ó n , con una e ^ ^ ' l 
j , ; i > 0 c a b a l l e r í a s poco m á s o ™ 815,1 * 
te r renos buenos p a r a todo, x u a S l ^ 
nas clases, con m u c h a hierva 6 fe 
con g r a n c a n t i d a d de ganado\guinea' 
va l i endo solo los a m m f l e s c o m o P $ » 
Esta p r o p i e d a d , de la pertene^?.*.60*' 
C o m p a ñ í a , se pone en venta nnr io e ̂  
te de u n o de los principa,les Hfw t̂.mllt, 
r a i n f o r m e s : R o b é r t E . H o U i n ^ 8 - p' 
R e l l l y , 4, H a b a n a , y M n ^ ^ , J 
m l m s t r a d o r de l a propiedad , C B ^ ^ 
Calle L í n e a , e sau ina . 3,1S3 
Cal l e K , c e n t r o , 083 m . . 
Cal le J", esqu ina , 1.133 m . . 
Ca l l e 10, cent ro , 683 m . , . 
Ca l l e 12, cen t ro . 083 m . . 
C a l l e 19, cen t ro , 683 m . . . 
C a l l e 19, c e n t r o , 083 m . . . 
Cal le 17, esau ina , 1.133 m . 
Cal le 19, e squ ina , 1.133 m . . . 
Calle E , esqu ina , 2.000 m . 
Ca l l e B , esquina , 1,800 m ' . . 
Cal le B a s a r r a t e . e squ ina , 897 
C a l l e L í n e a , esqu ina , 1.500 
23358 
"XT'EDADO. DE OPORTUNIDAD. EN LA 
f c a l l e H , m u y p r ó x i m o a L í n e a , se 
vende u n b o n i t o lo te de t e r r e n o , de 22x31 
m e t r o s , a $20. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
23403 x 14 s 
* 32 c a b a l l e r í a s sembradas de 
T i e n e 60 y u n t a s de bueyes h , , ^ ü 
teyes . M o l e r á m á s de do¿ m Z , 
medio de a r robas . I n f o r m a n el / j 
l u s t r a d o r de l a Genera l Real ' S t L 
P r a d o 101. T e l é f o n o 9781-A tete 
23874 u 
X ? N E L K E f A K T O L A S C A S A S , C A L L E 
JJJ P rensa , se vende el so la r , n ú m e r o 12, 
e n t r e Santa Teresa y D a o i z . Su d u e ñ o : 
K s t r a d a P a l m a , 45. T e l é f o n o 1-2007. 
23425 16 s 
Q E V E N D E E N L O M A S A L T O D E CO-
K J l u m b i a . R e p a r t o L a r r a z á b a l , m a n z a n a 
18, s o l a r 4 y 5, e squ ina con 1.507 me t ro s , 
a m ó d i c o p rec io , con f r e n t e a l a Calza-
da que une a l Ce r ro c o n M a r i a n a o y a 
l a P l a y a , y a u n a c u a d r a de los t r a n -
v í a s . I n f o r m a n en Oquendo , 25, a l tos , 
en t re San R a f a e l y San M i g u e l . 
23377 20 s 
1 7 N $3.800 UN SOLAR CON 2 CUAR-
I 'J tos en e l R e p a r t o L a w t o n M e n a r d , 
e n t r e Do lo re s y C o m i s i ó n , H a b a n a , 65-3|4, 
C a m i l o G o n z á l e z . 
23320 12 s. 
H l A N Z A N A D E T E R R E N O , P R O P I A 
ÍTJL p a r a i n d u s t r i a ; m i d e a p r o x i m a d a m e n -
te 3,500 me t ros . D a a t r e s ca l l e s ; p o r e l 
f o n d o l a Unea d e l f e r r o c a r r i l de M a -
r i a n a o ; p o r e l f r e n t e 96 m e t r o s a l a 
Ca lzada de I n f a n t a , que se e s t á p a v i -
m e n t a n d o , y a l o t r o l a d o l a cal le de 
Santo T o m á s , que conduce a B e l a s c o a í n . 
Se vende a $14 e l m e t r o cuadrado . P r o n -
t o v a l d r á $30. I n f o r m e s : C o m p a ñ í a Cons-
t r u c t o r a de l a H a b a n a , O ' R e i l l y . n ú m e -
r o 33, ba jos , a l f o n d o . 
23157 13 s 
¿ ^ A N G A : SE V E N D E A C U A D R A Y M E -
XJT d i a de l a Calzada de Concha , d o n d e 
pasa l a l í n e a de l t r a n v í a , y m u y p r ó -
x i m o a l a Ca lzada de L u y a n ó , en l a 
c a l l e de R o d r í g u e z , e n t r e J u a n a A l o n s o 
v M a n u e l P r u n a , u n s o l a r de cen t ro , de 
Í0x31 '00 , (316 m e t r o s ) . Cal les asfa l tadas , 
aceras, l u z e l é c t r i c a , a l c a n t a r i l l a d o , a r -
bolado, etc. 30 m e t r o s de a l t u r a sobre 
e l n i v e l d e l mar . F e r n a n d o G o n z á l e z , Co-
r r e d o r . L a m p a r i l l a , 41. T e l é f o n o A-5165. 
$700.000 p a r a h ipo tecas , a l 6 ^ y 7 p o r 100. 
22120 18 s 
r p E R R E N O P A R A J A R D I N O H U E R -
JL t a , en Puen tes Grandes . Se a r r i e n d a 
u n p a ñ o de t e r r e n o , de 2.500 m e t r o s , en 
l a o r i l l a d e l A l m e n d a r e s . A doscientos 
m e t r o s E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l de M a -
r i a n a o , y c i e n de l a Calzada, con v i -
v i e n d a p a r a t res pe r sonas . De 1 a 3. 
G a l i a n o , 52. T e l é f o n o A-4336. 
22967 27 s 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s , 1 . 2 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o , e n e l R e p a r t o d e l a 
L o m a d e l M a z o , e n t r e C a r m e n y P a -
t r o c i n i o ; t i e n e á r b o l e s f r u t a l e s y e s t á 
s i t u a d o a p o c o s m e t r o s d e l h e r m o s o 
P a r q u e d e M e n d o z a y d e l t r a n v í a . I n -
f o r m a n e n O ' R e i l l y , 5 1 , o p o r T e l é -
f o n o M - 1 0 5 1 . 
22850 15 S 
ES Q U I N A D E F R A I L E : E N I , A V I B O -r a , dos cuadras d e l t r a n v í a , buena 
medida , b a r a t a , f á c i l p a g o . $1.500 a p l a -
zos y $1.900 a l 5 de i n t e r é s . E m i l i o R o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
23855 14 s 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n l o * 
m e j o r e s p u n t o s . 15 p o r 1 0 0 c o n -
t a d o ; r e s t o a p l a z o s c o m o d •$. 
I n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C 7155 i n l o . s 
Q O L A R C H I C O : P O R $250 Y P A G A R 
O $23 a l a ñ o de i n t e r é s , c a l l e San F r a n -
cisco, V í b o r a , p o r pocos d í a s . P r o p i e -
t a r i o . E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
23855 14 s 
I^ E O C A S I O N : U N B U E N S O L A R , 400 J me t ro s , a $4.50; o t r o , oon 5 cuar tos , 
$2.000 pesos, p a r t e a p l a z o s ; o t ro , con a l -
go f a b r i c a d o , $1.500 pesos, m i t a d contado, 
agua, l uz . a l c a n t a r i l l a d o T r a t o : De l i c i a s 
y L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
2371 13 s 
E n l a m i s m a L o m a d e l M a z o se v e n -
d e n 7 6 0 m e t r o s d e t e r r e n o , s i t u a d o s 
e n e l m e j o r p u n t o d e es te p r i v i l e g i a -
d o l u g a r , c o n v i s t a a l a H a b a n a y r o -
d e a d o y a d e m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s . 
T i e n e e l f r e n t e a l a c a l l e d e l C a r m e n 
y c o m u n i c a c i ó n c o n e l P a r q u e . S e 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a n e n O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 1 . T e l é f o -
n o M - 1 0 5 1 . 
22849 i ñ a 
E n e l R e p a r t o d e l a L o m a d e l M a -
z o , se v e n d e n ; e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
2 . 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , q u e h a c e n 
l a s e s q u i n a s d e C o r t i n a y C a r m e n , d i s -
t a n t e s 4 0 m e t r o s d e l n u e v o P a r q u e 
d e M e n d o z a y 6 0 d e l t r a n v í a . M á s 
i n f o r m e s e n O ' R e i l l y , 5 1 , y p o r T e -
l é f o n o M - 1 0 5 1 . 
22848 i g 8 
R U S T I C A S 
CJE VENDEN DOCE CABALLERIAS DE 
c a ñ a m i t a d de u n cor t e y m i t a d de 
t r e s P r e c i o : 2.000 pesos c a b a l l e r í a a l 
con tado . Buenas t i e r r a s , dos g r ú a s y p o -
t r e r o . Puede m o l e r 850.000 a r robas . P r o -
v i n c i a de C a m a g ü e y . M á s i n f o r m e s : P r a -
do. 101. G e n e r a l R e a l E s t a t e Co 
24095 " 16 s. 
S E V E N D E L A F I N C A AFA 
Una f i n c a de recreo y cu l t ivo en el „ 
j o r p u n t o de l a carre tera de Gffl» 
m u y cerca de l a H a b a n a , en el S 
t r o 16, en t r e e l Co to r ro y Loma S 
r ra , t e n i e n d o de f r e n t e un kiloU;, 
por l a ca r re t ea , y es de una aba' 
r í a y t res cua r tos , t iene un hermoso 
et de m a m p o s t e r i a y una gran casa 
t a b l a y te ja p a r a t rabajaderes tiene dn 
pozos y u n m o l i n o r o n agua corriente,! 
t oda la f inca , se puede ver todos Z 
d í a s , a m e d i a ho ra de l a Habana pot" 
e l é c t r i c o , a p e á n d o s e en l a finca Amir; 
su p r e c i o es de 28,000 pesos al c S 
T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o . 
_23J27 ; j i , 
T I E N T A E 1 N C A D E U T I L I D A D \ 
» creo, f r e n t e a carretera , media tai 
de l a H a b a n a , v e i n t e minutos de Üm-
nabacoa y c inco m i n u t o s de Santa Jila-
r í a d e l R o s a r i o . 3- l |8 cabal le r ías acal* 
das de cercar y 'de e l las m á s de una pa-
ra cerdos , como 3.000 palmas, mucta 
á r b o l e s f ru ta l e s , río y pozo fértiles, co-
r r a l e s , ch ique ros , tanques, molino, galli-
n e r o , ú t i l e s de l ab ranza , tres casas ta-
b l a y guano , u n chale t tabloncillo j te 
j a s z inc de 33 p o r 60 pies, una junta 
bueyes , c a r r e t a , dos caballos, cin ara 
y sesenta ce rdos ; t o d o ú l t i m o precio 
$17.000, s i n r e b a j a , y reconocer mil 
censo. D e s p u é s de l 25 corriente no se 
vende , y has ta esa fecha t r a to directo co: 
e l c o m p r a d o r en d icha f inca "Kío de Pie-
d r a " , que e s t á a l a t e r m i n a c i ó n de li 
c a r r e t e r a de Santa M a r í a del Bosarlo. 
33661 14 s. 
T 7 I N C A E N W A . T A Y , CON XTS KH»-
X ' m e t r o de f r e n t e a la carretera, 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , empastada en yer-
ba d e l p a r a l . M i g u e l F . Márquez, Cató 
n ú m e r o 32 
CE K C A D E G A L I A N O . ACERA DE U b r i s a , p a r a f a b r i c a r , 7 ^ Taras J 
f r e n t e y 24 de f o n d o , en $10,000, Mlp» 
F . M á r q u e z . Cuba, 32. 
T E A L T A D , P R O X I M A A NEPTCKO,j 
JLU va ras de f r e n t e por 16 de fondo, e« 
§7 .000 . M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba, fi. 
C A N J O S E , Vz C U A D R A RE BEUS; 
KJ c o a í n , once varas de frente P«r » 
de f o n d o , en $7.000. Migue l F. Márqua 
Cuba. 32 
/ ^ A L Z A D A D E JESUS D E L M0*™ 
X J p l a n t a s , a la br isa , lujosa cot5̂  
c l ó n . en $18.000. M i g u e l F . Márquez, w 
ha, 32. 
T I N E A , V E D A D o f T s O L A R E S DE g 
Í J t r o , 27, 32 de f ren te P^v oOJe io 
a $17 m e t r o . M i g u e l F . Márquez, 
n ú m e r o 32. 
" l / T A N Z A N A D E T . r V I B O B A , 1 0 ^ 
I f l t r oe . a $4 m e t r o Migue l F. 
Cuba, 32. 
/ - C A R M E N Y J . A . SACO, f ^ 1 ^ 
l a H a b a n a , 470 metros, a ¡fiJ-
F . M á r q u e z , Cuba, 32. ^ & 
T R I N C A R U S T I C A . SE V E N D E ^ ^ 
J j n i t a f i nca , en l a carretera de 
m u y p r ó x i m a a La f r ^ J ^ f * en 
con g r a n a rbo l eda de f ^ ^ o muy.^ 
c i ó n , casa de mamposter ia , P ^ » p r l ^ 
t i l v t i e r r a co lo r ada de 1 ° " ° ° ,]ei prec» 
ra c a l i d a d . Se admi t e parte 
en h ipo teca , a m ó d i c o í n t e r e s . 
H a b a n a . 82. 
23463 — 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de t 0 ^ . a ^ a ^ o p i £ Í 
zada, cerca de l a Habana í cumvo, ^ 
- Z ^ ? * ' S ^ ^ i o yy feo: 
|ln|,|rr.[ —^^unuu.J l imUllWI"1 '""" , . SO-
Q E V E N D E U N A p ^ S ^ 
fe la en esquina , P ^ f ^ X d -
Sa da b a r a t a p o r e n f e r m de ta* 
e n E g i d o y Merced , v í a n _ _ J ^ t 
24085 r - ^ S Í Ñ C l F l í ¡ j -
\ T E N C I O N ! ! P A R * D ^ ^ B * ^ 
A te que q u i e r a í ^ n a w e j v e n a -
les, s i n d e P ^ d e r de y qu ^ 
v i d r i e r a de t ^ o s , ^ a unto ^ 
l i a . b i e n s u r t i d a , e n 6 ^ d e $20 ° ^ | 
t r á n s i t o de l a ^ ^ ¿ ¡ ^ 0 ^ U 
b u e n c o n t r a t o y ^ ^ r a d o . ^ p a ^ 
casa, c o m i d a y « í ^ p i a T • 
Aguaca te , e n t r e O b r i l ^ ^ i a - ^ . 
casa de e m p e ñ o m ^ 
23919 
A V I S O ^ , 
Se vende e l ^ J ^ T f ^ ^ J 
tas f i n a s y ^ " ^ e j o r Pon'? n* 
ma, s i tuado on e l m ^ . a t 0 V°* r i n c ^ 
b a ñ a . Se da m u y j £ ¿ n par» ^ P^-
a t ende r lo . ^«na °^jlr. D f P 9* 
tes q u e r i e n d o t r a u ^ j j j o n w 
mensua les . I n f o r n » a n 
VE G A E N R I O H O N D O , C E R C A D E Pi lo to s , V u e l t a A b a j o , 114 c a b a l l e r í a s , 
m a g n í f i c o t e r r e n o p a r a tabaco . Se v e n -
de I n f o r m a : d o c t o r H e r n á n d e z San M a -
r i a n o , n ú m e r o 27, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2833. 
23665 19 s 
s 
L L E V E S U D I N E R O 
i w ' i i i n i i i,i!£„AJA P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n * á e l f ® 0 $ 
s e p a g a I w e a i n t e r é s p o r !os deposs ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ e ^ a f l , 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e 
d o s e d e s e e 
A R O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 8 . 
f A G I N A Q U I N C E . 
Le Aconseja 
Cuidado 
N e g o c i o s e r i o . C a s a d e h u é s p e -
des m o d e l o se v e n d e : ú n i c a e n 
l a H a b a n a m o n t a d a a l est i lo de 
los E s t a d o s U n i d o s ; v e r p a r a 
c r e e r . I n f o r m a : L a s t r a , S a l u d , 
n ú m e r o 1 ? 
'-•-'TSl 13 
SE VKN1>E U>' P U E S T O D E F R U T A S * , bace una venta de 20 pesos es buen 
negocio. I n f o r m a r á n : S a n R a f a e l , frente 
al Parque T r i l l o , s a s t r e r í a L a C a s i t a C r i o -
l la . 23085 14 s 
. f.onfíe sus ojos a cualduiera. por-
í,ü „ tardará en llegar e l d í a en que 
" ¿ / / n o haberle dado a este a s u n -
Ie ?e nriDortancia que r e q u e r í a . 
1° d h ^ P son las personas que acuden 
^ . d a s a m i gabinete de Optica por-
alarllí ninlndo comprado un p a r de es-
««f un ^ t i c o s i n couocimientos. 
éufrldo las consecuencias de su equi-
vo^'6"- dcie sorprender por Opticos i m -
N?.af1os que le digan ser agentes o 
l l S o v e s de m i c í s a porque no los 
teMan<lo mi ai4todo por correo a to.'.o 
el aue lo solicite. Baya 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M Í S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
^ . n n E G A S T E N G O E N C A R G O E S P E -
K r-ial í l e ' vender cuatro, una de ellas 
^ •ula en e l barrio de San L á z a r o , 
'.ntsar aue algunos compradores: t ienen 
^rto temor relativo a las m a m í e s t a -
de esta venta, se e f e c t u a r á ahora 
T e s t a ba*e. empieza a f iscal izar, t ra -
f i i . r v comprobar, a los siete d í a s cum-
D O S G A N G A S 
E S P R E C I S O V E R L A S 
Se vende u n a g r a n bodega en calzada, 
tiene <íe existencias un aproximado a lo 
que se pide por e l l a ; hace una venta de 
cuarenta y seis a cincuenta pesos; m á s de 
veinte de esta venta son de cant ina ; se 
da m u y bara ta por hal larse e l d u e ñ o au-
sente y estar m a n e j a d a por dependientes. 
T a m b i é n vendo o tra de otro s e ñ o r por 
hal larse algo delicado de salud ; se da por 
u n a vicoca; es propia para un p r i n c i -
plante. I n f o r m a r á n de l a s dos en l a 
calle de M u r a l l a esquina a C u b a , c a f é , 
de 7 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
23778 14 s 
BU E N N E G O C I O : S E C E D E M A G N I -f ica industr ia , en capital P r o v i n c i a , 
cerca H a b a n a . D e j a l ibre diar iamente $35. 
siendo su costo a lrededor de $25 000, in-
cluyendo ed i fc io . Se tra ta solamente con 
Iiersona interesada solvente. V . D o m í n -
guez. Obispo, 2, altos, "Ambos Mundos," 
de 2 a 4 p. m. 
23695 13 s 
C ! E V E N D E U N A F O N D A Y Y C A N T I N A , 
O con v a r i a s mesas de d o m i n ó , en el 
punto m á s indus tr ia l de la H a b a n a . Bue -
n a m a r c h a n t e r l a y buen contrato. Infor-
m a r á n en Buenos A i r e s y Leonor , fon-
da, Cerro. 
23726 17 s 
nudos usted queda en l ibertad de a c c i ó n 
PÍr« firmar o no, l a compra, s in res -
^nsibil idad ninguna, solo con que aere-
óte ser hombre de lega l idad; precio 
«• V e l e contado y el resto has ta $3.750 
*n plazos c ó m o d o s s in i n t e r é s . G o n z á l e z 
IMeota, 00. 
ES T A B L E C I M I E N T O : S E V E N D E Ü N A fonda, en muy buen punto, muy buen 
local y barato en alqui ler contrato por 
cuatro a ñ o s , hace una venta d iar la de 
setenta a setenta y cinco pesos, como 
se puede comprobar. I n f o r m a n en S a n 
Miguel» n ú m e r o 254. bodega, e squina a 
Hospi ta l . 
23702-03 17 s 
VENDO ÜNA VIDRIERA 
•n 460 pesos que vale 1000 pesos, es ne-
^ i o vende mensuaLmente 000 pesos, es-
rn si' one es un negocio p a r a una per-
sona «ola, que quiera t r a b a j a r I n f o r m e s : 
LU" y Compostela, ca fé , cantinero 
24(W3 l j s- -
"̂VENDO ÜNA FRUTERÍA 
An calle de mucho t r á n s i t o . Buena ven-
ta en 450 pesos. Aprovechen ganga. I n -
formes: Buz y Compostela. cafe, cantinero. 
24003 10 b-
'"vendo o admito socio 
nara un café que es el mejor de la H a b a - j 
na vende diario 100 pesos, se g a r a n t i z a , 
la venta; el socio tiene que aportar dos 
mil pesos ' I n f o r m e s : L u z y Composte la , 
BO D E G A S , V E N D O C U A T R O , E N E S -te barr io comerc ia l y de mucho t r á n -
sito, que es punto bastante regular p a r a 
cant ina y v í v e r e s con viandas y frutas , 
su precio es proporcional, con arreglo a 
lo que pretenden por otras, pido menos 
del precio que sus d u e ñ o s me han dicho, 
pues solo quiero que me paguen el t r a -
bajo, s in m á s negocios n i serruchos, pues 
no me hace falta y evito trastornos. G o n -
zález . Picota, 30; de 11 a 1. 
23545 13 s 
mil pes 
café, (.•antiuero. 
2 i m 15 s. 
t T E N D O E N $200 O F I C I N A N E G O C I O S 
•\ rolacionada con fabricantes amer ica-
nos Mobiliario, m á q u i n a de escr ib ir , 
prospectos y exis tencia m e r c a n c í a s re-
presentan doble suma. Informes: L u i s 
Domínguez, C á r d e n a s , 2-A. 
•¿m'¡ 1 5 . s _ _ 
FABRICA DE TABACOS 
Paquetes de picaduras, etc. Vendemos con 
marea reconocida, ut i l idad mensualmente , 
Í4ü0 a $500. Garant izados l i b r e s ; de 1 a 
5 Zaldivar y Sarra i z . Suspiro. 8, altos . 
23606 a 
•\7KNDO T R E I N T A Y S I E T E B O D E -
Y gas, cuatro fondas, seis c a f é s , tres 
kioscos de bebidas, dos t iendas mixtas , 
instalados dichos establecimientos, unos 
eu el p e r í m e t r o de l a ciudad, y otros 
en las afueras, m i i n t e r v e n c i ó n solo es 
indicar o presentar, a nadie obligo a 
nada, n i pido m á s precio que el que I 
me ordenen, n i animo n i apuro, para 
que se firme l a v^nta o compra s in pen-
sarlo debidamente, lo que me agrada es j 
tratar con personas formales. M a n u e l ¡ 
González. Picota, 30; de 10 a 1 y de 4 
a 7. •' , 
_ 23913 17 s 
A VISO. P O R NO P O D E R A T E N D E R L O 
T se vende m u y barato un gran esta-
blecimiento de frutas f inas de todas c l a -
ses y ar t í cu los del p a í s , montado a la 
moderna, situado en el mejor punto de 
la Habana. T r a b a j a g / b deja 250 pesos 
mensuales, buena o c a s i ó n p a r a p r i n c i -
plantes. Informan Monte 90, t i n t o r e r í a . 
23882 14 s. 
"VTEGOCIO I M P O R T A N T E : P O R T E N E R 
•lA que embarcar urgentemente vendo 
establecimiento de ropa hecha, con sas-
trería y c a m i s e r í a , diez a ñ o s establecida, 
tiene seis f á b r i c a s p r ó x i m a s y numero-
sa clientela, sus gastos e c o n ó m i c o s y 
buena venta Doy todo muy barato. I n -
iorma.n en Concha y Fomento . L a F a -
Iplta. 23S26 18 s _ 
VENDO Ü N CAFE 
Centro de la H a b a n a . Vende 40 pesos 
oíanos o admito socio con 2.000 pesos; 
<engo otro en 1.700 pesos; esto s i es 
^"ga. / Informes: L u z y Compostela, c a -
te, el cantinero. 
2^'7 i?. a 
" O I A N O A L E M A N , C U E R D A S C R U Z A -
Jt das. nuevo, se 'vende. E n l a m i s m a 
un a u t o p i a n © , 88 notas, poco uso. Con-
cordia , frente Monserrate, bodega, infor-
ma. f r í ^ y 22 s 
CÍE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
k3 casi nuevo. Puede verse en Neptuno, 
134, antiguo, altos, a todas horas . 
23920 19 s 
E S n C o A P ^ A $ 4 0 B ; G u ^ a K ? o E m ^ P ? a ^ O D a ^ a - ? S € ^ ^ a u t o m ó v i l M o r s , f r a n c é s , 
^ a n i n ^ r ^ . ^ s ^ r b ^ ^ t u ^ 8 ' 2 ^ I ^ P ^ ^ c i n c o p e r -
u n a escalera de 10 pasos 2.00, Consejero ' SOUas, p u e d e V e r s e V t r a t a r d e SU u r e -
" • entre Buenos A l r e 8 ! c i o e n S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 a 4 . y T r i n i d a d . 
23770 13 s. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i c í r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 189. T e l é f o n o A-4956. 
29009 
21 8 CAMION FORD EN INMEJORABLES condiciones, se d a en buen precio No 
corredores. A r a m b u r o , 21 -E . entre C o n -
cordia y Animas . i 
C'7583 4d. 13. 
Ce vende usa cusa f:uropea# en 
KJ uerfecto estado o se cambia por un pe-
q u e ñ o carro fami l i ar . I n f o r m a n a todas 
horas. G a r a g e L a C a r i d a d . J e s ú s del Mon-
•>lñ¿J- H e r n á n d e z y Monte. 
-4084 22 8. O E V E N D E U N A U T O M O V I L , D O D G E 
con cuatro meses de uso. Se da ba-
rato por ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m e s : 
cal le A , n ú m e r o 10, Vedado 
2308C " 13 s. 
E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E 
"e famil ia , 
I n f o r m e s : Salud 
$6.95 
6.95 
I l e v l l l a s " M O D E R N I S T A S , " de oro 
garant izado, con su cuero y le-
t r a s , por 
Botones, oro garant izado, con su 
cadenita y letras • 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6-9j 
Se remite a l inter ior l ibre de gasto. H a -
ga su giro hoy mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
24715 15 s 
N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 






F a c t o r í a , 42. T e l é f o n o A-4445. 
D i n e r o s o b r e j o y a s a i 2 p o r 100 
E m p e ñ a m o s , compramos y vendemos J o -
yas , Muebles y objetos de valor 
21900 ' 20 s 
ES P E J O E S T I L O M O D E R N I S T A D E dos metros y medio de largo por uno 
de alto o viceversa, bicelado y azogado 
se vende en sesenta pesos; u n a maquina 
de masaje en diez pesos y unas puertas 
v idr i eras para la cal le en quince pesos. 
O ' K e i l l y , 57, p r i m e r piso. H a b a n a . 
23774 13 s. 
r o 2 4 . 
C 7526 10d-12 
SE V E N D E U N C U A D R O A L O L E O D E L C o r a z ó n de J e s ú s , nuevo, cosa soberbia, 
marco, b a r a t í s i m o . E m p e d r a d o , 31. A-2351. 
24002 16 s. 
SE V E N D E U N C O C H E D E N I S O S C O N s u b u r r i t a y arreos , muy gracioso. Se 
d a barato. I n f o r m a n : : C a l l e A , n ú m e r o 
10, Vedado 
23980 15 s. 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, 
J L i casi e squ ina a Belascoaln , de Kouco 
y T r i g o , casa de compra-venta . Se com-
p r a , vende, a r r e g l a y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
23522 9 o" 
T 3 I A N O A L E M A N G O R S K A L M M A N , D E 
JL tres pedales, t iene muy poco uso y 
e s t á como nuevo. V é a l o en I n d i o , 18, en-
tre Monte y R a y o . 14 s. 
\ U T O P I A N O : S E V E N D E , E S M O D E R -
j r i _ no y e s t á f lamante; caoba, 88 notas, 
por luto se da muy barato. E s p a d a , es-
quina a S a n Miguel, altos, o preguntar 
en la bodega de los bajos . 
23694 13 s 
VENDO 
Sop'íÍ13' 00n v ida Inopia para uno o dos 
na t*1116 (luierai1 trabajar , t iene bue-
caiUo i y est;i fen una de las mejores 
« e s de la H a b a n a . Informes eu L u z 
' ^ " ' P ó s t e l a , café , e l cantinero. 
13 s. 
V l M ) ! > UN C A F E , F O N D A Y B I L L A R Bup.v> la lue.ior calzada de esta capi ta l . 
to i^t Venta- i'oco alqui ler . Se da b a r a -
te i L . 0C Doderl0 atender: I b a r r a . T e n i e n -
2-awV 50' altos- l>e 9 a 11 y de 2 a 4, 
^ - 00 14 s 
B 0AS' M A L I S I M A S , M A L A S Y B E -
Hes di s' en t(>dos loa barrios y ca -
51, con 6 ciudad, con contrato y s i n 
í iarl i , , ca reuta y con mucha, ventas 
si bav •. se fl^e en é s t e detalle, mire 
Puede „t I"1611 vender, hay a lgunas que 
Untado í>11^arlas C011 l,OC!l cantidad de 
«úmodos resto sin i n t e r é s en plazos 
reconopi,i« l}e v a y a dando la m i s m a casa, 
blecimiPm„ , deuda que sea en el esta-
01timo 1 "asta su l i q u i d a c i ó n , en este 
«do trJ? 1 V"es detal l istas han- adqui -
r í a s v i bodeeas conceptuadas como 
buenas rti^' S00 su a d m i n i s t r a c i ó n son 
cios u n ^ veri lad; vendo de varios pre-
de 9 o1"!8 cuantas. G o n z á l e z . Picota , 30; 
q̂ -t- , 13 s _ 
U Sola enDíi V->A ^ O Ü E Ü A C E N T R I C A . 
!a a.lnuuires(iuin:1'. .^ ' en contrato, no pa-
J una vl(lrWoamb^'n se vende un c a f é 
Iorman en ^ e ? . i Ionte y C á r d e n a s . I n -
2349-_) café. 
^ J ^ " " — - - ~ — 14 s. 
í A W ^ r A B L E C l D A E N E L Mis"-
S e ^ buena c l i é n t ^ ; lla<:e. un ^ ' o , con 
Sfnte colosal J tela' un despacho suma-
hr Uos Cal?* i / 6 contado, s i tuada entre 
toe y P r e s f t ^ qUe g0Z!ln de mas nom-
cidne8Pléndido ^ es¿a ^aPi ta l , contra-
en0 al del «•„^n sal0n comedor, pare-
firme < - ^ s o hotel S e v i l l i . Pre -
^ e ,̂0.000 Gonzá lez . Picota , 30. 
AvT^J""—— 13 s 
^ r V ^ ^ d e ^ l a ' ^ 1 1 U X A M A G N : i 5 : i í I 
Ven?iide l o t e r í l ^ c o ? ^ c igarros y bi-
8* Dae su d ' ^ I 1 alg"na qu inca l la , se 
iQe?nr? España tener I » 6 embarcar-
l o 13 l a n a . l n f o r . n a n : calle Sol. n ú -
-3(19 ^ 14 g 
X > I A N O S : V E N D O U N O , D E T R E S P E -
X dales, c lavijero de metal, cas i nuevo, 
en 200 pesos, o hago cambio por otro i n -
ferior «i usted devuelve I ^ - diferencia en 
m e t á l i c o . B lanco V a l d é s . a f inador de pia-
nos. P e ñ a Pobre , 34. T e l é f o n o A-5201. 
23337 20 s 
A G U A C A T E , 5 3 . T s ! . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s de a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y auto -
p í a n o s . 
23593 30 s 
SE VENDEN, UN PIANO NUEVO, m a r -c a Stowers , c u e r d a s c r u z a d a s ; un l i -
brero m a j a g u a ; u n a mesa caoba, estilo 
M i s i ó n , nuevos; un juego de cuarto, lu -
nas b i se ladas ; otro juego sa la , mimbres , 
l á m p a r a s c a m a p é , escritorito s e ñ o r a , 
adornos y cuadros, cama e smal tada y 
u n a bicicleta de s e ñ o r i t a , nueva, en B e -
lascoaln, 9, a l tos ; de 3 a 6 p. m. 
23CS1 13 s 
PARA L A S DAMA 
T A S I N R I V A L , B E L A S C O A I N , 56, C A -
J L i m a s , muebles del p a í s y amer icanos , 
neveras, f i l tros, espejos, juguetes, relo-
j e r í a , ta l ler de composturas . Belascoaln , 
06, entre Z a n j a y Salud. 
23830 14 s 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s b a r a t o s : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m í l ob-
jetos m á s a precios1 muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
c l a ^ j de joyas . 
23527 30 s 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
acctisovios f iancesea p a r a los mismos. 
V i u d a e H i j o s de J . Corteza. A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
23594 30 s 
\ L P U B L I C O D E L A H A B A N A Y A L 
xa. de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber i n -
troducido granaes reformas para un sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n eu Neptuno n ú m e r o 
15í>, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
E s p e c i a l , " desde el primero de jul io del 
corriente a ñ o , por ciento descuento eu 
todas l a s m e r c a n c í a s , i tecomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de meta l , camas de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores £ú-
bricas de los Es tados Unidos, si l lones de 
mimbre de todas clases, si l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los úl-
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s , me-
sas p lanas , s i l las g irator ias , juegos tapi-
zados nay mucho'j modelos, cuadros, jue -
gos de cua/to de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sa.i de centro y porta macetas e smal ta -
das con c r i s t a l y m á r m o l muy baratas , 
aparadores del p a í s y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras , 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
n i s tas , m e s a s de centro, s i l las y sil lo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos. 
A 
Q E V E N D E A U T O M O V I L C A D I L L A C , 
O casi nuevo, urge l a venta por ausen-
tarse su d u e ñ o . I n f o r m a n en calle A , n ú -
mero 10. Vedado. 
> 23980 15 s. 
Ce vende un berliet, 12 caba-
O l í o s , cuatro c i l indros , en m u y buenas 
condiciones, gomas nuevas. I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 131. B e r r i e n H e r m a n o . 
23900 26 s 
SE V E N D E U N B R I S C O , M O D E R N O , tiene magneto Bosch. Se puede ver en 
Genios, n ú m e r o L 
23924 15 s 
CU S A ABOTT DETROIT, TIPO DE c a r r e r a ; motor Cont inenta l ; 6 c i l in -
dros , magneto B o s c h y carburador Ze-
n i t h ; 5 ruedas de a l a m b r e ; arranque y 
a lumbrado e l é c t r i c o . E n magnif icas con-
diciones. Se d a muy b a r a t a poir embarcar-
se su d u e ñ o Puede verse en Morro, 30, 
garaje. P r e g u n t a r por Antonio Cola . 
23950 19 s 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a ' , 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 8 
E s t a s dos agencias, propiedad ele J o s é Ma- | 
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general i 
un servicio no mejorado por n i n g u n a j 
otra c a s a s imilar , p a r a lo cual dispone de i 
personal i d ó n e o y mater ia l inmejorable . 
23531 30 s 
C U Ñ A M E R C E R 
V e n d o m i c u ñ a , b l a n c a , 
a c a b a d a d e p i n t a r y e n f l a -
m a n t e e s t a d o , p o r h a b e r a d -
q u i r i d o o t r o c a r r o d e l a m i s -
m a m a r c a , d e c u a t r o p a s a j e -
r o s . G . G i q u e l . B e l a s c o a í n , 
121, e n t r e R e i n a y P o c i t o , 
MULOS Y VACAS 
23987 15 s. 
T D E A L P A R A H A C E R U N C A M I O N , S E 
JL se vende un chass is en magnif icas con-
diciones. I n f o r m a n en Obispo, 31. F r a n -
cisco C a s a n o v a s . 
23997 19 s. 
l \ / í O T O C I C L E T A " I N D I A N " D E D O S C I -
jL.YJt. i indros de 7 a 10 H P . muelle cuna, 
cloche de pie y mano. E s t á c a s i nueva. 
Se da b a r a t a y en perfectas condiciones 
de funcionamiento. Monserrate 103. 
23893 14 s 
G a r a j e M o d e l o , c o n c u a t r o g r a n d e s 
e n t r a d a s y t r e s d e p a r t a m e n t o s e spe -
c i a l e s . E s p e c i a l i d a d e n e l c u i d a d o y 
l i m p i e z a d e t o d a c l a s e d e a u t o m ó v i -
l e s . A s e g u r a m o s d e i n c e n d i o . R y e r s o n , 
L e i d i g y C o . S a n t a M a r t a y L i n d e r o . 
C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 2 7 3 7 . 
22865 2 i 8 . 
O C A S I O N 
A U T O M O V I L E S D E L S O 
U n Bulck , Cuña, dos pasajeros . 
U a B'iat L a n d a u l e t . 7 pasajeros. 
U n Reo! T o u r l n g . 7 pasajeros. 
Dos H u d s o n . Tour lng , 7 pasajeros . 
U n Dodge Brothers , 5 pasajeros. 
U n P a c k a r d , c / .mión . 
U n carro y tronco de arreos . 
I n f o r m e s ; G a l i a n o . 18, H a a a n a . 
68ST SOd 23 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N C A D I -l lac, de 7 p a s a j e r o s ; Hudson, de 7 
pasajeros ; Westcott , de 7 pasa jeros ; R u í k , 
de 5 pasajeros , t ipo m e d i a n o ; H u d s o n 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y una hermosa 
c u ñ a H u d s o n , tipo sport del ú l t i m o mo-
delo, y un B u i k tipo Bul ldog de 4 pasa-
jeros . G a r a g e A g u i l a , de D a r l o S i lva . 
Agui la , 119. T e l . A-0248. 
22000 27 "-
V A R I O S 
f ~ \ J O : PARA EL QUE QUIERA UN CA-
\ J rro bueno y barato , 2 arreos medio 
uso, y un buen caballo, se vende todo 
j u n t o , regalado, en ciento c incuenta pe-
sos todo. I n f o r m a n : T e j a d i l l o entre C u -
ba y Aguiar . d e p ó s i t o de huevos. 
23058 13 s 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E B U R B A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaaeottln y Pooito. T e l . A-4UX0. 
B u r r a u c i io ium, iüua.s del p a í s , con ser-
vicio a doraici l io o en el eautuio. a todas 
noras del d í a y de ta noene, pues u^igo 
un servic io especial de mensajeros eu bi-
cicleta para d « s p a c n a r l a s oruenes eu so-
guiua que se ruc ibaa . 
Tengo sucursales eu J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; eu el VedHdo, Cal le A y Xi , 
t e l é f o n o D'-13b2; y en Guanabacoa , ca i ia 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 10U, y en todos 
ios barr ios de l a L a b a n a , avisando a i ie-
l é t o n o A-4i3lu. que s e r á u s e r v í a o s i iuue-
d í u t a m e n t e . 
L o s que tengan que c o m p r a r burras p a -
r i d a s o a l q u i l a r burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á u todas horaa en 
Belascoaln y Pocito, t e l é f o n o A-'íbi.u. quo 
se l a s da m á s b a r a t a » que nadie. 
Noto: Suplico a ios numerosos mac-, 
chantes que t iene esta casa , en sus que-
jas a l d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o A- iá lO. 
23525 30 s 
SE V E N D E N D O S C A B R O S D E V O L -teo, juntos o separados, su precio es 
m u y barato. Su d u e ñ o no puede atender-
los. I n f o r m e s : Avenida , 3 y cal le 8. R e -
parto B u e n a V i s t a . O f i c i n a : Mr. Bar low. 
M Ares . 
23688 13 s 
CH A R R O . S E V E N D E U N O D E C U A T R O > ruedas, propio para reparto. Puede 
verse en T a c ó n , 4. 
23C52 12 s. 
SE V E N D E U N C O C H E F U N E B R E , PA-r a adul tos; es m u y fuerte y a pro-
p ó s i t o p a r a pueblo de campo. D i r í j a s e 
a F r a n c i s c o N o r e ñ a . Melena del Sur. 
23516 V oc 
DE CUATRO 
ruedas, propios p a r a reparto. I n f o r -
m a n : Monserrate, 117. 
22134 a 
g E 
i ~ ^ V S A E O R D , U L T I M O M O D E L O , E Q U I -
po completo, gomas acabadas de po-
ner, M i c h e l í n y Cioodyear, se ha usado 
poco, e s t á propia para m é d i c o o comer-
ciante. P r e c i o $650. G a r a j e C ó r d o v a y R a -
m i s . Nueva del P i l a r , 3i , le i n f o r m a r á n . 
_ 23820-21 18 s 
1 TN A U T O M O V I L M A X W E L L , S E V E N -
O de en $V50 pesos, con m a t r í c u l a de 
alqui ler , en perfectas condiciones Infor-
m a n : S a n J o s é y A m i s t a d , v idr iera . 
23S41 18 s 
X > I C I C L E T A , G A N G A : S E V E N D E U N A . 
X J casi nueva, "Kanger ," rueda l ibre , re-
t r a n c a pie, para joven de 15 a 20 a ñ o s , 
precio 15 pesos. Vedado, 23 y A , chalet 




L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n . J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s d e 1 6 a 2 3 
ü t r o s d e l e c h e c a d a u n a . * I o d o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s toros 
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d 
c a b a l l o s en teros d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros de t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o de g a n g a . J a c a s d e 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , de s ie te c u a r t a s 
y m e d i a de a l z a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , de $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t e n g o d o s s e m e n t a l e s y d o -
c e y e g u a s , t o d o s de p u r a r a z a . L . 
B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
C E V E N D E N 3 E O R D , E N B U E N A S 
KJ condiciones, juntos o separados, en e l 
garaje de Morro, 6, se pueden ver, de 
8 a 10 a m., e s t á n trabajando. 
23853 14 s 
CE VENDE UN EORD DEL 15 EN 
K J en m a g n í f i c a s condiciones motor a 
prueba. Se puede ver en e l garage de Be-
lascoaln y C a m p a n a r i o . I n f o r m a n en el 
mismo 
23869 : 14 s. 
CE VENDE UN EORD DEL 17 EN BUE-
k J ñ a s condiciones. I n f o r m e n : S a n t i a -
go y SaJud. Garage. 
23878 < 14 s. 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A U T O M O -
v i l . m a r c a Dort , a l contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, n ú m e r o 
125, entrada por Angeles . J e s ú s G u a r d i a . 
9>»<tAfl 30 s 
1VL R 0 B A Í N A 
es del 
u i s i l r i É 
S O B A Q U I N A 
Ind i spensab le p a r a todo e l mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y c u r a 
las enfermedades de l a piel. 
A l recibo de 25 centavos en sel los 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
F a r m a c i a "Nuestra S e ñ o r a del R o s a -
r io", Neptuno 145 




í * : i i r l d a Propia , (ioble es negocio; 
zSSSro. ^uz y Compostela, café 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e 1?. c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P J a d o 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a v-Á-
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r í í c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M ^ i a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o , o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s hov 
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s t e , 5 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a de B o j u f e , 15 o 
\ lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
j M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
de p o s t i z o s de p e l o f ino u otros g é -
neros o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t f n e z N e p t u n o , 8 1 , entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 3 9 . 
23530 30 8 
Acabo de rec ib i r un gran lote de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de g r a n cant idad 
de l eche; un lote de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos; u n a part ida de mulos maes-
tros de t iro; bueyes de arado y caballos 
- de s i l l a de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
eros, adornos, cheslones, y otros pronto 50 toros C é b ú s de pura sangre , 
muches objetos que no es posible deta- , ̂ ntl.e ios cuales hay 4 importados de la 
l i a r a q u í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda In t l i a i n g e s a , que valen .$12.000; se pue-
en Neptuno, 159, entro L s c o b a r y G e r - | (len ver sus fo to -raf ias en es ta casa ; to-
vasio, tóleíono A-(0i0 . L a s ventas ^ r a , do este g!maflo os ae l a mejor c lase de 
los E s t a d o s Unidos. 
A u t o m o v i l i s t a s : G u a r d e n s u s m á q u i n a s 
e n e l G a r a j e M o d e r n o , C a r l o s I I I , n ú -
m e r o 2 5 1 , f r e n t e a l a Q u i n t a d e l o s 
M o l i n o s . T e l é f o n o A - 6 2 3 0 . S t o r a g e y 
l i m p i e z a $ S m e n s u a l e s . A b s o l u t a f o r -
m a l i d a d . M u c h o c u i d a d o y e s m e r o e n 
l a l i m p i e z a d e l a s m á q u i n a s . H a c e m o s 
t o d a c l a s e de r e p a r a c i o n e s y p i n t u r a 
d e a u t o m ó v i l e s . 
23716 30 8 
A T E N C I O N : S E A E N D E U N C H E V R O -
Ĵ SL. let, nuevo, dando $200 a l contado, el 
resto a plazos. Monte, n ú m e r o 125, en-
trada por Ange les J e s ú s G u a r d i a . 
23GG7 13 s 
C E V E N D E U N C A M I O N C I T O , E N butf-
K j ñ a s condiciones, e l m i s m o t a m a ñ o del 
I ord. P r e c i o : $450 . D i r i g i r s e a Carlos . 
G a r a j e Maceo. S a n L á z a r o , n ú m e r o 370. 
23083 13 s 
"1%/rAGNIEICO A U T O M O V I L C O L E . C O N 
ItX seis gomas , completamente .nuevas, 
se vende barato. L . R . G . A p a r t ó l o 1951 
231)92 17 s 
SE V E N D E U N A U T O M O A I L E U R O B E O , propio para c a m i ó n o viajes a l cam-
po, se da barato Puede verse en B e l a s -
c o a í n . 4. 
23731 19 8 
C E VENDE UN MOTOR DE GASOU-
KJ na , m a r c a " K a r t e r , " de 35 H . P. , l i s -
to p a r a t r a b a j a r y e s t á en perfecto es -
tado. Se da barato por no necesitarse. 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 29. 
SE VENDEN VARIOS MOLINOS DE m a í z y cereales . L o s hay de p i e d r a 
y de hierro. T o d o s en m a g n í f i c o estado 
y se dan muy baratos por no necesi tarse . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 29 
24019 20 s 
H / f A(¿CLN A R I A S ; E N T R E G A S E N S E -
xv-a. g u i t í a l a s l e ñ e m o s en ex i s t enc ia , u u 
uioujr utto , de -i) t í . f . Uxi iuotor ^.j.amo, 
ae ¿ó .ti. P . Bomoas m a g m a s de todas 
u imens iones , con cauiiou, de bronce. 
Compresores Ue a ire de 8x8x6 y uo 
ijxbxiU. \v inche Nat ional de V x l O " , con 
c a m e r a doole tamuor. Winche ue doüit> 
c i l indro ue OVi'^xiO, de dooie uiinuor. 
u mene U.&S. doblo c i l indro, de ('•xlu,-' 
ü e un tambor, - t ío iubas dupiex de touas 
uimenaiones y valvuias e s f é r i c a s . Uos jue-
gos de centri fugas •"jtiepwortli" 30"xío," 
eje hueto. u n lacao vert ica l L e e s i e y ua 
Jo' d i á m e t r o , tí serpet lnas de cobre. L u 
tacho ver t i ca l do c a l a n u r i a , de b" d i á -
metro. Un triple e í e c t u ver t i ca l de 3.¿>u0' 
superficie c a l ó r i c a . T a n q u e s de hierro 
v a n o s tamanos. U n tripie electo ao 
•l.ouü' de super i i c i e c a l ó r i c a , u n i ó n Co-
mercia l de c u o a , A . C u u a , n ú m e r o 33. 
j-eielono .A-ix»--. 
2270». 14 s 
U T O T O R A L E M A N N W . D . , D E l | 4 
I t X caballo, corr iente t r i f á s i c a , 220 en per-
fectas condiciones, s e vende. A r a m b u r o , 
El-ID, entre C o n c o r d i a y Virtudes. 
C-7583 4d. 13. 
/ C O M P R O a i O T O R B E P E T R O L E O C R U -
K J do, de 15 caba l los , que e s t é en buen 
uso. I n f o r m a n : Obispo, 113, p e l u q u e r í a . 
24075 16 S. 
Ce TORNO MECANICO, que tornea 3 pies entre punto, puede 
t r a b a j a r con m á q u i n a o pedal , puede ver-
se en Cienfuegos, n ú m e r o 21, d í a s de t r a -
bajo de 10 a 12 y festivos todo el d í a . 
23901 I T s 
CE VENDE UNA MAQUINA V CALDE-
K J r a , s istema B a a t e r s , de seis cabal los , 
6 H . P . , se e n c u e n t r a en buen estado y 
completa, d á n d o s e b a r a t a por neces i tar 
el loca l que ocupa, puede verse a todas 
horas en B u l l e n , n ú m e r o 7. Puentes 
G r a n d e s 
23921 19 s 
C A L D E R A S E N S L V G N I F I C A S C O N D I -
\ U clones, se venden dos . una vert ica l , 
de 35 H . P . , y otra horizontal , 40 H . P . 
Completas, con todos sus accesorios. Se 
venden por haber instalado otras de 
m a y o r potencia, P e d r o y C'o. Santa M a r í a 
del Rosar lo . 
23901 13 s 
C E VENDEN DOS MAQUINAS HOBI-
KJ zontales, de vapor, u n a de 35 H P . y 
otra de 15 H P , a m b a s en perfecto buen 
estado. Se desean vender por neces i tar-
se el local que ocupan y haber i n s t a -
lado motores e l é c t r i c o s . P a r a informes en 
casa de C r u s e l l a s y C'o. Monte, 3101320. 
23977 • 1< s-
S e v e n d e u n a c a l d e r a 
ttAbCUCK A i W W I L C 0 X 
d e 200 H P . 
A . V ü a . S a l u d , 7 , a l t o s . 
i e l é l o n o A - 6 4 4 b . 
m 23385 l ü s 
1J>OMISA C E N T R I F U G A , D E P O C O ~ Ü s O , 
_tL> con su mo-tor T u r u i n a , capaz p a r a 
1.000 a 1.300 galones _por m ü i u c o . y oo 
caballos de fuerza J . B a c a n s a s , I n q u i -
sidor, 35, altos. i-Labana. 
23543 15 s 
"A KQU1TECXOS E INGENIERO»: TÊ  
nemos r a i l e s v í a estrecha y v ía a n -
cha, de uso, en buen estado, 'xubos í i u -
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co 
rrugadas " G a b r i e l , " l a m á s res is tente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 in 10 j n 
C E V E N D E N R A I L E S P O R T A T I L E S , 
eu cant idad, v igas de todos t a m a ñ o s , 
cables de acero y h ierro galvanizado, de 
var ias medidas , v e l o c í p e d o s de l í n e a , to-
do en verdadera ganga . J e s ú s del Mon-
te, 129, bodega. 
23S01 12 s 
C E VENDE UNA CALDERA DE VEIN-
KJ tlcinco c a b a l l o s ; otra de cuarenta a 
cuarenta y c inco ; otra de c inco; una 
m á q u i n a de vapor, de 20 cnballos, con 
motor de gasol ina, de cuatro cabal los , 
de Morse; un motor de p e t r ó l e o , crudo, 
de 8 cabal los ; tanques p a r a casas nue-
vas. C a l z a d a del C e r r o , 679. 
23235 15 s 
C E V E N D E N D O S C A L D E R A S B A B -
kJ> cock & Wilcox Co , de 100 cabal los 
cada una, y se entregan l i s tas , ins ta ladas , 
s i a s í se desea, con toda g a r a n t í a . A . 
V i l a , Salud, 7, altos. T e l é f o n o A-6446 
23451 14 s 
T T N ' MOTOR, DE GASOLINA, PARA 
O lancha, m a r c a F e r r o , de 12 H . P . , 
3 c i l indros , dispuesto p a r a t r a b a j a r , es 
de uso, y uno de 15 H . P . , p a r a el mismo 
uso h a c ' é n d o l e u n a p e q u e ñ a r e p a r a c i ó n . 
J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r , 35. altos H a -
bana. 
23543 15 a 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s exis tencias en nuestro a l m a -
c é n p a r a entrega inmedia ta , de roma-
nas para pesar c a ñ a y de todas c lases 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, wlnches , arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z , carret i l las , tanques, etc. 
B a s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a . 
13666 31 m 19 
r p O B N O M E C A N I C O , I N G L E S , U S A D O , 
X diez pies entre centros, veint icuatro 
pulgadas plato y u n recortador doble, 
usado, que hace m á s clases de trabajos < t 
que los senc i l los . V é a n s e en Monte, 278. 1" 
23854 14 s 
I S C E L A 
T V f A Q U I N A J R I A D E O C A S I O N . E N B U E N 
XTX estado, c o m p r a r l a s i erra s i n f í n y mo-
tor, a p e t r ó l e o ref inado, de 3 a 10 ca -
ballos. Ofertas por escrito a L a S i n R i -
va l . Belascoaln, 56. 
23829 14 s 
EN Z U L U E T A , 28, G A R A G E , S E V E N -
de u n F o r d del 17, en muy buenas 
condiciones. 
2370G 14 s. 
O í 
762 .  ventas 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en l a lOstación o muel le , para l a pro-
v inc ia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l ibres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto, del m á s exi-
l í e n t e . Nota: t a m b i é n recomendamos la 
gr a casa de p r é s t a m o s s i tuada en el nú-
maro 153 de l a propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o I n t e r é s so-
br^- muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor . 
C 6099 In 25 .11 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A-6033. 
SE V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -j o r raza , una de leche y o tra p r ó x i m a . 
Gal los , gal l inas y una incubadora moder-
na. Benito Laguerue la , 37-A, entre 2a. y 
1 3a., V íbora . 
22468 31 a. 
a * / U N C I O N 
prec lo $800. Nego-
I n i o r m a u : L u z y 
dueño . * 
13 
N'n'Wo 40 peLot esta capital . 
83 0 ̂  va Jiesos- ve 
^ • Ne^un0.esC6>mbopdts¿r Pasar tiempo! 
U E B L E S Y 
VI D R I E R A , C O N C R I S T A L E S D O B L E S y bordes m e t á l i c o s , con su base de 
cedro, prop ia para puerta de cal le . Se 
vende y puede verse en O'Re i l lv , n ú -
mero 98, antigua, 
24020 «r , 
¿ P o r q u é ú e m s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d s i o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s ; 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l e f o n o A - 6 6 3 7 . 
CABALLOS FINOS 
de monta , vendo cinco, dos grandes de 
tiro, uno de 6%, andaluz, como p a r a un 
r i f i o ; una yegua de monta, de 7 cuar-
tas, f i n a ; dos troncos de a r r e o s ; trea l i -
m o n e r a s ; dos duquesas ; dos m i l o r e s ; una 
ara í ia y un bonito vis -a-vis , chico, s irve 
hasta p a r a un solo caballo. Co lón , n ú m e -
ro 1. Kstablo de carruaje s . \ 
23445 16 s 
¡3720 30 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
Ir -T ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
(^eben hacer unrv v i s i ta a la misma antes 
ae i r a otra, en ¡í. seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y u s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1003. 
23592 30 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y v a r i a d o surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bast idor, a $5; peinadores a $9; apa -
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda c lase de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S B 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
23528 30 3 
A U i ü i V Í U V i L Ü Ü 
A V I S O A L O S C H A U F F E U R S : M A U -
-Ol. rielo C a b r e r a , Monte, 303, Cuatro 
Caminos . G r a n d e p ó s i t o de guardafangos , 
Fords . Espec ia l idad en guardafangos ex-
tra . Monte, 303, Cuatro Ckminos . T e l é f o -
no A-1986. H a b a n a 
24013 12 s 
E N $ 1 . 5 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e e n E g i d o , 1 4 , e n t r e 
G l o r i a y A p o d a c a . 
23558 13 9-
CU S A M I T C H E I . L : 30-35 H . P . , E N buenas condiciones, magneto Bosch , 
de muy poco consumo, se vende. I n f o r -
mes : A n i m a s , 30. L a F a v o r i t a . 
23573 15 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . E N M U Y buenas condiciones, 5 pasajeros , y se 
da muy barato, por tener_ que m a r c h a r s e 
su d u e ñ o . San J o a q u í n , 05. 
23477 21 s 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA "Overland," cuna, tipo Country Club , 
tiene 9 d í a s de uso solamente, con rue-
da y goma de repuesto. Se puede ver a 
cualquier hora en Morro. 30, garaje 
24038 10 s 
SE "VENDE UN FORD. DEL 17. CON cuatro gomas, nuevas, vestido de nue-
vo, con niquelados, dos defensas; se da 
a prueba; aprovechen ganga, que de es-
tas se presentan pocas. V é a s e en E s p a -
da, 83; de 7 a 12 de l a m a ü a n a . 
24071 16 s 
SE V E N D E U N C A M I O N D E Sys T O N E -ladas , con c a r r o c e r í a do techo, estan-
do en perfecto estado. I n f o r m a n : Lam,-
J par i l la , 29. " 2101U 20 a 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 39. 
TRITURADORA DE PIEDRA, DE USO. T r i t u r a de 25 a 30 metros c ú b i c o s 
en diez horas , con c a l d e r a de 35 c a b a -
llos, con su motor de vapor, elevador, 
correas , etc., d i s p u e s t a p a r a trabajar . E s -
t á todo sobre ruedas . J . B a c a r i s a s . I n -
quis idor , 35. altos H a b a n a . 
23543 1-J 8 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
C 0851 I n 21 ajr 
Q E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O ; 
O bi l R e o m a r , de muy poco uso; e s t á 
f lamante puede verse en San Miguel , 0, 
de 10 de l a m a ñ a n a a dos de l a tarde. 
23752 15 s. 
C u ñ a F o r d , d e l 1 5 , c o n l l a n t a s des-
m o n t a b l e s , m o t o r y g o m a s e n p e r f e c -
to e s t a d o y c i r c u l a c i ó n d e l p r e s e n t e 
a ñ o , se v e n d e e n $ 6 5 0 . B . L a g u e r u e -
l a , 1 8 , V í b o r a , a n t e s de l a s 9 de l a 
m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 6 d e l a t a r d e . 
17 s-
C A B L E S A C E R O de uso, de %. % 
y de 1 pulgada. 
. C A L D E R A P O R T A T I L hor izonta l , 
de 40 caballos . B u e n estado. 
C E N T R I F U G A L A V A N D E R O S , m u y 
s ó l i d a . 
C E P I L L O M A D E R A , 1 cara y 2 
cantos h a s t a 24 pulgadas ancho. 
M A Q U I N A V A P O R horizontal , de 
15 caballos . 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3.000 l i -
bras . 
B O M B A D A V I D S O N , de 3 por 4 
pulgadas . 
T A L A D R O R A D I A L , de 4 ^ pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes , con su meseta. 
C E P I L L O M E C A N I C O , do 20 por 
20 pulgadas , por 5 pies. 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O , f r a n -
c é s , m u y bueno. 
P O L E A S H I E R R O , g r a n surt ido. 
M A Q U I N A I M P R I M I R ro ta t iva , 
grande . 
F u n d i c i ó n de L E O Ni ' , 
C a l z a d a de C o n c h a y Vi l lanueva . 
H a b a n a . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : "Contineaital," $75; "Smith P r e -
m i e r 10," $00; "Underwood," $40; " L . C . 
Smi th ," $45; "Corona 3," $55; " C o l u m -
bia ," $30. T a m b i é n u n a c á m a r a f o t o g r á -
f ica "Century ," de 5X4, con su t r í p o d e 
y 2 chassis . en $15. Neptuno, 57, l ibre-
r í a . T e l é f o n o A-6320. 
24050 16 s 
VI D R I E R A S M E T A L I C A S , M O S T R A D O -res de cedro y caoba y un molino p a r a 
c a f é y otros objetos, se venden en A r a m -
buro, 2 1 - E , entre C o n c o r d i a y A n i m a s . 
C-7583 " 4d. 13. 
S A C O S D E Y U T E N U E V O S 
S e v e n d e u n l o t e d e 8 . 0 0 0 
s a c o s , c a p a c i d a d d e 2 0 0 l i -
b r a s . P r e c i o : 5 2 c e n t a v o s 
c a d a s a c o n e t o . D i r i g i r s e a 
M a n u e l C a r d e s o . V i l l e g a s , 5 6 , 
a l t o s . 
23950 19 s 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o 1* l i t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 ó | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
o asas 
BA R A T O : S E V E N D E Ü N X R A C x ' O R UIS 45 cabal los , en^buen estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z . 
C-1916 
¡ u a r e i r a s . 
I n . 5 j L 
C 7370 15d-4 
HACENDADOS 
SE VENDE UNA CALDERA PUERCO ESPIN, GRAN FRODUCTORA DE VA-POR; CON CHAPA DE ACERO DL %. DIAMETRO 43%"; CON 34'3' DE LON-GITUD, CON 1458 TUBOS DE 4 DIA METRO Y DE 23"-35l LARGO. SALI-
L a n c h a de g a s o l i n a . S e v e n d e u n a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , d e 2 5 p i e s d e 
l a r g o p o r 7 de a n c h o , c o n c á m a r a d e 
j d o s l i t e r a s , t a n q u e p a r a c o n s e r v a r 
i p e s c a d o v i v o , a m p l i a c u b i e r t a , m o -
j t o r G r a y , c u a t r o c i l i n d r o s , 2 0 - 2 4 c a -
j b a l l o s d e f u e r z a , c o n d o b l e e n c e n d í -
i d o , m a g n e t o y b o b i n a m u l t i p l i c a d o -
r a B o s c h , c a r b u r a d o r S c h e b l e r , todo 
e n m a g n í f i c o e s t a d o . E s t a l a n c h a f u é 
h e c h a e n M i a m i , E s t a d o s U n i d o s , de 
d o n d e v i n o p o r s u p r o p i o m o t o r eo 
A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . I n f o r m a : M a -
n u e l M a r í a P é r e z . H a b a n a , 6 6 , a l -
tos . T e l é f o n o s A - 2 6 3 2 y A - 1 3 0 7 . 
N I A G A R A . E N P E R F E C T A CO 
I N M E D I A T A E N T R E G A . U N A O P O R -
T U N I D A D P A R A I N G E N I O S D E E S C A -
S A S C A L D E R A S . „^í^'JJ;^^r'ÍrW^.Tí?^yoi " 
B A K I S . L O N J A D E L C O M E R C I O , 421-
422. H A B A N A . ,fi _ 
23137 18 3 
e vende b a r a t a ; m e conviene vender la 
en esta s e m a n a por tener que e m b a r c a r -
me ¡ s o l a m e n t e trato con particulares, l u -




S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 8 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v , 
A T R A V E S D E L A V I D A 
^ Universal Magazíne ha publica-
do su segundo número que es, sin dis-
puta, superior al primero. Como he 
dicho ya, es una revista mensual su-
perior a muchas de su género que ven 
la luz en Europa y en los Estados 
Unidos. Cabe la satisfacción y hasta 
el orgullo nacional de que estamos 
produciendo, tipográficamente, traba-
jos tan finos que en nada se diferen-
cian a los que hacen en los países alu-
didos, y con los que no pueden com-
petir la mayor parte de las naciones 
del Centro y Sur América. 
En estas condiciones de presenta-
ción inmejorable en tipografía e im 
presión, aparece el segundo cuaderno 
de "Universal" que tiene una copiosa 
colaboración en sus 220 páginas, de 
cuentos, artículos científicos y muy 
amenas composiciones. 
En el sinnúmero de retratos veo «1 
de mi viejo amigo Aurelio Villegas, 
regente de la imprenta, que es de los 
"antiguos que con Ramón Rambla, 
Aurelio Miranda y otros muy dignos 
obreros han luchado denodadamente 
en un arte que ha alcanzado, por fin, 
entre nosotros una aureola de gloria. 
El Cedro del Líbano, que se publi-
ca hoy en tres idiomas: el árabe, el 
francés y el español, continúa su cam-
paña pro-aliada y publica muy boni-
tos versos de Etienne Falguere. 
En la parte árabe se cita esta sen-
tencia que es un consejo paciente pero 
muy práctico: "Siéntante a la puerta 
de tu tienda y espera a que pase el 
cadáver de tu enemigo." 
No hay como los árabes para decir 
verdades de una manera figurada, y 
aunque nosotros tenemos muchos re-
franes que se contradicen, también 
guardamos en algunos verdades como 
puños, como aquella que dice que "a 
cada puerco le llega su San Martín", 
que equivale a lo del árabe, pues tar-
de o temprano la Providencia se en-
carga de vengar nuestros agravios ha-
ciendo justicia en el culpable. 
£1 Fígaro sigue el impulso que le 
está dando el señor Ramón A. Catalá 
y mantiene su tradición gloriosa de 
más de treinta años de batalla. 
Chic, como siempre, impreso en un 
lujosísimo papel y publicando muy be-
llos retratos de hermosas damas. Hay 
una sección de "Perros de lujo" que es 
interesantísima, colosal, estupenda y 
nunca vista. No dejen de leerla porque 
no hay nada igual ni que se le com-
pare, en gracia, esprit, oportunidad, es-
pansividad, intensidad, movilidad.. , . 
— j Compadre I—exclama el lectot 
avisado—¡si esa sección la escribe us-
ted! ¿Cómo se atreve a bombearla 
con tanto descaro? 
— ¡Hombre!—exclamo yo, tranqui-
lamente. Se conoce que es usted un 
hombre honesto y de buena fe. Hoy se 
estila eso. Me mandan un libro, con 
los antecedentes del autor para que 
diga que es magnífico. El abogado 
viene al periódico a hacer públicos sus 
triunfos imaginarios. El que se va a 
casar quiere que lo sepa todo el mun-
do, con adjetivos calificativos y adver-
bios superlativos. ¡Que lo digan sino 
los cronistas, sociales que están bien 
enterados! ¿Qué más? El barrendero 
de Obras Públicas, que limpia mi ca 
lie me pidió el otro día "que dijera 
algo en el periódico." Es lo correcto, 
ahora... 
No he recibido más periódicos. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A SESI0Ñ1>E AYEK 
Bajo la presidencia del señor Alon-
so Puig, celebró ayer sesión extra-
ordinaria el Consejo Provincial. 
Se dió cuenta de un mensaje de3 
Ejecutivo trasladando escrito del se-
ñor Juan Romañach, en el cual inte-
resa la devolución de $4.50 que dice 
iiaber abonado indebidamente. 
Se acordó reintegrar esa suma. 
Fueron aprobadas las siguientes 
mociones: 
—'Solicitando reparación de la ca-
rretera de Jibacoa, desde la loma d© 
Camagüey al poblado. 
—Solicitando la reconstrucción 
del edificio del Laceo de Güines. Se 
conc-díeron 900 pesos para ese fin. 
—Solicitando reconstrucción del 
edificio de la Sociedad de Güira de 
Melena. Se concedieron 300 pesos. 
—Se aprobó el informe de la Co-
misión de Gobierno interior y termi-
nó la sesión. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Gobernador Provincial, Coronel 
Baizán, ha suspendido un acuerdo 
del Ayuntamiento de Guanabacoa, 
por el cuaj fué aceptada la renuncia 
i 
A N T E T O D O 
L A 
A L U D 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
qu« del cargo de auxiliar del Sacre 
tario, presentó el señor Eduardo Ba-
rros. 
EN VENTA 
A un precio muy módico, se vende una lancha de vapor, propia para re-
molcar, construida hace tres/ años. Mide 36 pies de largo. Está clavada y 
forrada en cobre. Tierte caldera vertical nueva, hecha exprofeso para 
ella. Su máquina es inglesa duple, de 35 caballos, con donkey para la ali-
mentación. Los tanques de agua e instalaciones son de cobre, y de bronce 
los condensadores. Para más informes, dirigirse al señor José María La-
barga, Zulueta, 36, (esquina a Teniente Rey), de 4 a 6 p. m. 
c 7543 lt-11 7d-13 
L o insuperable 
de la Cruz Roja 
CONTADUEIA 
JHjovimiento de fondos durante el 
meg de Julio de 1918 
Saldo del mes de Ju-
nio . . $428.283 40 
Recaudado por distintos 
conceptos en Julio . . 16.676 24 
Pagado a var5os 6n eí 
mes de Julio. . . 
$444.959 64 
513 00 
Existencia ©n ea Banco 
Español $444.446 64 
Ingresos ordinarios 
Saldo del mes de Junio: 
en Caja $ 519 83 
E n el Banco Nacional de 
Cuba 2.211 81 
Cobrado por cuotas so-
ciales en Julio. . . . 
Idem por derechos de 
Cancillería 
Idem por intereses de 5 
Bonos del Ayuntamien 





t Total $ 2.771 34 
Pagado por sueldos y 
gastos ^varios . . . . 667 65 
Efectivo en Caja. . . . $ 526 45 
Depositado «n el Banco 
Nacional de Cuba . . . 1-577 24 
2.103 69 
P A R T l n O f T R I T R A f lcal costumbre, Zulueta número 28. 
i n . l V l J . L / V # l ^ l t > l L í i \ / V L y ! Caitos,), con la siguiente orden del 
día: 
l .o—Elección tres miembros para, 
el Comité político que ba de tener la 
representación de esta Asamblea en 
las próximas elecciones. 
2o.—Sorteo de los candidatos desig-
nados para Concejales par.x terminar 
el orden que deben ocupar en la can-
didatura. 
Habana, Septiembre 11 de 1918. 
Doctor Antonio Lujan. 
Presidente.—p. s. 
Doctor Antonio Arjona. 
CONVENCION MTT'NICIFAL DE LA 
HABANA 
Prosldencia. 
A petición de catorce señores de-
legados y de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento de esta Con-
vención, tengo el bonor de convocar 
á los señores Miembros de esta Asam-
blea, para la sesión que tendrá efec-
to a las 9 de la noche del próximo 
sábado 14 de los corrientes en el lo-
BUENAS NUE 
para los dispépticos. 
E l remedio que tanto é x i t o h a tenido en E u r o p a , 
Stomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por u n m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. C u r a la flatulencia, la aced ía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreSimiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
ü g p ^ r ^ 
E s un Refrigerador BOHN SYPHüN. E n dlog so conservan los ali 
montos libres de todo germen. Son una garantía para la salud de niños 
y Mayores. Por eso está al servicio en hospitales, Sanatorios, Asilos y 
Casas de Salud. Adquiera usted la suya y adáptele el filtro HIGBIA y 
tendrá el agua absolutamente pura. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s N ú m s . 9 y 1 1 . G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
Habana, 31 de Julio de 1918. 
Doctor Ramón A- de la Puerta 
Contador. 
Doctor Eugenio Sánchez de Fuentes 
Secretario. 
E l p e s o d e l p a n 
E n ,ia Gaceta Oficial apareció ayer 
la resolución del Director de Subsis-
tencias qug publicábamos en la edi-
ción d« la mañana del mismo día, y 
según la mal solo se podrá fabricar 
pan que pes-̂  una libra, media libia 
y un cuarto ot- libra. 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
PUGUBlís CUJAS DE CARIO 
para dulces , tabacos, helados y café. 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o 
a $ 1 5 y 3 2 0 m ü l a r , impresos. ^ 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a r » 
a $ 5 0 , $ 8 0 y $ 1OO, el mil lar. 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r 
prec ios s e g ú n temafios y cantidad. ^ 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c l i b r a 
9, 12 , 18 y 2 4 pulgadas largo. ' 
N o f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o de a n u n c i o s , s in 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s ba rato. 
Cesáreo González " U E S T R E L U " . % T E L E F O N O A - 7 9 8 2 . BlBJNii 
Junta de Educación 
L A REOEGvmZACIOtf I>EL K O -
DEKt^RTEJÍ 
Bajo la presidencia del doc^r ¿vrós-
tegui, y ron asisrencía de los vocales 
señorea Martínez Padilla, Do'nMiguez 
y Milanés, el Inspocior doctor A¿uiar, 
el admllxistrador ¿"octor Frad^r,, ha-
llándose también presente el inspec-
tor provincial señor Zaldívar y los 
auxiliares señores Alf'- nso y Saladri-
iVüs y ac:i?.ando rte secetari) el se-
ñor Prados se reunid la corporación 
e.-vÁ.. ar para trata - ce; im p J í ta a t e 
i-rol-K-TOa de la re rga lización de la 
enseñanza del Kindergarten, en cum-
plimiento de una rediente circular de 
la Secretaría del Ramo 
Discutidlo ampliamente el problema 
por los señores Domínguez, Martínez 
y Padilla sle acordó lo siguiente: 
Crear dieciseUs aulas de Kindergar-
ten cuyas direcciones ocuparán las 
maestras que resulten excedentes al 
reducir a una titular por cada aula, 
las plazas, según ordena la Secreta-
ríai. 
Establecer a partir del lunes 16, la 
doble sesión en los Kindergarten del ¡ 
distrito, dividiendo la matrícula en 
dos grupos, uno distinto para cada 
sesión, sin que la matrícula pueda ex-
ceder de 35 niños en cada grupo. 
Solicitar del señor Secretario de 
Instrucción Ptiblica autorización pa-
ra utilizar a las maestras que resul-
tan excedentes en una de las sesiones 
hasta <ine por el orden die antigüedad1 
vayan pasando a la dirección de las 
aulas de nueva creación. 
Que la Junta en pleno visite al doc-
tor Domínguez Roldán para comuni-
carle estos acuerdos interesando cuan 
to en ellos se solicita como solución; 
de la situación creada a las maestras 
que han quedado sin colocación. 
señores Martínez, Padilla a a \ 
guez, para que exatminen w y ^ 
tes de las aspsmntea a a m H ? ^ 
Kindergarten y proponga^ ¿ ^ H 
bramientos en la sesión au0 , 
to se celebrará el viernes 
Y se levantó la sesión' 
las siete de la noche. 
S I DIAKIO B E LA MAm 
NA es ei periódico de % L 
yor circaíació» de k 
ZonariSMldslajij 
B E G A Ü 3 A C I ¡ n D E A í i l 
S E P T I E M B R E 12 
$ 10.87533 
P o l v o y C r e m a 
c r e a n 
a n a t e z p e r f e c t a 
M a r c a s y P a t e n t e s 
D r . C a r l o s G á r a t e B r f i . 
A b o b a d o . 
Jefe durante diez años en el Departa-
mento de Marcas y Patentes de la Ee-
püblica. Autor de casi todas las mo-
dernas disposiciones Tiĝ entes en la ma-
teria . 
A K t i i a r , 4S. T e l é f o n o A-2484, 
23145 27 s. 
Purgatina 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
Han sido declaradas de servicio 
ordinario las Oficinas Locales de Co-
municaciones San Juan y Martínez 
y Jatibonico, en las provincias de 
Pinar del Río y Camagüey, respecti-
vamente . 
S A I Z C A R I T O S . C u r a é l 
e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. I,os enfermos b i l i o s o s , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o » 
i n d i g e s t i ó n y atonía • intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, s uave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 





Se hace saber que las Comtteioíniesl 
Locales de Reclutamiento de aeta Ca-
pital estarán instaladas en los luga-
res siguientes: 
P R I M E R DISTRITO 
Comprende el Término Municapal 
de Regla, y los barrios de Casa Blan-
ca, Zona de bahía, Santa Teresa, Pau-
la, San Isidro, Santa Clara y San Fran 
cisco del Término Municipal de la Ha-
bana. 
OficinaB; Dispensarlo de la Marina 
Nacional. Plaza de San Francisco. 
SEGUNDO DISTRITO 
Comprende los barrios de TempLe-
te, San Felipe, Cristo, Angel, San 
Juan de Dios, Punta, Colón y Tacón. 
Oficinas: Tercera Estación de Po-
licía, Zulueta y Genios. 
TERCER DISTRITO 
Comprende los barrios de Ceiba, 
Marte, Arsenal, Jesús María, San Ni-
colás, Peñalver y Chávez. 
Oficina: Zulueta nümero 43. 
CUARTO DISTRITO 
Comprende los barrios de Vives, 
San (Leopoldo G-uadalupe, Dragones, 
Monserrate y San Lázaro. 
Oficínaa: Cuartel "Brigadier Ava-
los", Dragones y Lealtad. 
QUINTO DISTRITO 
Comprende los barrios de Cayo 
Hueso Pueblo Nuevo y Vedado. 
Oficinas: Hospital Municipal, Car-
los I I I . 
S E X T O DISTRITO 
Comprende los barrios de Medina, 
Príncipe, Pilar y Atarés. 
Oficinas: Hospital "Calixto Gar-
cía", Calle 29, Vedado 
SEPTIMO D I S T R I T O . . . 
Comprende los barrios de Vlllanue-
va. Cerro y Puentes Grandes. 
Oficinas: Oncena Estación de Poli-
oía. 
OCTAVO DISTRITO 
Comprende los barrios de Jesfis ded 
Monte, Manuel de la Cruz, Luyanó, 
Arroyo Apolo, Calvario y Arroyo Na-
ranjo. 
Ofiicinas: Duodécima Estación de 
Policía. 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Grahaa 
de Chicago, E. U. A. 




lí. A, Femánáci 
Nepttmo, 9 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A ' * D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a * 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a« 
a f e c c i o n e s d e l a s vía* 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
C a f a d e A h o r r o » 
E l primer Período de Reclutamien-! 
to comenzará el día 16 de Septiembre 
de 1918, y terminará el 13 de Diciem-
bre del mismo año. 
Los individuos de edad militar pue-
den pedir los modelos para Uenaí 
su Solicitud de Reclutamiento, y pre-
sentar éstas en los lugares menciona-
dos y en el Juzgado Municipal de Re 
gla, situado en la calle Faociolo nú-
miero 23, de este pueblo. 
10d-ll i 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s ^ -
UBíMicesíCk 
O B I S P O , f ^ V U j l 
a » 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 1 C & 
